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VORBEMERKUNG 
Das Statlstische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemâB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europâlschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die fOr ste von Nuuen sein 
kë:Snnen. 
Es enthâlt elnen verânderlichen Tell, den ,Statlstischen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsachllch Jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, verôffentlicht wer· 
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der Jirhllchen Erhebungen Ober ,lnvestltlonen" und 
über ,UShne" usw. 
-Der Haupttell des Bulletins wlrd Jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 verôffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. Dlese Statistiken umfassen nlcht our Angaben über 
die elgentllche Eisen· und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrags sowie Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nissen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustandigen Organlsationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür lhnen das Statlstische Amt an dieser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statlstlken zahlrelche Angaben Ober den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
der Mltgliedstaaten zur VerfOgung gestellt werden. 
Ole neue verbesserte und erwelterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln lhrer 
Darstellung den Obrlgen Verôffentllchungen des Statls-
tischen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Lindern geglledert. Durch 
dlese Neugliederung - sie welst übrlgens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktion hofft, von den Benuuern 
des Bulletins geschâtzt werden dOrfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhânge 
technologlscher Art zwlschen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das Jewelllge Land wenl-
ger ln Erschelnung treten. Es lst jedoch mit verschlede-
nen Mltteln versucht worden, dlesem Mange! der Neu-
gliederung abzuhelfen; lnsbesondere wurden die mlt-
elnander zusammenhângenden statlstlschen Angaben mog-
lichst ln eln und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des grôBeren Formates der neuen Ausgabe moglich lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhânge und 
Bezlehungen sowle lhre EntwlcklunJ erslchtltch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. FUr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenz:en z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Sâmtllche Statlstiken über 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et l tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
«salaires »etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous. des 
formes diverses améliorées peu l peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives l la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grâce l l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
l remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournie~ par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrlllngue, revue et augmentée, 
paraissant l partir de février 1962, a été harmonisée. 
quant l sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs l un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcu:lone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utllltà net settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « mln.lere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzulonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl ufflclall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le at-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redaztone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dt natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto plO posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plO grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra toro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la toro evoluzlone. 
Osservaxtonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte let statlstlcho relative alla 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ln toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de ljzererts• 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de ,Jnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer· en staal· 
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank ziJ de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede· 
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlclële dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met tngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
tende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks danlc 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banclen en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJzondere opmerklngen 
1• De diverse landen worden beschouwd blnnert d~ 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
ev~"""' ~~~r,I<Jdng op Saarlan<J. Ali' J~a~lnJekol) 
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortseuung) 
Frankreich beziehen slch lediglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstiken Ober den GOteraustausch - glelch-
gOitig, ob sie auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den U.ndern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lândern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statlstlken. Überall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, kônnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
kônnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Ole Monate sind ln rUmlschen Zlffern ausge-
drOckt, wahrend die VlerteiJahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken ln Verblndung mit textllchen Dar· 
legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
verôffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2° Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas Je Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des donn4!ies 
les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas ol) l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas ol) la production a été Indiquée tantôt 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres· 
pondent pas non plus touJours entre eux. les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprlm4!is en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara• 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Francia si applicano soltanto al territorlo metro-
politano. 
Per tutte Je statlstlche doganall tedesche gll scambi con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablltmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufficlall competentl Je espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunltà, 
- fornlture al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero disponlblll, si sono sempre utillzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Attre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformulont Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Duitse buitenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
ni et opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zijn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officlële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult·de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 1 
- aanv•.>er ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
· Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwiJzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng hact 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderiiJke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de tota:'! bedragen van elkander af. Olt vlndt 
zl)n verklarlng en afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlcidelden gaat, van Arablsche 
cl)fers z:ljn voorz:len. 
1. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg sepubllc:eerd ln ,,Statlstlsche Me<Je~~lln· 
cen", 
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Mil jard 
Nlet af:r.onderlljk opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Her:r.len 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
njdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bljv. flscaal boekjaar 
== JullJJunl) 
Metrlsche tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dultse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden over:r.ee 
Europese Vrljhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de Internationale 
handel 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
1. Die auslindlschen Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrie 
NOTE STATISTIQUE 
1. Les travailleurs étrangers dans la Sidérurgie 
NOTA STATISTICA 
1. 1 lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
1. De buitenlandse arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle 
Die auslindlschen Arbeltn 
ln der Eisen· und Stahllnd 
lm Jahre 1965 betrug die Zahl der auslindi chen Arbeitnehmer 
in der Eisen- und Stahlindustrie der EGK 64 052. Dies ent-
spricht etwa 14% der gesamten Arbeite elegschaft. 
Die neuen Tendenzen, die slch ln den 3 vorhergehenden 
Jahren hlnsichtlich der Aufgllederung der rbeiter nach Her-
kunftsland gezeigt haben, wurden ln die en Jahr wiederum 
bestitigt. 
Der Anteil der Arbeiter aus Undern de Gemeinschaft, der 
1962 noch fast 60% betrug, lst 1963 auf 7 %, 1964 auf etwa 
50% gefallen, im Jahre 1965 blleb dlese Anteil stabil. 
Der groBte Anteil der auslindischen A eiter aus Lindern 
der Gemeinschaft wird noch lmmer vo ltallenem gestellt 
(38,4 %), bei den Arbeitern aus Drittlin ern stehen die Spa-
nier mit 12,3% und die Algerler mit Il 6% an der Spitze. 
Die letzteren sind fast ausschlieBiich ln Frankrelch beschif· 
tigt. 
ln der Eisen- und Stahllndustrie ergab sic für 1965 wlederum 
ein Rückgang der Zahl der Beschiftigten, und zwar von 2,7 %, 
wihrend die Zahl der Auslander nur u etwa 2 % gefallen 
ist. 
La monodopera stranl ra 
nell'lndustrla slderur ca 
Nel 1965 la manodopera straniera occ 
siderurgiche della C.E.C.A. ammontava 
pata nelle Industrie 
64 052 uniti, pari 
al 14% clrca dell'effettivo operalo total . 
Le nuove tendenze osservate nei tre ann precedent!, relative 
alla ripartlzlone dei lavoratorl per paese dl origine, rlsultano 
con ferma te. 
L'aliquota dei lavoratorl del paesl comu 1tarl - che nel 1962 
era an cora del 60% circa - ê passa ta al 57% nel 1963 al 
50% circa nel 1964 e nel 1965 si ê man enuta su tale llvello. 
Si nota che la magglor percentuale dl o eral stranlerl dl ori-
gine comunitarla ê sem pre data dagll allant 38,4% e per 
quanto riguarda i provenlenti da paesi terzl, dagll spagnoll 
12,3% e dagll algerh11 11,6% questi ltiml occupatl quasi 
interamente ln Francia. 
Si osserva inoltre ln questo settore ln ustriale, sempre per 
J'anno 1965, una riduzione del 2,7% de l'occupazlone opera la 
totale mentre il numero degll stranieri ê dlmlnuito del 2% 
clrca. 
XXVIII 
Les travailleurs étrangers 
dans la sidérurgie 
En 1965 les entreprises sidérurgiques occupaient 64 052 tra-
vailleurs étrangers représentant environ 14% de l'effectif 
ouvrier total. 
Les tendances nouvelles qui se sont manifestées au cours des 
trois dernières années dans la répartition des travailleurs 
suivant le pays d'origine se poursuivent. 
Le pourcentage des ressortissants des pays de la CECA qui, 
en 1962, était d'environ 60% est passé i 57% en 1963 et i 
prês de 50% en 1964. En 1965 il s'est maintenu i ce niveau. 
Ce sont les travailleurs italiens qui constituent encore la 
majorité des ressortissants de la Communauté avec 38,4 %; 
pour les pays tiers on relêve un pourcentage de 12,3% d'es-
pagnols et 11,6% d'algériens, ces derniers étant presque tous 
occupés en France. 
Notons encore que pour l'année 1965 la réduction de l'effec-
tif total dans la sidérurgie était de 2,7 %, celui de la main-
d'œuvre étrangêre de 2% seulement. 
De bultenlandse arbelders 
ln de IJzer- en staallndustrle 
ln 1965 waren in de Ijzer- en staalindustrie van de E.G.K.S. 
64 052 buitenlandse arbeiders werkzaam, welk cljfer ongeveer 
14% van het totale aantal arbeiders ultmaakt. 
De nieuwe tendenties die zlch in de drle voorafgaande jaren 
hebben voorgedaan wat betreft de verdeling der arbeiders 
naar land van herkomst, hebben zich ook dit Jaar wederom 
gehandhaafd. 
Het aantal arbeiders uit de landen van de Gemeenschap, dat 
in 1962 nog bljna 60% bedroeg, ls in 1963 tot 57% en ln 
1964 tot ongeveer 50% gedaald, terwljl voor het jaar 1965 
het relatieve aandeel stable! bleef. 
Het grootste gedeelte van de buitenlandse arbeiders uit de 
landen der Gemeenschap komt nog altiJd ult ltallë (38,4 %) 
en wat betreft de arbeiders uit derde landen staan de Spaanse 
arbeiders met 12,3% en de Algerijnen met 11,6% aan de 
top. Laatstgenoemde arbeiders zijn bljna ultslultend in Frank-
rljk werkzaam. 
ln de Ijzer- en staallndustrle valt voor 1965 wederom een 
dallng te constateren wat betreft het totale aantal werknemers 
en wei van 2,7 %, terwijl het totale aantaf bultenlandse 
werknemers met slechts rond 2% is gedaald. 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie 
Evoluzlone delf'occupozlone operolo compfesslvo e 
del numero dl operai stronlerl nello slderurglo 
Encle des Jahres 
Fln d'annh Deutschland (BR) France Ital la Fine anno ( einschl. Saar) 
Elncle v/h laar 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng von het totool oontol tewerkgestelde 
orbelders en von het oontol bultenlondse orbelders 
ln de IJzer· en stoollndustrle 
Neclerlancl BelciCjue Luxembourc EGKS Belc•l CECA 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupuione complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
1954 169 258 118102 51 857 6 716 47006 16 962 409 901 
1955 177313 111355 53 302 6 984 49 507 17 497 416 968 
1956 184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18265 442954 
1957 201897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 193 060 126360 51 083 7 964 51 341 18 855 448 663 
1959 204408 127 742 50776 8 991 53 258 19 292 464467 
1960 214 810 131 690 52 897 9261 54 442 19 353 48245] 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 ]51 
1962 208 926 129 081 59713 9875 52 695 19176 479 466 
1963 200 306 129413 58 561 10149 51 832 19065 469 316 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 477 su 
1965 200 017 124 433 58167 12 050 50199 19 841 464707 
Auslinder • Etrangers 
Stranierl • Buitenlanders 
(2) 
1954 1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 31985 
1955 1208 11245 21 58 7773 2394 33 699 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1957 1 721 l8 518 11 251 9485 2 734 42 731 
1958 1 794 29406 21 193 8864 2 739 43 017 
1959 2225 28 947 11 291 9039 2802 43 316 
1960 3 812 29 791 18 299 9244 2819 45983 
1961 4 372 29 801 16 636 9500 2 784 47109 
1962 5 799 36 802 (3) 16 753 9 863 2 817 56 050 (3) 
1963 6 319 35119 16 792 10191 2 852 55 399 
1964 12 349 36 203 16 1 360 11 799 3 566 65293 
1965 13768 33 658 14 1387 11 204 4021 64052 
Antell (%)der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • %des étrangers par rapport li' effectif total 
% degli stranierl sull'occupailone complesslva • Aantal bultenlanders ln % van het totaal aantal arbelders 
(2) 
1954 0,6 18,2 0,0 0,9 14,9 14,1 7,8 
1955 0,7 18,2 0,0 0,8 15,7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0,0 2,9 17,6 14,2 8,9 
1957 0,9 11,3 0,0 3,3 18,1 14,6 9,2 
1958 • 0,9 23,3 0,0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1959 1,1 11,7 0,0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1,8 11,6 0,0 3,2 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 11,7 0,0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (3) 0,0 7,6 18,7 14,7 11,7 (3) 
1963 3,2 27,2 0,0 7,8 19,7 15,0 11,8 
1964 6,0 27,8 0,0 11,8 11,0 18,0 13,7 
1965 6,9 27,1 0,0 11,5 11,3 20,3 13,8 
(1~ Ouvrlera Inscrits - Operai lscrltl (l Non com ris les Alc6rlens- non compresl cil Alcerlnl 
(3 A partir :fe 1962, y compris les Alc,rlens-A partlre de11962, 
compresl cil Alcerlnl 
~) Elnceschrlebene Arbelter - lnceschreven arbelclel'l ) Ohne die Alcerler - Met ultzonderlnc van de Alcerljnen ( ) Ab 1962, elnschl. Alcerler-Vanaf1962, met lnbecrlp van de Alcerljnen 
XXIX 
Répartltlon,des ouvriers étrangers de l'Industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rl,artl zlone degll o,eral stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il ,aese d'origine 
196-4 
Pl >-s. d'ori&ine 
H rkunfuland 
Pays dans lesquels les ouvriers étrancers ont été recensés en fln d'annie 
Paesl nel quali cli operai stranierl sono stati censitl a flne anno 
Pa se d'orlcine 
Lan cl van herkomst Deuuchland France ltalia Nederland Belclc1ue Luxembourc EGKS (BR) Belc•l CECA 
Einheit 1 % Unit6 % Uni tl % Elnheid % Unit61 Eenheid % Unité % Einhelt 1 Unité % 
1. EGKS · CE CA 
Deutschlanc (BR) 
- -
482 1,4 
- -
33 2,4 58 0,5 121 3,4 694 1,1 
France 237 1,9 
- -
1 6,3 
- -
473 4,0 597 16,7 f308 2,0 
Ital! a 1 858 15,1 13 105 36,2 
- -
406 29,9 8 619 73,0 851 23,9 24839 38,0 
Nederland 594 4,8 9 0,0 
- - - -
102 0,8 19 0,5 7l4 1,1 
Belgique · België 40 0,3 3 270 9,0 
- -
57 4,2 
- -
1 682 47,2 5049 7,7 
Luxembour 21 0,2 174 0,5 
- -
11 0,8 80 0,7 
- -
286 0,5 
lnsgesamt · Total 2750 22,3 17040 47,1 1 6,3 507 37,3 9322 79,0 3270 91,7 32900 50,4 
Il. Dritte Und ~r • Pays tiers 
Paesl terzl Derde landen 
Autriche • psterreich 323 2,6 28 0,1 
- -
4 0,3 1 0,0 13 0,4 369 0,6 
Portugal • ~ortugal 170 1,4 1 853 5,1 
- -
1 0,1 8 0,1 3 0,1 2 035 3,1 
Espagne • panien 2 301 18,6 4 881 13,5 
- -
580 42,6 716 6,1 7 0,2 8485 fl,O 
Yougoslavie • Yugoslawien 275 2,2 288 0,8 
- - - -
289 2,4 18 os 870 1,3 
Grèce • Gr echenland 3 093 25,0 18 0,0 1 6,3 100 7,3 209 1,8 1 0,0 3 422 5,2 
Turquie • urkei 2 789 22,5 6 0,0 
- -
88 6,5 4 0,0 
- -
2 887 4,4 
Pologne • 1 olen 103 0,8 2 783 7,7 1 6,3 23 1,7 721 6,1 46 1,3 3677 5,6 
Tchécoslova uie · Tschekoslowakei 9 0,0 53 0,1 
- - - -
43 0,4 1 0,0 106 0,2 
Maroc et T~ nisie 
Marokko un tl Tunisien 91 0,1 607 1,7 
- -
16 1,2 55 0,5 1 0,0 770 1,2 
Algérie • A gerien 51 0,0 8008 22,1 
- - - -
65 0,6 
- -
8124 12,5 
Autres • Sc nstige 394 3,2 638 1,8 13 81,2 41 3,0 356 3,0 206 5,8 1648 2,5 
lnsgesamt • Total 9 599 77,7 19 163 52,9 15 93,7 853 62,7 2467 20,9 296 8,3 32393 49,6 
1 +Il Total ét angers 
Totales ranierl 12 349 100,0 36203 100,0 16 100,0 1360 100,0 11 799 100,0 3566 100,0 65293 100,0 
xxx 
Aufgllederung der Arbeiter in der Eisen- und Stahllndustrie nach dem Herkunfsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer· en staal/ndustrle onderschelden naar land van herkomst 
1965 
Land, in dem die ausllndischen Arbelter am Jahresende erfaBt wurden 
Landen waarin de buitenlandse arbeiders un het einde van het jaar ingeschreven waren 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
Einheit 1 % Unlt6 1 % Unitl 1 % 
445 1,3 
255 1,8 
2 007 14,6 12 775 38,0 -
569 
38 
24 
4,1 
0,3 
0,2 
8 
2 902 
153 
0,0 
8,6 
0,5 
2893 2t,O t6283 48,4 -
274 2,0 
330 2,4 
2 707 19,7 
22-4. 1,6 
2 479 18,0 
3 887 28,2 
92 0,7 
8 0,0 
41 0,3 
22 0,2 
811 5,9 
26 0,1 
1 840 5,5 
3918 11,6 
415 1,2 
16 0,0 
26 0,1 
2 519 7,5 
52 0,2 
578 1,7 
7 393 22,0 
592 1,7 
to 875 79,0 t7 375 5t,6 
1 7,1 
1 7,1 
12 85,7 
t4 tOO,O 
Nederland 1 Belgique Luxembourc EGKS Belg1i CECA 
-----.---1·----.----1-----.----1 
Einheid o~o 1 Unit6 o~o Unit61 o~o Einhelt 1 o~ 
'' Eenheid '' " Unitê l'o 
33 
1 
2,4 
0,1 
53 
443 
0,5 
4,0 
134 3,3 665 
764 19,0 t 463 
t,O 
2,3 
373 26,9 8 413 75,1 1 019 25,3 24 587 38,4 
91 0,8 
56 4,0 
72 0,6 
20 0,5 
1 784 44,4 
688 
4780 
249 
7,4 
0,4 
463 33,4 9 on 8t ,o 3 nt 92,5 32 432 50,6 
4 0,3 
2 0,1 
681 49,1 
87 6,3 
91 6,6 
2 0,1 
3 0,2 
54 3,9 
1 
5 
583 
268 
167 
2 
677. 
39 
31 
31 
328 
0,0 
0,0 
5,2 
2,4 
1,5 
0,0 
6,1 
0,3 
0,3 
0,3 
2,9 
924 66,6 2132 t9,0 
14 
3 
7 
17 
1 
45 
1 
211 
0,4 
0,1 
0,2 
0,4 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
5,3 
320 
2 t80 
7 896 
924 
2750 
4006 
3 336 
too 
654 
7446 
2008 
0,6 
3,4 
tl,l 
t,4 
4,3 
6,3 
5,2 
0,2 
t,O 
tt,6 
3,t 
300 7,5 3t 620 49,4 
Pays d'origine 
Herkunftsland 
Paese d'origine 
Land van herkomst 
1. EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
lnsgesamt • Total 
Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl terzl • Derde landen 
Autriche • Osterrelch 
Portugal · Portugal 
Espagne · Spanlen 
Yougoslavie · Yugoslawlen 
Grèce · Grlechenland 
Turquie • Turkel 
Pologne • Polen 
Tchécoslovaquie · Tschekoslowakel 
Maroc et Tunisie 
Marokko und Tunisien 
Algérie • Algerien 
Autres • Sonstlge 
lnsgesamt · Total 
1 + Il Auslander lnsgesamt • 
13 768 tOO,O 33 658 too,o t4 tOO,O t 387 tOO,O U 2~ tOO,O 4 Olt tOO,O 64 052 tOO,O Bultenlanders totaal 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Extraction brute de mineral de fer 
&trazlone rrezza dl minerale dl ferro 
Elsenerz.flSrderung (Roherz:) 
Bruto-IJzerertswlnnlnr 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Periodo (BR) Belgique 
1 
TiJdvak Belgil Luxembourg 
1963 12898 58476 1709 96 6 990 
1964 11 613 61472 1 572 62 6 680 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1964 VIl 933 4325 177 5 609 
VIII 952 3470 151 4 558 
IX 987 5 433 138 4 580 
x 1 016 5 678 111 5 604 
Xl 1 005 5 303 101 4 519 
Xli 967 5 366 117 4 536 
1965 1 968 5 311 97 5 538 
Il 933 5132 86 3 493 
Ill 971 5 717 106 6 539 
IV 848 5437 113 5 517 
v 850 5 008 98 7 486 
VI 876 5 241 116 6 504 
VIl 908 4064 141 6 592 
VIII 893 3 403 142 10 538 
IX 929 5 230 133 11 565 
x 907 5 250 128 13 555 
Xl 915 5 057 107 11 519 
Xli 849 5 267 100 8 469 
1966 1 857 4946 95 10 499 
Il 817 4 901 101 10 517 
Ill 872 5 447 110 9 589 
IVp 785 4449 96 10 578 
GroBbritannien Schweden UdSSR Verelnlcte Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su~de URSS USA Canada Venezuela 
(a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15155 23 093 137 475 73 481 27 250 11 592 
1964 16 588 26 603 146 000 82 634 35 357 15 556 
1965 15 653 29 484 153 700 88 833 
1964 VIl 1 545 (e) 1 217 } 9 347 4 057 1 275 VIII 937 1 978 36 800 9 386 4002 1 326 IX 1 409 (e) 2456 9146 4098 1 687 
x 1186 2 698 } 7854 3 753 1 650 Xl 1 308 2 624 38 000 5 375 3505 1 541 Xli 1 538 (e) 2 322 4 531 2163 1 519 
1965 1 1 350 2 397 4 588 1 273 1 394 
Il 1 374 2 570 36 500 4236 1150 1 269 
Ill 1 612 (e) 2 904 4867 1 224 1 529 
IV 1197 2 348 5 557 2 388 1 278 
v 1266 2 500 34 700 9 291 3 924 1 356 
VI 1 474 (e) 2 353 10264 4 049 1 650 
VIl 1 065 1170 10677 4510 1 675 
VIII 1 056 2 300 39400 11 025 3 853 1 799 
IX 1 414 (e) 2 757 10447 3453 1 329 
x 1 249 2860 } 9 035 3622 1 306 Xl 1 274 2882 43100 4616 3 151 Xli 1 322 (e) 2443 4 231 
1966 1 1198 4787 
Il 1166 
Ill 1 419 (e) 
1 
Quelle l (a) Monthly Statlstitl of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source {b) Mlnenl Trade Noces - Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlstlk- Statlstisches Bundesamt- AuBenstelle DOneldorf 
Bron Id) Monthly Bulletin of Statistlcs - United Nations 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols 4 semaines (e) Monate zu S Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese diS settlmane, tuulcll altrl mesl dl4 aettlmane Maanden van 5 weken, alle andere munden 4 weken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
80169 
81 399 
78747 
6049 
5136 
7141 
7 414 
6 931 
6 990 
6 919 
6648 
7 339 
6910 
6448 
6 741 
571t 
4 986 
6 868 
6 853 
6609 
6693 
6407 
6345 
7 017 
5 918 
Welt 
Monde 
(c) 
535100 
566 700 
3 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantltcl assolute, e ln% della produzlone dl acclalo grezzo 
Zelt UEBL • BLEU 1 EGKS P6riode Deuuchland (BR) France !talla Nederland Bel~l~ue 
1 
CECA 
Perlodo Be 11 Luxembour1 Tildvak 
1 ·,--- 3 .. - 5 6 ,---7---
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 14297 3 770 1708 6 958 3 563 53206 
1964 27182 15 840 3513 1 948 8122 4178 60783 
1965p 26 990 15 766 5 501 2 364 8 436 4145 63202 
1964 x 2457 1451 319 158 767 371 5 523 
Xl 2 354 1435 333 172 702 343 5 340 
Xli 2 219 1413 368 190 694 356 5239 
1965 1 2 341 1 385 377 198 963 356 5 349 
Il 2 201 1 263 383 174 662 339 5022 
Ill 2428 1 418 401 210 722 353 5 531 
IV 2 211 1 334 411 203 696 350 5205 
v 2 316 1 386 441 198 708 357 5 406 
VI 2 234 1 364 457 199 687 338 5280 
VIl 2 353 1 208 470 196 627 360 5213 
VIII 2 299 1 016 477 209 698 322 5 Olt 
IX 2197 1 343 500 203 735 345 5324 
x 2 231 1373 552 188 757 349 5 450 
Xl 2142 1311 510 187 709 334 519l 
Xli 2 037 1365 520 200 744 341 5207 
1966 1 2133 1336 544 196 706 341 5256 
Il 2 065 1 282 460 148 682 312 4948 
Ill 2 297 1 417 518 166 734 349 5 481 
IV 2118 1 309 514 160 699 334 5134 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport -
1
- en% 
ac er 
1963 72,5 81,5 37,0 
1964 72,8 80,1 35,9 
1965 73,l 80,4 43,4 
1964 1 70,8 80,4 34,1 
2 72,4 79,1 34,2 
3 73,1 80,9 37,6 
4 74,8 80,2 37,7 
1965 1 72,8 80,0 39,7 
2 73,7 80,7 41,5 
3 73,3 80,6 47,2 
4 73,5 80,4 44,8 
1966 1 
(a) Production nette (sans fonte repus6e), y compris fonte Sple1el et ferro-
man,an~e carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, 
pour I'AIIema,ne(R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Sans ferro-alllaces 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
72,9 92,4 88,4 1 72,6 73,6 93,1 91,6 7l,4 
75,8 92;1 90,4 73,5 
76,4 92,5 88,2 72,0 
70,7 9l,2 92,3 73,0 
73,4 93,9 93,3 74,2 
74,0 92,5 92,6 74,3 
75,2 92,1 91,1 73,1 
76,6 91,5 90,1 73,5 
80,3 93,3 90,5 74,3 
72,1 91,5 89,8 73,2 
(a) Produzlone netta (escluse la 1hln dl rlfuslone), lvi compresl 1hlsa speculare 
ferro manpnese carburato atl'alto forno ed al forno e elettrico per 1hlsa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro alllclo all'alto forno 
(b) Senza ferro-le1he 
(c) Valucazlone - Sena la Clna (RP) 
(d) Me11 dl cinque aettlmane. tutti cil altrl mesl dl quattro aettlman• 
Rohelsener:zeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:zeugung 
Produlctle van ruwljz.er (a) ln werlceiiJI<e hoeveelheden en ln % van de ruwstaalprodulctle 
GroBbricannien ôscerrelch UdSSR )apan Welt Zele 
USA (b) (c) P6rlode 
Royaum .. Unl Autriche URSS Japon Monde Perlodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 11 13 
Produzlone dl ghlso grezzo • 1000 t • Produktle von ruwljzer 
14 824 2106 58 691 65 658 19 936 259 600 1963 
17 555 2 205 623n 78 210 23n9 293 500 1964 
17 739 2 220 66 200 80 601 27 502 310 700 1965 
1 352 188 } 7112 2134 x 1964 1423 199 16100 7 014 2113 Xl 1 706 (d) 195 7 275 2164 Xli 
1436 197 } 7 317 2138 1 1965 1458 175 16 264 6 675 1993 Il 1 747 (d) 190 7 498 2253 Ill 
1 387 183 } 7 255 2 267 IV 1 362 193 16 500 7 478 2412 v 1 707 (d) 182 7168 2 370 VI 
1246 192 } 7114 2 396 VIl 1 271 188 16 700 6998 2 305 VIII 1 718 (d) 173 6116 2249 IX 
1 388 181 } 5 787 2 381 x 1 396 1n 16 736 5 396 2294 Xl 1 622 (d) 169 5 799 2443 Xli 
1 285 190 6 316 2 513 1 1966 
1 275 186 6 242 2 253 Il 
1 623 (d) 212 7246 Ill 
1 301 IV 
ghlso 
Rof>POrto --1 -1 ln % accao 
Produktle von ruwljzer ln % von de ruwstaa/produktie 
64,8 71,5 73,2 65,5 
65,9 69,0 73,4 66,3 
64,7 68,9 72,7 66,1 
63,6 66,3 73,2 65,0 
65,1 69,7 72,9 66,7 
70,1 66,4 73,9 67,1 
65,4 73,6 74,0 66,8 
64,2 69,2 73,1 65,9 
62,9 70,4 72,6 66,2 
65,6 66,8 73,6 66,3 
66,1 66,7 71,6 66,4 
63,7 71,3 64,7 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoft'relches Ferromanpn auch au1 Elektro-
RohelseniSfen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen·Ferroslllzlum-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) 
Id) Monace zu 5 Wochen, alle anderen Monace zu of Wochen 
63,3 69,3 1963 
59,8 69,7 1964 
67,0 69,7 1965 
60,3 1' 1964 
59,0 2 
58,5 3 
61,1 4 
61,7 1 1965 
64,8 2 
71,4 3 
70,7 4 
1 1966 
(a) lndu1ief aplecelljzer en koolstofrljk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw. 
ljzerovens, en voor Duiuland (BR) lnduslef hoocoven-ferroslllcium - excl 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Ramlnc- Zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden of weken 
5 
--. Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
_31 Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo spi/loto per gettl), (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zeic UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Deutschland (BR) France lcalia Nederland Belclque 
1 
Luxembourc CECA Perlodo Bel cil Tijdvak 
1 l 3 .. 5 
' 
7 
Rohstahlel"%eucung 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31 597 17 554 10157 2354 7 525 4032 73118 
1964 37 339 19 781 9 793 2659 8 725 4559 81856 
1965 36 821 19 599 12680 3145 9162 4 585 85 991 
1964 x 3 341 1846 890 229 847 412 7564 
Xl 3 169 1780 878 233 743 361 7164 
Xli 2894 1 737 939 241 748 383 6941 
1965 1 3150 1 694 947 264 735 383 7171 
Il 3 033 1 605 934 232 726 379 6909 
Ill 3 395 1 782 1 045 278 793 388 7681 
IV 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
v 3159 1 681 1 047 260 759 391 7197 
VI 2977 1706 1 054 256 760 377 7130 
VIl 3178 1 466 1077 238 650 397 7006 
VIII 3147 1236 859 249 744 353 6589 
IX 3 021 1 722 1127 270 813 385 7338 
x 3 095 1 745 1189 275 832 392 7516 
Xl 2930 1604 1157 267 775 377 7UO 
Xli 2700 1 685 1170 284 808 372 7019 
1966 1 2960 1 639 1108 288 741 369 7105 
Il 2905 1 635 970 246 733 354 6843 
lllp 3291 1 812 1134 300 794 380 77U 
IV p 2940 1 670 1105 262 761 367 710$ 
Antell an der Weltel"%eugung (%) Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 t9,7 
1965 8,3 4.4 2,8 0,7 2,1 1,0 t9,l 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulare des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) lvi compresala produzlone dlaccialo liquldo per rettl delle fonderie d'accialo 
lndlpendentl 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es (b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dlacclalo lndlpendentl non censlce 
par l' Amerlcan Iron and Steel lnstitute dall' American Iron and Steel Instituee 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines (d) Mesa dl cinque settimane, tutti cil altrl mesi di quattro aectlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (8U5cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produlctle van ruwstaal (blolclcen en vloelbaar staal voor gletwerlc) (o) en aandeel ln% van de wereldprodulctle 
GroBbritannlen Onerrelch UdSSR. J•pan Welt Zelt USA (b) apon (c) P'rlocle 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perloclo 
8 9 10 11 12 13 
Tljdvak 
Produzlone dl acclalo rrezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
22 880 2 947 80226 101 477 31 S01 378 000 1963 
26 6SO 3194 8S 034 117 993 39 799 426 700 1964 
27 438 3 220 91 000 122 000 41161 446000 196S 
2132 279 } 10749 3 S74 x 1964 2203 272 21 907 10464 34S1 Xl 2 S21 (d) 279 10782 3474 Xli 
2201 261 } 11004 3 399 1 196S 2 279 254 22 30S 10 1S3 3 282 Il 2 7Sl (d) 296 11 S28 3 632 Ill 
2 218 264 } 11168 3 S12 IV 2180 271 22S90 11196 3 688 v 2 684 (d) 258 10 828 3 68S VI 
1 764 277 } 10 741 p 3 369 VIl 1 911 270 22 720 10 S30 p 3 217 VIII 2 78S (d) 281 9 253 p 3 214 IX 
2118 284 } 8 644 p 3 376 x 2196 261 23 38S 8 203 p 3 339 Xl 2 350 (d) 24S 8 734 p 3 447 Xli 
1 982 266 9 83S p 3 sos 1 1966 
1996 254 9 S31 p 3 267 Il 
2 S92 (d) 30S 11 23S p Ill 
1974 IV 
Parte 111 % della produzlone mondiale - Aondeelln % van de wereldproduktle 
6,1 
6,2 
6,2 
0,8 21,2 26,8 8,3 100 1963 
1964 
196S 
0,7 
0,7 
19,9 
2G,4 
27,7 
27,4 
(a) ElnschlleBIIch cler Er:zeucunc von FIOsslptahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
(b) ElnschlleBIIch der Er:zeucunc der unabhln&lcen Stahlcle8ereien, die niche 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschlut • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
9,3 
9,2 
100 
100 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar ataal voor cletwerk der zelf· 
standlce ataalcleterljen 
(b) Indusie( de produktle der onafhankelljke swl,leterijen, welke niee door hec 
Amerlcan Iron and Steel Institut• worden celnqueteerd 
(c) Ramin1 • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo af:Jf:Jarente dl acclalo grezzo, f:Jer f:Jaesl, e ln lcg f:Jer abltante (tasso annuo}, nella Comunltcl (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Consideratl nel commerclo estero sotamente 1 prodotti 
del T rattato 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Zeit Deutschland (BR) Fnnce Ital la 
P6rlode 
1 1 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 
"' 
5 
1963 28 633 497 15 749 329 14 072 
1964 34 240 587 17 345 358 12089 
1965 33 683 571 16 849 344 12 452 
1960 1 7 326 529 3 506 308 2154 
2 7 297 525 3 710 325 2 389 
3 8 341 598 3 099 271 2+46 
4 7146 511 3 850 335 2623 
1961 1 7n4 554 4017 349 2 723 
2 7 647 542 3 808 330 2804 
3 7 433 525 3264 282 2697 
4 6 619 468 3 767 325 31+4 
1962. 1 7 255 511 3 996 343 3108 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 
3 7913 554 3 369 284 3112 
4 7 296 510 3 978 334 3 +45 
1963 1 6 970 486 3 825 321 3436 
2 7 082 492 4 294 359 3 607 
3 7 485 518 3 394 283 3 340 
4 7 096 490 4 236 352 3 689 
1964 1 7 863 542 4522 374 3504 
2 8 522 585 4614 381 3 077 
3 9091 622 3713 306 2545 
4 8764 598 4496 369 2 963 
1965 1 8 735 594 4487 368 2 747 
2 8584 581 4400 360 3138 
3 8 647 584 3 531 288 3 063 
4 7 717 521 4431 360 3 504 
r 
(a) Production + consommation de fernille dans les laminoirs + Importa• 
tions - exportations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6coclants). On a converti en 6quivalent d'acier brut les tonnaces lm· 
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coeffl· 
cienusulvants : 
Produits du Tnit6: 
Llncou: 1,00; Demi-produits et colis: 1,18; Produits plats: 1,43; Hat6rlel 
de voie: 1,30; Autres produits du Tnit6: 1,27 
Produits hors Tnit6: 
Tubes, tréfila, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 6tir6s, 
produits sld6rurciques forca 
8 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 1 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
279 2 862 239 3 402 354 64 718 365 
237 3 406 281 3 842 397 1om 395 
242 3 273 266 3 402 347 69 659 384 
175 678 237 650 275 14 314 334 
193 769 268 7+4 314 14909 347 
198 739 256 720 304 15 345 357 
211 745 258 527 222 14 891 345 
219 722 249 845 356 16 081 371 
226 749 257 934 393 15942 368 
216 m 266 842 354 15 013 345 
252 626 214 895 376 15 051 345 
249 738 251 795 334 15897 364 
247 734 249 762 319 15 592 356 
248 719 243 752 315 15 865 360 
27-4 673 226 948 396 16 340 370 
273 620 208 766 319 15 617 353 
286 751 251 891 371 16625 375 
264 716 239 733 305 15 668 353 
290 n5 257 1 012 420 16808 :sn 
275 817 271 814 338 17 520 391 
241 873 288 918 380 18004 401 
199 826 271 887 366 17062 379 
231 890 291 1 223 501 18 336 408 
214 882 288 822 336 17 673 391 
244 869 283 939 383 17 930 395 
238 710 230 666 271 16 617 365 
271 812 262 975 396 17 439 382 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellaminatoi +lmportazloni-esporta-
zlonl ± delle scorte (scorte presso cl stabllimentl e presso 1 necoziantil). 
Sono stad convertill ln equivalente diacclaio crezzo 1 quandtativi lmportati 
e esportati ele varluionl dellescorte utillzzando 1 coefficient! secuend: 
Prodoul del Tnttato: 
Llncoul: 1,00; Seml-prodonle colis: 1,18; Prodottl plattl: 1.-43; Haterlale 
ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1.27 
Prodottl non consldentl nel Tnttato: 
Tubi, tnfilad, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fUI tnfilatl, nutrllamlnat la freddo, profilatl a freddo, prodotd stlnti, 
prodotd siderurcld forclul 
Marktversorgung mit Rohstahl nach 1 1ndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
BevHikerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng 
(op }aarbasls} (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando net commercio estero 1 prodotti non con-
templati dai Trattato (b) 
B) Berechnet unter ElnbeiZ:Iehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden En:eugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Deutschland (BR) France !talla Nederland ~t:b EGKS CECA 
1~t 1--:~·--·--1-000~3-t-~ 17 t l--k..,..: __ , __ 1_ooo .... 7_t_·l--k"'"8' __ , __ 1_ooo-;;:9-t-l--:-:--·--1-0:0-1-t_!l--=-:1=-·-
1963 
1964 
1965 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
1 
l 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
271-i-i 
32 697 
32066 
6 759 
6 860 
8055 
6-460 
7 252 
7 263 
6971 
6089 
6 792 
6 811 
7 509 
6 589 
6 666 
6 720 
7081 
6677 
7-i-i7 
8106 
87-iO 
840-i 
8277 
8212 
8 257 
7 320 
471 15 203 
561 16 783 
543 16 200 
-i88 
494 
sn 
462 
516 
515 
491 
430 
479 
478 
526 
-460 
-465 
467 
490 
461 
513 
556 
598 
574 
563 
556 
558 
494 
3193 
H85 
2 953 
3 657 
3 762 
3 59-4 
3123 
3 597 
3 885 
3 667 
3 258 
3 836 
3 715 
-4127 
3 282 
-4079 
.. 403 
Hn 
361-4 
-4294 
4295 
4239 
3 399 
4 267 
318 13772 
346 11 658 
331 11 737 
280 
305 
258 
319 
327 
311 
270 
310 
33-i 
312 
275 
323 
312 
3-45 
274 
339 
364 
376 
298 
353 
352 
346 
277 
347 
2078 
2331 
HOO 
2 581 
2677 
2 755 
2651 
3 063 
3 049 
3 006 
2 996 
3355 
3 349 
3 527 
3 271 
3 625 
3428 
2 962 
2424 
28-i-i 
2600 
2 951 
2 883 
3 303 
(a) Erzeu1unc + Schrottverbrauch ln den Wal:rwerken + Elnfuhr- Auafuhr 
± Lacerbewecun1 bel den Werken und Hlndlern). Ole eln- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnratzzahlen 
auf Rohrtahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucniue der Vertracer: 
Rohblllcke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband : 1,18; Flacherzeucniue: 
1,43; Oberbaumatertal : 1,30; ronsdce dem Vertrac unterworfene Erzeuc· 
nlrse: 1,17 
Erzeucnlrre auBerhalb der Vertracer: 
Rllhren, cerchmledete, kaltcezocene und kaltcewalne Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R&hren, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezo1ener 
Materlal, Schmledeerzeucnlsse 
273 
229 
228 
169 
189 
19-4 
208 
215 
222 
213 
245 
2-i-i 
2-iO 
239 
267 
266 
280 
258 
285 
269 
232 
190 
222 
203 
230 
224 
255 
3 10-i 
3980 
3 792 
7-49 
837 
808 
80-i 
792 
816 
833 
689 
801 
782 
759 
717 
676 
813 
763 
852 
954 
1 066 
938 
1 022 
·1 022 
982 
830 
958 
259 
328 
308 
262 
292 
280 
279 
274 
280 
286 
235 
273 
265 
257 
241 
227 
272 
255 
283 
316 
352 
308 
334 
333 
366 
269 
310 
2 678 
3 037 
2 521 
470 
567 
557 
348 
686 
7-i-i 
678 
733 
603 
575 
589 
776 
596 
702 
556 
824 
606 
712 
706 
1013 
601 
725 
453 
742 
279 61 901 
315 68 155 
257 66316 
200 13249 
2-iO 14 080 
235 14 773 
1-47 . 13 850 
289 15169 
313 15 1n 
285 14 256 
308 14171 
253 f5 130 
241 14 841 
2-46 15 111 
324 15273 
249 15 002 
292 f5 889 
231 14 953 
342 16 057 
252 16 838 
294 17 318 
291 16422 
415 17 577 
246 16 795 
296 17109 
184 15 822 
301 16 590 
349 
380 
365 
310 
321 
343 
321 
351 
350 
Jll 
1 325 
347 
ll9 
343 
345 
339 
358 
337 
361 
377 
386 
365 
398 
3n 
377 
348 
364 
(a) Produktie + verbruik van rchroot ln de walserijen + lnvoer - Ultvoer 
± Voorraadschommelincen (in de bedri1ve~o. en bil de handelaren). De ln· 
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zijn omcerekend 
ln ruwrtaal equivalent met toepasslnc van de volcende colfflci!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Hallfabrikaat en warmcewalrt breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,17 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallan: 
Buizen, cermede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen1 cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en rmederij·produkten 
9 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Ti)dvak 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
1 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
. 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
évolution comparée, par pays, des Indices: - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comporoto, per poese, degll lndlcl: del 
consumo dl occlolo grezzo - dello produzlone ln-
dustrlole complesslvo - e dello produzlone delle 
Industrie dl trosformozlone del metolll 
Vel"glelchende GegenOberstellung der Entwl• 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustriellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljklng von het verloop von het stoolverbrulk 
en von de produlctle-lndlces olgemeen :zowel ols von 
de metoolverwerlcende Industrie per lond 
0 1955-1959 == 100 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Produzlone lndustrlale • lndustrllle produktle Consumo apparente dl acdalo crezzo 
Berekend staalverbrulk 
Deuuch-1 
Fra;ce 1 
Neder• 1 UEBL EGKS Deuuch-~ 
1 
1 Neder- 1 UEBL 
1 
EGKS 
land
1 
(BR) Ital la land BLEU CECA land
7
(BR) France Ital la land BLEU CECA 
3 ... 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtindex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
142 139 176 141 131 146 111 131 210 119 126 137 
154 148 1n 156 141 155 145 146 180 141 142 150 
163 149 186 166 143 161 143 142 186 136 126 147 
147 154 182 146 136 154 133 152 209 135 120 148 
157 157 1n 151 141 159 145 158 184 145 136 151 
148 126 166 147 135 143 154 125 152 137 131 144 
166 157 181 169 148 165 149 151 1n 147 182 155 
159 152 179 161 141 159 148 151 164 146 120 149 
1.68 156 186 167 143 166 146 148 187 144 139 151 
155 130 180 154 134 150 147 119 183 118 98 140 
171 166 198 180 151 173 131 149 209 135 144 147 
1 1 
8) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. m'taux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) /nd. trar(ormatrlcl de/ metal// 
Metaa/verwerkende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
149 140 172 146 149 150 123 134 213 117 119 138 
160 148 150 158 156 us 149 148 151 150 135 151 
171 150 145 164 159 160 146 143 182 143 112 148 
154 153 170 146 155 156 135 155 212 143 108 150 
165 158 160 157 154 161 147 160 183 161 126 155 
148 122 125 151 151 138 159 127 125 141 125 147 
175 161 148 174 165 167 153 151 147 153 182 157 
1.68 148 141 158 162 158 150 151 134 154 105 150 
181 157 151 166 156 168 149 149 183 148 129 153 
156 125 131 155 148 143 150 120 178 125 80 141 
181 170 155 1n 174 174 133 150 204 144 132 148 
. 
(a) Non compris le bltlment. 
Esclusll'edillzla. 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Uitcezonderd bouwniJverheld. 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produlu 
du march6 commun (voir tableau -4 A) 
La variante~ calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto 1 prodottl 
del mercato comune (dr. tabella -4 A) 
(c) Calcul6e en lnduant dans le commerce 8lct6rleur les produlu sld6rurclques 
hors Tralt6 (voir tableau -4 B) 
0 
La variante ~ calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
tlderurclcl non c:ontemplatl dai Trattato (dr. tabella -4 B) 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Markt zuceharlcen 
Erzeucnlue (alehe Tabelle .oJ A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zle tabel -4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des Au8enhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeucnlssen, die niche unter den Vertrac fallen (slehe Tabelle -4 B) 
BIJ de berekenlnc zlln de nlet onder het Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel -4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26--56 (b) par catégo-
ries de proJets, pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
Ammontare del pro,ettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali Alta Autorltcl a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per categorla dl progettl, 
e per lnsleme Je la Comunltcl 
WertmiBige Bedeutung der lnvestitionsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 27-55 (a) und 26--56 (b) an die Hohe Be-
harde gemeldet worden sind 
lnvesterlngsprojek.ten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort projekt (ln geldwaar-
de) 
6 
Mio$ 
Eisen- und Suhlindustrle • Industrie sldérurclque Eisenerzbergbau 
Zeit 
lndustrla siderurcica • Ijzer- en staalindustrle inscesamt lnsgesamt 
Mines de fer Toul 
Période total Toule Hochafen Periodo Hauts fourn. Suhlwerke Walz:werke Sonstice Zusammen Miniere di Totaal Tijdvak Alti fornl Aciéries Laminoirs Autres Total ferro totale Acclalrie Laminatol Al tri Totale ljz:erertsmijnen (5 + 6) (c) Hoor,ovens d) Staalfab. Walserijen Ande re Totaal totaal 
1 2 
1963 24 27 1 
1964 43 120 
1965 116 86 
1962 l-VI 129 26 
VIl-Xli 11 32 
1963 l-VI 7 -14 
VIl-Xli 17 40 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1 
(a) N.B.: Ne llGS confondre ovec /es Investissements réollsés. 
li s'agit seulement du la valeur des crands projets (qui doivent lere annon-
cés lia Haute A"utorit6 au moins trois mols avant leur début d'ex6cutlon). 
-d'Installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépases 
1 000 000 d'unités de compte A.M.E. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de m&ne que les d~nses d'Investissement effectivement réali-
sées dans le ~ossé) au moyen d'une enqufte annuelle, particu/i~re, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion séflGrie. Les projets déclarés l la 
Haute Autorité peuvent ltre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
ex6cution au cours des mols ou des années qui suivront leur déptlt l la 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les «décisions 
d'Investir », Intervenues au cours du temps dans les socl6tés sldérurciques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestlmenti reallz:z:atl. Si tracta unlcamente 
del valore del grandi procetti ~che devono essere dlchlaratiaii'Aita Auto-
riel tre mesl prima dell'inlz:io d1 esecu'z:lone). 
- di nuovl lmplanti la cui spesa previdiDI!• super! 500 000 unitl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone o di trasformaz:lonela culs pesa previdibile superl1 000 000 
unltl dl conto A.M.E. 
Questl procettl, annunclati per Il prosslmo avvenire, non corrlspondono 
pe"anto alle spese toull di investlmento prevlste dagli stabllimentl: ali 
spese sono stace rllevo~e (alla stesso suecuo delle spese dl/nvestimento effettivo· 
mente sostenuce ne/ flGssoto) medlonte un lnchlesto onnuole, flGrtlculore, 1 cul 
rlsu/toû sono Offetto dl uno ~ubbllcozlone s~orato. 
1 procettl dlch•aratl ali' Alta Autorltl possono essere modiflcatl, abbandonatl 
o rlurdatl nella loro esecuz:ione nel corso del mesl o annl successlvl alla loro 
presentaz:ione ali' Alta Autoritl. 
La tabella di cul sopra fornisce pe"anto escluslvamente lndicaz:lonl sulle 
« dedsionl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socletl 
slderurclche. 
(b) La décision 26-56 6tend l tous les projets concernant les aciéries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obi cation de dédaratlon l la Haute 
Autorlt6. 
La declsione 26-56 estende a tutti 1 procettl concernent! le acclalerle, 1 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevldiblle,l'obbllco dl dichlaraz:lone 
ali' Alta Autorltl 
(c) Périodes au cours desquelles les projets ont ét6 déclarés lia Haute Autorlt6 
Pe•lodl durance 1 quall 1 procetti sono statl dlchlaratl ali' Alta Autorltl 
(d) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclques et les acclom6ratlons. 
Alti fornl ed altrllmplantl perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
slderurclche e le fabbrlche dl acclomeratl. 
3 
87 
256 
293 
153 
115 
44 
43 
219 
37 
109 
184 
' 
"' 
5 6 7 
-6 t31 0 Ut 
82 501 
-
501 
94 589 
-
589 
79 387 0 387 
8 166 0 166 
-7 30 
-
30 
1 101 
-
101 
102 4l3 
-
433 
-20 68 
-
68 
22 124 
-
124 
72 365 
-
365 
(a) N.B.: Nlcht zu verwechse/n mit den berelts vorrenommenen /nvestitionen 
Es handelt slch hier ledicllch um den Geldwe" der GroBprojekte (deren 
lnangriffnahme 3 Monate vorher der Hohen Beharde mitceteilt werden 
muB), 
- Neulnsullatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000$ Dber-
schreitell. 
- Enatz:- oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwendunecn 1 000 000$ 
Oberschreiten. 
Diese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekDndlct sind, stimmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvestltlonsaufwenduncen Dbereln, die von den 
HDttenfürdle Zukunft vorJ8!ehen sind. Letz:tere werden (ebenso wle die ln der 
Verconcenhelt cetiltlcten AutWenduncen) mit Hil(e der besonderen ]ahresum 
froce Uber die lnvestltlonen er(ra,c: die Aesultote dieser E.rhebunr sind Gecen-
stond einer besonderen Ver6ffentllchunc. Die der Hohen Beharde cemeldeten 
Projekte kannen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
Beharde folcen, hlnslchtllch ihrer AusfUhrunc modifiZie", aufceceben oder 
zurOckcestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermlttelt somlt lediclich Ancaben Ober die 
c~ef.aBten lnvestltlonsbeschiOsse der HOttenwerke im Laufe des betreffenden 
Ze1traums. 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uic,evoerde lnvesterincen. 
Hec eut hierblj slechu om de celdvnarde van de croce projekten (welke 
3maanden voor de aanvanc der werkz:aamheden un de Hoce Autorltelt 
moeten worden medecedeeld). 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzlenbare ultcaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = $ 1) zullen oerschrijden, vervangincen of verbouwln• 
cen waarvoor de voorzienbare ultvpven $1 000 000 overschrljden. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst aancekondlgd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investerlncsultpven, welke door de b .. 
drljven voor de toekomst zljn cepland. 
De laaute worden (evenals de ln het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van de speciale jaarlijkse enqulte aanpande de investerlncen celnqueteerd: 
da resultaten van deze enquate zijn het onderwerp van een speciale publlcatle. 
De aan de Hoce Aucorlteit cemelde projekten kunnen ln de loop van dt 
iaren volcende op de meldlnc worden cewijz:lcd, ultcesteld of opceceven. 
be bovenstaande tabel verschaft dus si echu cecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de Ijzer- en sualbedrljven ln de loop van de betreffende perlo::le 
hebben besloten. 
(b) Die Enucheldunc26-56 bez:leht rich aufalle Stahlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen ln Jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hohe Beharde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op alle staalprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte ultcaven, een meldinc per ceval aan de Hoce Autorlteit 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen Beharde cemeldet 
worden sind 
Periodes, gedurende welke de projekten un de Hoce Autorltelt zljn cemeld 
(d) Hochat'en und sonstlce P.ohelsenerzeucuncsanlacen, HOttenkokerelen und 
Sinteranlagen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnsullatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnsullatles 
11 
évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa greula e dl acclalo greulo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente realluata, nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltà 
1. Roh eisen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • L RuwiJzer (a) 11. Rohstahl (b) • 
Zelt UEBL • BLEU 
Période Deuuch· Neder· EGKS Deuuch· France Ital la France Ital la Perlodo land (BR) land Belcl~u• Luxem· CECA land (BR) 
Ti)dvak Bele 1 boure 
2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) Hëkhstmôgliche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1963 30 540 17 285 4190 1825 8 030 4 090 65 960 39 735 20 900 10980 
1964 30620 18 075 4380 2200 8850 4460 68585 40 950 21600 11 700 
1965 (d) 33 100 18 770 6 380 2 300 9400 4600 74550 44635 22 530 14500 
B) Tatslchliche Jahreserzeugung sowle auf, Jahresniveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées à J'année 
1963 22 909 14297 3 770 1708 6 958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 27182 15 840 3 513 19-48 8122 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15 766 s 501 2 365 8436 4144 63 601 36 821 19 599 12 681 
q Verhlltnis zwischen der tatslchlichen Erzeugung und der hôchstmôglichen Erzeugung(~)) (f) 
Jihrlicher Ausnutzungsgrad der hôchstmôglichen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone masslma posslbile ((!~ln 
Tasso annua dl utillzzazlone della produzlone masslma posslblle ~ 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 81,5 84,0 86,2 100,0 
(a) Y compris Splecel et ferro-mancan6se carbur'6 
(b) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport sépar6 concernant les 
investissemenu, proviennent de corrections effectu6es aprù l'établisse-
ment du rapport sur les lnvestlssemenu 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'annh. Pour les autres années 
chiffres rectifiû d'aprù l'enquit& annuelle 1ur les lnvestissem~nu pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installation~ définitivement arrêtées 
e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'aprù le 
nombre total de )ours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de jours de l'annh pour la fonte et 1ur la bue des )ours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utillution de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des Indices de 
production rapportées l la production maximum possible da l'année en 
cours pri•e comme bue 100 
2 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,7 90,0 84,8 82,5 87,0 87,5 
(a) lvi comrresi la chisa speculare e il ferro-mancanese carburato 
(b) Llncott e acclalo :r,illato per cettl,lvl compresa la produzione delle fonderie 
dl acclalo indipen entl 
(c) Le plccole differenze tra le cifre della produzlone masslma posslbile ale clfre 
pubbllcate ln un rapporto concernant& cil lnvestlmentl, tono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un .. condo tempo 
(d) SI tratta dlstlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil altri anni •1 tratta d 
cifre rettificate 1ulla bue dell'lnchlesta annuale sucll Investi menti al fine d 
tener conto delle date effettlve dell'entrate ln esercicio del nuovi Implant 
dl produzlone o di messa fuorl 1ervlzlo dei vecchi lmpiantl 
(e) Il rltmo annuo dl produzlone per ciucun trimestre Il determinato 1ulla bue 
del numero complesslvo dl ciomi dl calendario del trimestre riferito al 
numero totale dei ciornl dell'anno per la chisa e sulla bue del clornl 
lavoratlvi per l'acciaio 
(f) Solunto 1 dati annuall danno Il coefficient• dl utillzzazlone della produzlone 
miiJSima possibile; 1 datl trlmestrall costltuiscono decli lndlcl di produ· 
zione rlferltl alla produzione masslma possibile deU'anno ln corso con-
•lderata come bue 100 
Verglelchende GegenQberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen jahresen:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fQr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng vern het verloop vern de hoogst mogelljk.e jcrcrrproduk.tle vern ruwljzer en ruwstcrcrl met de werk.e-
lljk.e f'roduk.tle f'er land, en voorde Gemeenschcrp f'er f'roduk.tle-proc~df§ 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) • Il. Acdalo irezzo (b) • Il. Ruwnaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro LO. Anderer P6rlode 
land Bel5l~ue Luxem• EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. A ut ra Perlodo Be 11 boure CECA Martin Elettrico O.LP. Al tri TIJdvalc 
Electro Kaldo, Rotor Ande re 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblll nel corso dell' anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktle ln de loop van het }aar (c) 
2940 
3150 
3 620 
8 840 4 465 87 860 38 430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
1964 
1965 (d) 
9845 
10 370 
4840 
4890 
91085 
100 545 
37102 
36 370 
31 265 
32 955 
11 378 
11 925 
190 
170 
12130 
19100 
20 
25 
8) Produzlone annua effettlvamente reallzzata e dad trlmestrall proiettatl a va lori annul per estrapolazione 
8) Werkelljke jaarlijkse produktie en kwartaalclj(ers op jaarbasis 
2354 7 525 4032 73118 33 348 25 249 8 974 147 5 484 17 1963 
2659 8 725 4559 81856 34 717 27 939 9 610 149 10427 15 1964 
3140 9161 4 585 85 989 32141 26 870 10 337 122 16 497 20 1965 
C) Rapport en % entre la production r~elle et la production maximum possible~(~) f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkelljke produktle tot hoogst mogelljke produkt/e (8) (() 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogelljke produktle (op jaarbosls) (A) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
86,7 88,3 93,8 85,5 88,4 81,5 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofenferromanpn 
(b) Blilcke und FIOui4Stahl fOr StahlcuB, einschlieBiich der Erzeucunc der un· 
abhlnclcen Stahlc•eBereien (c) Die cerlnlfllclcen Abweichun4en zwischen diesen Ancaben Ober die h6chst· 
m6cliche lrzeucunc und den 1n einem besonderen Bericht verilffentllchten 
Ercebniuen der lnvestitlonserhebunc aind auf Berichtlcuncen zurOckzu· 
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorauuchlttuncen. FOr die Obricen jahre 
berichticte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiticen Stillecunc alter Anlacen zu berOckllchticen (e) Du viertell'lhrliche Jahresniveau fOr Rohelsen erclbt aich aus der Division 
der tatslch ichen Erzeu1unc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dertace lm jeweilicen V1erteljahr und anschlleBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahra und fOr Rohatahl auf der 
Grundlace der Arbeltstace 
: Nur die Jahresanpben ceben den Auanuttuncscrad wieder. Oie viertel· jlhrlichen Anpben atelien ledicllch Verhlltnlszahlen dar, wobei die tat• 
slchliche Erzeucunc zur h6chstmllclichen Erzeucun1 lm L aufe des pnzen 
lahres (• 100) in Bezlehunc cesetzt wurde 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
86,7 71,8 86,4 80.0 1965 
(a) Met inbecrip van apiecelllzer en hoocoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloelbaar ataal voor ataalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
de van de onafhankelijke ataalcieterllen 
(c) De kleine venchlllen tussen deze clj(en, betreffende de maximum produk· 
de, en de ln een apeclale uicpve cepubliceerde resultaten der lnvesterlnpo 
enqu6te, vloelen voort uit verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu6te zijn aancebracht 
(d) Ramincen, aance1even in het becln van het jur. Voor de overice !aren 
werden de cilfen herzien op buis van de Jaarlijkle investerinpenqu6te, 
tenelnde met het julste tljdstip van lnbedriifstelllnc van nieuwe installaties 
of het atilleuen van oude installaties rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnc tot de ruwljzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleld 
op iaarbuis, door de werkeliike produktle te delen door het aantal kalen-
derdacen van het waarcenomen kwartaal; en dit te vermenlcvuldicen met 
het aantal kalenderdacen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dacen (f) De kwartaalcijfen zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal, ln verhoudin1 tot de hoo1stmocelijke produktle per laar 
1J 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Blnnenauatauach der Gamalnachaft (() Auafuhr nach drltten 
Echancu lntra-communautalru (f) Exportations vera la 
Scamblo all'lnterno della Comunltl (f) Ea~ortulonl verso 1 
Rullverkeer blnnan da Gemeenachap (() U tvoer nur derde 
Obrlce EGK5-Erzeucnlua Guamt• Obrlca EGK5-
Zelt Autres produlu CECA waren- Autres produlu 
P'rloda Altrl prodottl CECA auatauach Altrl prodottl 
Perlodo Kohl a Overlc• EGK5-produktan lns-ro:amt Echancea Kohl a Overlce EGK5-TIJdvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Rohahan Stahl ln~esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Roh eisen 
Minerais Ferraillas Fonte Acier otal cio bali Minerais Ferrailla Fonte 
Minerali Rottaml Ghiaa Acclalo Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa 
Ertsan Schroo• RuwiJzar Staal Totaal handals· Ertsen Schroot Ruwiizer 
(a) (b) (c) (d) (•) (h) (1' + 6) vark .. r (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Woorde 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 18 053,9r 129,4 5,0 7,6 23,6 
1965 573,8 n,4 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20 417,1 123,2 3,9 1,2 27,4 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3 963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4153,5 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4 387,7 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 151,7 19,8 32,7 14,2 3n,3 444,0 595,7 4 570,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 140,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561,7 4291,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 155,3 20,7 36,7 15,0 368,3 440,8 596,0 4 804,2r 36,3 1,2 0,5 4,5 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4809,6 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 050,4 25,5 0,8 M 5,2 
3 147,9 18,4 46,9 11.8 334,1 411,3 559,3 4 918,5 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 13,8 356,2 439,1 596,4 5 638,6 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 
2 
3 
4 
B)% 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,4 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,6 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,3 0,6 0,7 0,4 8,6 10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,3 9,6 14,0 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,2 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9,2 12,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2,8 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3.0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 
2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohie und Braunkohlenbrlketu - Koka und Schwelkoka 
aus Stelnkohle (auuchlieBIIch zur Heratellunc von Elektroden) und aua 
Braunkohle 
(a) Hou•lle,llcnite et aulom,r&- coke et seml-coke de houille (except' pour 
~lectrodea) et de llcnite 
~ Eisen· und Mancanen-.lnschlleBIIch Gichutaub Eisen• und Stahischrott, ohne die alten Schlenen Rohelsen, Spieceieisen und Hochofen-Ferromancan Elnschlle81ich alta Schlenen 
f) Buis: Au8enhandelutatlstlk, auf Grund der BezDca 
h) Elnachii.SIIch Eisen- und Stahlschwamm l
b) Minerais da fer et de mancanbe- y compris poussiers da haut fourneau 
c~ Ferrailles de fonte et d'acier, non compris la vieux rails 
d Fonte, apiecel et ferro-Mn-carbun 
e Y compris lu vieux ralla 
f) Source: Statistiques douanilres da r'ception 
h) Y compris fer et acier aponcieux 
~ndem 
Relative Bedeutung der EGKS·Erz:eugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relotleve betelcenls von de EGKS-produlcten ln verhoudlng tot het totole rullverlceer von de londen der Gemeen-
schop {ln mlllloenen relceneenheden EMO en ln% von het totole rullverlceer} 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
1ays tien Importations provenant des pays tien 
lmportulonl provenlentl del paesl terzl •aesl terzl 
and en lnvoer ult darde landen 
:rzeucnlsse Gesamt• 1 Obrlce EGKS.Erzeulnl11e Gesamt• 
:ECA waren· waren• Zelt 
:ECA austausch 
Autres produlu C CA 
Altrl prodottl CECA aurtausch P6rlode 
1rodukten lns~esamt Echances Kot:: .. Overlce EGKS.produkten lns~esamt Echances Perlodo 
otal cio baux Cl:arbon otal rio baux TIJdvak Totale Carbone Totale 
Stahl lnv,esamt Totul Scambl Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lnv,esamt Totul Scambl 
Acier otal cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier otal rio bali 
Acclalo Totale Totaal Mineral! Rottaml Ghisa Acdalo Totale Totul 
Staal Totul handel•· Eruen Schroot RuwiJzer Staal Totul handel•· 
{e) {h) {9 + 1-4) verkur {a) {b) {c) {d) (•) {h) {17 + U) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 n 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 028,3 1 062,6 1101,5 11 628,8 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978.2 1 499,4 24 676,7 1 1963 
1 238,1 1 271,3 1 403,7 24178,8r 485,5 564,0 89,7 11,9 340,1 1 036,0 1 511,5 16 856,1r 1964 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 17 079,1 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 18 562,1 1965 
231,9 237,3 169,5 4 978,5 97,3 87,0 2o,4 16,8 91,5 215,9 313,1 5807,1 1 1963 
260,1 269,6 300,0 5 463,3 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6 274,6 2 
257,9 268,1 306,4 5196,1 143,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 6 008,8 3 
278,4 287,8 325,8 5 881,9 141,6 122,9 17,5 13,6 91,3 248,4 393,0 6 536,8 .. 
290,1 299,1 331,4 5 731,1 135,1 116,5 H,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 715,1 1 1964 
299,8 311,3 339,6 5 949,0 120,9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,1 2 
300,7 309,8 341,5 5 820,1 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273,2 384,1 6135,1 3 
347,5 353,8 390,1 6 678,4 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378,4 7 005,9r .. 
389,6 396,6 427,7 6 418,3 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 753,0 1 1965 
411,7 421,1 446,7 6 618,1 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7 107 ,l 2 
115,7 425,4 458,0 6 639,6 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 950,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 403,0 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360,8 7 751,7 .. 
1 1966 
2 
3 
4 
B)% 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1.3 3,9 5,7 100,0 1964 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 1965 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 1 
4,8 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,1 100,0 2 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4.4 6,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,5 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 100,0 .. 
5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 1964 1 
5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 2 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1,4 4,4 6,2 100,0 3 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 .. 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1965 1 
6,3 6,4 6,7 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,5 5,6 6,0 100,0 1,4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,7 100,0 .. 
1966 1 
2 
3 
.. 
-(a) Carbon fossile, llcnite e acJiomeratl - coke e seml coke dl carbon fossile 
(esclusl alla fabbrlcazlone d1 elettrodi) e di carbon fo11lle 
lb) Minerali di ferro e di manpnese-lvl compresl polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en halkokes van 
steenkool (uitcezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
~ Rottaml dl chisa e dl acclalo, non compresel e roule usate d Ghlsa, chisa speculare • ferro-Mn carburato e Comprese le rotale usate Fonte: Statlstlche dopnall dl arrlvl 
h) Comprese ferro e acclalo spucnoso lb) IJzer- en mancunerts - lnclusief hoocovenstof c~ Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niet lnbecrepen d RuwiJzer, splecellJzer en hoocoven-ferromancun e lncluslef cebrulkte rails f) Op buis van de douanestatlstieken met betrekklnc tot de lnvoer h) lnduslef aponsi)zer en spon11tul 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acclaio grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, ader brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzlone netta dl rhlsa rrezza IJer qualltà (a) nella 
Comunltà 
1000t 
Obliche unleclerte Sorten • Non alll6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen 
D'affl':f.• De moula~• 
Da affin one Da fondera 
Voorde ataalproduktle GleteriJ-Ijzer 
Zelt 
P'rlode Phosphorarm 
Phosphor-
Perlodo hattie Non 
phosphoreuse 
Tljdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5" p ;100,5~ Non fosforosa 
SI :10 1,o9o Mn> 1, % Fosforosa 
Nlet fosfor• 
Fosfor- houdend 
houdend P :5i0,5~ 
Mn :iii 1,% 
1 2 3 .of 
1963 37229 11786 1268 1702 
1964 41186 15123 1103 2107 
1965 39 590 19 012 1054 2272 
1964 1 3274 1157 111 166 
Il 3217 1128 103 156 
Ill H26 1167 123 165 
IV 3 518 1161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3523 1240 94 142 
VIl 3499 1224 68 201 
VIII 3195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 153 
x 3 721 1 397 85 196 
Xl 3 520 1427 98 187 
Xli 3 393 1 381 105 241 
1965 1 3452 1495 89 197 
Il 3 209 1 ..... 3 106 176 
Ill 3 586 1 560 89 201 
IV 3 293 1 515 94 185 
v 3421 1 579 85 194 
VI 3 310 1 539 78 234 
VIl 3 239 1 560 93 223 
VIII 3 044 1638 74 176 
IX 3300 1 665 77 164 
x 3 381 1705 101 165 
Xl 3172 1 661 72 196 
Xli 3183 1 653 90 166 
1966 1 3159 1709 53 221 
Il 3 042 1 559 65 183 
Ill 
IV 
(a) Production nette, sans fonte repauh, fonte Splecel et ferro-mancanbe 
carbur' au haut fourneau et au four "ectrlque l fonte et, pour l'Alle-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Procluzlone netta, esduse la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
canesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'alto forno , 
(b) Fontes alll6es, fontes 1p6clales, fontes l caract6rlstlques particull~res (sph6roldale pour mall6able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
8 
Ghlsa lecate, fhlse 1peclall, chlse a caratterlstlche partlcolarl (sferoldale 
per malleablle come anche ferro-SI all'alto forno 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-1Jroduktle van ruwlj:r.er 1Jer soort (a) ln de 
GemeenschafJ 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut' 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff.. Tocul Gemeenschap 
reich es 
Ferromancan Sonstlces 
Splecel· Rohelsen (b) darunter ln 
eisen Ferro- Elektro-
man~nbe Autres Rohelsen6fen 
Splecel car ur' fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre chisa (b) "ectrlque 
1peculare mancanese Total l fonte 
carburato Overlce 
Splecelijzer 1oorten Totale dl cul al forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elettrlco 
ferro- Touai per chisa 
man pan 
wurvan ln 
elektrl1che 
ruwij:rerovens 
5 6 7 8 9 
212 548 .of62 53206 339 
166 643 454 60783 367 
165 643 466 63202 3.oj1 
12 51 .oj9 4820 23 
12 49 33 4 698 22 
11 46 40 .cm 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 4928 36 
11 51 27 5089 39 
8 .of6 44 5 09t 39 
13 56 36 48U 33 
16 50 36 sns 32 
16 60 47 sm 33 
18 54 35 5 340 28 
13 63 44 5239 25 
13 49 54 5 349 25 
10 40 36 sm 24 
13 56 27 5 Slt 27 
11 65 ...... 5205 26 
15 65 47 5406 31 
23 56 42 5180 34 
15 49 34 Slt3 34 
14 50 25 SOlt 32 
10 54 54 5 324 26 
9 55 ...... 5450 27 
14 43 34 5 t93 27 
19 61 36 5208 28 
9 63 41 5256 23 
5 54 40 4948 19 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenafen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
silizlum-ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer: lnclusief spiecelijzer en koolstofrlik ferro-
manpan, ook ult elektrlsche ruwljzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef 
hoocovenferrosillclum 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrolecieruncen sowleleclertes Roh eisen, nlcht 
ln Kokshochafen erzeuste Sorcen und sonstlce Spezialqualltlten 
Omvat overlce hoocoven.ferrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netto dl ghlso do offlnozlone (a) 
(Ghlso Thomas- Ghlso Martin) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle von ruwl}zer voor de stoolpro-
duktle (a)- (Thomosruwl}zer- Mortlnruwl}zer) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR.) Bel~l3ue 
1 
CECA 
Tljdvak Be 11 Luxembourc 
1. Thomurohelsen • Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
196] 1-4080 12060 723 680] ] 56] 37229 
196-4 15 527 1] 019 531 7 9]0 -4178 -41186 
1965 1-4916 12 555 7 974 4145 39590 
1965 1 1323 1 097 676 356 3452 
Il 1 222 1 001 6-47 339 3109 
Ill 1-403 112-4 707 353 3586 
IV 1 212 1 049 681 350 3293 
v 1 279 1 094 691 357 3411 
VI 1 225 1 085 662 338 3 310 
VIl 1289 98-4 606 360 3139 
VIII 1254 822 646 322 3 044 
IX 1 216 107-4 665 345 3300 
x 1 235 1112 68-4 349 3 381 
Xl 1164 1 034 640 33-4 3173 
Xli 1 094 1080 669 341 3183 
1966 1 1151 1037 630 341 3159 
Il 1124 1 000 606 312 3 042 
Ill 1 269 1117 650 349 3 385 
IV 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martinruwl}zer 
1963 6705 782 
196-4 9 372 1300 
1965 9768 1680 
1965 1 819 147 
Il 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 137 
v 8-48 140 
VI 789 141 
VIl 8-47 105 
VIII 855 110 
IX 804 1-48 
x 814 142 
Xl 807 147 
Xli 757 161 
1966 1 807 166 
Il 771 166 
Ill 854 160 
IV 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la fonte repus6e 
Ghba non lepte comune, esduse la chisa di rlfuslone 
(P S 0,5% +Mn> 1,5%) 
2 797 
2708 
5178 
354 
365 
381 
390 
-412 
422 
-435 
439 
-470 
524 
-487 
498 
506 
-433 
1 501 0 
1743 1 
2118 269 
175 
158 
187 
182 
179 
176 9 
168 5 
188 37 
188 54 
169 56 
169 51 
180 57 
173 57 
131 60 
67 
"" 
(a) Unleclerte R.oh~lsensorten, ohne umceschmolzenes R.ohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwiJzer, exd. omcesmolten ruwllzer 
11786 
15113 
19 011 
1495 
1 443 
1560 
t515 
1579 
1 539 
1560 
1638 
1665 
t705 
1661 
1 653 
1709 
1559 
19 
1000t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (o) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosaJ 
Deuuchland France (BR) ltalla 
N etto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Netto-produlctle van gleteriJ-Ijzer (o) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleteriJ-IJzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~lque 
1 
CECA 
Be cil Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1963 603 +47 75 82 60 U68 
1964 501 452 19 63 69 1103 
1965 453 416 50 76 59 1054 
1965 1 42 34 3 7 3 89 
Il +4 47 1 12 3 106 
Ill 38 +4 1 5 89 
IV 33 43 1 11 6 94 
v 26 48 1 8 3 85 
VI 38 33 1 3 3 78 
VIl 34 30 13 8 8 93 
VIII 31 22 15 6 74 
IX 29 32 7 6 3 77 
x 49 33 1 10 8 101 
Xl 38 26 1 4 4 71 
Xli 51 23 1 9 7 90 
1966 1 16 32 0 5 53 
Il 24 28 0 5 7 65 
Ill 32 j5 4 
IV 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet·fosforhoudend 
(P ;:5; 0,5 + Mn ;:5; 1,5 %) 
1963 974 4+4 1+4 125 15 1701 
1964 1 254 450 238 142 22 2107 
1965 1 291 509 261 170 41 2271 
1965 1 115 45 19 17 1 197 
Il 108 43 16 5 5 176 
Ill 117 37 19 24 4 201 
IV 110 43 19 11 2 185 
v 107 47 28 11 1 194 
VI 132 43 33 20 5 234 
VIl 137 45 21 20 1 m 
VIII 118 14 20 21 3 176 
IX 85 43 21 8 6 164 
x 79 48 27 8 3 165 
Xl 99 57 21 14 6 196 
Xli 86 44 20 12 3 166 
1966 1 110 49 37 23 3 221 
Il 101 42 27 12 1 183 
Ill 95 56 4 
IV 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la fonte repus6e 
Ghlsa non lecata comune, esdusa la chisa dl rlfusione 
(a) Unleclerte Rohelsansorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, exd. omcesmolten ruwl)zer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
n~se carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
' 
1963 290 368 
196-4 287 412 
1965 280 -432 
1965 1 20 32 
Il 13 31 
Ill 19 43 
IV 25 ...... 
v 32 37 
VI 24 45 
VIl 25 30 
VIII 22 33 
IX 25 32 
x 30 28 
Xl 17 32 
Xli 27 45 
1966 1 25 37 
Il 21 31 
m 34 36 
IV 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl rhlse speclall per paesl (o) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
1963 257 196 
196-4 l-41 206 
1965 281 174 
1965 1 22 29 
Il l6 10 
Ill 17 10 
IV 24 18 
v 24 21 
VI 26 15 
VIl 21 13 
VIII 19 6 
IX 39 1-4 
x 24 10 
Xl 17 15 
Xli 23 13 
1966 1 25 15 
Il 24 15 
Ill 13 14 
IV 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6ciales et t. canct6rlstlques particulières 
Ghlse lepte, chlse speclall • con cantterlstlche particolari 
lcalia 
29 
16 
8 
0 
-0 
1 
1 
2 
1 
~ 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
ltalia 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoff'rel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegell}zer en koolsto(rl}k (erro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~~u• Luxembour1 Be 11 
-
72 
-
-
9-4 
-
-
85 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
6 -
-
6 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
6 -
-
5 
-
-
6 
-
-
7 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
8 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlre ruwljzersoorten per land (o) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belcictu• 
1 Bele re 
Luxembourc 
-
8 
-
-
5 
-
-
8 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
1 
-
- 2 -
- 1 -
-
0 -
-
0 
-
-
1 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
0 
-
-
1 
-
- - -
1 
EGKS 
CECA 
760 
809 
808 
62 
50 
69 
75 
80 
78 
64 
64 
63 
65 
56 
80 
72 
S9 
EGKS 
CECA 
462 
45-4 
466 
S4 
36 
27 
...... 
47 
41 
34 
25 
54 
44 
34 
36 
41 
40 
(a) Lecre"es Rohersen, sowre dre verschiedenen Sonderrohersen 
Geleceerd ruwijzer, evenals de venchillende soo"en speciaal ruWtizer 
21 
Zelt 
P6rl0de 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
22 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone della struttura della eroduzlone dl ghlsa 
grezza #)er qualitd, es#)ressa ln Vo della #)roduzlone 
totale 
VerlooiJ van de ruwl/zer#)rodufrtle naar soorten ln% 
van de totale #)roduktle 
Obllche unlecle"e So"en • Non alll6u courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
FDr die Scahlerzeucunc • D'affina~ GuBrohelsen • De Moulace 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt 
Da afflnulone • Voor de ataalprodu tle Da fonderla • Gleterlj-ljzer Splecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculare Altre Totale 
Tho mu Ma"ln Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlc• Totaal Fosforosa Non fosforosa p > O.S2j p s 0,52j Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splecelljzer en 
SIS 1,0~ Mn> 1,5~ lp > 0,5%
3 
SI > 1% P:$0,5% MnS1,5% 
hoocovenferro Mn 
1 l .. 5 
' 
7 
DEUTSCHLAND (BR) 
61,5 29,3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
55,3 36,2 1,7 4,8 1,0 1,0 ·100,0 
FRANCE 
84,4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
79,7 10,7 2,6 3,2 2,7 1,1 100,0 
ITALIA 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
15,1 77,1 0,6 6,8 0,4 0,0 100,0 
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
NEDERLAND 
87,9 4,8 7,3 100,0 
89,5 3,2 7,3 100,0 
89,6 3,2 7,2 100,0 
BELGIQUE 8ELGit 
97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 100,0 
94,5 0,7 0,5 1,0 3,3 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS · CfCA 
70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
62,6 29,6 1,7 3,6 1,3 1,2 100,0 
Production d 1acler brut par mode de fabrication 
dans 1•ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunltà (a) 
Zeit Zusammen 
P'rlode Total 
Totale Tho mu Perlodo Touai 
Tlldvak / 
1 2 
Er:z:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produlctle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il proceuo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrlco / O.LP. 
Elektro Kaldo. Rotor 
3 ... 5 6 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Unrottl e acclalo 'splllato per rettl rrezz/ • 8/okken en vloelbaar staal voor fletwerk 
1963 73218 33 348 1-47 25 249 8 974 5 484 
1964 82 856 34717 149 27 939 9 610 10-427 
1965 85 991 32141 122 26 874 10 334 16 501 
1965 1 7172 2 736 12 2 364 817· 1 242 
Il 6909 2625 12 2 229 818 1 223 
Ill 7682 2 914 14 2490 930 1 332 
IV 7185 2 710 12 2 297 864 1 299 
v 7297 2 759 11 2 371 880 1 274 
VI 7130 2 703 11 2 207 870 1 337 
VIl 7 006 2625 8 2155 868 1 349 
VIII 6 589 2 397 8 2089 686 1 409 
IX 7338 2 692 9 2 221 908 1 506: 
x 7 527 2 752 8 2 278 918 1 569 
Xl 7109 2 603 8 2146 881 1 471 
Xli 7 019 2 626 9 2 023 872 1488 
1966 1 7105 2 556 8 2098 877 1 563 
Il 6844 2498 8 1 994 841 1 503 
Ill 2 748 
IV 
darunter Rohbl6cke Dont lingots Di cui llngottl waarvan blokken 
196:! 71 980 33 343 25149 8 009 5 474 
1964 81 566 34 712 27 822 8 611 10 414 
1965 84 696 32136 26 771 9 295 16 490 
1965 1 7064 2 736 2 355 733 1 240. 
Il 6 798 2624 2 219 732 1 222 
Ill 7 560 2 914 2479 836 1 331. 
IV 7071 2 710 2 288 775 1 298 
v 7188 2 759 2 363 794 1 273 
VI 7 Olt 2 702 2198 784 1 336 
VIl 6909 2 625 2147 788 1 349 
VIII 6 503 2 396 2 082 616 f408 
IX 7225 2691 2213 815 1 sos 
x 7 417 2 751 2270 827 1 568 
Xl 7 005 2602 2138 794 1 470 
Xli 6 912 2 625 2 016 784 1 488 
1966 1 7 001 2 556 2 091 793 1 562 
Il 6740 2497 1 986 755 1 501 
Ill 2 747 
IV 
1000 t 
Sonstlcer 
Autres 
Al tri 
Ande re 
7 
17 
15 
20 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
... 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des londeriu d'acier 
lnd,pendantu 
(a) EinschlieBiich der Erzeucunc von Flüsslcstahlfür Stahl&uB der unabhlin&i&•n 
Suhl~ieBereien 
lvi compresa la produzlone di acciaio liquido per cetti delle fonderie 
d'accialo lndipendenti 
Met •nbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor cletwerk van de 
:relfsundic• sualcieterijen 
23 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo dl 
fabbrlca zlona 
1000 t 
Zelt 
P-'rlode Deutschland France ltalla Perlodo (BR) 
~TIJdvak 
A) Thomas 
1963 12 4-iO 9833 655 
1964 12 239 10603 449 
1965 10 811 10 396 
1965 1 930 873 
Il 888 830 
Ill 1013 940 
IV 895 874 
v 931 890 
VI 891 892 
VIl 936 828 
VIII 908 640 
IX 879 905 
x 896 921 
Xl 854 871 
Xli 791 932 
1966 1 843 864 
Il 819 851 
Ill 917 955 
IV 
8) Bessemer 
1963 41 78 0 
1964 40 85 
1965 33 68 
1965 1 4 7 
Il 4 7 
Ill 4 7 
IV 4 6 
v 4 6 
VI 3 6 
VIl 3 4 
VIII 2 4 
IX 2 6 
x 2 5 
Xl 2 5 
Xli 2 5 
1966 1 1 5 
Il 1 5 
Ill l 
IV 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per proc~d' 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belcl~ue Luxembourc Belcl 
6 574 3 845 
7206 4 219 
6 894 4040 
589 344 
568 339 
620 342 
593 349 
590 348 
581 339 
512 349 
543 305 
573 335 
591 343 
556 322 
578 325 
531 318 
524 303 
558 319 
26 
21 
21 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
EGKS 
CECA 
33 348 
34 717 
32141 
2 736 
2615 
1914 
1710 
1759 
2703 
2615 
U97 
2691 
1751 
2 603 
2 626 
1556 
1497 
1748 
147 
149 
122 
tl 
11 
14 
1l 
u 
u 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
(a) Llncotl et acier liquide pour moulace, y compris la production du fonderies 
d'acier Indépendances (a) Rohblllcke und FIDssicstahl fOr StahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der unabhlncicen Stahlcie8ereien 
Llncoctle acclalo splllato per cecti,lvl compresala produzlone delle fonderie 
d'acclalo lndlpendentl Blokken en vloeibaar staal voor ciecwerk met inbecrlp van de produktie der onafhankelijke staalcleterljen 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo gre:rzo (o) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (o) per proc~d6 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France Julia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~i~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be 11 Luxembourc 
C) SM-Martin 
1963 14 017 4 773 5 266 697 497 2524t 
1964 16 838 5183 4886 587 446 27 939 
1965 15 805 4774 5145 764 385 26874 
1965 1 1 386 436 451 54 37 2364 
Il 1 336 398 415 45 35 2229 
Ill 1490 440 461 60 40 2490 
IV 1324 425 450 58 40 2297 
v 1 405 416 448 65 37 2371 
VI 1268 431 405 67 37 2207 
VIl 1 316 338 408 73 21 2155 
VIII 1344 313 345 61 26 2 089 
IX 1272 420 431 69 30 2221 
x 1 301 420 456 69 31 2277 
Xl 1 243 372 442 63 26 2146 
Xli 1122 367 433 77 25 2 023 
1966 1 1 207 384 404 79 24 2098 
Il 1158 385 355 68 21 1994 
Ill 1 314 427 423 79 27 2270 
IV 
D) Elektro • Electrique • Elettrlco • Elektro 
1963 2647 1 515 4235 
1964 2 998 1673 4 227 
1965 3 137 1 776 4 753 
1965 1 258 146 353 
Il· 256 151 350 
Ill 291 169 403 
IV 252 162 392 
v 279 150 398 
VI 255 155 405 
VIl 274 131 423 
VIII 262 79 296 
IX 266 166 416 
x 267 163 430 
Xl 244 147 432 
Xli 231 158 426 
1966 1 269 158 390 
Il 249 158 375 
Ill 295 
IV 
a)lincou et acier liquide pour moulace. y compris la production des fonderies 
d•acier ind6pendantes 
Lincottle acciaio spillato per cettl.lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acdalo indipendentl 
221 291 66 8974 
229 414 69 9 610 
207 413 57 10 334 
19 38 4 817 
19 37 6 818 
23 37 7 930 
17 36 5 864 
13 36 5 880 
15 35 4 870 
14 21 4 868 
9 36 5 686 
19 37 4 908 
20 34 4 918 
19 32 6 881 
19 34 4 m 
23 31 5 877 
25 28 6 841 
36 6 
(a) RohbliXke und Flüuocatahllür StahlcuB einschlie811ch Eneucunc der unab· 
hlncicen StahlcieBereien 
Blokken en vloeibaar scu! voor cletwerk met onbocrip van de produktie 
der onafhankelilke aculcleterijen 
2S 
G 
1000 t 
Zele 
P6riocle 
Perloclo 
Ti)dvak 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo rrezzo (a) recondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Deuuchland France Ital la (BR) 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwrtaaf (a) per proc4dl 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~3u• Luxembour1 Be 11 
EGKS 
CECA 
E) Sonstlger Stahl • Autres aciers • Altrl occ:lol • Andere stoolsoorten 
1963 2-453 1355 1 
196-4 5 224 2 237 232 
1965 7 035 2 585 2 791 
1965 1 573 233 143 
Il 549 219 169 
Ill 597 226 181 
IV 562 204 211 
v 541 220 202 
VI 561 222 244 
VIl 6-49 166 246 
VIII 632 200 219 
IX 601 226 280 
x 629 236 302 
Xl 588 209 282 
Xli 555 223 313 
1966 1 639 228 314 
Il 674 234 240 
Ill 763 248 
IV 
(a) Linrou et acier liquide pour moulase, y compris la production des fonderies 
d'aco .. r Indépendantes 
Llnroctle acclalo splllato per retcl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl accialo lndlpendencl 
1-43-4 138 120 
1 
s sot 
1 841 637 271 10442 
217-4 1449 488 t6 521 
191 69 34 1243 
169 85 34 1 225 
196 95 39 1334 
191 9-4 39 1301 
182 93 38 1 276 
174 105 34 1 339 
151 96 44 1 350 
179 138 43 1 410 
182 171 46 1 508 
186 173 45 U70 
184 159 49 1472 
188 163 42 1489 
186 153 45 1564 
152 159 45 1 503 
171 55 
(a) Rohblllcke und FIOsslpuhl fOr Suhl1u8 elnschlleBIIch Erzeurun1 der unab-
hlnllsen Stahl1leBerelen · 
Blokken en vloeibur ttul voor sletwerk mec inbe1rip van de procluktle der 
onafhankell)ke stulllecerl)en · 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo rrezzo per giorno lavorato (a). Produktlonstlgllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwrtaalproduktle per etfectleve werkdar (a) 
1000 t 
Zele 
1 
1 
1 
1 UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland 
1 
France Ital la 
1 
Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bet~3u• CECA Tl)dvak Be 11 Luxembour1 
196-4 VIII 113,6 53,3 26,6 7,0 26,1 15,4 242,0 
IX 116,5 61,7 30,2 7,8 28,6 15,6 260,4 
x 115,2 63,4 31,7 7,5 30,0 15,7 263,5 
Xl 115,2 65,4 33,8 7,9 29,5 15,8 267,6 
Xli 109,2 65,1 33,5 8,0 27,8 15,8 259,4 
1965 1 11-4.6 61,8 35,0 8,7 28,6 15,8 264,5 
Il 116,7 61,3 35,9 8,4 29,7 16,0 268,0 
Ill 117,1 61,7 36,0 9,0 29,2 15,6 268,6 
IV 112.4 61,4 37,6 9,1 3M 16,1 267,0 
v 114,9 62,3 37,4 8,6 31,0 16,4 270,6 
VI 110,3 62,5 37,6 8,6 30,2 16,1 265,3 
VIl 109,6 55,6 37,1 7,8 28,7 15,-4 254,2 
VIII 110,4 51,9 37,.f 8,4 29,3 15,5 252,9 
IX 107,9 61,6 40,3 9,0 30,9 15,-4 265,1 
x 108,7 60,9 -41,0 9,1 31,6 15,7 267,0 
Xl 106,5 60,0 41,3 9,1 31,3 15,6 263,8 
Xli 99,9 59,8 44,8 9,3 30,4 15,5 259,7 
. 
1966 1 107,6 58,0 41,0 29,2 15,4 
Il 111.7 62,6 37,3 30,2 15,7 
Ill 113,4 62,7 29,6 15,3 
IV 108,9 15,5 
(a) Y compris la Croclucclon des fonderies d'acier lnd,pendances. (a) lvi comprese a procluzione delle fonderie dl acclalo lndependencl. (a) Elnschllessllch Erzeusun1 der unabhln1l1en Suhl1leBerelen. (a) Mec lnbe1rlp van de proclukcle der onafhankelijke staalsiecerljen 
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évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone dellt1 struHurtJ delltJ produzlone dl tJccltJio 
rrezzo, per processl dl (tJbbrlctJzlone, ln % delltJ pro-
duzlone tottJie 
Zelt 
P6rlode Tho mu Bene mer Perlodo 
Tljdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop 'ltln de ruwsttJGiprodulctle per proc'd' ln% 
'ltln de tottJie produl<tle 
Elektro Sonstlaer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrlco Al tri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
FRANCE 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
1965 53,0 0,4 24,4 9,0 13.2 
ITALIA 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
1965 40,5 37,5 22,0 
NEDERLAND 
1963 29,6 9,4 61,0 
1964 22,1 8.6 69,3 
1965 24.2 6,6 69,2 
BELGIQUE · 8ELGIE 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82,6 0,2 5,2 4,7 7,3 
1965 75,3 0,2 4.2 4,5 15,8 
LUXEMBOURG 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 
-
1,5 6,0 
1965 88,2 1,2 10,6 
EGKS • C.ECA 
1963 45,6 0,2 34,4 .12,3 7,5 
1964 41,9 0,2 33,7 11,6 12,6 
1965 37,4 0,2 31,2. 12,0 19,2 
% 
'"!f,uamt 
otal 
Totale 
Touai 
tOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0. 
1000t 
Zek 
"rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzlone dl llnrottl e acclalo splllato da retto 
Deutschland France leal la (BR) 
Erzeugung an Rohbl6cken und FfOsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produktle Yan blolclcen en Yloelbaar staal Yoor rlet-
werlc 
UEBL • BLEU 
Neder1and EGKS 
Belcl~ue 
1 
CECA 
Belcl Luxembourc 
Rohbl&cke • Lingots • Unrottl • Ruwe b/olclcen 
1963 31022 17 211 9960 2336 7 423 ...028 7t980 
1964 36 702 19 414 9626 2 643 8 627 .of553 8t 566 
1965 36171 19 237 12 521 3130 9 059 4 579 84 696 
1964 x 3 28.of 1 812 877 227 838 411 7449 
Xl 3 114 1 7.of8 868 231 735 361 7057 
Xli 2 839 1 705 928 240 740 383 6 834 
1965 1 3 096 1 662 934 263 727 382 7064 
Il 2 977 1 572 922 231 717 379 6 798 
Ill 3 334 1 747 1 032 277 784 387 7 560 
IV 2 981 1 638 1 039 265 756 392 7 07t 
v 3105 1 650 1 034 258 750 390 7 t88 
VI 2 924 1 675 1 041 254 751 376 7 021 
VIl 3 123 1444 1 063 237 MS 396 6909 
VIII 3 097 1118 851 148 736 353 6 503 
IX 2 965 1 690 1113 169 803 384 7125 
x 3 041 1713 1174 173 823 391 74t7 
Xl 2 879 1 575 1141 266 767 376 7005 
Xli 2 649 1 653 1157 283 799 371 6 9t2 
1966 1 2 909 1 609 1 096 187 731 368 7 oot 
Il 2854 1 604 958 144 715 354 6740 
Ill 3 233 1m 784 379 
Flüsslgstahl (a) · Acier liquide pour moulage (a) • Acc/a/o sp/1/ato per rettl (a} Vloelbaar staal voor f/etwerlc (a} 
1963 576 344 196 
1964 638 368 167 
1965 650 361 159 
1964 x 57 34 13 
Xl 54 32 11 
Xli 55 33 11 
1965 1 54 31 13 
Il 55 34 12 
Ill 61 35 13 
IV 55 35 14 
v 55 31 13 
VI 53 32 13 
VIl 55 22 14 
VIII 50 18 8 
IX 55 32 14 
x 53 31 14 
Xl 51 30 7 
Xli !11 30 14 
1966 1 51 13 11 
Il 51 11 11 
Ill 58 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moula,:e des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
18 
lvi compresa la procluzlone dl acclalo llquldo per cettl delle fonderie dl 
acdalo lndlpendentl 
18 102 4 1239 
15 98 6 1291 
15 103 6 1295 
1 9 1 us 
1 8 0 107 
1 8 0 108 
1 8 0 108 
1 8 1 tu 
1 10 1 tn 
1 9 1 U4 
1 9 t t09 
1 9 0 t08 
1 5 1 98 
1 8 1 87 
1 10 1 U3 
1 9 0 uo 
1 8 0 97 
1 9 0 tos 
1 8 0 103 
1 8 0 t04 
10 0 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeu1unc von FIDulpuhl fOr Stahl&uB der unabhln&lcen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de procluktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf. 
standlce staal&leterijen 
Production nette de fonte et d•acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour PAIIemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la Slderurgla costlera della Comunltà e per 
Germanla e francia per reglonl 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten-
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwl]zer en ruwstaal voor de Staal-
Industrie gelegen aan de kust, voor Duits/and en 
Frankrl}k naar gebleden 
KDstenwerke (b) Deuuchland f-_BR~ • Allemacne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sidérurcie Germanla ( .F. • Duiuland ( R) Francia • Frankrijk 
« c6tlère » (b) Zeit 
Pllriode Slderurcio coulera (b) 
Periodo . Kustlndustrle (b) Nord· Hessen- lns- Autres 
Tijdvak rhein Saar- Rheinl. Obrlce cesamc rll~lons Pfalz Linder Total Est Nord Ouest Centre 
1 000 t 1 % (c) 
West• land Baden-W. (d) Totale Atre falen Bayern Totaal reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (o} 
1963 6468 12,2 15 627 3 276 1 037 2 970 22909 10 539 2 709 680 370 
1964 7029 11,6 18 772 3 642 1191 3577 27182 11 326 3 388 755 371 
1965 9 493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26 290 11 206 3491 768 301 
1966 1 1 415 324 92 303 2133 937 312 63 24 
Il 1 407 299 95 298 2078 916 284 61 20 
Ill 1 563 326 109 312 23U 1 009 316 70 22 
IV 1 450 290 91 288 2118 
Rohstahl ; Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1963 7 728 10,6 22554 3 795 1 219 4030 31597 11 302 4 385 688 782 396 
1964 8 887 10,7 26 901 4 217 1 377 4844 37 339 12497 5 262 788 834 424 
1964 12 078 14,0 26 925 4 215 1412 4899 36 821 12 307 5 243 761 850 438 
1966 1 2 092 359 107 402 2 950 1 003 455 63 79 38 
Il 2 055 332 111 407 2905 1 016 437 65 78 39 
Ill 2 321 387 131 451 3291 
IV 2 081 341 107 410 2940 
lns-
cesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
14297 
15840 
15 766 
1 336 
1282 
1 417 
17 554 
19 781 
19 599 
1639 
1635 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancanèse carbur6 au llaut fourneau et au four t!lec• 
trique l fonte et, pour l' Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghrsa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germania (R.F.) ferro-slliclo all'alto forno 
(b) Production des usines complètement intllcrlles seulement 
Solo la produzione decli stabilimenti completamente lntecratl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
(a) EinschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, u. für Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosil izi u m 
lnclusief splecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw-
ijzerovens, en voor Dululand (BR) lnclusief hoocoven·ferrosilicium 
(b) Erzeucunc der Vollstlndil intecrierten Werke 
Produktie van de volledice celntecreerde werken 
ln rapporto a la produzlone totale della Comunitl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) 
Berlino ovest compresa 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucun& der Gemeinschaft 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) 
West Berlin lnbecrepen 
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Production d'aciers fins et sp~claux (lingots et 
moulages) ·. . . . . . . . : . . . Edelstahlerz:eugung (BIUcke und FIOsslgstahl fOr StahlguB) 
Produzlone dl acclal ~nie spéclall (llnrottl e retJI} 
1000t 
.. 
.. Zele Deutsch-P6rlocle land France Ital la Benelux Perloclo (BR) TIJdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
' 1 A) Lingots d'aciers fins au carbone 
1 
•, A) Unrottl dl acclalo flno aJ carbonlo 
; A) 81oldcen ult speclaal lcoolsto(staal 
1963 608,9 5-43,1 539,4 98,9 
196-4 697,2 595,4t 459,~ f 121,7 
1965 7-4-4,7 6-49,9 571,7 · '1oo 5 
' . 
' 
1965 1 ' 66,4 51.9 37,2' 10,1 
Il 60,6 55,8 34,3 9,2 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 
IV 59,8 '60,9 45,5 10,6 
v 68,7 49,5. '. 56,9 8,5 
VI 63,9 58,4 52,2 8,3 
VIl 59,6 45,9 53,6 5,7 
VIII 62,1 27,8 30,3 3,5 
IX 56,0 65,6 -49,7 10,3 
·X 65,8 59,4 53,4 9,4 
Xl 52,2 60,3 53,2 9,0 
Xli 57,-4 58,6 55,0 6,4 
1966 1 62,8 60,3 48,2 1G,4 
Il 57,0 59,1 5-4,8 8,6 
Ill 69,1 61,9 55,2 7,3 
8) Leglerte Rohbl6cke 
B) Lingots d'aciers sp~claux alllu 
8) Ungottl dl acclalo speciale legato 
8) G~legeerde blolclcen: 
. 1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
1964 2 225,8 9n,6 600,4 126,8 
1.965 2 234.6 1 083,9 730,1 111,8 
1965 1 . 203,7 88,1 52,9 9,6 
Il 193,3 92,5 59,6 u;s 
Ill 213,9 102,2 62,1 12~~. 
IV 184,3 101,1 63,2 12,9 
v 197,0 90,5 62,6 12,3 
VI 181,7 101,3 62,0 8,5 
VIl 196,7 80,2 68,3 6,1 
VIII 188,6 51,5 40.8 5,0 
IX 167,8 100,2 65,6 8,8 
x 171,6 93,1 6-4,2 9,6 
Xl 172,9 86,8 6-4,'3 6,4 
Xli 163,1 ' 96,5 6-4,3 9,0 
' 1966 1 195,1 99,9 57,9 10,0 
Il . 174,2 97,4 65,5 9,0 
Ill 198,8 102,9 n,3 9,2 
~ ... ' . 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lndipendancès 
Non compresa la produzlone .dell~ fonderie d'acclalo lndlpendend 
·;·;· .... - . -::; .. ·=·· 
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EGKS 
CECA 
: 
1l90,3 
\1 873,6 
2'066,7 
165,6 
159,9 
187,1 
176,8 
183,6 
182,8 
164,8 
123,7 
181,6 
188,0 
174,7 
177,4 
181,7 
179,5 
193,5 
3 408,0 
3 930,6 
4160,4 
354,3 
356,9 
390,3 
361,5 
362,4 
353,5 
351,3 
285,9 
342,4 
338,5 
330,4 
332,9 
362,9 
346,1 
. 388,2 
Produlctle 'van speclaal stoal· (blolclcen en vloelbaar 
staal YOOr fletwerlc} 
Deutsch- EGKS 
land France !talla Benelux (BR) 
" 
CECA 
C) FIOsslgstahl fUr StahlguB, Jeglert (a) 
C) Aciers alllu liquides pour moulage (a) 
C) Acclal legatl splllatl per retto (a) 
C) .VIoe/baar staa~ voor gletwerlc, gelegeerd (a) 
. . 
1().4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
' 
124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
'128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
' 10,7 2.1 ·. 1,2 0,3 14,3 
'11,2 2,2 1,6 0,2 t5,2 
12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
10,4 3,0 1,7 0,3 15,4 
. 10,2 2,6 1,7 0,4 14,9 
10,1 2,8 1,6 0,3 14,8 
11,2 2,2 1,6 0,2 tS,l 
9,5 1,1 1,0 0,2 11,8 
11,3 2,6 1,8 0,3 16,0 
10,7 2,8 1,7 0,3 15,5 
10,3 2,9 1,9 0,2 15,3 
10,5 3,7 1,7 0,3 16,2 
10,5 2,9 1,1 0,2 14,7 
11,0 2,8 1,2 0,3 15,3 
11.8 2,9 1,7 0,2 16,5 
1 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aciers fins et sp~claux (A+B+C) 
D) Ace/al finie special/ (A+8+CJ 
D) Totaal speclaalstaal (A+8+CJ 
2 -481,1 11 -483,1 1 191,9 19-4,3 15 350,4 3 ().47,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
3 108,1 1 76-4,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
280,8 1-42,1 91,3 20.0 534,2 
265,1 150,6 95,5 20,8 532,0 
298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
25-4,6 164,9 110,3 23,9 553,7 
276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 
255,7 162,5 115,8 17,1 551,1 
267,4 128,4 123,5 12,1 531,4 
260,1 80,3 n,2 8,7 421,3 
235,1 168,4 117,0 19.4 539,9 
248,1 155,3 119,3 19.4 542,1 
235.4 149,9 119,4 15 7 520,4 
231,0 158,8 121,1 15,7 526,6 
268,4 163,0 107,3 20,7 559,4 
2-42,2 159,2 121,5 18,0 541,0 
279,7 167,6 134,3 16,8 598,4 
.. 
(a) Ohne die Erzeu1unf, der unabhlnli1en Scahl1ie8erelen 
Onafhankelljke Ital cieterljen nlet inbe,repen ; . 
Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages~ 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (BUScken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnscha(t und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speclall leratl nella Comunlta (a) 
e nel prlnclpoll paesf terzl (llnrottl e rettl} 
Produktle van relereerd speclaalstaal (blokken en 
yfoelbaar staal YOOr rletwerlc} (a) Yan de Gemeen-
rchap en de voornaamste derde fanden 
Zele EGKS GroBbrltannlan P6rloda 
Perlodo 
Tljdvak CECA Royaume-Uni 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4101,9 1 948,8 
1965 4 342,5 1 975,9 
} 1963 x 328,1 176,2*) Xl 291,4 140,7 Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 177,2*) } Il 347,5 154,5 Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) } v 318,6 1<40,9 VI 348,4 159,4 
VIl 341,4 144,8*) } VIII 273,5 132,1 IX 363,3 206,7*) 
x 361,8 167,3 } Xl 348,3 153,4 Xli 343,6 168,7*) 
1965 1 368,6 159,8 } Il 372,1 166,4 Ill 407,3 209,3*) 
IV 376,9 155,7 } v 377,3 167,2 VI 368,3 185,6*) 
VIl 366,6 105,1 } VIII 297,7 131,4 IX 358,4 200,1*) 
x 354,0 160,0 } Xl 345,7 162,2 Xli 349,1 173,0*) 
1966 1 377,6 156,7 } Il 361,4 165,4 Ill 404,7 200,0*) 
1 
(a) Les d6flnltlons ne sont ~u exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxona Il a acic de toua les aciera alli&); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciera flna au carbone sont Indus alors qu'ils ne la 
sont pu pc;ur les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente paraconabill fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosassonl trattul dl tutti cil acclai leptl); d'altronde per l' Austrla e Il 
Giappone cil acclal fini al carbonlo sono indual aUorch• non lo sono per cil 
altrl paesl 
(b) La production d'aden ap6claux en 6qulvalenc d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produltalamln6s en aciera 
spklaux 
La produzlone dl acclal apeclall ln equivalente dl acclalo crezzo • atau 
atlmatl moltlpllcando per Il coefflclenta 1,6 la produzlone di prodottl 
lamlnatl ln acclaio speciale 
•) Mols da cinq semaines • Mesa dl cinque setdmene 
1000 c 
Schwedan Onarralch Japen (b) 
USA 
su•d• Autriche Japon (b) 
708,4 t 382,5 9 576,0 3 696,0 939,4 472,4 11 416,5 4 051,2 
1 029,2 ! 484,8 13 400,8 3 857,6 
l'!i } 778,2 366,4 195,6 97,9 802,7 339,2 767,7 329,6 
} 822,0 318,4 231,4 107,0 873,8 334,4 940,9 339,2 
} 994,9 337,6 132,7 113,0 1 011,0 353,6 92-4,0 347,2 
} 861,7 3].4,4 216,1 129,8 943,8 320,0 972,0 337,6 
} 1 005,4 340,8 259,2 112,6 1 007,2 344,0 1 057,6 342,4 
} 1129,8 321,6 291,1 120,9 1188,0 332,8 1 351,3 339,2 
} 1228,2 321,6 258,9 123,7 1137,5 324,8 1 141,5 332,8 
} 1203,0 315,2 214.0 122,3 1 115,9 292,8 1 005,3 308,8 
} 938,5 331,2 265,2 117,9 958,9 321,6 997.2 316,8 
1 111,4 320,0 
201,4 1 074,9 320,0 
1 301,7 
(a) Die Be1rifhbestlmmuncen alnd fOr die einzelnen Under nlcht voll verclelch• 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrlunnien hr.ndelt es aich um die Summe 
aller lecierten Stlhle; anderenelta alnd bel Osterreich und lapan, abwel· 
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleciercen l:delatlhle mie 
elnceschlosaen 
De deflnitles ziln voor de venchlllende landen nlet helemaal vercelllkbaar 
biJv. voorde Verenlcde Staten en hec Verenlcd KonlnkriJk wordt hec touai 
ven alle celeceerde ataalsoorcen aanceceven; terwljl biJ OoatenriJk en )apan 
ln cecenacelllnc met da endara landen ook hat apeclaal koolatofstaalln deze 
ciJfen becrepen la 
(b) Die Erzeucunc ln P.ohatahlcewlcht lac ceschltzt,lndem die Walzstahlerzeu· 
cunc an Edelatahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlerc wurde. 
De produktle ln ruwataalcewlcht la ceschat door de produktle van walaerll· 
produkten met de colfflcllnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
•) Honate zu 5 Wochen • Maanden ven 5 weken 
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25 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des acl~rles 
(Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e lcg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenutaJ 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erz:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg J et Rohelsen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
Jtaalbedrljven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwljzer resp. Thomas-
Jtaal) 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie sruze Thomu • Thomuslakken elt Pouul.,res de sueulard 
Polverl d'alto forno achlacke 
" 
Iode Hoosovenstof Laltiera de 
hauts 
Pe lodo Mense Fe-Inhale fou meaux UEBL • BLEU Fer contenu Lopfce d'alto Deutsch- EGKS Tlj vak Tonnasesr6els Contenuto land France Julia Nederland Quantitl orno Bel~l3ue Luxem-ln ferro (BR) CECA Hoeveelheld Fe-se halte Hoosovenslak Be si bours 
1 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt Quantités totales Quantite) totale Hoeveelheden 
4-402 1599 36 418 3054 2 351 118 1 337 790 7 651 
4496 1706 38 243 3 237 2 574 81 1 622 831 8 345 
4 034 1 559 37 474 2 981 2 546 1 673 841 8 041 
1 1131 426 9 359 786 616 28 382 203 1016 
2 1 093 408 9 561 802 651 28 -403 213 1095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 400 210 1088 
4 1177 448 9 958 797 701 4 438 204 l t43 
196 1 1 t35 432 9 512 784 645 418 204 1050 
2 1 035 404 9429 747 642 418 210 l Ot6 
3 9-40 361 8925 759 592 400 213 t964 
4 924 362 9 608 691 667 437 214 l 010 
196 737 677 411 197 lOU 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomustahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t dl ghlsa (a) (b) o dl accla/o (b) • Per ton ruwl}zer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
196~ 83 30 659 1 245 239 180 
-
203 205 229 
191 
74 28 629 264 243 180 
-
225 197 140 
19 64 25 593 276 245 
- -
243 208 250 
'1 1 78 29 646 261 236 176 - 217 199 235 2 73 27 635 261 241 179 - 224 195 237 3 72 28 618 266 249 183 - 226 198 144 4 37 28 618 270 245 160 - 233 195 245 
19~~ 1 71 27 598 277 244 
- -
235 199 248 
2 65 25 593 275 242 
- -
237 203 147 
3 60 23 574 279 249 
- -
246 215 255 
4 58 23 606 272 245 
- -
253 216 251 
19E ~ 1 286 254 - - 255 210 259 
(a}{~ r la pouu/~re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau (a) FOr Gichtstaub: je t Rohelsen aus Hochèlfen (ohne Erzeusuns aus Elektro-
ur 61ectrlque l fonte exdu) Rohelsenèlfen) ~c r le laitier de haut fourneau: part de fonte, tous proddés de production FOr Hochofenschlacke: je t lnscesamt erzeustes Roheisen (alle Erzeucuncs-
~ nfondua verfahren) le po/ver/ dl aiUI forno: per t dl chisa ottenuca ln alto forno (esclusl Voor hoorovenstof: per ton ruwijzer ult hoocovens (produktie van elek· 1 prnl elettrlcl) trische ruwljzer-ovens nlet inbecrepen) 
:l la loppo di oiUI forno: per t dl chisa, lvi compresl tutti 1 procedimentl Voor hoorovenslak: per ton ruwljzer (alle produktle-procédés) prod uzione 
(b} ~· r t de production nette (b) Je t Nettoerzeucunc Pt r t di produzlone netta Per ton nettOoproduktle 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours 4Siectrlques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochilfen, Elektro-Rohelsenilfen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti fornl, dl fornl efettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln esercl:zlo 
Aantal der aanwe:zlge en ln werlclng :zl/nde hoog• 
ovens, elelctrlsche ruwl]:zerovens en Thomas-kon-
verters 
Zeit 
P4riode 
Periodo 
Tijdvak 
(a) 
1963 4 
1964 4 
1965 4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 
1963 4 
1964 4 
1965 4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 
1963 4 
1964 4 
1965 4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 
1963 4 
1964 4 
1965 4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch6fen • Hauts fourneaux • Alti fornl • Hoocovens 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS • CECA (Bil) Belcl~ue Luxem-
Bele 1 boure 
1 2 , 
"' 
5 6 7 
1. Vorhanden · Existants • fslstentl • Aanwezlt 
147 143 13 5 53 33 394 
147 138 14 5 53 33 390 
145 133 16 5 52 31 381 
146 138 15 5 52 33 389 
147 136 15 5 52 31 38S 
145 134 16 5 52 31 383 
145 133 16 5 52 31 381 
145 131 16 5 52 31 380 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnt 
106 97 11 4 43 26 287 
113 98 13 5 44 28 301 
104 94 15 5 43 25 286 
116 99 13 5 43 27 303 
113 100 14 5 43 26 301 
106 92 15 5 43 26 287 
104 94 15 5 43 25 286 
101 94 15 4 39 25 278 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • ADnwezlt 
78 104 5 55_ 2S 
65 101 56 2S 
S8 100 51 24 
65 100 S6 2S 
65 100 S6 2.4 
58 100 56 24 
S8 100 51 24 
58 100 51 24 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnt 
67 99 3 
51 95 
-
so 94 
-
51 93 
-
52. 93 
-
48 93 
-
50 94 
-
50 94 
-
-
51 
-
52 
-
47 
-
53 
-
53 
-
49 
-
47 
-
50 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van hec kwartaal 
24 
24 
24 
24 
2.4 
24 
24 
24 
267 
247 
233 
246 
2.45 
238 
233 
233 
244 
m 
215 
221 
m 
2.14 
215 
218 
B) 
Elektro-
llohelsen6fen 
Four1 41ectr. 
l fonte 
Fornl elettr. 
~er chisa 
E ektrlsche 
ruwljzerovens 
EGKS • CECA 
8 
54 
59 
39 
54 
52 
51 
39 
32 
16 
lO 
14 
18 
23 
21 
14 
1 
33 
Nombre de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
27 existants et en activité, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· und Elektro6fen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeic 
•rlode Deutschland ~rodo (BR) France Julia Nederland lnseesamc daruncer jdvak Belel~ue Luxem· Tocal donc 
Bele 1 boure Tocale dl cul (a) Tocaal wurvan 
1 1 3 .. 5 6 . 7 8 
A) SM-Olen • Foun Martin • Fornl Mortln • Mortln ovens 
1. Vorhanden • Existants • E•lnentl • Aorrwezlt 
190 94 57 10 21 372 
964 4 189 92 53 10 21 
-
365 
965 4 182 88 51 9 17 
-
347 
965 1 184 89 52 10 20 
-
355 
2 184 87 53 10 20 
-
354 
3 183 88 51 10 17 
-
349 
4 182 88 51 9 17 
-
347 
966 1 178 85 49 8 11 
-
331 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklnt 
963 4 134 60 47 6 13 
-
260 
964 4 131 62 39 5 12 
-
249 
965 4 119 54 36 7 6 
-
222 
1965 1 141 61 38 6 13 
-
259 
2 132 62 35 6 10 
-
245 
3 120 61 37 6 8 
-
232 
4 119 54 36 7 6 
-
222 
1966 1 121 58 35 6 6 
-
226 
1 
8) Elektr<X>fen • Fours "•etriques • Fornl elettrlcl • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstenti · Aonwezif lbl 
1963 4 182 127 194 10 32 5 
1 
550 151 
1964 4 185 131 193 10 29 5 553 152 
1965 4 185 131 183 9 29 5 542 
1965 1 184 130 187 10 29 5 545 150 
2 182 127 186 10 29 5 539 150 
3 184 131 182 11 29 5 542 150 
4 185 131 183 9 29 5 542 
1966 1 189 117 176 9 22 5 518 
l. Oarunter ln Betrieb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserclzio • Woorvon ln werklnt 
1963 4 150 107 149 10 17 5 438 115 
1964 4 163 108 142 10 17 5 445 123 
1965 4 164 108 142 9 16 5 444 
1965 1 169 107 149 10 16 5 456 130 
2 163 105 143 10 16 5 442 130 
3 165 108 142 11 15 5 446 130 
4 164 108 142 9 16 5 444 
1966 1 176 106 144 9 14 5 454 
(a) F n de crlmucre · Fine trimestre (a) Ende du Vie"ellahru • Einde van hec kwartul 
(b)} 1 nducdon • A induzione (b) lndukdons6fen • lnduccie-ovens 
3-4 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d.'acler, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d•acler parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl acclalo (o) 
Zelt 
P6rlode Deutschland 
Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1963 301 
1964 334 
1965 340 
1963 1 26 
Il 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x 29 
Xl 26 
Xli l3 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 29 
Xl 29 
Xli 29 
1965 1 29 
Il 29 
Ill 32 
IV 29 
v 29 
VI 28 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 28 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 
(a) Fonderlu d'acier lnt6cr6u et lnd6pendantu 
Fonderie dl acclalo lntecrate • lndlpendentl 
France 
220 
229 
224 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
11 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
Ital la 
114 
95 
87 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
' 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
.. 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) . 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll 1 Luxembourc 
9 63 3 
8 60 ... 
6 58 4 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 s 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
5 0 
5 0 
6 0 
(a) Verbundene und unabhlnclce Stalllr.•S•nl•n 
Verbonden en onafhankelljke stulc eurllen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
709 
717 
719 
63 
58 
63 
60 
61 
54 
51 
., 
57 
67 
60 
57 
6S 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
61 
63 
69 
64 
62 
61 
53 
50 
62 
61 
58 
59 
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Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
1964 
1965 
1964 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
1963 
1964 
1965 
Production de produits finis lamlnt!is de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en "'• 
de la production totale 
Produzlone dl lamlnCJtl flnltl dell'lnsleme della Comunlta, ln quantlta assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sollld&e Stabatahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm R6hrenrund- Aden marchanda Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vle,. Lamlnad mercantlll Materlaal voor apoorwecen Brelt• Zoreselsen kancscahl Walzdrahc Scaafscaal Scahl- flanschtrl&er ln Rlncen Broie-
1pund• Autres Rondi et flachscahl 
Uncerlap- wlnde Poutrelles 
profila de carra pour Fil machine darunter 
llarces + de80mm cubes en Beconscahl Larces plau 
Schlenen Schwellen 
platcen Palplanches allu et zorls couronne 
Selles Al tri Tondle 
IIII&U&mC dont Rondi Larchl 
Ralla Trannes Edlasu Palancole Travl ad profllacl da quadrl Vercellaln Total l b6con pla ccl ali larche 80mm ed per tubi macule 
Rocale Travene Plucre e Oamwand· oltre ezoru Totale dl cul condl Unlvenul· 
Stecche 1caal Breed· Andero Rond· en Wal1drud percemento 1caal 
Ralla Dwaralluen fle111balkln balken v. vlerkanc cehupeld Tocaal arma co 
Onde,. 80 mm en 1caal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zorlsscaal becon1caal 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue -1000 t 
1 021 55 100 378 1 022 2942 1 772 5 480 14409 s 776 ~ 
955 59 112 437 1289 3287 1994 6 379 t5 393 6016 507 
951 50 122 455 1 371 3437 2003 6 787 15 646 6296 553 
86 7 7 38 109 261 159 527 1281 539 47 
69 4 11 35 104 245 139 420 1069 448 <40 
77 6 10 37 113 289 172 561 1381 538 43 
77 8 11 -46 120 308 180 615 1 -464 562 45 
72 6 9 45 116 263 179 562 1333 476 37 
65 6 10 <40 108 265 162 5-46 1314 493 41 
71 5 12 33 108 299 164 571 1 351 415 51 
73 3 9 33 99 276 169 565 1338 473 .... 
90 4 11 34 124 301 181 636 1504 575 52 
85 6 12 36 107 278 177 557 1 347 548 45 
84 7 10 39 113 300 175 563 1324 540 -46 
92 3 10 <40 114 270 178 544 1309 566 .... 
91 5 9 <40 118 289 161 557 1279 550 48 
68 2 9 41 111 277 1-46 445 1038 482 .... 
80 3 10 43 114 286 164 608 1 371 563 49 
77 4 9 37 120 299 167 603 1321 555 .... 
65 6 13 41 130 280 172 570 1144 514 .... 
73 2 10 39 113 281 149 571 1230 517 41 
81 4 9 35 121 267 169 543 1256 436 36 
75 3 6 34 110 276 149 540 1227 -461 47 
8) ln % der Spalte l3 • En % de la colonne l3 
2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 M 10,5 27,7 11,1 0,9 
1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,6 3,4 10,9 26,4 10,3 0,9 
1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 3,3 11,2 25,9 1M 0,9 
(e) Non relamln6a da111 la Communaut6 (a) Non rllamlnad nella Comunltl 
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Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterz:eugung 
Produlctle Yan walserljprodulcten yan de Gemeenschap, ln absolute hoeYeelheden en ln% yan de totale produktle 
Bandatahl 
u. R6hren- Blache (warmcewalzc), auf 
acre if en BreltbandatreBen hercestellt Blache (warmcawalzc), auf 
Feuillards 
aonnlcen StreBen Warmbreltband Blache (kalccewaln) 
T61es lamln6es l chaud, (Ferclcerzeucnlue) 
ec bandes obcenua sur trains T61es lamln6u l chaud, T61es lamln6u ltubes l larces bandes obtenus sur d'autres trains Colla produlu finis l froid lnscuamt l chaud 
Nutrl Lamlera • banda nere lamlnate Lamlere e banda nere lamlnate Colla prodotcl flnltl Lamier• lamlnace Toul 
atretcla a caldo sul trenl lamlnacol a caldo au altrl crenl a freddo 
cal do par noacrllarchl Warmcewaln breedband Toul• 
comprua Plaac, warmcewalsc ln 
Plue, warmcewalac (aJa elndproduk\) Koudcewalace plue 
bande ln andere walaerllen Tocul 
per tubi breedbandwalserQen (a) 
Banda cul 
en bulzen· 
1 
atrlppen ~ 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3 mm ~.f,76mm 3-4,75 mm' < 3 mm ~3mm <3mm ~ 3mm <3mm 
tl 13 t.f 15 16 17 18 19 lO 11 11 l3 
Quantltd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
-4557 39-4 784 171 5151 -495 1 557 511 -4.of3 61 10115 51973 
51-45 6-45 918 .fOl 6070 -493 1-430 673 536 55 11 675 58553 
5156 939 1 001 351 6119 349 1 052 932 907 40 12136 60361 
-438 57 86 29 -498 35 115 5.of .ofO 5 963 480 
3-49 ...... 75 26 -457 31 113 46 30 ... 799 4109 
-4.of3 66 87 3l 546 .ofO 120 58 50 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 ...... 3 1022 5 465 
-438 65 73 36 519 M 108 56 39 3 965 4969 
410 71 65 l8 513 31 107 76 65 3 968 4909 
-436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1013 5 066 
.fM 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 4984 
-457 77 82 39 57-4 35 108 7-4 7l 3 1117 5573 
-435 77 79 33 522 31 9l 75 63 3 1 047 5109 
-4.of5 71 76 19 508 31 87 76 95 3 1 035 5115 
-431 75 73 32 496 29 89 71 69 4 1 024 4998 
404 70 89 26 487 26 76 79 9l -4 1 016 4967 
3-43 82 86 23 -453 25 67 93 80 2 784 4214 
-433 86 98 l7 518 27 86 111 91 4 1 019 5227 
446 93 90 26 518 l8 85 83 78 3 106-4 5205 
457 7l 84 l8 sos l8 76 78 81 s 1 002 4977 
435 82 84 29 508 l8 76 90 91 5 1 002 4940 
45-4 79 87 30 500 26 75 70 109 4 1 040 4976 
-433 76 91 25 501 l7 72 53 89 5 997 •U36 
ln % dello colonna 23 • ln % l'an kolom 23 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 10,4 0,8 l,.of 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,1 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
Zele 
P6rlocl• 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
196-4 
1965 
VIl 1964 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
1963 
196-4 
1965 
(a) Niche zu m Welcereuawalzen (a) Warmcewalat breodband dac nlet verder ulccewalst wordt blnnen dt Gemeenachap 
39 
,-
---
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur 1•ensemble de la Communauté (a) 
30 Nastrllarghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltcl (a) 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrle 
Produzlone 1 tras(ormazlone dl colis negll stablllmentl Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
10 )Ot slderurglcl (Colis) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraBen Verarbeit~ der Colis durch: • Colla transform6es par: 
Production des trains llarces bandes Colla t ormati par • Verwerklnc van coils door: 
Produzlone del trenl a nutrllarchl 
Produktle van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu 1 Zerschnelden zu 
Zelt Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welteraucwalzen lnscesamt P6rlode Refente en D6coup~e en lnsceumt 
-·"') feuillards l chaud t61es l c aud Relamlnace · Relamlnac• Total Perlodo Total Dont l chaud l froid Colis Tacllo ln nutrl Tacllo ln lamier• Totale Tildvak Totale Dl cul a caldo a aldo Rllamlnulone Rllamlnulone a caldo a lreddo Totul 
Totaal Wurvan Knlppen tot Knlppen tot 
warmlewalst warm~ewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban staal put 
1 '1 3 .. 5 6 7 
1963 12923 12719 267 1 1 355 -47 11 001 12670 
196-4 15 648 15 384 367 1833 ...... 12 702 1.9G 
1965 17881 17 618 626 2179 69 13169 16 044 
1964 1 1315 1 276 28 133 3 1 0-43 1107 
Il 11M 1186 26 131 ... 1 027 1188 
Ill 1177 1 227 l6 138 ... 1 071 1138 
IV 1~ 1 312 30 142 1 1150 1313 
v 1308 1 263 28 142 6 1 065 1l<t1 
VI 1375 1 321 33 158 3 1105 1300 
VIl 1176 1191 31 161 ... 1 0-43 1139 
VIII 11M 1 217 20 139 3 886 1048 
IX 1 G1 1 397 28 175 ... 1 098 130-4 
x 1474 1 417 -41 192 2 1 091 13l5 
Xl tm 1274 ...... 16-4 l 1057 1167 
Xli 1374 1 324 33 156 4 1067 1161 
1965 1 1434 1 337 39 175 2 1 096 1312 
Il 1 365 1 257 35 1n 5 1100 1317 
Ill 1590 1 -400 ...... 185 7 120-4 1 439 
IV 1531 1 510 so 181 6 11-41 1378 
v 1558 1 535 60 167 8 1141 1377 
VI 1467 1 -446 51 169 5 1100 1 3l5 
VIl 1422 1 -400 50 180 6 1054 1190 
VIII 1 422 1 402 49 180 5 875 1109 
IX 1542 1 519 55 198 6 1129 1388 
x 1577 1 556 57 200 7 1141 140-4 
Xl 1469 1-450 70 178 7 1 092 1347 
Xli 1 498 1-476 66 188 6 1102 1361 
1966 1 1554 1 532 63 186 5 1136 t390 
Il 1511 1492 68 184 5 1 090 1 347 
(a) 6flnltlon des colis, ou 6bauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): (a) Deflnlzlone del colis o abozzlln rotoll par lamlere: 
es larces bandes lamln6esl chaud, de aectlon rectanJulalre, d'une 6palueur 1 nutrl lar,hl lamlnatl a caldo dl aezlone retuncolare, con uno apeuore 
~lnlmum de1,5 mm et d'unelarceur aup6rleurel 00 mm, pr6sentbs en mlnlmo dl ,5 mm e con una larchezza auperlore a 500 mm, presenutl ln 
~uleaux continua (bobines), d'un polda minimum de 500 kc rotoll continuo (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
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Warmbreltband (Colis) - Erginxende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wormgewalst breedbond (Colis}- Aonvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodottl ottenutl attraverso la tras(ormazlone dl colis 
B) Durch Verarbeitung der Cotis gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge· 
gewalst breedband (Colis) 1000t 
Bleche (warm!tewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plaat (warmcewaln) 
Warmband durch Zer~chnelden erzeuct 
Zele Obtenues par d6courcace 
Feulllardslchaud Ottenutl per tacl o 
P6rlode Verkrecen door knippen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter 
Tljdvak band staal lns.f.enmt Dont 
otal Dl cul 
Tocala Waarvan 
Totaal 
< 3mm 
1 1 3 
1963 248 1269 263 
1964 3-40 173-4 389 
1965 586 1051 3-40 
1964 1 26 116 35 
Il 25 tM 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 135 32 
v l6 tM 35 
VI 30 150 34 
VIl 28 fSl 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
x 38 18f 37 
Xl 41 us 36 
Xli 31 t-47 27 
1965 1 37 166 30 
Il 33 fM 30 
Ill 42 178 38 
IV 47 t70 32 
v 56 i56 28 
VI 48 t60 30 
VIl 47 167 l5 
VIII 46 t7t 21 
IX 51 189 26 
x 54 188 25 
Xl 66 167 27 
Xli 61 t76 28 
1966 1 59 176 29 
Il 63 174 24 
(a) Becrlf&bestlmmunc fOr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnlsse mit rechtecklcem Quer~chnltc mit elner Hlnduudrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr alsSOO mm, ln Rollen (Boblnen) mie 
elnem Gewlchc von 500 kc oder mehr 
Kalccewalne Bleche 
T61es lamln6es l froid 
durch Welcerwalzen erzeuct Lamiere lamlnate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalne plut lnscesamt 
Ottenutl per rilamlnazione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lns.f.esamt Dont ln~esamt Dont Totaal 
ocal Dl cul otal Di cul 
Totale Waanan Totale Wurvan 
Totaal Totaal 
<3 mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
o41 35 10 125. 10075 1t682 
37 32 11669 11 621 t3 779 
49 48 11117 12 093 14 811 
3 3 9-46 941 1t01 
3 3 944 939 1096 
3 3 980 975 1137 
1 1 tOSt 1048 1215 
5 3 98-4 979 1t48 
3 2 t 026 1 021 1109 
.. 3 963 958 11-47 
1 2 m 819 972 
3 3 t 007 1 003 fl01 
1 1 t 020 1 018 t 141 
1 1 961 959 1t61 
3 3 966 964 f 147 
1 1 toU 1 009 1l15 
.. 4 1 008 1 005 f l08 
5 5 1 115 1 113 1339 
.. 4 f 047 1 044 t l68 
6 6 ton 1 029 t 250 
.. 4 t Ol4 1 021 t 235 
.. 4 t 017 1013 1235 
3 3 783 781 1 003 
4 4 1 017 1 014 t 161 
5 s 1 061 1 060 1309 
5 4 t 000 997 t 237 
4 4 t 009 1 006 1251 
3 3 1 04l 1 037 128f 
4 4 999 995 1140 
(a) Deflnlcle voor warmcewalsc breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl• 
cac• van placen: Warmcewalst breedbund met rechthoeklce door~necja, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
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Production de certains produits finals de .. ensemble Erz:eugunf, von elnz:elnen welterverarbelteten 
31 de la Communauté Walz:stah fertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltd Produlctle yan enlge Yerder bewerlcte walserl}pro-
dulcten Yan de Gemeenschap 
1() ilOt 
We18blech und sonnlce Verzlnkte, Transformatoren• und ~namobleche (a) • T61u macn6tlquu (a) verzlnnte Bleche, WeiBband 
Fer-blanc et autru t61u 6cam6u verblelte Lamlerlnl macnetlcl (a • Dynamo- en transformatorplut (a) sonstlce 
Banda e litre lamier• stacnate Felnstblech und Oberzocene r 
Bille, andere vertlnde plut Felnstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Zele en vertinde band Fer noir ut11116 T61u 
Vert. 1,3 W/q Truformatorl • Transformatorplut 
l caJvanls6u, und mehr 
feuerverzlnnt comme tel plomb6u et Verlust 1~bls Verlust 0,9 bis Verlustwenlcer Zusammen P6rlode calvanlsch ~namosperce: 
verzlnnt Banda nera autrement 1, w/kc et plus uncer 1,3 /kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/kc 
Perlodo Par 6camqe utlllzzata revltuu Total 
Par 6tamace l chaud comme cale Lamlere zlncate Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
Tifdvak 61eccrolyelque plombate e perdita: (exclu) w/q (exclu) w/q de0,9w/q Totale Per lmmerslone Onvertlnd blik altrlmentl 1,3 w/kc e plil 
Stacnatura a caldo en band rlvenite Perdita da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Tocaal 
elettrolitlca vertlnd votcens Venlnkte, ver- Oynamo~ut 
1,3 (ucl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a0,9 w/kc 
elektrol.vertlnd de dompel• 
Iode, andere Ver1.1,3 /kc Verllu 1.1 totll Verlin 0,9 tot Verlin mlnder 
methode belclede platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
1963 1208 53-4 62 1126 -4-46 12 17 8-4 559 
196-4 1 368 -469 n 1448 -473 11 1-4 97 595 
1965 1 380 373 94 1 534 4-45 11 21 106 583 
1963 Vil 112 50 6 86 -40 1 1 7 -49 
VIII 102 -40 5 76 29 0 1 7 37 
IX 9-4 -41 6 96 37 1 2 7 47 
x 97 4-4 5 107 4-4 1 1 8 5-4 
Xl 95 -42 5 110 37 1 2 7 47 
Xli 88 40 3 10-4 37 1 1 9 48 
' 196-4 1 108 -42 6 115 -40 1 0 6 47 
Il 103 39 5 113 -40 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 41 1 1 8 51 
IV 12-4 45 5 12-4 4-4 1 2 8 55 
v 122 4-4 7 120 37 1 1 8 47 
VI 12-4 4-4 6 126 .38 1 1 11 51 
Il 
Vil 117 -43 6 121 39 1 l 7 49 
VIII 98 33 5 82 26 1 1 6 34 
IX 111 36 5 124 -40 1 1 9 51 
x 112 35 5 126 4-4 1 l 10 57 
Xl 107 32 7 118 -40 1 1 8 50 
Xli 105 30 5 111 43 1 1 8 53 
1965 1 114 31 5 118 32 1 0 5 38 
Il 105 35 .. 116 30 1 0 5 36 
Ill 123 34 7 137 36 1 1 5 43 
IV 117 3-4 10 124 33 1 0 6 40 
v 127 31 12 133 32 1 0 5 38 
VI 130 31 8 127 31 1 0 5 37 
VIl 126 35 8 129 36 1 1 8 46 
VIII 100 25 6 105 25 1 1 6 33 
IX 97 31 7 1-40 38 1 2 8 49 
x 111 29 11 141 41 1 3 8 53 
Xl 112 29 8 138 48 1 3 8 50 
Xli 115 30 7 130 39 1 3 8 51 
1966 1 118 31 11 132 38 1 2 9 50 
Il 127 29 6 127 
Ill 
(a) Lu chiffres regmentent lu livraisons du usines. Lu percu 11 rapportent (a) Ole Zahlen stellen die Werkslleferuncf.en dar. Der Ummqnetlslerunpver-
l une t6le de ,5 mm d'6pabseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes Just bezleht slch auf eln Blech von ,5 mm Sdrke. (Ermlttelc nach dem 
ec sous une Induction de 10 000 Gauss) Epneln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
(a) Le clfre rappraentano la conseine delle lm&rae. Le perdice sono rappor- von 10 000 Gauss) (a) Due djfers hebben becreklclnc op de Jeverl~en door de bedrljven. Watt• 
tate a una lamlera de 0,5 mm 1 spessore metodo d1 Epstein, corrente a verllu voor een plut van 0,5 mm dlkce ~Me odli van Epstein, nroom van 
50 perlodl con una lnduzlone dl10 000 Gauss) 50 perloden en .. n lnductle van 10 000 auss) 
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Production des divers produits finis et finals Erz:eugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
z:eugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produ:zlonl dl diYersl prodottl flnltl e termlncrll Produktle vern de crfzonderiiJice wcrlseriJprodukten en 
yerder bewerlcte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll Tijdvak Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Moterlole (errovlorlo CECA (o) • Moterlool voor a~rweren 
1963 567 337 151 6-4 57 
196-4 516 353 169 -43 -46 
1965 -4-43 36-4 177 73 65 
196-4 x 39 35 16 2 3 
Xl 35 33 1-4 2 .. 
Xli 33 lB 15 2 l 
1965 1 -40 28 16 1 2 
Il -40 29 10 1 .. 
Ill -41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 7 
VI 39 37 1-4 8 7 
VIl -43 33 13 9 7 
VIII 3-4 19 1-4 8 5 
IX 35 30 13 7 7 
x 32 l7 19 9 .. 
Xl 33 17 13 7 3 
Xli 31 26 17 6 5 
1966 1 -42 24 15 9 3 
Il 3-4 l3 13 8 6 
Ill 
8) Schwere Profile • Profllâ lourda 
8) Proflloil peaontl • Zwore proflelen 
1963 1 918 8-48 63-4 
-
317 626 
196-4 2187 1030 6-4-4 
-
-431 719 
1965 2288 1122 7l5 
-
-402 726 
196-4 x 20-4 101 63 
-
38 68 
Xl 182 9-4 58 
-
3-4 57 
Xli 172 99 -46 
-
36 60 
1965 1 186 97 58 
-
3-4 65 
Il 166 90 56 
-
3-4 61 
Ill 198 101 62 
-
36 61 
IV 173 89 66 
-
32 61 
v lOS 96 66 
-
31 S-4 
VI 175 95 60 
-
36 59 
vu 199 86 68 
-
30 6-4 
VIII 229 77 -43 
-
28 52 
IX 186 99 60 
-
3-4 6-4 
x 197 101 61 
-
35 62 
Xl 197 93 63 
-
35 63 
Xli 177 97 62 
-
36 61 
1966 1 182 90 53 
-
37 59 
Il 194 89 43 
-
35 59 ! Il 
(a) Rocale, traverse, plutre • stecche 
1000t 
EGKS 
CECA 
t t75 
t 127 
t tll 
95 
87 
80 
87 
a.t 
105 
104 
101 
106 
105 
79 
93 
91 
a.t 
85 
9-4 
a.t 
.U-43 
5 012 
5264 
oC7-4 
424 
413 
441 
408 
458 
421 
-452 
424 
4oC7 
œ 
442 
455 
451 
454 
œ 
420 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnalf (segultoJ • Prodottl plattl (ln parte) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocl• Oeuachland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Bel&lll 
CECA 
Tlldvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
Lorrhl plattl • Unlversaalstaal 
1963 315 81 13 ).of 3 ..W6 
196.of 381 79 11 32 3 507 
1965 407 , .. 10 38 3 553 
196.of x 32 9 2 3 0 45 
Xl 26 8 0 3 0 37 
Xli 30 8 1 2 0 .olt 
1965 1 38 8 2 .. 0 5t 
Il ).of 6 0 3 0 
"" Ill 39 9 1 3 0 51 
IV 33 8 1 l 0 45 
v 3.of 8 1 3 0 46 
VI 32 8 0 .. 0 
"" VIl 37 8 2 1 0 48 
VIII 37 .. 0 3 0 
"" IX 34 10 0 4 0 49
x 29 10 1 4 0 
"" Xl 31 8 1 3 1 
"" Xli 30 8 0 3 0 4t 
966 1 24 7 1 3 0 36 
Il 36 8 0 2 0 47 
Ill 
0) Bandstahl und R~hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • 8andstaal en bulzenstrlp 
1963 1980 1 061 -498 76 3.of7 593 4557 
196.of 2406 1092 537 
"" 
376 7.of9 5245 1~65 2249 1 0..3 732 82 382 668 5 t56 
196.of x 234 110 5.of 6 37 66 506 
Xl 197 86 52 9 32 62 438 
Xli 173 100 53 7 2-4 63 4lO 
1 65 1 196 81 53 8 35 63 436 
Il 191 98 52 6 27 59 434 
Ill 208 92 58 8 37 53 457 
IV 180 101 57 7 32 58 435 
v 193 81 73 8 3-4 57 445 
VI 178 101 57 9 28 58 43t 
VIl 195 67 63 6 23 50 404 
VIII 167 -43 48 5 33 -47 343 
IX 181 97 61 7 35 52 433 
x 183 96 68 7 33 59 446 
Xl 192 91 77 5 34 58 457 
Xli 18.of 94 65 5 31 55 434 
19 6 1 200 97 65 7 31 55 454 
Il 196 89 59 8 29 5.of 433 
Ill 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und welterverarbelteten Walzstahllertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) · Platte produkten (gedeeltell}k) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlod1 Deuuchland France leal la Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1lll Tijdvak Luxembour1 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } > 4,76 mm E) lomlere o coldo • Wormrewolste ploot -
1963 3 035 915 7-43 357 430 65 
196-4 3 720 1180 769 381 576 89 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
196-4 x 347 119 81 36 61 10 
Xl 316 99 81 31 59 8 
Xli 306 94 80 35 61 8 
1965 1 313 97 83 37 61 8 
Il 30-4 94 78 31 60 9 
Ill 351 106 80 34 69 10 
IV 306 103 81 36 65 8 
v 300 98 79 31 61 8 
VI 285 100 79 ].of 65 9 
VIl 309 96 78 2l 4-4 8 
VIII 311 57 55 33 70 9 
IX 308 97 86 30 73 10 
x 315 100 89 38 78 9 
Xl 191 81 100 32 M 9 
Xli 293 97 88 ].of 74 8 
1966 1 289 98 85 33 65 9 
Il 295 95 77 36 66 8 
Ill 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 F) lomlere o coldo • Wormrewolste ploot ' mm (a) 
1963 -461 .ofM 116 .of8 103 86 
196-4 5-46 439 111 49 174 90 
1965 517 400 115 49 193 76 
196-4 x 50 41 9 6 15 8 
Xl 41 34 8 5 11 7 
Xli 38 19 7 4 13 6 
1965 1 40 39 8 5 13 6 
Il 42 34 7 5 14 5 
Ill .of6 37 9 4 14 6 
IV 37 38 10 4 15 7 
v 4-4 ].of 6 4 11 6 
VI 36 31 8 4 15 7 
VIl 4l 16 13 4 l3 7 
VIII 50 l5 11 3 14 7 
IX 50 36 12 3 18 6 
x 43 35 9 4 19 7 
Xl 41 33 10 5 17 6 
Xli 42 31 10 4 19 6 
1966 1 4-4 33 10 3 17 6 
Il 49 34 10 3 16 6 
Ill 
1000t 
EGKS 
CECA 
5 S.J 
6715 
7068 
653 
594 
584 
600 
576 
651 
600 
579 
571 
557 
535 
604 
611 
577 
594 
580 
m 
tl79 
t410 
1 350 
129 
107 
97 
tu 
107 
U6 
Ut 
107 
102 
115 
tU 
125 
ua 
112 
111 
t13 
ua 
45 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
35 
Produzlone dl ,rodottl flnltl • termlnall (segulto) • Prodottl ,lattl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • T61es ·l chaud } 3 < mm G) l.omlere a caldo • Warmgewafste pfaat 
963 883 550 146 16 131 0 1827 
964 868 609 130 16 208 0 1831 
965 637 480 95 20 170 0 1 403 
96. x 72 57 12 1 16 
-
tsf 
Xl 66 s. 9 1 H 
-
145 
Xli 58 50 9 1 17 0 t36 
965 1 64 50 6 1 17 0 t37 
Il 65 •5 9 1 17 
-
t37 
Ill 66 .9 12 3 16 
-
147 
IV 56 40 9 1 19 0 t25 
v 56 39 7 2 12 0 tt5 
VI 53 .. 8 2 1. 
-
121 
VIl .7 36 9 2 8 
-
tOl 
VIII .of7 23 5 2 13 
-
90 
IX 51 36 8 2 16 . 
-
U3 
x .a .of1 6 2 13 
-
Ut 
Xl .of5 38 7 2 11 
-
tO.of 
Xli .of1 -41 8 2 1-4 0 t06 
1966 1 -43 40 8 2 12 
-
t05 
Il -41 37 7 2 11 
-
98 
Ill 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } > 3 mm H) L.om/ere a (reddo • Koudgewalste pfaat -
1963 H 
-
39 
-
7 
-
1 60 
1964 16 
-
31 
-
8 
-
55 
1965 H 
-
20 
-
5 
-
39 
196-4 x 2 
-
1 
-
1 
-
3 
Xl' 1 
-
1 
-
0 
-
3 
Xli 1 
-
1 
-
1 
-
3 
1965 1 2 
-
1 
-
0 
-
3 
Il 1 
-
1 
-
1 
-
3 
Ill 1 
-
1 
-
1 
-
3 
IV 1 
-
1 
-
1 
-
3 
v 1 
-
2 
-
0 
-
3 
VI 1 
-
3 
-
0 
-
.. 
VIl 1 
-
3 
-
0 
-
.. 
VIII 1 
-
1 
-
1 
-
2 
IX 1 
-
2 
-
1 
-
.. 
x 1 
-
2 
-
0 
-
3 
Xl l 
-
2 
-
0 
-
5 
Xli 3 
-
2 
-
0 
-
5 
1966 1 1 
-
3 
-
1 
-
.. 
Il 1 
-
3 
-
0 
-
5 
Ill 
"' 
F.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortset:z:ung) · 
Produkde van walserljprodukten en vart bewerkte walseriJprodukten (vervolr} • Platte produkten (vervolr} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Bel1lque • Bel1lll 
CECA Tljdvak Luxembour1 
1 
1) Bleche kaltgewalzt • T&les l froid } 3 < mm 1) Lamlere a freddo • Koudtewo/ste ploot 
1963 2689 3282 1625 966 1275 288 10125 
1964 3447 3 647 1 827 1 010 1464 281 tt 675 
1965 3 697 3 579 2196 997 1 387 280 12136 
1964 x 314 3CH 179 77 126 22 tm 
Xl 294 278 168 79 125 20 965 
Xli l8l 287 163 82 130 24 968 
1965 1 294 318 178 83 116 24 tOt3 
•JI 295 314 177 84 118 21 t 009 
Ill 333 338 190 97 135 lS t U7 
IV 296 316 203 as 122 24 t 047 
v 307 3CH 193 90 117 24 1 035 
VI 301 320 182 83 115 23 tOM 
vu 303 3CH 198 84 100 l6 1016 
VIII 316 160 123 65 99 21 784 
IX 300 289 189 94 121 lS 1019 
x 336 326 182 82 116 23 1064 
Xl 326 283 188 76 108 20 1 001 
Xli 289 3CH 193 73 120 23 t 001 
. 1966 1 303 314 195 85 120 23 1040 
Il 293 3CH 179 84 116 21 997 
Ill 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits flnla } ~ 3 mm (a) )) Colis prodoUI fln/tt/ • Wormtewo/st breedbond (e/ndpr.) 
1963 307 90 lS 17 53 19 su 
1964 442 94 36 26 S8 17 673 
1965 542 95 132 51 87 25 932 
1964 x 47 8 3 3 11 2 74 
Xl 37 11 3 l l 1 76 
Xli ..... 12 4 2 13 1 
1965 1 32 8 5 1 s 1 51 
Il • 32 7 7 1 8 1 57 
Ill -40 7 11 2 12 1 74 
IV 35 8 11 11 8 1 75 
v 46 6 16 l 4 2 16 
VI 43 5 10 l 10 1 71 
VIl 47 6 11 7 3 4 79 
VIII 69 3 10 3 4 1 91 
IX 78 10 1~ 3 6 3 tU 
x 50 9 6 4 10 .. 3 83 
Xl 37 8 15 6 9 3 78 
Xli 34 19 17 10 ,. 7 3 90 
1966 1 32 13 14 4 5 3 70 
Il 22 10 12 2 4 2 53 
Ill 
(a) Non relamln6s dana la Communaut' 
(a) Nlcht zum Weltenuawalzen ln der Gemelnschaft (a) Non rllamlnatl nella Comunltl . . . . (a) Warm1ewalst breedband dat niee verder wordt ulceewalst blnnen de 
Gemeenachap 
37 
1000t 
Production de produlu finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltle termlnoll (rerulto) • Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
Zelt 
! 6rlocle i!~rlodo 
po)dvak 
1 63 
164 
1 65 
1 64 x 
Xl 
Xli 
1 65 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
·966 1 
963 
964 
965 
Il 
Ill 
964 x 
Xl 
Xli 
965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR.) france ltalla Nederland 
BelrlqÜe • Belrlll Luxembourr 
K) Warmbreitband (Fertigerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodottl flnltl • Wormrewalst breedbGnd (elndpr.) 
150 69 26 9~ 66 
210 66 37 123 68 
232 ll3 116 219 90 
16 
16 
H 
12 
17 
18 
H 
1~ 
13 
19 
26 
26 
32 
18 
23 
23 
23 
9 835 
12037 
11984 
1113 
996 
9~ 
991 
981 
1103 
82~ 
99~ 
~2 
1 001 
1 02~ 
1030 
1038 
982 
939 
958 
955 
6 
7 
7 
10 
1~ 
2~ 
8 
~7 
11 
32 
15 
17 
11 
1~ 
20 
31 
30 
3 
~ 
~ 
3 
~ 
6 
5 
6 
6 
8 
10 
20 
7 
20 
ll 
14 
10 
9 
9 
21 
15 
11 
15 
ll 
14 
15 
26 
18 
21 
20 
23 
20 
31 
20 
8 
3 
15 
8 
4 
7 
14 
11 
ll 
~ 
3 
5 
6 
3 
3 
7 
6 
l) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L.) Totole dl prodottl plottl • Platte produlcten totool 
65H 
72~ 
7~9 
655 
577 
587 
611 
614 
663 
6ll 
618 
6ll 
576 
329 
593 
628 
557 
613 
63~ 
606 
3232 
3490 
4393 
345 
327 
3ll 
339 
336 
369 
378 
382 
351 
385 
264 
391 
371 
421 
"106 
395 
358 
1 57~ 
1689 
1 803 
138 
135 
152 
151 
140 
163 
167 
151 
149 
150 
130 
160 
1~7 
148 
147 
164 
153 
2 547 
2 965 
3133 
277 
249 
276 
258 
251 
2~ 
279 
255 
272 
208 
240 
278 
281 
251 
268 
261 
251 
38 
32 
26 
, 
1 
~ 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 092 
1262 
1184 
110 
99 
105 
103 
97 
98 
100 
101 
101 
98 
90 
99 
103 
98 
97 
98 
92 
EGKS 
CECA 
443 
536 
907 
.... 
39 
65 
50 
51 
n 
63 
95 
69 
92 
75 
91 
78 
81 
91 
109 
89 
2<t 79 .. 
28648 
19 545 
2638 
2383 
1390 
1452 
1419 
1689 
1503 
1500 
1437 
H18 
1076 
1549 
2568 
1457 
1470 
1511 
1416 
(a) ~~~ relamlnu dans la Communaut6 
(a) NI ht :zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Ca) Non rilamlnatl nella Comunltl (a) Warmrewalst breedband dat nlet verder wordt ultrewalst blnnen de 
Gemeenschap · 
Erz:eugung von Walz:stahltertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahltertlgerz:eugnlssen (Fortsetz:ung) • Flacherz:eugnlsse (Ende) - Sonstlge Erz:eugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserl]produlcten (ver,volg) • Platte produlcten (totaal)-
Overlge produlcten ( gedeeltell}lc) · 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France lulia Nederland Perlodo {BR) 
Bel1lque • Bel1lll Tljdvak Luxembour1 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1964 x 261 179 53 17 85 20 
Xl 238 161 54 14 76 20 
Xli 215 173 52 12 74 20 
1965 1 245 164 49 14 78 lO 
Il 248 161 56 7 73 21 
Ill 268 184 57 19 89 lO 
IV l34 160 56 9 17 20 
v 240 155 52 14 74 27 
VI 212 169 52 19 17 16 
VIl 250 163 61 10 51 22 
VIII 239 10 38 1 13 18 
IX 249 174 68 13 84 20 
x l34 173 10 15 86 25 
Xl 223 164 64 16 78 24 
Xli 224 174 52 19 79 24 
1966 1 215 164 54 12 76 23 
Il 214 164 54 19 69 21 
Ill 
N) Mhrenrund· und -vlerkantltahl • Ronds et carrû pour tubes 
N) Tondl • quadrl per cubl • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
1963 1101 394 276 
1964 1302 447 232 14 
1965 1 327 447 197 12 21 
1964 x 117 42 20 2 
Xl 117 46 15 1 
Xli 103 38 19 1 
1965 1 105 40 17 2 
Il 111 37 18 2 
Ill 121 41 17 3 
IV 114 44 18 1 
v 115 37 21 2 
VI 118 39 lO 1 
VIl 119 25 16 1 
VIII 111 29 2 2 3 
IX 105 37 18 2 2 
x 105 39 17 4 2 
Xl 112 41 18 1 
Xli 91 38 15 4 1 
1966 1 109 42 12 3 5 
Il 94 36 12 3 4 
Ill 
1000t 
EGKS 
CECA 
s..ao 
6379 
6787 
615 
562 
546 
571 
565 
636 
557 
563 
544 
557 
445 
608 
603 
570 
m 
543 
540 
tm 
1994 
2 003 
180 
179 
162 
164 
169 
181 
177 
175 
178 
161 
146 
164 
167 
172 
149 
169 
149 
49 
G Production de produits finis et llnals (suite) · Autres produits llnls (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (serulto} • Altrl prodottl flnltl (serulto} 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalla Nederland EGKS (BR) CECA 
Belslque • Belsll Luxembours 
0) Stabsuhl • Aclen marchands (a) 
0) l.CJmlnatl mercantlll • StDa(stDal 
196 5121 3315 2848 -46 2 ().f8 1 031 1-4 -409 
19 5 937 3 519 2659 68 2089 1121 15 393 
196 5658 3654 2919 128 2147 1141 15 6-46 
196 x 554 3.of7 252 5 195 110 1 -46-4 
Xl .of99 317 237 8 179 92 1333 
Xli 507 305 218 10 189 90 tl18 
196 1 535 326 203 6 188 9.of 1 351 
Il 502 316 215 14 185 97 1338 
Ill 563 354 262 6 210 108 1504 
IV .of76 314 257 15 191 95 1347 
v -487 297 253 13 182 91 tru 
VI .of-49 314 255 7 187 97 1309 
VIl 478 280 264 12 1-48 98 1279 
VIII 439 190 190 9 125 86 1038 
IX -483 328 261 9 190 99 1 371 
x 437 3.of5 2-46 12 182 99 1 321 
Xl 431 299 2-48 10 168 88 1244 
Xli 380 30.of 250 16 190 91 1231 
19 1 417 312 213 19 181 90 1236 
Il 418 297 215 15 181 94 1217 
Ill 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b6ton 
PJ Dl cul : tondl per cemento armoto • Waarvan : betonstDal 
196 1 -461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
196- 1636 1 239 1 568 16 931 626 6 016 
196f 1 573 1337 1614 80 1 004 688 6196 
196!1 x 151 11.of 149 3 85 60 162 
Xl 137 99 117 l 72 49 -476 
Xli 116 95 139 6 84 53 -493 
196 1 119 92 87 4 68 45 o4U 
Il 134 99 106 6 79 49 -473 
Ill 151 130 131 7 101 55 m 
IV 138 11-4 1-43 8 88 57 548 
v 126 117 163 9 80 45 540 
VI 129 10.of 165 7 96 65 566 
VIl H5 125 147 2 74 57 550 
VIII 1.of.of 76 133 10 62 57 o48l 
IX 135 118 1-45 6 91 68 563 
x 143 124 141 3 81 63 555 
Xl 112 126 126 10 82 58 51-4 
Xli 97 112 127 8 102 69 517 
m~ 1 86 113 92 11 78 56 436 
Il 106 110 96 13 87 49 461 
Ill 120 108 145 17 97 62 549 
fa) Y COflll) la ronds l b6ton (a~ Comprul tondl per cemento armato 
a) Elnachll ~811ch Betonstahl (a lnduslef betonstul 
50 
· Erzeugung von Walzstahllertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahltertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 40 
Produktle vern werlseri]produkten en vern bewerkte werlseri]produkten (vervolg) • Overige produkten (vervolg) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France leal la Nederland EGKS Perlodo (BR.) 
Belclque • Belclll 
CECA 
TIJdvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale altrl prodottl • Overlte produkten tDtDal 
1963 8-439 5 331 3 687 178 2771 1256 21 662 
196-4 10005 5 783 3 ...... llO 1969 1 3-45 23 767 
1965 9 853 6 012 3790 298 3 086 1 398 1-4 436 
196-4 x 932 569 324 11 l8l 129 ll58 
Xl 854 515 306 21 157 111 2075 
Xli 815 516 189 21 26-4 110 2026 
1965 1 885 530 270 19 268 114 2 086 
Il 861 514 299 21 159 118 2071 
Ill 951 579 336 15 301 118 2321 
IV 959 518 331 24 268 115 2 081 
v 842 -490 326 27 258 118 2062 
VI 779 521 327 26 265 113 2031 
VIl 847 -468 340 11 200 120 1997 
VIII 788 189 230 17 201 103 1629 
IX 838 539 347 24 276 119 2142 
x 776 557 333 31 270 124 2090 
Xl 766 504 331 26 2-47 112 1986 
Xli 695 516 316 40 270 114 1951 
1966 1 7-41 518 278 33 262 117 1949 
Il 726 498 290 36 255 111 1916 
Ill 
R) Walzstahllertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Totalg'n'ral des produits flnla 
R.) Totale tenerale dl prodottl flnltl • Walserljprodukten totaal·reneraal 
1963 20 759 13 030 7 704 1 752 5 699 3 031 51 973 
196-4 24 745 14 371 7 7-48 1 909 6409 3 371 58553 
1965 24 568 14 547 9 085 2101 6 694 3 373 60367 
196-4 x 2288 1 360 7-48 159 600 310 5465 
Xl 2066 1118 704 157 5-41 272 H69 
Xli 1977 1231 673 173 578 277 H09 
1965 1 2102 1266 682 170 561 28-4 5066 
Il 2 0-48 1247 702 161 545 280 4984 
Ill 2 293 1380 783 187 636 293 5 573 
IV 1 99-4 1 265 791 191 586 183 5109 
v 2079 1 239 789 178 551 280 5115 
VI 1 935 1 275 753 175 581 279 4998 
VIl 2091 1163 805 172 -447 189 4 978 
VIII 2076 71-4 552 147 -477 250 4221 
IX 2088 1261 811 183 595 288 5227 
x 2042 1313 78-4 178 595 293 5105 
Xl 1 978 1181 818 17-4 540 276 4977 
Xli 1 843 1152 800 187 581 ll8 4 891 
1966 1 1924 1286 742 197 569 278 4976 
Il 1 909 1 216 705 190 5-48 268 4836 
Ill 
51 
1 
0 Production de produits llnls et Anais • éertalns prodults Anais Produzlone dl f)rodoHI flnltl e termlnall • Alcunl f)rodoHI termlnall 
1000 t 
lzeit UEBL • BLEU 
P rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS ~ rlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
jdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales 6tam6es 
S) Banda e attre lamlere starnote • 811k en andere vertlnde plaat 
19 3 -483 592 21-4 l-48 226 - t764 
19 ... 529 625 188 270 ll5 - ta37 
19~5 527 5-43 lSl l-45 186 - 1753 
11 64 x -45 -47 18 18 18 - 147 
Xl 37 +f 19 ll 17 - Ut 
Xli 36 ..fl 19 21 17 
-
136 
H~5 1 -43 ...... lO ll 17 - 145 
Il -41 ...... 19 20 16 - 140 
Ill -48 50 21 19 19 
-
151 
IV -47 -49 21 18 16 - 151 
v -45 56 ll 19 16 - 15t 
VI -43 57 21 l..f 16 
-
161 
VIl -49 52 21 ll 17 
-
161 
VIII ..f6 30 21 1-4 15 - 125 
IX ..fO 38 19 l3 7 - 128 
x ..fO ...... 21 20 15 - 140 
Xl -42 ..fO 23 ll 13 
-
140 
Xli -43 39 23 21 19 - 145 
166 1 -48 44 16 20 21 - 1-48 
Il 44 52 19 ll 21 
-
155 
Ill 
1) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls6 comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd bllk en band 
1 63 36 19 6 l 3 - 64 
16-4 50 18 5 l l - 77 
1 65 31 14 9 32 7 - 94 
1"6-4 x 3 1 0 0 0 - 1 
Xl ... l 0 0 0 
-
7 
Xli 3 1 0 0 0 - 5 
1965 1 3 2 0 0 0 - 1 
Il 3 1 0 0 0 - 4 
Ill 3 1 0 3 
- -
7 
IV 2 1 0 5 1 
-
10 
v 2 1 6 2 0 
-
12 
VI 1 1 0 ... 1 - 8 
VIl 3 1 0 1 1 - 8 
VIII 3 1 0 1 0 
-
6 
IX 2 1 0 3 1 
-
7 
x 3 1 0 5 1 
-
u 
Xl 1 1 1 4 0 - 8 
Xli 2 1 0 3 1 
-
7 
1~66 1 2 1 0 7 0 - u 
Il 3 1 0 2 1 - 6 
Ill 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssenund welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse . 
Produktle van walserl]produkten en van bewerkte walserl}produkten • l!nlge verder bewerkte produkten 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland Franc• lcalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
nrdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstl&e Uberzocene Bleche • T61es calvanls,es, plomb'es et autrement revêtues 
U) Lam/ere z/ncote, plombate e oltrlmentl rlvestlle • Verz/nkte, ver/ode ondere belelede ploat 
1963 .. 258 -407 112 37-4 1151 
196-4 3-45 sos 209 387 t .f.f7 
1965 .f.f7 .f.f7 277 364 t534 
196-4 x 30 .ft 25 29 126 
Xl 30 35 2-4 29 ua 
Xli 26 3-4 23 27 uo 
1965 1 32 3-4 18 33 ua 
Il 31 36 20 29 116 
Ill 35 -42 26 3-4 137 
IV 31 39 22 32 tl-4 
v 33 -40 26 33 133 
VI 32 o42 23 30 127 
VIl 36 o42 23 27 129 
VIII 37 16 22 29 105 
IX 39 -43 2-4 3.f 140 
x o49 -40 23 29 141 
Xl 49 38 25 26 138 
Xli -41 36 25 28 130 
1966 1 45 39 20 28 132 
Il 38 38 20 30 126 
Ill 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es m~.&dtlques 
V) Lamier/ni matnetlcl • Trans(ormator· en dynamo p/aat 
1963 25.f 178 77 o42 5St 
196-4 266 207 81 o41 595 
1965 252 187 82 o41 562 
196-4 x 23 20 8 .. 54 
Xl 22 18 7 3 50 
Xli 22 18 8 3 50 
1965 1 23 17 2 3 44 
Il 25 16 6 ... St 
Ill 25 18 7 .. 5-4 
IV 21 16 11 
-
.. 53 
v 22 15 7 ... 48 
VI 20 21 6 ... 50 
VIl 19 15 6 3 43 
VIII 17 8 6 3 34 
IX 19 16 6 3 4-4 
x 21 17 8 ... 51. 
Xl 18 15 9 4 47 
Xli 20 17 8 2 ..f7 
1966 1 19 16 8 3 47 
Il 19 15 8 5 48 
Ill 
53 
EJ évolution de la structure de la production des produits finis, exprlm~e en % de la production totale Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl f'nltl espressa ln % della produzlone totale 
Flachnahl • Produla plaa • Prodoctl placet • Placee produkcen 
Oberbau· Bandacahl Warmbrelcband Schwera u. R&hren• Blecha (warmcewalzc) Blecha (kaltcewalzcl, ~ertlcerzeucnlue) macarlal Profile acrelfen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6u l fro d olls produla finis 
Zele Mat6rlel Brelt· Lamlera lamlnaca a caldo Lamlere lamlnaca a freddo Colis prodoccl flnltl 
de vola Profita flachstahl Feuillards et Warmcewalsca plue Koudcewalste plue Warmcewalst breedband 
P6rloda lourds bandes l (elndpr.) tubes lchaud Materlale Profllacl Larcu plaa Perlodo ferrovlarlo pu an tl Nutrlstreccl CECA Larchl platcl a caldo 
nJdvak 
Spoorw:J• Zware Unlversaal comprue 
mater! proflelen staal bande 0!:: .f,76mm 3-4,75 mm < 3mm 0!:: 3mm <3mm 0!:: 3 mm < lmm per tubi 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 1,7 9,1 1,5 9,5 1.f,6 l,l .f,3 0,0 11,9 1,6 0,7 
196.f 1,1 8,9 1,5 9,7 15,1 1,1 3,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
1965 1,8 9,3 1,7 9,1 15,0 1,1 1,6 0,1 15,0 1,1 0,9 
FRANCE 
1963 1,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 .f,l 
-
15,1 0,7 0,5 
196.f 1,6 7,1 0,5 7,6 8,1 3,1 .f,1 
-
lS,.f 0,7 0,5 
1965 1,5 7,7 0,6 7,1 7,8 1,8 3,3 
-
1.f,7 0,6 1,5 
ITALIA 
1963 1,0 8,1 0,1 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 11,3 0,3 0,3 
196.f 1,1 8,3 0,1 6,9 9,9 1,.f 1,7 O,.f 13,7 0,5 0,5 
1965 1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 O.l 1.f,1 1,.f 1,3 
NEDERLAND 
1963 
- - -
.f,3 10,3 1,7 0,9 
-
5.f,9 1,0 5,7 
196.f 
- - -
..... 10,0 1,6 0,8 ":"' 51,9 1,.f 6,.f 
1965 
- - -
3,9 18,1 l,3 1,0 
-
.f7,.f 1,.f 10,5 
BELGIQUE 
1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 .f,1 0,1 ll,.f 0,9 1,1 
196.f 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 1,7 3,1 0,1 11,8 0,9 1,1 
1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 1,9 1,5 0,1 10,7 1,3 1,3 
LUXEMBOURG 
1963 1,9 10,7 0,1 19,6 1,1 1,8 0,0 
-
9,5 0,6 1,3 
196.f 1,.f 11,3 0,1 11,1 1,6 1,7 0,0 
-
8,.f 0,5 0,9 
1965 1,9 11,5 0,1 19,8 3,1 1,3 0,0 
-
8,3 0,7 0,8 
EGKS • CECA 
1963 1,3 8,3 0,9 8,8 10,7 1,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
196.f 1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 1,.f 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
1965 1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 l,l ·u 0,1 10,1 1,6 1,5 
5-4 
Strukturelle Entwlcklung der Er:zeugung an Walz:stahlfertlger:zeugnlssen ln % der Er:zeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten ln % van de totale produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produits • Altrl prodottl • Overlce prod. Walzstahl· Elnzelne verarbeltete Erzeucnlue 
reni~ Cenalns produits finals 
erzeucn sse Alcunl prodoccl termlnall 
Rilhren· Scabstahl lnscesamt Enlce verder bewerkce produkcen 
rund· und Aders marchands 
·vlerkant• Lamlnatl mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkce, Transform.• 
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felnstband verblelce, u. Dynamo-Total Ronds et daruncer: Total WeiBband sonsclce blache 
Fil machine carra pour Beconstahl Prodotcl flnltl Fer-blanc Fer noir Uberzocene Totale tubes Totale Totale utilis6 Bleche T61es lnscesamt dont: Ronds cenerale et t61es comme cel T61es macn6tiques Totaal Vercella Tondit l b6ton Totaal 6tam6es revlcues quadrl per Total dl cul: Walserll· Banda e Banda nera Lamlerlnl Walsdrud tubi Tondl per produkcen altrelamiere utillzzaca Lamie re macnecld (:1-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stacnace come tale rives tite 
Rond· en Totaal armaco rn•raal Blik en Verzlnkce, Tranafor-vlerkantstaal wurvan: 1+1+ and. venlnde Onvenlnd verlode and. macor- en 
voor bulzen betonstaal 1+17) plut bllk en band bekl. plut dynamoplut 
tl 13 14 15 16 17 18 19 lO 11 ll 
DEUTSCHLAND (BR) 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 
1 
100,0 2,1 0,2 1,1 1,2 
48,6 11,1 5,3 14,0 6,5 40,4 too,o 2,1 O,l 1,4 1,1 
48,8 11,7 5,4 13,0 6,4 40,1 
1 
100,0 2,1 0,1 1,8 1,0 
FRANCE 
50,0 11,4 3,0 15,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
50,1 11,6 3,1 14,5 8,6 40,1 100,0 4,3 0,1 3,5 1,4 
48,5 13,1 3,1 15,1 9,2 41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1,3 
ITALIA 
41,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 1,8 0,1 1,5 1,0 
45,1 7,1 3,0 34,3 20,1 44,:4 100,0 2,4 0,1 2,7 1,0 
48,4 7,4 2,1 31,1 17,8 41,7 100,0 1,8 0,1 3,0 0,9 
NEDERLAND 
89,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
88,5 8,0 3,5 0,8 11,5 100,0 14,1 0,1 
85,6 7,7 0,6 6,1 3,8 14,4 100,0 11,6 1,5 
BELGIE 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 13,5 O,l 32,6 14,5 46,3 100,0 35 0,0 6,0 0,6 
46,8 13,7 0,3 31,1 10,3 46,1 100,0 2,8 0,1 $,4 0,6 
LUXEMBOURG 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 (a) 
37,4 6,6 33,3 18,6 39,9 100,0 (a) 
35,1 7,6 33,8 lG,4 41,4 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
47,8 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 1,2 1,1 
48,9 10,9 3,4 26,3 10,3 40,6 100,0 3,1 0,1 1,5 1,0 
48,9 11,2 3,3 15,9 10,4 40,5 100,0 l,9 0,2 1,5 0,9 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Anpben fUr Belclen t~nbecrlffen 
(•) Compresl nel dacl per il Belcio 
(a) Becrepen onder de c•Jf•n voor Belcil 
Zele 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
ss 
% 
56 
Irait 
P rlocle 
P rlodo 
TJdvak 
963 
964 
965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunlcarla delle prlnclpall quallcà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodoccl flnlcl 
Oeuuchland 
(BR) 
43,0 
44,7 
41,7 
UEBL • BLEU 
France Ital la Nad erland 
Bei,Jque • BelJIII Luxembour, 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezzo • Ruwljzer 
16,9 
16,1 
15,0 
7,1 
5,8 
8,7 
3,1 
3,1 
3,7 
13,1 
13,4 
13,3 
6,7 
6,8 
6,6 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl culfwaarvan 1. Ghlso do affinazlone • 1. Ruwl}zer voorde stoolproduktie 
41,4 
44,1 
41,3 
53,1 
54,7 
51,5 
26,1 
15,4 
14,4 
7,1 
5,8 
8,9 
3,1 
3,1 
3,6 
13,9 
14,1 
13,7 
7,1 
7,4 
7,1 
2. GuBrohelsen • 1. Fontes de moulage • 2. Ghlso do fonderlo • 2. Gleterl}·l}zer 
30,0 
18,1 
17,8 
7,4 
8,0 
9,1 
7,0 
6,4 
7,5 
2,5 
2,8 
3,0 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghiso specu/ore e ferro-mongonese corburoto • 3. Spiegelljzer en koo/stofrljk ferro-mangoon 
38,1 
35,5 
34,6 
48,5 
50,9 
53,4 
3,8 
2,0 
1,5 
Rohstahl • Acier brut • ~cclolo grezzo • Ruwstoo/ 
43,1 
45,1 
41,8 
14,0 
23,9 
22,8 
13,9 
11,8 
14,7 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
di cul/waarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
37,3 
35,3 
33,6 
29,5 
30,5 
32,3 
1,0 
1,3 
3,1 
3,2 
3,7 
9,5 
11,6 
10,5 
10,3 
10,5 
10,7 
19,7 
20,8 
11,5 
2. SM-Martin · 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
55,5 
60,3 
58,8 
29,5 
31,2 
30,3 
18,9 
18,5 
17,8 1· 
20,9 
17,5 
19,1 
1,8 
2,1 
2,8 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. E.lettrlco • 3. E/ektro 
16,9 
17,4 
17,1 
47,1 
44,0 
46,0 
2,5 
2,4 
1,0 
1,9 
1,6 
1,4 
3,1 
4,3 
4,0 
5,4 
5,5 
5,3 
11,5 
11,1 
12,6 
0,7 
0,7 
0,6 
4. Sauentoffstahl • 4. A l'oxygène pur • 4. All'osslgeno puro • 4. Oxystoo/ 
44,7 
50,1 
41,6 1 
24,5 
21,3 
15,6 
2,2 
16,9 l 26,1 17,7 13,1 1 1,5 6,1 8,8 1 2,1 2,6 3,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Antell der elnz:elnen Mltglledstaaten an der Gesamterz:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualititen sowle an ausgewahlten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljz:er e" 
ruwstaal, evenals van de voornaamste groepen walserl} produkten 
1 
Zeit UEBL/BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce !talla Nederland 
Perlodo (BR) 
Belclque/Belcll 1 · Tljdvak Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl fin/tl • Walserljprodukten 
1963 39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 S,8 
1964 42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 S,8 
196S 40,7 24,1 1S,O 3,S 11,1 S,6 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan 1. Mater/ale (errovlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1963 48,2 28,7 12,9 S,4 4,8 
1964 4S,8 31,3 1S,O 3,8 4,1 
196S 39,S 32,4 1S,8 6,S S,8 
2. Schwere Profile • 2. Profllês lourds • 2. Profilatl pesant/ • 2. Zware pro(ielen 
1963 44,2 19,S 14,6 7,3 14.4 
1964 43,6 20,6 12,8 8,6 14,4 
196S 43,S 21,3 13,8 7,6 13,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1963 39,7 26,3 13,0 6,3 10,3 4,4 
1964 42,0 25,1 12,2 S,9 1M 4,4 
196S 40,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Wa/sdraad 
1963 40,4 29,6 10,3 2,4 13,2 4,1 
1964 43,4 28,S 8,6 2,4 13,6 3,S 
196S 42,3 28,2 9,8 2,4 13,S 3,8 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. lamlnatl mercantlll • S. Staafstaal 
1963 3S,S 23,0 19,8 0,3 14,2 7,2 
1964 38,6 22,8 17,3 0,4 13,6 7,3 
196S 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
Jlr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
G évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sldc§rurglque Evoluzlone dello mono d'opera lscrltto nell'lndustrlo s/derurglco 
Monet ande 
Fln du mois 
Arbelter • Ouvrlera • Operai • Arbeldera (a) 
Fine de mese 
Eln ~· van de aand 
Deutschland (BR) France !talla Nederland Belclque • Belcll Luxembourc EGKS • CECA 
7 
1 
1 l , .. 5 6 (1+1+3+ 
4+5+6) 
1963 1 207 976 129 598 59 975 9967 52700 19193 .f79-409 
Il 207-499 1l98H 59 987 10015 52 58-4 19169 .f79 068 
Ill 206 0-47 130 037 60137 10065 52286 19 135 .t77707 
IV 205 521 130 078 60238 10057 52265 19089 •nw 
v 20-4175 130-428 59 981 10 05-4 52332 19 033 .f76003 
VI 202 881 130 325 59 86-4 10 033 52359 19 012 .. 7 .... 7 .. 
VIl 202535 130 60-4 59 699 10127 52355 19 010 .f7.fl30 
VIII 201 805 130 355 59 553 10089 52350 18 960 .tJl t12 
IX 200 533 130 602 59 378 10111 52295 19093 .f72012 
x lOO 305 130 332 58 921 10082 52173 19082 .tJO IfS 
Xl lOO 730 130-433 58 735 10121 51965 19 066 .. 71 050 
Xli 200 306 129-413 58561 101-49 51 832 19065 ~9326 
196-4 1 202-431 129 716 58 324 10 360 52019 19 069 .f71 919 
Il 202921 129 609 58328 10 .f-40 52061 19157 .f725t6 
Ill 203 692 129 855 58135 10508 52195 19228 .t73 6U 
IV 20-4 336 129 725 58027 10 578 52357 19-492 .t14 515 
v 203 732 129 674 57 936 10 61-4 52 ...... 19 566 473 966 
VI 20-4186 129 961 57736 10 6-40 528-40 19 581 .t7.f9 .... 
VIl 20-4 981 130129 57 475 10 809 52863 19 681 415938 
VIII 205 680 130 273 57053 10 925 53 Ol3 19 676 .t76 630 
IX 205 9.f.f 130 90-4 56 7-42 11 O.f6 53 427 19 761 477Dt 
x 206 578 131 067 56 517 11161 53 726 19 780 .. 78829 
Xl 207 007 131 029 56 355 11 403 53 Ml 19 810 .tJ9m 
Xli 206174 130 080 56271 11 511 53 657 19 820 .tn513 
196! 1 206 652 129 592 58965 11 568 53 576 19 742 .CS0095 
Il 2073-42 128 928 58990 11 602 53 458 19 663 .f79983 
Ill 207 O.f.f :28 883 58866 11 753 53258 19 581 479 385 
IV 206 792 128140 58888 11800 53 027 19 Ml .. 78289 
v 206 723 127 520 58786 11 819 52816 19 Ml .f77306 
VI 206 140 127 067 58955 11 8-41 52572 19 M1 476 216 
VIl 205529 126 431 578.f.f 11 820 52373 19730 .. 73727 
VIII 205 0-41 125 997 58016 11898 52115 19 738 maos 
IX 203 471 126 283 58 052 12 O.f.f 51 393 19796 .t71 039 
x 202 687 125 693 58181 12130 50979 19827 ~9497 
Xl 201 683 125 582 58309 12093 50625 19 822 468114 
Xli 200 017 12-4 433 58167 12050 50199 19 8-41 464707 
1966 1 199 360 tlliB.f.f 58J357 12r16 49~96 19 789 ~3262 Il 1981025 123 184 58.,561 12125 49 394 19763 ~1 0$2 
Ill 197 793 122_754 49,050 19 720 
IV 197i081 
ta) Les ouvro~r: inscrits dans l'Industrie ald6rurr;lque (au sens du Tralc6) sont la (a) Operallscrlccl nell'lnduscrla alderurcica (alaenai del Traccaco) sono cil operai 
ouvroera 116 aux entreprises par un contrat de travail pr6voyanc une r6- le~aci alle imprese da un concracco di lavoro, la cul recribuzlone l decer-
mun6racion horaire ou journaliire (posee) m naca au bue orarla o clornaliera (per curno) 
(b) Y compris 1 ~ mouvements de main-d'œuvre encre usines dela meme socl6c' (b) lvi compresl 1 movlmend della mano d'opera fra acabllimend della sc-
socletl (c) Depuis dtc 
bordereaux 
mbre 1956 - ouvrlera lnscrlu, avant ouvrlera flcuranc sur les 
de aalalrea 
(c) Da dlcembre 1956, operallscrlccl; prima dl cale data operai flcurancl aulle 
lise• dl pap 
60 
1 
' 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschliftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlldcellng van het aantaflngeschreven werknemers ln de Ijzer· en staallndustrle 
An&estellce Arbeltskrlftebeweaun& (Arbelter) (b) 
Employa Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpleptl Beschlftl&te Movlmento della mano d'open (operai) (b) 
Beambten lnsaesamt Arbeldnerloop (Arbelden) (b) 
Lehrlin&• 
Main-d'œuvre 
Apprends totale Zu&ln&e Ab&ln&e • D6paru Monauende 
lnsaesamt daruncer Frauen Partenze • Af&evloeld personeel 
Apprendiscl Mano d'opera Arrlv6es Fln du mols 
Total dont femmes totale 
Leerlin&en Arrlvl lnl!t,eaamc davon Endusunaen Fine del mue 
Totale dl cul donne Totul oui dont llcenclemenu 
werknemers Aan~enomen Totale dl cul llcenzlamentl Elnde 
Totaal waarvan vrouwen ar eiders Totul waarvan onula,en van de maand 
EGKS • CECA 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
11172 ., ft7 12326 At 491 
12 os.. to tst 12250 58t 273 
12 058 fO 304 12323 580 06t 
13624 to 790 12506 58t 662 
134l.f tOt37 12520 580 374 
13316 90t37 11470 578 727 
12789 t1 ru 1H84 5784.of3 
12676 tt 504 12499 m292 
13335 t148 125.f8 576m 
1305-t tt 547 12539 575 496 
13 091 t1 6t2 12552 575 753 
13056 tt 705 12525 574 087 
13 098 97 418 13768 582435 
12939 97 617 13829 583 072 
13116 97709 13 878 584 438 
' 14439 98146 14203 587100 
14026 98261 14213 586253 
13 917 98 448 14327 587 309 
13606 98813 H372 588357 
13340 98576 14200 588 546 
13871 99 301 H S.f8. 590 996 
12993 99 895 14 619 606 336 
13 087 99997 1-4751 592331 
12693 99 381 14530 589587 
12988 tot 084 14852 594167 
12940 101 549 14856 594472 
13172 101 550 14943 594107 
14 593 102 t56 14998 595 038 
14277 102 319 15103 593 902 
H035 102271 15 174 592522 
13 909 102 580 15175 590216 
13 682 102 578 15145 589065 
14237 102 081 15160 587 357 
13 408 102 725 15177 585 630 
13220 102708 15124 584042 
13 195 102 432 15 015 580 334 
13 183 103211 15 054 579 656 
13!,234 102 669 15 249 576 955 
(a) Eln,eschriebene Arbelter ln der Eisen- und Stahlindustrle (lm Sin ne des Vero 
cr~~es) sind Arbeicer, die haupcberufllc:h ln elnem arbeluvertrlllic:hen Vero 
hllcnls zum Untemehmen stehen und denn Bezahlun1 auf stOndlicher oder 
tl&llcher Buis (Schicht) erfolac 
(b) Einschlielllch der Arbelukrlftebeweaun& zwbchen Werken derselben 
Gesellschalc (c) Ab Dezember 1956 - Eln&eschrlebene Arbelter, vorher Arbelter, die auf 
den LohniiJten stehen 
EGKS • CECA 
12 n 14 
7160 7 2t7 718 1 1963 
.f761 s t02 724 Il 
5165 6 526 856 Ill 
6478 U37 832 IV 
5109 6354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7091 7231 790 VIl 
5 809 7027 732 VIII 
6 s.t3 760 853 IX 
6303 HlO 708 x 
.f815 4660 622 Xl 
3742 5 466 499 Xli 
8997 6404 718 1 1964 
6002 1405 627 Il 
7466 6 369 714 Ill 
8416 7 514 968 IV 
6615 7164 506 v 
7378 6400 614 VI 
7 673 6679 614 VIl 
7136 6444 763 VIII 
8 45-t 7260 852 IX 
7 501 6496 691 x 
4822 4404 527 Xl 
3684 5418 583 Xli 
9402 6820 848 1 1965 
5 466 5578 711 Il 
5 878 6476 872 Ill 
6150 7246 707 IV 
4982 5965 726 v 
4917 6007 710 VI 
5550 8039 1712 VIl 
5452 6 374 590 VIII 
5493 7259 1275 IX 
4928 6470 789 x 
3012 4395 719 Xl 
2194 5 601 903 Xli 
5437 6882. 1 091 1 1966 
3:192 5402 811 Il 
1 
(a) lnceschreven arbelders ln de Ijzer- en stullndustrle ziln arbelders, die op 
arbeldscontncc ln dienst van de ondernemln1 staan en op uur- of da& 
(ploea:) loon werken 
(b) Met lnbe&riP van de mucatles tuuen fabrleken van eenzelfde maauchapplj 
(c) V anal december 1956 -ln&uc:hnven arbelders- voorh11n erbelden voor-
komend op de loonlllsten 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai present#, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme delfa Comunltà 
Eisen• und Stahllndustrle ln der Abcrenzunc des Vertraces 
Industrie sld6rurclque au sens du Tntt6 
lndustrla siderurclca al aensl del Trattato 
IJzer- en suallndustrle ln de zln van het Verdrac 
HOttenkokEirelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie sld rurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
HochofenwE rke • Hauts fourneaux 
Alti fornl • HoogovenbedriJven (a) 
Aciéries SM • Martin • Martin • S.M. Stahlwerke !Thomas 
Acclalerle Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
StaalfabrlekE ,_ Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
~· Zusammen • Total • Totale • Totaal 
vVarmwalxw rke • Lamlnoln l chaud 
Lamlnato a ~ldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalxwerl e • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a f eddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke· zusammen • Ensemble des lamlnoln 
Totale laml ~atol · Walserljen te z.amen 
1 
Verzlnnerel, erzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, gal' anlsatlon, plombage 
Stagnatura, z: ncatura, plombatura 
lnstallatles vc ~r vertlnnen, verz:lnken, verloden 
Selbstlndlge 1 Jlfs. und Nebenbetrlebe 
Services auxll aires et annexes autonomes 
Servlz:l ausllla 1 e annessl autonoml 
Zelfstandlge 1 ulp- en nevenbedrljven 
Arbelter ln dE Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'an mlplstraz:lone • Arbelden biJ de admlolstratle 
Arbelter lns esamt • Total général ouvrlen . 
Totale gene1jlle operai • Arbelden totaal 
darunt• Frauen • dont femmes 
dl cul d ~nne • wurvan vrouwen 
(a) Y compris fo• ra 61eculques l fonte et la priparatlon du minent 
lvi compresl ~ml elettrld par chlaa • la preparazlone del minante 
61 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlre arbeldert per produlctleafdellnr 
voor de Gemeenschap ais reheel 
1963 
31.12 
7 095 
29962 
172U 
23 001 
15 563 
1 &48 
57 646 
119 983 
16132 
136t15 
5 275 
190 833 
6 345 
433 27t 
7132 
196-4 
31.12 
6 509 
30 210 
16 661 
23 653 
15474 
2671 
58 459 
123 622 
18117 
t4t 739 
5118 
187 646 
7205 
4368l3 
6723 
1965 
31.12 
6 641 
30 331 
17 086 
22 347 
15 364 
3116 
57913 
121 586 
18 027 
139 613 
4911 
180 849 
7 435 
417 693 
6870 
(a) Elnschlle811ch Elektro-Rohelaenwerke und Erzvorbereltunc 
Hec lnbecrlp nn de bedrljven voor de produkcle nn elekuo-ruwllzer en 
erabereldlna 
Heures de travail effectu4es par les ouvriers 
Ore dllovoro effettuote dorll operol 
millions d'heures 
million/ dl ore 
Zelt 
P6rlode 
Periodo 
TIJdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
JI 
Ill 
(a) Partiellement utlm6 
ln parte aclm•ce 
1 
1 
Deuuchland 
(BR) 
381,6 
402,2 
392,1 
33,7 
28,5 
32,8 
Jl.l 
32.6 
28,9 
31,1 
31,7 
30,5 
34,5 
32,4 
31,6 
34,2 
32,-4 
32,9 
3-4,7 
32,2 
32,8 
34,2 
32,3 
33,7 
35,5 
33,9 
33,3 
33,9 
31,3 
35,5 
32,5 
32,9 
, 31,1 
33,1 
31,6 
32,4 
33,0 
32,2 
31,6 
31,7 
29,9 
33,3 
France 
184,3 
286,4 
272,2 
25.1 
23,1 
24.0 
24,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25.8 
23,9 
23,9 
25,2 
24,1 
2-4,5 
25,0 
23,1 
2-4,3 
23,0 
18,5 
, .. ,1 
26,0 
2-4,3 
2-4,2 
24,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
23,7 
22,5 
23,0 
22,7 
21,5 
23,5 
1 
1 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerlcte orbeldsuren von de orbelders 
!talla 
125,3 
114,8 
118,3 
10,8 
10,1 
10,8 
10,6 
12,0 
10,3 
10,5 
9,4 
10,1 
10,8 
10,2 
9,7 
10,2 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9,1 
9,6 
8,1 
9,5 
10,1 
9,4 
9,4 
9,9 
9,5 
10,4 
10,1 
10,2 
9,8 
10,1 
8,-4 
9,9 
10,1 
9,9 
9,9 
9,5 
8,8 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll 
19,1 
20-6 
22,3 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1,6 
1,9 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,9 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
1,8 
(a) T ellwebe JUchltzt 
Gedeeltelljk IIICMt 
110,2 
111,5 
107,3 
9,6 
8,7 
9,4 
9,2 
9,4 
9,0 
8,5 
8,9 
9,2 
9,8 
9,0 
9,3 
9,6 
9,2 
9,5 
9,6 
8,8 
9,5 
8,3 
8,7 
9,5 
10,0 
9,3 
9,6 
9,6 
9,0 
9,8 
9,2 
9,0 
9,0 
7,8 
8,4 
9,0 
9,2 
8,6 
8,9 
8,9 
8,3 
9,1 
Luxembourc 
39,1 
39,8 
39,4 
3,4 
3,1 
3,3 
3,2 
3,3 
3,2 
3,3 
3,1 
3,2 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3,3 
3,4 
3,4 
3,3 
3,4 
3,3 
3,3 
3,5 
3,2 
3,-4 
3,-4 
3,2 
3,-4 
3,3 
3,3 
3.2 
3,3 
3,1 
3,3 
3,3 
3,2 
3,3 
3,-4 
3,1 
3,4 
ln Mio Stunden 
ln mll}oenen uren 
EGKS 
CECA 
959,6 
975,-4 
95t,5 
8-4,2 
7-4,9 
8t,9 
80,8 
83,9 
76, .. 
79,8 
73, .. 
77,9 
86,2 
80,-4 
79,6 
8-4,2 
80 ... 
8t,7 
8-4,5 
78,6 
80,7 
80,t 
72,6 
8t,9 
86,9 
81,0 
8t,7 
81,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,2 
8t,3 
78, .. 
78,6 
78,1 
73,3 
G Sa laire horaire moren dans l'Industrie sld,rurgl· Durchschnlttllche BruttostundenUShne ln der q1 e au sens du Tra t' (salaire direct) (a) Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenz:ung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
S lorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurrlco al sensl Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en stoolln· 
dustrle ln de zln von het Verdrog {dlrectelonen} (o) d41 Trottoto (solorlo dlretto} (o) 
Zelt Oeuuchland France 
P'rl ode 
(BR) (b) 
Perl odo 
Tlld vak DM Flr. 
1963 Il 4,1-4 ], ... 
1 4,]8 ],58 
1 4,29 3,62 
Xl MS 3,67 
1964 v 4,36 3,67 
x 4,64 3,80 
1965 1 4,77 3,91 
v 5,04 3,88 
x 4,97 4,02 
1966 1 4,96 4,07 
(a) Salaire 1 rut directement Il' au travail etrectll da ouvrlel'l 
Salarlo ordo dlrettamente dlpendente dai lavoro efrettuato daall operai 
(b) Juaqu'l 959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
J=ino al 959 la Sarre l adun, mencre l compreaa a partlre dal1960 
(c) L'lndd nee dela r6ductlon dela dur6e du travail, avec palemenu compen-
aatol~ ,Intervenue en Belalquele1.2.1956 etau Luxembourale1 • .f.1956 ne 
se refli e pu dans le salaire belae, les entreprise. belaes n'ayant pu, con-
tralren ent au Luxemboura, compris, en 1956, ces palemenu dans le salaire 
direct 
L'lncld nza della rlduzlone della durata del lavoro, eon papmentl compensa 
tlvl, ad ttata nel Belclo a partire dai 1.2.1956 e nel Luuemburao dal1 • .f.1956 
non al iflette nei salari belal,ln quanto lelmprae belahe, contrarlamente a 
quelle uuemburahal, non hanno lncorporato, ne11956, tall papmentl nel 
salarlo dlretto 
( d) Mols avrU 1957 
Meae 1 Aprlle1957 
!ulla Nederland Belclque • Bel ali Luxemboura 
Lit. FI. Fb. Flba 
441,26 ],16 -48,10 55,98 
-475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 51,36 59,61 
-483,94 3,55 53,18 61,79 
508,15 3,82 55,95 63,20 
$44,86 4,01 58,31 67,60 
543,34 4,16 S8,39r 68,14 
559,17 4,10 S9,93r 70.02 
575,11 4,32 61,98r 71,06 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zuaammenhan& mit dem Arbelu-
elnaacz ateht 
Directe lonen, die onmlddeliiJk ln verband ataan met de etrectleve werk· 
pracade der arbeldel'l 
(b) Bis 1959 ohne Surland, ab 1960 elnschlleBIIch Surland 
Tot 1959 zonder Surland, met lnaana van 1960 met lnbearlp van Surland 
(c) Ole ln Belalen ab 1.2.56 und ln Luxemburaab 1.-4.56 elnaeiDhrte VerkDrzuna 
der Arbeluzelt mit Auaalelchazahluncen wlrkt alch ln dem belclschen Lohn 
niche aua da -lm GeJenaacz zu Luxemburc- die belclschen Untemehmen 
dlese Zahluncen lm Jahre 1956 nlcht ln die direkten LIShne elnbezoaen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeldsduur met compensadevercoedlnc. 
voor Belcll vanal1.2.1956 en voor Luxembura vanal1 • .f.1956, wordt nlet 
weerceceven ln de Belclsche lon en, daar ln tecenstellln& met Luxemburc, de 
Belclsche ondememlnaen deze betalinaen ln het laar 1956 niee opaeno-
men ln het directe loon 
d) Monat Aprll1957 
Maand aprU 1957 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
Be:z:Oge, Welterauswal:z:er 
Ordlna:z:lonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Comjandes nouvelles,llvralsom et camets de commandes (quandtés et Indices) pour l'ensemble des 
uslnes1 de la Communauté 
Nuov~ ordlnazlonl, conserne e carlco dl ordlnazlone {quanclccl elndlcl} per 111 stablllmencl della Comunlccl 
Zeit 
Pirlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
1963 
1964 
1965 
Il 
1965 1 
1966 
JI 
Jll 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xl 
lnlands· 
Mar kt 
March6 
lnt6rleur 
Mercato 
lnterno 
Blnnen· 
land se 
mar kt 
1 
EGKS • CECA 
Obrlce 
Staaten 
der EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesl 
CECA 
And. landen 
der EGKS 
1000 t 
1 1 3 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
1 .. 
Orltte Linder 
Pays tien 
Paesl ter:zl 
Oerde landen 
1000 t 
5 
1
01955/56 
-100 
1 6 1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
1 
01955/56 
= 100 
7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl {a) • Nleuwe orders {a) 
1 
34 058 
38898 
36157 
3 073 
2997 
3 330 
3142 
2 995 
3 020 
3 094 
2495 
2849 
2 954 
2943 
3 265 
3424 
3 282 
3432 
3 482 
2 939 
309 
289 
316 
230 
226 
282 
230 
188 
239 
214 
189 
228 
250 
260 
8 529 
9 271 
9444 
729 
740 
815 
765 
793 
813 
812 
678 
705 
794 
822 
978 
1 011 
881 
449 
721 
728 
102 
73 
46 
39 
52 
71 
69 
37 
57 
62 
40 
78 
54 
32 
A) Stahl {b) • Acier {b) • Acclolo {b) • Stool (b) 
42587 135 9 718 113 
48 169 152 11164 130 
45 601 144 13 626 158 
3801 
3 737 
4145 
3907 
3788 
3833 
3906 
3173 
3554 
3748 
3 765 
4143 
4435 
4163 
144 
142 
157 
148 
144 
145 
148 
120 
135 
142 
143 
161 
168 
158 
1165 
1090 
1 341 
1085 
1043 
1 276 
1 2.61 
979 
998 
1 031 
1195 
1162 
1174 
1 005 
162 
152 
187 
151 
145 
178 
176 
137 
139 
144 
167 
162 
164 
140 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
3 881 73 322 63 1 
4 203 79 292 56 
3 667 69 336 65 
4tt 
362 
362 
2.69 
278 
353 
299 
225 
296 
276 
229 
306 
304 
292 
93 
82 
82 
61 
63 
80 
68 
51 
67 
63 
52 
69 
69 
66 
17 
18 
13 
25 
30 
49 
26 
8 
44 
38 
23 
46 
23 
28 
40 
42 
30 
58 
70 
114 
60 
19 
102 
85 
53 
106 
53 
65 
52305 
59 333 
59227 
4967 
4827 
5 486 
4992 
4831 
5109 
5167 
4152 
4552 
4779 
4 960 
5405 
5609 
5168 
4203 
4495 
4003 
428 
380 
375 
294 
308 
402 
ns 
233 
340 
314 
252 
352 
327 
no 
130 
147 
147 
148 
144 
164 
149 
144 
152 
154 
124 
136 
142 
148 
161 
167 
154 
72 
77 
69 
88 
79 
77 
61 
64 
83 
67 
48 
70 
65 
52 
73 
68 
66 
(a) Commandes nett ~ comprenant toutes les commandes lamlnables enre· 
clstrl!es, dl!ductlo faite des annulations 
Ordlnulonl nette co.mprendentl tutte le ordlnuionl di lamlnulonl reclstra· 
te, deduzione fatt decli annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abseaunc der Streichuncen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
(b) Produlu finis et ~nais, lincou, deml·produlu et coils en ader ordinaire 
(except6 pour rel mlnace dans la Communaut6) 
66 
Prodottl flnltl e t rmlnall, llncottl, seml·lavoratl • colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del naterlale destlnato alla rllamlnazlone nella Comunltl 
(b) Walzstahlfertlcer:zeugnlsse und weiterverarbeitete Fertiger:zeucnisse 
BliScke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Massenstahl (oh ne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half. 
fabrlkaat en warmcew. breedband uit fewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalslnc ln de Gemeenschap nlet nbecrepen) 
~ 
1 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleciwe orders,leYerlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index] van de bedri]Yen ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands· Obrlge Drltte Under lnsgesamt Auftragsbestlnde Marke Snaten lnsgesamt 
March6 der EGKS 
lnsgesamt Zele Pays tiers Total Carneu de commande 
Intérieur Autres pays Total total Période 
Mercato CECA Paesi teni Totale 
lnterno Altrl~esl Totale Carico dl ordlnulone Perlodo 
Binnen· CE Derde landen Tonal totale 
landse And. landen Tonal Stand der bestelllncen Tlldvak 
mar kt der EGKS totaal 
1000 t 1 0 t955/56 1000 t l0!9~us6 tooo t 1 0 t955/56 tooo t 
1 
0t955/56 
~ too = tOO .. too 
9 1 tO 1 tt 1 tl 1 13 1 14 1 15 1 t6 1 t7 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Staal (a) 
34374 8 333 41707 137 9170 117 51877 133 9731 68 1963 
39 250 9417 48667 157 10499 134 59166 152 10630 74 1964 
38035 9624 47659 153 13940 178 61599 158 9415 66 1965 
3194 761 3955 153 956 146 4911 152 11254 79 1 1965 
3189 798 3987 154 1 055 162 5041 156 11112 78 Il 
3493 839 4331 167 1256 193 5588 172 11083 78 Ill 
3 238 767 4005 155 1179 181 5184 160 10898 76 IV 
3 217 m 3994 154 1171 180 5165 159 10608 74 v 
3180 793 3 973 151 1 283 197 5256 162 10530 74 VI 
3 083 726 3 809 147 1 266 1~ 5'o75 157 10679 75 VIl 
2606 693 3299 127 1131 173 4430 137 10415 73 VIII 
3 361 859 4220 163 1229 188 5 449 168 9550 67 IX 
3 282 873 4155 160 1200 184 5 355 165 9068 64 x 
3135 816 3 951 153 1 046 160 4997 154 9191 64 Xl 
3 057 921 3 978 154 1168 179 5146 159 9415 66 Xli 
3 052 725 lm 146 948 145 4725 146 10 301 72 1 1966 
3 073 874 3 947 152 948 145 4895 151 10 588 74 Il 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
2 723 955 3 678 445 9-4 
3423 850 4273 83 301 63 
2976 710 3 686 72 335 71 
273 63 336 79 16 -41 
247 71 318 74 20 51 
280 70 350 82 21 53 
249 56 305 71 25 63 
248 50 298 70 28 71 
2-49 68 317 74 26 66 
226 46 27l 64 43 109 
182 54 236 55 27 68 
257 58 315 7-4 43 109 
259 60 319 75 25 63 
255 61 316 74 28 71 
245 58 303 71 32 81 
234 41 275 64 27 68 
234 58 292 68 15 38 
(a) Produlu finis et finals, llncou, deml-produ1u et colis en acier ord1nalre 
(except6 pour relaminace dans la Communaut6) 
Prodotti finitl e terminal!, llncottl, seml·lavoratl e coils in acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale destlnato alla rilamlnulone nella Comunlù 
4123 
4574 
4021 
377 
338 
371 
330 
316 
343 
315 
263 
358 
344 
344 
335 
302 
307 
760 99 1963 
82 57l 7-4 1964 
72 570 7-4 1965 
81 644 84 1 1965 
72 690 90 Il 
79 697 91 Ill 
71 655 85 IV 
70 637 83 v 
73 699 91 VI 
67 717 93 VIl 
56 682 89 VIII 
77 667 87 IX 
7-4 639 83 x 
74 545 71 Xl 
72 570 74 Xli 
65 609 79 1 1966 
66 623 81 Il 
(a) Walzstahlfertlgeneucn•sse und we1terverarbe1tete Fertlcerzeucnlsse 
Blikke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswal:ten ln der Gemelnschaft bestimmte Mengen) · 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materlaal bestemd 
voor uitwalslncln de Gemeenschap nlet lnbegrepen) 
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G Rée ep tl ons des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeu~nlssen zum Welter• par p ovenance auswalzen nach der Herkun t Arr lvi dl prodottl per rllamlnozlone agil noblllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
GS ecc ndo dello provenlenzo ultwolslng, noor land von herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zele d. Gesellsch. aelbch. Autres payw de la Communaut6 (a) Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunlù (a) Aue. Usines Aue. aoc16t6s Andere landen van de Gemeenschap (a) Payw Total P6rlode d.l. sod6t6 du payw tiers 
Ale. atabll. Totale Perlodo Alt.sodeù Insee- Paesl d.socleù d. paese 
TIJdvak Deutsch- UEBL aamt terzl Totaal And. bedrll· And. land France Ital la Nederland BLEU Total ven v.d. maauch. ln (BR) Totale Derde 
maauch. elcen land Tocul landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
BIIScke • Lingots • Unrottl • 81oklcen 
1963 2065 1 069 28 13 
- -
54 95 87 3316 
1964 H45 1568 20 124 
-
69 77 293 58 .U63 
1965 1315 1722 10 68 1 55 49 183 25 4245 
1964 3 586 415 0 36 
-
28 17 94 24 1 106 
4 609 418 0 28 
-
10 28 66 22 1 us 
1965 1 553 418 4 21 
-
12 16 53 15 1 039 
2 555 477 1 21 1 15 9 47 0 1079 
3 579 450 3 9 
-
15 9 36 
-
1065 
4 629 376 2 18 
-
13 16 49 10 1 064 
Halbz:eug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1963 4964 3 923 452 65 
-
1 311 829 282 9 998 
1964 5478 4855 395 216 13 1 503 1 128 211 U67l 
1965 5 375 4869 357 158 2 2 390 909 88 u 241 
1964 3 1396 1 224 96 51 11 
-
163 m 57 2 999 
4 1357 1 189 82 33 0 0 126 241 27 2814 
' 1965 1 1418 1254 107 23 0 1 120 251 44 2967 
2 1344 1 256 86 97 
-
0 55 238 20 2858 
3 1 271 1188 77 24 2 0 114 217 10 2686 
4 1 342 1172 88 14 
- -
102 204 12 2 730 
Warmbreltband • Colis • Coils • Warmrewalst breedband 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1127 6 181 
1964 2659 3 091 193 60 1 276 253 785 1054 7 589 
1965 3 662 3 710 156 64 9 125 186 540 698 8610 
1964 3 562 190 52 12 0 58 64 186 285 1823 
~ 673 822 39 38 
-
61 58 196 212 1903 
1965 1 . 831 926 42 31 0 55 54 182 198 1137 
925 933 39 13 1 24 50 117 156 2141 
90S 895 38 10 2 18 40 108 173 1081 
• 1 001 948 38 11 6 25 42 121 172 2243 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 9157 7414 655 85 9 210 469 1 428 1496 19495 
1964 10 58l 9 514 608 400 15 346 833 1206 1 323 23624 
1965 11 352 10 301 523 290 12 182 625 1631 811 24 096 
1964 ~ 2544 2429 148 100 11 86 244 589 366 5 928 2639 2429 121 99 0 71 212 503 261 5 831 
1965 ~ 2802 2 598 153 75 0 68 190 486 257 6143 2824 2666 126 131 2 39 114 411 176 6 078 
3 1755 2 533 118 43 4 33 163 361 183 5832 
4 1972 1496 128 43 6 38 160 375 194 6037 
(a) Ces dondes ep 
autres payw d• la 
ruentent les llvrabons de chaque payw de la CECA aux 
CECA 
(a) Dlese Anpben stellan die Lleferuncen elnes )eden Landes der Gemelnschaft 
ln dia Obrlcen Under der Gemeinschaft dar 
Questl datl ra pr esentano le consecne dl ocnl slncolo paese della Comunltl Deze cl)fers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gameenschap 
ac li al tri pa es de Ua Comunltl nur de andere landen van de EGKS 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agllstablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlen:ra · ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunh • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Drlcce 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pa)'l de la Communauc6 Und er lnsJenmc d. Landes Altrl paesl della Comunlcl 
P6rlode Auer. usines Auer. soc16e6s Andere landen van de Gemeenschap Pa)'l Toul de la socl6e6 du pa)'l tiers 
Perlodo Ait. soclecl Totale Ale. acabit. lns1e- Paesl 
Tljdvak d.soclecl d. paese UEBL samt terzl Toeaal Ande re France Ital la Nederland BLEU Tout And. bedrljv. mutsch. ln Totale Derde 
. v. d. mutsch. el1en land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 f 6 7 8 9 
BUSc:ke • Lingots • Unrottl • 81olclcen 
1963 438 213 0 3 654 1964 664 653 2 0 1 43 1361 
1965 710 596 1 0 1 1 1308 
1964 3 184 194 1 0 1 21 400 4 190 161 20 37t 
1965 1 207 174 0 0 1 381 2 197 169 1 1 367 3 168 164 332 
4 ·139 89 228 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1963 2 545 2 520 21 0 148 169 8 S24l 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 39S 18 6807 
1965 2982 3266 126 0 0 191 317 4 6569 
1964 3 816 864 43 6 111 160 6 1846 4 739 808 22 77 99 3 1649 
1965 1 793 874 17 0 68 85 2 1754 
2 738 859 89 89 1 1687 
3 726 799 17 0 72 89 0 1614 
4 725 733 3 51 54 1 1513 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wdrmrewalst breedband 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 1614 
1964 51 1 579 5 23 28 435 1091 
1965 61 1 828 17 0 17 369 :U7S 
1964 3 14 437 2 4 6 116 573 
4 9 414 1 3 4 84 su 
1965 1 11 448 4 0 4 86 549 
2 12 427 5 s 79 su 
3 19 486 4 4 100 609 
4 19 467 4 4 104 S94 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 3171 3 770 22 
-
23 149 194 .375 7510 
1964 3 748 5 592 106 6 0 313 415 496 10161 
1965 3 753 5 690 143 1 0 191 335 374 10152 
1964 3 1 014 1495 46 6 
-
115 167 143 2819 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 1531 
1965 1 1 011 1496 21 0 0 68 89 89 1685 
2 947 1455 94 1 
- -
9S 80 1577 
3 913 1449 21 
-
0 72 93 100 1555 
4 883 1 289 7 
- -
51 58 105 2135 
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0 R~ceptlons des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter~ p r provenance auswalzen nach der Herkunft A rlvl dl prodottl per rllamlnaz.lone agil stablllmentl, Aanvoer bi] de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlod Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de lasocl6t6 du pays tl er~ 
Perlod Ait. socletl Totale Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdva d. socletl d. paese Deutsch· UEBL samt terzl Totsal Andere land (BR) Ital la Nederland BLEU Total And. bedrljv. maatsch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Touai landen • 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
BIIXke • Lingots • Ungotti • 81okken 
1963 265 533 28 
-
1 
-
54 81 0 880 
1964 246 567 • 4 
- -
69 74 3 890 
1965 201 473 5 
- -
48 53 0 727 
1964 3 57 138 0 
- -
17 t7 
-
212 
4 57 140 0 
- -
20 20 0 217 
1965 1 49 127 0 
-· -
16 16 
-
192 
2 53 133 0 
- -
9 9 0 195 
3 53 104 3 
- -
9 tl 
-
169 
4 45 109 2 
- -
15 . 17 
-
m 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1963 1 355 685 362 
- -
131 493 2 2 535 
1964 1305 891 348 7 
-
195 550 16 2762 
1965 1246 808 329 
- -
167 496 5 2555 
1964 3 295 241 90 5 
-
50 145 2 683 
4 325 248 73 0 
-
46 U9 1 693 
1965 1 345 lOS 90 
- -
47 U7 3 690 
2 297 225 85 
- -
48 U3 1 ·656 
3 270 157 76 
- -
33 109 1 537 
4 334 220 79 
- -
39 U8 0 672 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Warmgewalst breedband 
1963 888 750 94 9 29 92 214 127 t989 
1964 1085 879 106 2 49 173 330 43 2337 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1964 3 225 206 32 0 8 40 80 2 su 
4 267 249 19 
- 4 40 63 1 580 
1965 1 289 260 25 0 8 42 75 4 628 
2 274 279 24 1 5 39 69 3 625 
3 225 195 10 2 3 23 38 1 459 
4 293 226 17 2 1 31 51 1 571 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 2508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1964 2636 2337 458 9 49 437 953 62 5 988 
1965 2 528 2 241 409 5 18 350 781 14 5 565 
1964 3 577 585 122 5 8 107 242 4 1408 
4 649 637 92 0 4 106 202 4 1490 
1965 1 683 592 115 0 8 105 228 7 1510 
l 624 637 109 1 5 96 211 4 1476 3 548 456 89 2 3 65 159 2 1 165 
4 672 555 98 2 1 85 186 1 1 414 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BexOge der Werke an Erxeugnissen xum Weiter-
auswalxen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedrl]ven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft • Provenance • Provenlenn • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl J:aesl della Comunlcl 
P6rlode Auer. usines Autr. aocl6c6s Andere lan en van de Gemeenschap Pays dela socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. sodecl Ait. atabll. Insee- Paul 
Tljdvak d. socletl d. paese Deutsch· UEBL aamt terzl Ande re land (BR) France Nederland BLEU Total And. bedrljv. mutach.ln Totale Derde 
v. d. mutach. elcen land Totul landen 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
Blatke • Lingots • Ungottl • 8/okken 
1963 509 301 84 
1964 660 314 27 0 28 12 
1965 454 643 1 1 2 14 
1964 3 144 69 7 0 7 3 
4 134 109 7 7 2 
1965 1 116 112 2 2 14 
2 108 174 
3 111 178 
4 120 178 1 
Halb:r.eug · Demi-produits • Semllavoratl • Ha/ffabrllcaat 
1963 620 189 34 32 1 32 99 176 
1964 645 164 22 34 1 17 74 60 
1965 690 404 22 16 2 32 72 ·tt 
1964 3 170 24 0 2 2 4 16 
4 162 -42 6 3 0 2 tt 4 
1965 1 137 72 15 2 1 5 23 9 
l 172 97 0 4 0 7 tt 1 
3 183 113 0 3 0 9 12 1 
4 198 122 7 7 0 12 26 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1963 459 514 79 6 35 11 131 389 
1964 575 503 75 39 126 6 246 486 
1965 1 383 812 78 21 43 3 145 234 
1964 3 116 111 15 5 31 1 52 159 
4 150 127 14 31 30 3 78 108 
1965 1 241 179 16 19 24 59 93 
2 358 199 15 2 0 17 52 
3 391 191 28 1 0 3 32 42 
4 393 235 19 17 36 48 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 1 588 1 00-4 113 38 36 -43 230 649 
1964 1880 981 98 100 127 23 348 558' 
1965 2527 1859 100 38 45 36 219 259 
1964 3 -430 20-4 15 14 31 3 63 178 
... 446 278 20 41 30 5 96 1H 
1965 1 494 363 31 23 25 5 84 116 
2 638 470 15 6 0 7 28 53 
3 685 482 28 4 0 12 44 43 
4 711 535 26 7 17 . 13 63 48 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
894 
1 014 
1 tt3 
223 
252 
244 
282 
289 
299 
t 084 
943 
1177 
214 
219 
241 
281 
309 
346 
1493 
1 810 
2574 
438 
463 
572 
626 
656 
712 
:i 47t 
3767 
4864 
875 
934 
1057 
1189 
1254 
1357 
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~ Réce ptlons des usines en produits de relamlnage BexUge der Werke an Erxeugnlssen xum Welter· par 1 rovenance auswalxen nach der Herkunft Ar rh dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a sec rmda della proven#enza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Un der lnsa:esamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. socletl Totale Ait. stabll. Insee- Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese Deutsch· UEBL l&lllt terzl Totaal Andere land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedrJjv. maauch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. ela:en land 1 Totaal landen 
1 l 3 .. 5 6 1 7 --8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • 81okken 
1963 
- - - - - - - - -1964 
-
0 7 
- -
8 t5 
-
15 
1965 
- -
5 
- - -
5 10 15 
1964 3 
-
0 
- - - -
0 
-
0 
4 
- - - - -
8 8 
-
8 
1965 1 
- -
4 
- - -
4 
-
4 
2 
- -
1 
- - -
t 
-
t 
3 
- - - - - - - - -4 
- - - - - - -
10 to 
Halbzeug • Demi-produits • Semilovorotl • Holffobrlkoot 
1963 
- -
12 9 
- -
2t 57 78 
1964 
-
0 1 16 
-
1 ta 77 95 
1965 
- -
0 
- -
0 0 46 46 
1964 3 
-
0 1 
- - -
t l8 29 
4 
- -
0 
- -
1 t 11 12 
1965 1 
- - - - -
0 0 16 16 
2 
- -
0 
- -
0 0 11 u 
3 
- - - - - - -
8 8 
4 
- - - - - - -
11 u 
Warmbreltband ·Colis . Coils • Wormgewolst breedbond 
1963 
- - - - - - -
150 150 
1964 
- - - - -
51 51 21 72 
1965 
- - - - -
48 48 
-
48 
1964 3 
- - - - -
19 19 
-
19 
4 
- - - - -
11 12 5 17 
1965 1 
- - - - -
11 12 
-
12 
2 
- - - - -
. 11 u 
-
u 
3 
- - - - -
14 14 
-
14 
4 
- - - - -
11 u 
-
u 
Jnsgesamt • Total • Toto#e • Totool 
1963 
- -
12 9 
- -
2t 207 na 
1964 
-
0 7 16 
-
61 85 98 183 
1965 
- -
5 
- -
48 53 56 to9 
1964 l 
-
0 1 
- -
19 20 l8 48 
4 
- -
0 
- -
21 21 16 37 
1965 1 
- -
4 
- -
11 16 16 32 
2 
- -
1 
- -
11 12 . 11 ll 
3 
- - - - -
14 14 8 n 
4 
- - - - -
11 u 21 32 
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Réceptions des us1nes en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance ·auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
cr 1econdcr della provenlenza ultwalslng, ncrcrr land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschafc Drlcce 
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauc6 Und er lnscesun. d. Landes Alcrl paesl della Comunlcl 
P6rlode Auer. usines Auer. socl6ca Andere landen van de Gemeenschap Pays Tocal de lasocl6t6 du pays ciers 
Perlodo Ait. soclecl Totale Alt.stabll. Insee- Paesl 
Tijdvak d.soclecl d .paese Deutsch· ume terzl Toua Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedriJv. mutsch.ln land (BR) Totale Derde 
v: d. mutsch. elcen land Tocul landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
. 
BI<Sc:ke • Lingots • Ungottl • 8/okken 
1963 853 22 13 13 888 
1964 875 34 8 95 69 174 t 081 
1965 950 10 67 55 122 1 08l 
1964 3 201 14 28 28 56 171 
4 228 8 21 10 31 267 
1965 1 181 5 19 12 31 217 
2 197 1 21 15 36 234 
3 247 4 9 15 l4 275 
4 325 0 18 13 31 356 
1966 1 298 26 22 48 346 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorot/ • Holffobrlkoot 
1963 444 529 +4 3 47 39 1059 
1964 495 439 24 67 91 40 f 065 
1965 457 391 6 16 2 0 24 22 894 
1964 3 115 95 5 7 tl 5 227 
4 131 91 3 8 ft 8 l4t 
1965 1 143 100 2 4 6 16 265 
2 137 75 1 4 0 5 6 223 
3 92 119 1 4 2 7 118 
4 85 97 1 4 6 188 
1966 1 84 109 2 6 10 103 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Wormgewo/st breedbond 
1963 593 121 2 122 tl4 97 935 
1964 948 131 12 16 101 119 69 1177 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 86 t 430 
1964 3 207 36 5 s 19 19 8 180 
4 247 31 6 6 27 39 14 331 
1965 1 290 39 8 23 31 15 376 
2 2.81 2.8 6 19 25 22 356 
3 270 23 5 15 10 30 343 
4 296 20 2 7 4 7 20 19 355 
1966 1 339 22 3 5 31 39 20 420 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1963 1 890 672 46 16 
-
122 184 136 l 
1964 2318 604 +4 178 
-
170 391 109 3 413 
1965 2544 511 9 109 6 119 243 108 3 406 
1964 3 523 145 10 40 
-
47 97 13 778 
4 606 131 9 35 
-
37 81 22 840 
1965 1 614 1+4 3 31 
-
35 69 31 858 
2 615 104 1 31 
-
34 66 28 813 
3 609 146 1 18 2 30 51 30 836 
4 706 117 4 29 4 20 57 19 899 
1966 1 721 131 5 37 1 54 97 20 969 
73 
1000 t 
Zelt 
LI/raisons totales des usines de la Communautê, par pays de provenance et par pays de destination (r~ceptlons), de lingots et de deml·prodults en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
d h cf1 1 ldérurgle du Traité en e ors e as 
Corsegne totale degll stablllmentl della Comu11ltd, per laese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone;.arrlvl}, 
dl lngottl e semllavoratl ln acclalo comune {colis esc.} per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla el Trat-
ta1o (a) 
Herkunfuland • Pa)'J de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomn 
P4rlode 
Perlodo Deutschland France !talla Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) BLEU CECA 
1 2 3 4 5 6 
A. Rohbl&:ke • Lingots • Unrottl • 81oklcen (b) 
1963 647 219 820 20 69 t 775 
1964 886 283 784 18 67 2 038 
1965 871 291 827 14 69 2072 
1963 1 151 60 193 3 22 429 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 426 
~ 162 49 231 7 15 464 
1964 1 181 67 194 6 16 464 
~ 206 74 198 5 17 500 
277 63 176 4 15 535 
222 19 216 3 19 539 
1965 201 77 202 2 18 500 
234 77 207 2 17 537 
225 61 204 6 15 511 
211 76 214 4 19 524 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
1963 952 159 38 20 19 1248 
1964 1 067 322 55 4 185 1633 
1965 1 306 290 131 116 333 2176 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 m 
4 198 67 9 9 19 30l 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 74 9 
-
. 29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
4 291 89 27 
-
71 478 
1965 1 298 78 34 0 62 472 
2 276 62 28 14 57 437 
3 420 64 30 56 104 674 
4 312 86 39 46 110 593 
(a) Y compris es livraison• dans le pa)'J o6 ae trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le corisecne nel paese dovo sono sltuatl cil stablllmentl e le 
sons ven 1 ts P•c tten. consecne nel paesl tenl · ~b / Lin cou po r tu es et pour force ~b~ Llncottl P.er tubi e per fuclnatun 
c Deml-prod 1 u pour force et autre utilisation directe c Seml-proclottl per fuclnatun • per utlllzzulone dlretta 
74 . 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan bloldcen en halffabrllcaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrullc bulten de IJzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herlcomst of bestemmlng) (a) 
Bestlmmunpland • Pays de destination • Paesl dl destlnazlone • Land van bestemmln1 
Drltte Under ln,_,esamt 
Deuuchland France ltalla Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR) BLEU CECA Paesl terzl Toute 
Derde landen Totul 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. RohbUScke · Lingots • Ungottl Bloldcen (b) 
640 216 787 11 85 1 739 36 1 775 
892 272 720 7 89 1980 58 1038 
856 279 796 2 89 1on 50 1m 
147 60 185 3 23 418 11 419 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 416 
162 47 222 3 21 45S 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 S19 16 S35 
226 76 193 1 25 511 18 S39 
200 75 189 1 22 487 13 500 
232 77 191 0 22 m 15 S37 
219. 61 203 0 22 . sos 6 su 
205 66 213 1 23 sos 16 514 
O. Halbzeug • Demi-produits · Semllavoratl · Halffabrlkaat (c) 
563 89 40 1 18 7tt 537 1148 
709 111 48 
-
23 891 742 1633 
124 105 110 0 23 961 1 214 1176 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 30S 
149 19 7 0 5 180 143 313 
128 24 10 0 5 167 135 302 
172 27 10 
-
6 l1S 175 390 
183 27 8 
-
5 223 147 370 
174 27 8 
-
6 l1S 179 39S 
180 30 22 
-
6 238 241 478 
193 28 21 0 8 250 222 472 
185 27 23 0 5 140 197 437 
190 23 28 
-
6 147 427 674 
156 27 38 
-
4 215 368 S93 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvalc 
1963 
1964 
1965 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
1 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
(a) Elnschl. Lleferun1en an lnllndlsche Werke sowle Lleferun1en ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbe1rip van leverln&en aan blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverln11n 
aan derde landen 
(b) Bli!c:ke fOr RIShren und zum Schmleden 
(c) Halbzeu1 zum Schmleden und unmlttelbaren Verbnuch 
(b) Blokken voor buizen en voor smederl/ 
(c) Halfrabrikut voor smederlj en voor d reet 11brulk 
75 
1000 t 
évo utlon des livraisons de fonte de l'ensemble 
des ~slnes par qualités dans la Communauté et 
les 1 ays tiers (a) 
Evoi1J%1one delle consegne dl rhlso. suddlvlso per 
quoi td dell'lnsleme degll stoblllmentl nello Comunltd 
e ver~o 1 poesl terzl (a) 
Zelt 
Pllrlode 
Perlodo 
TIJdvak 
Rohelsen fOr die Stahler:zeucunc 
Fonte d'afflnace 
Ghlsa da afflnazlone 
Ruwljzer van de staalproduktle 
Tho mu S.M. Martin 
l 
GuBrohelsen 
Fonte de moulace 
Ghlsa da fonderla 
Gleteril-fjzer 
Phosphorhaltlc 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
Fosforhoudend 
3 
Phosphorarm 
non phosphor. 
non fosforosa 
ni et fosforh. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemeinschaft und in dritte 
Linder(a) 
Leverlngen von ruwl}zer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschop en oon derde landen (a) per 
$OOrt 
Splecelelsen 
Splecel 
Ghlsa 
speculare 
Splecelljzer 
5 
Kohlenstoff-
relches 
Ferromanpn 
Ferro-Mn 
carbur6 
Ferro-Mn 
carburato 
Hoocoven-
ferro-Mn 
6 
Sonstlces 
Roh eisen 
Autres fontes 
Altre chlse 
Ovarlce soorten 
7 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Nel paesl della Comunltd • Blnnen de Gemeenschap 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
1963 
1964 
1965 
Il 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
404 
339 
214 
17 
13 
22 
25 
20 
17 
20 
19 
14 
13 
18 
15 
25 
24 
742 
1232 
789 
84 
74 
85 
55 
58 
68 
57 
55 
67 
68 
61 
58 
43 
43 
665 
658 
636 
59 
ss 
56 
55 
52 
53 
44 
36 
55 
58 
59 
56 
45 
51 
1158 
1 302 
1 320 
117 
111 
123 
130 
106 
114 
94 
77 
117 
118 
117 
115 
104 
110 
1 1 1 
156 
129 
115 
10 
10 
12 
11 
10 
12 
8 
7 
10 
9 
9 
7 
9 
9 
335 
377 
351 
27 
32 
27 
31 
29 
33 
28 
24 
31 
29 
29 
31 
28 
32 
Nach drltten Llndern Vers les Pays tiers Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
15 
17 
1 
5 
0 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
46 
40 
26 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
166 
128 
156 
10 
6 
5 
19 
7 
16 
27 
7 
22 
10 
9 
17 
12 
4 
2 
6 
4 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
93 
111 
0 
4 
14 
1 
14 
4 
13 
15 
17 
8 
14" 
8 
11 
7 
218 
236 
261 
22 
23 
25 
23 
23 
21 
20 
18 
21 
24 
23 
21 
21 
23 
11 
19 
20 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3678 
4173 
3686 
336 
318 
350 
330 
198 
318 
171 
136 
315 
319 
316 
303 
175 
191 
445 
301 
335 
16 
lO 
11 
l5 
l8 
l6 
44 
17 
43 
l5 
l8 
31 
l7 
15 
(a) Suivant les statlstlqu~ de livraisons des usines 
Secondo le 1tatlstiche. delle 1=0nsecne effettuate decll 1tablllment1 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op buis der leverlncutatlstieken van de bedrljven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stab111mentl nella Comunltd, f'er f'aesl 
destlnatarl, dl f'rodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssenl welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohe sen ln die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestlmmungsllindern (a) (b) · 
Leverlngen der bedrllven van walserl/f'rodulrten, 
verder bewerkte wa serl/f'roduben en ruwiJzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem-
ming ( = Aanvoer ln eGKS·Ianden afk. van fGKS· 
bedriJven) (a) (b) 1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tlidvak Bei~J~ue Luxemboura Beai 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodotti fin/tl e termlnall (c} • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1963 17033 10 358 8092 2 085 2-469 1 219 40256 1964 21168 11 733 734-f 2-470 2857 223 45 795 
1965 20224 11169 7 934 2 351 2 761 234 44673 
1965 1 1 752 982 516 215 227 18 3710 
Il 1745 961 571 216 232 19 3744 
Ill 1 940 1 021 650 216 238 18 4083 
IV 1744 951 639 180 217 23 3 754 
v 1 732 910 669 187 215 22 3735 
VI 1678 946 661 182 235 20 3 721 
VIl 1 635 870 701 167 154 22 3 549 
VIII 1 574 581 489 184 228 18 3074 
IX 1711 1 021 748 197 254 22 3953 
x 1666 1 017 746 186 256 19 3 890 
Xl 1 547 942 761 195 248 16 3709 
Xli 1499 967 782 227 259 15 3749 
1966 1 1 515 953 644 190 227 17 3 546 
Il 1 630 988 630 211 245 19 3723 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1963 1143 1258 80.f 
1964 1 881 1299 598 
1965 
1965 1 156 101 48 
Il 144 97 40 
Ill 156 111 48 
IV 140 105 33 
v 134 98 33 
VI 134 97 56 
VIl 125 79 43 
VIII 113 55 41 
IX 128 98 52 
x 131 98 57 
Xl 136 95 55 
Xli 113 94 61 
q 
1966 1 115 103 27 
Il 113 100 47 
(a) Suivant les statistiques de llvnlsons des usines (aciers sp6claux non compris) 
Secondo le statlstlche delle conseane decll stabilimenti (non compresl ali 
acclal speclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 lei llvnlsons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Conseane decll stabllimentl del proprio paese pla le conseane decli stablll· 
menti decll altrl paul della Comunftlln detto paese 
(c) Y compris colla pour utilisation directe 
lvi compresl colis per utillzzulone dlretta 
121 191 161 3678 
185 232 78 4273 
11 16 4 336 
17 15 5 318 
14 16 5 350 
12 11 4 305 
13 16 4 298 
13 13 5 318 
11 9 4 271 
8 15 4 236 
12 22 3 3ts 
12 18 3 319 
11 15 4 316 
13 19 3 303 
8 18 4 275 
12 16 4 292 
(a) Auf G·rund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnasstatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferunaen der Werke ln du elcene lnland zuzDcllch der Lleferunaen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverlncen van de bedrljven ln het elaen land, vermeerderd met deleverln-
aen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBIJch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbnuch 
Het lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct aebrulk 
77 
1000 t 
Llvr; lsons des usines dans la Communaut' et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones g'ographlques destinataires (a) 
Com ligne degll stablllmentl neUa Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
gra~che dl destlnazlone (a) 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destinazlone 
!landen van bestemmlnc 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwljzer 
(b) 
1964 1 1965 1 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produk.tengroep en land van 
bestemmlng (a) 
Blikke und Halbzeuc 
Llncots et demi-produits 
Llncottl e slmllavoratl 
Blokken en hallfabrlkut 
(c) 
1964 1 1965 1 
Walutshlfenlcerzeucnlsse und 
welterverarbeltete Erzeucnisse 
Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
bawerkte produkten (d) 
1964 1965 1 
Deutschland (BR) 
France 
EGKS • CECA 
t88t 1609 a t54 
2537 
2357 
a on 
ll9a 
2720 
2t t68 
tt 733 
7344 
2470 
2857 
20224 
tt t69 
7934 
235t 
276t 
!talla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
lnsg samt ·Total 
Europa 
Europe 
Welt· 
Eur pa 
Eur pe 
de 
1'0 est 
lnsgesamt • Total 
GroBbrltannlen • Roy.-Unl 
Schweden · Suède 
Finn. • Norw. • Dan. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwel:z: · Suisse 
Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Grèce 
Os europa { lnsgesamt • Total 
Eu jope darunter UdSSR 
Or ent. (e) dont URSS 
Amerlka Ne rdamerlka • Amérique du Nord 
} 
} 
{ 
lns esamt • Total · 
da unter { USA und Bes. • USA et poss. 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
Ml telamerlka • Amérique Centrale 
SU~amerlka • Amérique du Sud 
Afrlka 
Afrique { 
ln gesamt • Total 
d~ runter { Ass. Afr. Linder 
d nt Etats Ass. d'Afr. } 
t 299 t t29 
59a 567 
tas t47 
m t84 
7a 50 
4273 3 686 
no 
ll 
27 
ta 
2t 
tt2 
tOS 
3 
t53 
tl3 
1 
32 
t7 
45 
to 
tt 
20 
168 
t45 
t45 
7 
t7 
7 
0 
56 
9t9 
t 
t40l4 
537 
ua 
0 
3 
l3 
t4t 
t 
0 
t 
30 
796 
t 
tl 91a 
954 
932 
5 
5 
34 
t70 
574 
93 
ll 
0 
t46 
tl 
tt 
tl 
42 
82 
tl 
0 
m 
45 795 
·4794 
438 
59 a 
t t60 
sn 
30t7 
t 826 
39t 
234 
44 673 
5 tlO 
469a 
2at 
736 
1272 
827 
687 
277 
394 
19 
4a97 
33t0 
33t0 
779 
209 
59a 
t t53 
t88 
Aslen ·Asie t5 7 tOl tso 73t t 432 
683 74 
9 699 tl676 
55 494 57 349 
O:z:eanlen, and re • Océanie, autres t 0 t9 -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesami • T tai général 
30t 335 
4 574 4 Olt 
(a) Suivant les 1 atistlques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le tltistiche delle consecne decllstsbilimenti (non compresl acclal 
apeciali) 
(b) Y compris plecel ec ferro-mancanùe carbur6 
Compresl 1 isa specuiare e ferro-manpnese carburaco 
(c) Y compris oils pour relaminace dant la Communauc6 
Compresi c Ils per rllaminazlone nella Comuniù 
(d) Y compris olls pour l'utilisation directe et exponatlons vers les pays tiers 
Compresl olls per utlllzzazlone dlrettl ed esponazlonl verso 1 paesl terzl 
(e) Bulprle, F~l1ocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne Orientale, ~!banle 
Bulprla, olonia. Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Aibania 
(f) Et Terre- auve • E Terra Nuova 
7a 
800 t 263 
t4 824 t5 tat 
(a) Auf Grund der Lleferstltistiken der Werke (ohne Edelstshl) 
Op buis van de ieverincsstscistieken der bedrljven (speclaalstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) EinschlleBiich Spiecelelsen und kohlenstoffrelches rerromanpn 
Mec lnbecrip van spiecelijzer en koolscofrijk ferromanpan 
(c} ElnschlieBiich Warmbrelcband zum Weicerauswalzen ln der Gamelnschafc 
Met lnbecrlp van warmcewaln breedband voor ulcwalsinc in de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbrelcband zum unmitteibaren Verbrauch und Expon ln 
drlcte Under 
Met lnbeJrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ulcvoer 
nur derde landen 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, SowJ. bes. 
Zone Deutschlands, Albanien 
Bulcarije, Honprije, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Russlsche 
zone van Duitsland, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communaut.S et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) . 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Er:zeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlta e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terz.l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnaz.lone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelsen Blllcke und Halbzeuc 
Llncou et demi-produits 
Llncoul e almllavoratl 
Walutahlfertlcerzeucnlsse und 
welterverarbeltete Erzeucnlsse 
Fonte 
Ghlsa 
Produla finis et finals 
Prodoul flnld e terminal! 
Bestlmmunpllnder 
Paya de destination 
Paesl dl destinulone 
Landen van bestemmlnc 
Ruwl~zer (b 
Blokken en haltrabrikaat 
(c) 
Walserl)produkten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1964 1965 
1 
1964 1965 1 1964 1 1965 1 
Deutsche Werke Usines allemandes • Stabillmentl tedeschl Dultse bedrljven 
Deutschland (BR) 1724 1439 7717 7716 18004 16730 
France 75 32 471 431 1194 1173 
Julia 191 180 117 Ul 177 319 
Nederland 55 18 36 17 756 716 
Belgique · Belgli! 114 76 4t 17 176 190 
Luxembourg n 19 
- -
4 6 
EGKS • CECA l t9l 1764 8481 8 3t4 10611 t9l34 
Europa • Europe : Jnsgesamt • Toul 146 135 170 477 1515 t934 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 116 455 1749 
darunter . dont { GroBbritannlen • Royaume-Uni 13 1 67 0 47 5t 
Skandinavlen • Scandinavie 44 45 1 35 583 832 
Osteuropa • Europe Orientale lO t9 l3 n 113 19 
Amerika • Amérique 63 Ut 4l 64 8l8 1453 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 89 t 10 518 974 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ·Total . 3 4 . 187 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
-
. 
-
10 
Aslen ·Asie 6 . 58 466 
' Sonstlge Linder • Autres pays tien (e) 17 
-
(e) 58 
-
(e) 383 8 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 116 155 370 603 1736 4048 
lnsgesamt • Total général l4t8 l0t9 8851 8 9t7 13347 l3l8l 
Franz8slsche Werke . Usines françaises • Stabllimentl (rancesl • Franse bedrljven 
Deutschland (BR) 99 
France 1168 
ltalla 47 
Nederland 6 
Belgique • Belgli! 33 
Luxembourg 51 
EGKS • CECA 1405 
Europa • Europe : lnsgesamt ·Total 7 
Westeuropa · Europe de l'Ouest .. 
darunter • dont { GroBbritannlen • Royaume-Uni -Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale . 0 
Amerika • Amérique 49 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 45 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie . 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers (e) 1 
Drltte Linder zusammen • Toul pays tien 58 
lnsgesamt • Toul général t 463 
(a) Survant les statistiques de livraisons des usines (non compris aden sp6daux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decllstabilimentl (non compresl acdal 
speclall) · 
(b) Y comprit Splecel et ferro-mancanbe csrbur6 
Compreslchlsa speculare e ferro-manpnue csrburato 
(c) Y compris colil pour relamlnqe dans la Communaut6 
Comprul colil per rilamlnulone nella Comunltl 
( d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les paya tien 
Compresll colis per utlllzzazlone dlretta ed aportulonl veno 1 pa"l terzl 
(e) Y compris les paya asiatiques et africains 
Compresll paesl ulatid e afrlcsnl 
1111 103 6t 1193 1 323 
t 051 1663 1563 9 t68 8676 
51 161 76 320 3t0 
5 
- -
t09 117 
40 84 17 lOt 137 
15 
- -
l l 
t l85 lOtl . t7l7 10 993 t0665 
7 156 168 114t 1070 
6 t68 1 Ot4 
-
33 4 65 15 
1 l 1 387 406 
1 
- -
95 18 
57 40 16 577 1058 
55 
-
1 349 733 
4 1 . 432 
0 0 . 119 
0 . t9 . 193 
0 (e) 37 
-
(e) 687 33 
68 l3l 104 1405 1886 
1353 ll44 t93t t3 398 tl 55t 
(a) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de JeverinJSStatlstleken der bedri)ven (spedaalstul nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBJich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van aplecell)zer en koolstofrl)k ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBJich Warmbnltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor dlrett cebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBIIch der ulatischen und afrlkanlschen Linder 
Met lnbecrlp van de uladsche en afrlkaanse landen 
79 
Livraisons ~es usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, j)ar groupes de produits et par pays ou 
zones géo1 raphlques destinataires {a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Liinder-
gruppen {a) 
Consegne d~gll nablllmentl nella Comunlt~ e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per g uppl dl prodottl e per paesl ozone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl denlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000t ITALIA • NEDERLAND 
Rohelsen Bl&cke und Halbzeu1 
un,ou et demi-produits 
un,ottl e almllavoratl 
Blokken en halfrabrlcaat 
(c) 
Walzstahlfertllerzeu,nlne und 
welterverarbeltete Erzeu,nlue 
Fonte 
Ghlsa 
Produits finis et finals 
Prodon i flnltl e terminal! 
Bestlmn unpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl estlnazlone 
Landen va~ bestemmln1 
Ruwlrer (b 
Walserl)produkten en verder 
bewerkte 11rodukten 
(d) 
1964 1965 
1 
1964 1965 
1 
1964 1965 
ltallenlsche Werke Usines Italiennes • Stobllimentl ltallanl • ltallaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- -
9 2 124 170 
France 
- -
7 7 118 173 
!talla 355 324 1816 2439 6470 7038 
Nederland 
- - - -
5 21 
Belgique • Belglë 
- - -
1 1 5 
Luxembourg 
- - - - - -
EGKS • CECA 355 3l4 1842 2449 6718 7407 
Europa • Europe : lnsges ant ·Total 0 0 59 39 325 363 
Westeuropa • Europe de 'Ouest 0 
darunter • dont { ~ oBbrltannlen • Royaume-Uni - -iandlnavlen • Scandinavie 
- -Osteuropa • Europe Orle tale 
- -
38 . 215 
- -
1 2 
- -
1 1 
-
1 54 148 
Amerlka • Amérique 
- -darunter • dont : US ~ und Bes. • USA et poss. 
- -
Afrlka • Afrique : lnsgesa lnt • Total 
-
3 
-
43 245 
- -
15 212 
2 227 
darunter • dont :As Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. . 
- -
1 
Aslen ·Asie . 
-
10 198 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers (f) 0 
-
(f) 2 
-
(f) 169 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 0 0 64 51 537 1033 
lnsgesamt • Total général · 355 324 1906 2500 7255 8440 
Nlederl. Werke • Usines néerl. • Stablllmentl olandesl • Nederlondse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsge amt ·Total 
Westeuropa • Europe d l'Ouest 
darunter • dont { "'roBbrltannlen • Royaume-Uni 
kandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Or entale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : l SA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsge amt • Total 
darunter · dont :-A~s. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autr :s pays tiers 
Drltte Linder zusamme~ • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total gêné ~ 
(e) 
58 
57 
4 
124 
75 
4 
322 
16 
9 
1 
- 0 
-
. 
. 
. 
(f) 1 
17 
339 
(a) Suivant les statistiques ellvralsons des usines (non compris aclen sp6daux) 
Secondo le statlstlche cl elle consecne de,llstablllmentl (non compresl acclaf 
special!) 
(b) Y compris Sple1el et f rro-manpnbe carbur6 
Compresl 1hlsa specul re e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour r lamlna1• dans la Communaut6 
Compresl colis per rll mlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour 1 ~tillsatlon directe et exportations ven les pays tien 
Compresl colis per ut lzzulone dlretta ed esportazlonl veno 1 paesl terzl 
(e) Y compris livraisons d~ usines belees et luxembour,eolses (B6n61ux) 
Comprese conse1ne •Ill stablllmend bel1l • lunembur1hesl (Benelux) 
(f) Y compris les pays ul tiques • africains 
Compresl 1 paesl ulat d • afrlcanl 
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(e) 
58 5 15 234 256 
46 47 18 42 50 
11 121 48 74 59 
123 7 3 803 768 
68 169 137 22 34 
7 
- - - -313 349 221 1175 1167 
11 4 105 535 603 
11 . 105 601 
0 4 
-
178 144 
2 
- -
184 201 
- - -
30 2 
0 
-
11 35 175 
- - -
1 8l 
0 . 
-
. 41 
0 0 . 0 
1 0 . 64 
0 (f)-
-
(f) 79 
-
12 4 116 649 883 
325 353 337 1824 2050 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlleBIIch Sple,elelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbe1rlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voorultwalsln1 ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under • 
Met lnbe1rlp van warm,ewalst breedband voor direct 1ebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferun1en der WerkeBelclens und Luxemburp (Benelux) 
Met lnbecrlp van de leverlncen van de belclsche en luxemburpe bedrijven (Benelux) 
(f) ElnschlleBIIch der ulatlschen und afrlkanlschen Under 
Met lnbecrlp van de azlatlsche en afrikaans• landen 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl Leverlngen van de bedrl]ven aan de Gemeenschap en 
ter:zl per gruppl dl prodottl e per paesl o :zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlna:zlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnulone 
Roh eisen 
Fonte 
Blllcke und Halbzeuc 
Uncots et deml·prodults 
Uncottl • slmllavoratl 
Blokken en haltrabrlcaat 
(c) 
Walutahlfertlcen:eucnlsse und 
welterverarbeltete En:eucnlsse 
Produits finis et finals 
Prodottl flnltl • terminal! Ghlsa 
Landen van bestemmlnc 
Ruwljzer 
(b) 
Walserllprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) 
1964 1965 1964 1965 1 1964 1965 
Belgische Werke • Usines belges • Stablllmentl belgl • 8elg/sche bedr/jven 
Deutschland (BR.) 
France 
(e) (e) 146 
345 
14 
13 
601 
109 
273 
12 
830 
841 
112 
566 
989 
859 
117 
514 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Sca,ndlnavle 
Osteuropa • Europe Orientale · 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR.) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aders sp6daux) 
Secondo leststlstiche delle conseene deellstablllmentl (non compresl acclal 
spedali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manpnàe carbur6 
Comprui chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Comprul colis per rilaminuione nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe ec exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utlllzzulone dlretta ed esportulonl verso 1 paesi ten:l 
(e) Voir tableau 61, noce (e) • err. tabella 61, noce (e) 
(f) Y compris lea pays ulatlquea et africains 
Comprull paul ulatid • afrlcanl 
0 
1 119 
46 
13 
56 
(f) 25 
127 
1246 
599 
993 
144 
144 
0 
3 
54 
5 
63 
266 
1259 
1787 
4 
4140 
712 
. 
129 
299 
55 
1074 
678 
(f) 387 
2173 
6313 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl lussemburghesl • Luxemburgse bedrljven 
(e) 174 170 782 
4 5 269 
17 33 91 
- -
232 
24 4 570 
1 1 213 
220 213 2157 
3 21 557 
. 21 
- -
20 
- -
304 
- -
tt 
-
1 0 460 
- -
254 
. 0 0 
. 0 
. 
-
(f) 1 
-
(f) 184 
4 23 1201 
224 236 3358 
1 664 
8 
4151 
650 
620 
45 
300 
30 
1398 
967 
178 
35 
274 
19 
2520 
6671 
755 
238 
90 
215 
sn. 
218 
2048 
500 
499 
25 
268 
1 
567 
342 
89 
12 
137 
14 
1307 
3355 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedrljven (spedulstaal niee 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschafc 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ulcwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder. Export 
ln drltte Under 
Met lnbeJrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk or ulcvoer 
nur derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel 61, noot (e) 
(f) ElnschlleBIIch der ulatlschen und afrlkanlschen Under 
Met lnbecrlp van de azlatlsche en afrikaans• landen 
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Riceptlons, par pal des produits finis et finals (a) Bez:Oge der Linder an Walz:stahlerz:eufanlssen 
63 livrés par les usl nEs de la Communauté et taux und welterverarbelteten Erz:eugnlssen a) von d'lnterpénétratlo n des marchés (b) (aciers spé- Werken der Gemelnschaft und Marktverflech-
claux exclus) (c) tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Arrlvl per paesl dE &rodottl f'nltl e termlnall (a) Aanvoer per land van walserl}rodukten en verder 
consegnatl dagll st abllmentl della Comunltà e tasso bewerkte walserl}produkten (a afkomstlg van be-
d'lnter,enetrazlon e del mercatl (b) (acclal speclall drl}ven ~lnnen de Gemeenschap en graad van markt· 
esclusl (c) vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue CECA Tl)dvak Be&l Luxembour& 
~ezUge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl tottJII • TottJie aanvoer 
(1000 t) 
1963 18 237 10 66.of 8 919 1096 1571 220 42707 
1964 22 769 11116 8112 2477 1969 224 .of8 667 
1965 21 80.of 11 554 a 841 2 353 2872 235 47 659 
1965 1 1 88.of 1 015 585 215 238 18 3 955 
Il 1880 995 637 216 240 19 3 987 
Ill 2067 1058 724 216 148 19 433l 
IV 1 878 987 711 180 225 23 4005 
v 1886 937 739 187 222 22 3 993 
VI 1 806 986 733 182 246 20 3 973 
VIl 1778 894 786 167 161 23 3809 
VIII 1700 607 554 184 236 18 3299 
IX 1 851 1 055 830 197 265 22 4220 
x 1797 1054 834 186 265 19 4 us 
Xl 1 667 970 845 195 258 16 3951 
Xli 1609 998 862 227 267 15 3 978 
1966 1 1 638 982 717 190 232 18 3m 
Il 1 746 1 017 706 211 248 19 3947 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
p rt des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquottJ detll arrlvlln provenlenza da altrl paesl della ComunltcJ ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 19,5 
1964 14,0 21,4 10,8 67,3 36,9 4,6 19,3 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 10,2 
1965 1 14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 5,3 19,3 
Il 15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 5,2 10,0 
Ill 16,1 20,1 9,7 63,6 . 34,7 5,1 19,4 
. 
IV 16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 6,1 19,2 
v 16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 7,2 19,5 
VI 17,3 19,9 10,1 64,4 37,2 8,5 20,0 
VIl 15,9 19,9 9,2 69,4 47,3 6,3 19,1 
VIII 15,(] 28,0 9,2 68,6 38,3 4,1 21,0 
IX 16.~ 22,9 9,7 66,9 38,9 8,9 20,4 
x 16, 22,2 12,5 68,8 41,7 6,2 11,0 
Xl 15, 22,6 11,9 67,1 41,8 7,4 20,7 
Xli 17, 22,1 14,0 70,6 40,6 10,1 23,2 
1966 1 16, 21,7 14,1 59,9 38,8 7,8 10,8 
Il 17, 22,6 13,3 66,6 42,6 7,3 22,1 
-(a) Y compris llnfou, deml-produlu t co Ils pour utilisation directe (autre que (a) ElnschlleBilch Bll5cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
le relamlna&e Verbrauch fnlcht zum Weiterauswalzen) 
Compresl 1 lln&ottl, semllavoratl e co Ils per utillzzazlone dlretta (dlversl Met ln beer p van blokken, halffabrlkaat en warmaewalst breedband voor 
dalla rllamlnazione) direct verbrulk (nlet voor ultwalsln&) 
(b) P~ en % des autres paya de 1 Co mmunaut6 dans l'approvisionnement (b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDaen 
total par la Communaut6 de cha ue p aya membre Jedes Landes der Gemelnschaft 
Parte ln % de&ll altrl paesl della ::O!"u nlù nell'approvvl&lonamento totale Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
per la Comunlù dl o&nl paese m mb ro van elk lan der Gemeenschap 
(c) Suivant les atatlstlques de livrais ns d es usines (c) Auf Grund der Ueferstatlstiken der Werke 
Secondo le atatlstlche delle cons cne d e&llatablllmentl Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedriJven 
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R4Sceptlons, par pays, des produits sld.Srurglques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés . 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nlta e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Zelt 
P6rlocle Deutschland Fnnce Perloclo (BR) 
Tijdvak 
Ital la 
Bezüge der Linder an Edelstahlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Nad erland 
1 
Belclctue 
Bele•• 1 
Luxembourc 
BezUge lnsgesamt Réceptions totales • Arrlvl totoll Totale aanvoer 
1000 t 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 
1964 1 914.8 1151,8 803,3 41,6 86,3 8,8 
1965 2047,6 1182,7 953,6 
. 
43,9 92,1 10,7 
1965 1 183,0 101,6 62.8 4,3 7,3 0,7 
.u 177,5 104,2 68,6 3,1 7,0 0,7 
Ill 199,8 113,4 82,2 5,3 9,1 1,1 
IV 178,4 109,4 80,7 2,9 7,5 1,0 
v 170,9 105,3 85,2 4,4 8,8 1,1 
VI 172,6 102,6 87,2 4,6 8,1 1,2 
vu 173,5 79,5 92,2 3,4 5,9 1,3 
VIII 155,1 44,3 46,5 2,8 6,6 0,8 
IX 164,4 107,3 88,5 3,3 7,7 0,9 
x 164,5 99,2 88,8 3,1 8,6 0,5 
Xl 155,4 103,3 85,9 3,5 6,1 0,6 
Xli 152,6 112,4 85,0 3,2 9,2 0,7 
1966 1 166,0 105,3 80,0 4,2 9,3 0,6 
Il 163,5 110,5 88,3 4,5 9,0 0,9 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Allquoto degll arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap in % (b) 
1963 2,4 9,9 5,1 40,0' 31,1 2,4 
1964 4,5 10,2 5,1 46,3 27,5 2,3 
1965 5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 2,9 
1965 1 6,0 9,4 5,4 31,7 30,4 0,6 
Il 5,7 9,0 3,9 50,1 32,3 5,6 
Ill 5,4 9,4 5,3 38,7 31,2 0,6 
IV 4,6 6,6 3,1 45,0 25,0 0,7 
v 5,7 9,6 4,6 38,1 28,6 0,0 
VI 5,2 8,9 4,8 46,5 32,9 3,3 
VIl 5,4 9,4 4,3 48,6 47,0 4,1 
VIII 3,9 10,1 4,0 63,8 42,6 
-
IX 4,5 9,6 4,3 48,1 34,3 6,5 
x 4,8 8,2 5,4 60,2 25,5 5,3 
Xl 4,9 8,6 5,2 45,3 37,2 11,0 
Xli 4,4 9,5 5,7 52,5 38,2 0,9 
1966 1 3,6 9,6 5,0 42,8 35,0 7,6 
Il 4,1 10,9 4,8 43,3 38,8 0,5 
EGKS 
CECA 
3 558,7 
.C006,6 
4 330,6 
361,1 
411,0 
379,9 
375,7 
376,3 
355,9 
256,1 
372,1 
364,7 
354,8 
363,1 
365,4 
376,7 
6,2 
7,2 
7;1 
7,5 
7;1 
7,3 
7,1 
7,4 
7;1 
7,1 
6,6 
6,9 
6,8 
7,0 
7,5 
6,9 
7,5 
(a) Tous produlu (llncou et deml-produlu, mtme pour relamlnace Indus) 
Tutti 1 prodottl (llncottl e semilavoratl, lndusa anche la rllamlnazlone) (a) Alle Erzeucnlsse (elnschl. Bll!cke und Halbzeuc, auch zum Welterwalzen) Alle produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor ult-
• walsinc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il s'aclt. 
dela part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du Binélux 
Perte en % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux tnttul della parte 
nppruentata dalle consecne del paesl oltre che quelli del Benelux 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Antell auf die 
Lleferuncen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemee11schap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc wee"' 
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1\r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
.AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahlindustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl dei prodottl 
siderurgie! all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consu/tare le tabel/e do 65 o 76 oprire /o poglno 87 
y 
Commerce extérieur et échanges de produiu 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
. (Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstieken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor roodp/eglng von de tabe//en 65 tot 76 gebruike 
men het vouwblod op blz. 87 
1 
Tlld• 
nk 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalte der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
Ruwllzer en 
ferrolccerlncen 
van het Verdrac 
Produkten, die nlet 
onder het Verdrac --,,---,,--,--,--,,L_,,--,----.--.-~.---.-~---.--,--------.--.-u.------+------l,~~v~~=l=en~---1 l.,œ 
• i E c c Platen (nlet 1 1 J i Totul 5-22) j c ~ c c ,... 
c Z, c cc ..!! 'li ..., '!• ~ ~ '! ~.. bekleed) fi a.A.1--.--+---I-g1J ~ ~ ] :i j~ 
• 8 •..!! • z. 1 ~ ~ 0 "' .. 7i li œ .. c;:e 'i li 0 11---....-----1 • • •runan: 0 " .. .. .... c ,_ 
Staal (produkten welke onder het Verdrac ~len) 
n ~ t "-!' .b ~J 1! Il "" i :E o. i i f8-E c 5 l! l~ â ~ol""c• .~ ~ :., u ~~ 
... " .. , .: .. 11 1 e ; :. .: l i ; ..., ë 1: •.. ..., e .,..., :;;; ! il ""' 'E - ... " .. + :;! h ~-=Il! :1· -z~ ... • J! s j ~ f l ~ J!! e: te .:~ .U Il ; !!! :- • • :-; .., .t!,.; i 'i ID~"' ""-- ~-~ ~ j • -3 ë 1!,_ EE 1"' =•~t ~ ~j Ji lftt\ ... e ci:o._" J!~ 
" r.. .. ~ ~ ::~ ... l!... ... Ë ID,.. ".. "'!! • • .... -a "' 
o.!! - < ~ "'~ "' "'~ g ~ 
--+----: 
5 1 6 7 (b)l 8 1 9 1 10 1 11 1l (c) 113 1.f (b) I1S(b)j 16 117 118 1 19 1 lO 111 1 22 13 1 1 1 15 16 (a) 117 1 18 29 1 30 31 j31 
p .. 
riodo 
Ghlaa e ferro-leche Prodottl alderurclcl 
del Trattato Acdalo (prodottl compresl nel Trattato) fuorl della ·~ 
~~~-~-~-~---l--.---.-.--.--.-.--.--.--.--.--.--.-.--.-----.-~~.----+----l---c_o_m.-u~nl7~~-l ~:!! 
.i -! § l f! 1 E --~ -• ;.," Lamlere1 non • 1 H Totale 5-22) • • <.,: = .... l; ";' • .. e _ rïvestt• f ~ ,.. lll--.--+-----1~ L 'E .!!r~ 
c ""c-il f .A., •- • :a= ~ 1 • .!ii • • o., tl !! fe .. c ;:- dl cul: .!: ,..o .. c -~ 0 0 1!..; 
- :1 ., 'S'ii ,!E ~ •- !:: 8 " 'A..c .!! :1 f -8 CIO o;. c;:e f 0 A, e" f "i ~ f "'., ., • ., U·- ~N ~ J!'i -~ tl ] !! ii E g 1:- c ,;H "iooll .. -3.:! o. =:..., i ~ E • • •.. • ~J.!!t ~ ~i f.+ 
• -3e- 5~ c ~ _:Eil ~"! ~:!.!ii$ -! e.,!. "'e"E ~ ~ _o -.,._ "1:"8 ~._oo l • .!2e -3f 'ë.!! 1-]0 Ch.!! o_ ~~.g~ ., .,;; _.,.., ~ ~~ t 1 ~ -- cli ]1 ! ~ > - t.. < 1 ~ 1 ~ ~... lj1~ ]~ i ]J î 1 ~ if ~'V !"" 
"' .f 1 "' ~ ... < .. 
o 1 1 21 3'l~ ..--~-~5~-6~l~7~(b~)l~8~l~9~lr1~o~I~1~1TI1~2~(c~)rl~13~l~17.f(~b)~l1~5~(b~)l~176+l~17~11~8~7.19~-l0=-+l711~22~l~13~~4~~,~15~ 16 (a) 1 17 1 18 19 30 1 31 1 31 
P6-
rlode 
Fontes 
et ferro-alllacea 
I----:---:-"CECA 
Produits 
Acier (Produits CECA) sld,rurclques 
l---.----~-.w-~--~-.--.----.---.----.---.--.--.---.--------.--.~-.------r------l---~h~o~ra~C~EC~A~-I ~:!! ~ e 1 ..., T61es non 1 Total 5-22) : li • =~ 8 e .. il • revltues ... !J 1--...,---+-----1 :h 8 i ~!::! 
.. :iS .!! .;_li ~ 8 o ii: '5 ! , 1----....-----1 •-1 > " dont: : E.., .al ~ .. ..,; 
• :1 2- = • - .. ~ ~ GO .. 2 .. A. 8 V' !1 u E f f ~ ... li •" ë -~ .iM 8 • c 1 " e.,"~~ '5e r: .!! .,.a "' 'li - • _5 l! •a. .. .... ""+ 
el" •:o • .. • .... "' t • ;s.. "' .... e .. • a "1 " :i ..!l .. tl .l' l!.!! ; .. :; i!i ~ ]. .. ~ ! ..! ~ ""ef. ~ l!e "t 1 'S.! t-o c;:l.8 e.; ..!! , .... -... ~~0~ 
ID '5l; li: t-=... if l, ë _3 - ~ • E 0 .foa 1!'9 tl li ~= .al !1 o. ii: " 
:oo 1_ ..., "5 E e"' .-1: Uiu <• 00 o .A JA. .f ~~ ..c ... 1 :;.. ~ ~ ... 1< ~ 
0 111 3!4 5 1 6 7 (b)l 8 1 9 110 111 112 (c) lu 11-t(b)I1S(b)l16 117 18 19 lO 111 22 1 13 1 .f 15 ~1,.,..6~(a,-) ~27::+1 ~1=-8 -l 19 30 1 31 31 
Rohelsen und 
Ferrolecleruncen 
~dea Vertraces 
Stahl (Erzeucnlaae dea Vertracea) Erzeucnlase auBerhalb dea 
Vertrace• 
.... 
c .. e 
• 
lnscesan ~ (5-22) 
E 
" .. 
~1 i s~ i arunter: Zeit ii.t 
·c $~ 
1 
i 
1 
.. 
J 
.. ge 
..... 
•" i" 
0 1 1 3 1 .. 5 1 6 17 (b) 8 1 9 10 11 112 (c) 1 U 11-4 (b) 15(b) 1 16 1 17 1 18 1 19 1 lO 111 1 22 
(a) Geschmledete, kaltcezocene und kalteewal:ne 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kaltce-
wal:nes Bandelsen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeucnlsse (b) Nur Musenstahl 
(c) Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl fDr 1963 
(a) Produits fore&, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface · 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
pour 1963 
EGKS / CECA 
(a) Prodottl fucinatl, lamlnatl a freddo (differe tl 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo des 1-
natl alla fabbrlcazlone della banda) o lavol'1 tl 
alla superficie 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella ln matasse dl ace al 
speciali per 1963 
(a) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderlne van plaatstul, 
koudeewalst bandstaal voor de vervaardl· 
elne van blik) en produkten mec bewerkt 
oppervlak 
(b) Aileen eewone staalsoorten (c) Met inbecrip van walsdraad van edelstul 
voor 1963 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl proYenlentl dol f'O• si terzl 
1000 t 
lnYoer ult derde landen 
• 
A 
1963,261 910 
1964 182 4n 
1965 283 385 
1965 
15 72 1259 93 
16 84 758 64 
6 110 783 33 
1405515 
Il 6 20 1 12 
Ill 33 41 0 9 
IV 15 32 2 10 
v 12 32 0 8 
VI 22 34 1 11 
VIl 27 27 0 12 
VIII 20 31 0 8 
IX 6 16 1 12 
x 23 18 1 7 
Xl 29 37 - 7 
Xli -46 42 0 10 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
101 10 
38 10 
84 0 
58 1 
53 0 
68 0 
65 0 
59 0 
35 0 
49 3 
73 2 
98 6 
292 88 1328 
125 136 1267 
55 50 821 
18 3 40 
9 8 92 
2 6 78 
5 6 86 
7 6 60 
3 3 63 
2 2 79 
2 3 70 
2 3 49 
3 3 72 
1 6 83 
3 0 49 
9 l1o ~11 112 1131 H 115 16117 18 19 20 
Eisen und Stahl • 
5 1 76 204 6 
4 0 117 178 2 
4 0 110 1-46 1 
0 0 10 
0 - 10 
0 - 11 
1 - 10 
0 0 9 
0 - 10 
0 - 8 
1 - 7 
0 0 8 
0 0 9 
0 0 8 
0 0 10 
11 -
12 -
11 -
13 0 
11 -
17 -
15 -
8 0 
16 0 
12 -
9 1 
10 -
Sidérurgie 
115 55 55 
55 63 55 
62 64 23 
4 4 2 
3 3 3 
3 7 3 
4 5 1 
3 6 2 
6 6 3 
7 7 1 
5 2 1 
4 5 2 
6 10 1 
6 3 1 
10 6 3 
• Slderurglo • 
14 18 -487 357 
16 12 287 222 
17 13 255 193 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
4 1 
2 1 
1 2 
1 1 
2 1 
1 2 
0 1 
12 18 
18 17 
18 15 
21 19 
19 13 
19 13 
29 14 
19 21 
25 18 
26 16 
27 16 
24 H 
21 221 23 1 ~4 
Ijzer en staal 
91 31 3 316 
49 24 2 676 
43 15 1 905 
4 1 14i 
2 1 189 
5 1 163 
5 2 i83 
8 1 149 
4 1 153 
3 1 17i 
4 1 145 
2 1 i38 
1 1 165 
3 1 m 
2 1 i40 
52 
56 
58 
5 
7 
5 
7 
4 
4 
6 
3 
4 
4 
4 
6 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul occlal special 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
210 
1 13 
1 13 
0,1 
0,0 
0.1 
0,2 
0,1 
• 0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2,2 
0,8 
1,2 
1,0 
2,0 
2,4 
0,9 
1,6 
0,4 
M 
0,3 
0,2 
15 
30 
28 
3,1 
0,3 
4,0 
4,7 
2,6 
2,6 
1,6 
1,3 
1,5 
1,4 
1,4 
2,3 
51 
57 
3,9 
6,6 
5,3 
6,3 
4,5 
• 4,0 
5,4 
3,2 
3,4 
4,6 
3,5 
5,8 
78 
45 
51 
4,8 
5,1 
5,0 
4,4 
4,4 
4,0 
4,4 
2,9 
4,5 
4,0 
3,5 
3,9 
9 0 7 
10 0 6 
8 0 6 
• 1,0 
• 1,6 
0,5 
0,7 
.. 0,7 
• 0,6 
• 0,6 
• 0,3 
0,8 
0,4 
• 0,4 
0,5 
0 0,4 
0 0,3 
Oo,-4 
0 0,2 
0 0,5 
0 0,4 
0 0,3 
0 0,7 
0 0,3 
0 0,5 
0 1,2 
0,1 0,5 
7 
8 
16 
1,2 
1,4 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,4 
0,8 
1,5 
1,5 
1,6 
1,5 
38 1 165 
35 1 lOi 
29 1 210 
2,4 0,1 19,2 
2,0 0,1 18,3 
2,6 0,1 20,7 
2,5 0,1 21,3 
2,4 • 0,1 18,5 
2,0 • 0,1 17,5 
2,4 • 0,1 17,1 
2,9 • 0,1 13,9 
2,8 0,1 15,4 
2,5 0,1 15,5 
2,3 0,1 14,5 
2,2 0,1 17,0 
52 
56 
58 
5,0 
7,1 
4,6 
6,7 
4,5 
3,9 
5,6 
2,8 
3,7 
4,3 
3,6 
5,8 
25 
1U 
145 
153 
14 
11 
16 
15 
14 
14 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
26 
n 39 
89 36 
94 36 
7 3 
7 3 
7 4 
9 3 
8 3 
9 3 
9 3 
7 2 
7 3 
8 3 
7 3 
9 3 
1 
28 29 130 31 32 
127 3 560 -46 22 187 
163 2 963 27 21 245 
147 2 183 24 15 268 
10 161 3 
12 211 3 
13 186 2 
12 2.06 4 
12 1n 5 
14 i78 4 
14 197 2 
9 i63 1 
13 161 2 
12 187 1 
12 193 2 
14 166 4 
1 20 
2 19 
2 24 
1 21 
1 24 
1 28 
1 25 
1 20 
1 21 
1 26 
1 15 
2 24 
Woorvon speclaal staal 
113 
145 
153 
14,3 
11,3 
16,0 
14,7 
14,1 
13,6 
11,5 
11,1 
11,7 
11,2 
10,9 
11,2 
28 13 
31 19 
34 19 
2,4 1,4 
2,4 1,8 
2,7 2,1 
3,3 1,6 
2,7 1,7 
3,1 1,8 
3,3 1,5 
2,4 0,8 
3,1 1,6 
2,9 1,6 
2,7 1,4 
2,9 1,9 
2061 . 251 • 
264 .• 
23,1 
22,6 
25,5 
26,3 
22,9 
22,4 
21,9 
17,1 
20,1 
20,0 
18,7 
• 21,8 
Bez:Oge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA • ArriYI dai paesl della CECA · Aanyoer ult landen der EGKS 
1000 t 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla IJzer en staal 
1963 1-416 -487 -41 129 1073 202 659j-429 913 50 1-4 829 1 673 S-4 790 55-4 7-40 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 U477 63 51 46 196-4 228 -470 29 153 880 423 862 
1
-457 uaz 49 8 977 1 92-4 52 881 504 804 79 94 1 5-49 1 984 309 257 11393 93 332 136 156 615 13401 27 48 53 1965 148 404 25 142 719 287 710 '367 1011 49 12 931 1 818 S-4 925 491 741 83 91 1 627 2071 278 213 uru 81 348 273 172 619 11830 35 49 58 1965 
1 4 44 1 7 57 13 56 30 6-4 3 1 77 139 3 72 -45 6-4 7 7 13-4 159 26 18 918 8 27 18 14 48 1 008 2 4 4 Il 17 41 3 13 73 20 57 -40 109 5 1 81 157 3 83 44 57 8 9 133 181 21 18 1 026 8 31 21 15 S-4 1 tt6 2 .. 6 Ill 26 35 3 16 79 33 66 39 112 6 1 95 157 2 81 48 63 9 9 139 199 25 20 1 105 10 34 2-4 16 62 1107 2 .. 5 IV 15 24 2 10 51 28 61 3-4 8-4 5 1 73 155 4 69 38 55 7 8 126 178 2-4 19 970 7 31 22 15 S-4 1 061 2 4 5 v 15 32 2 13 63 21 57 36 8-4 5 1 73 139 5 72 44 70 6 7 118 170 24 19 949 6 28 22 14 48 1033 5 4 5 VI 8 32 .. 10 S-4 20 61 35 73 4 1 76 148 3 73 39 63 5 8 134 170 26 18 959 5 32 23 15 50 1 046 4 5 7 VIl 18 30 2 13 63 21 62 24 92 7 1 8-4 153 5 80 42 63 6 8 130 175 26 17 995 6 30 27 14 58 1 094 2 4 4 VIII 10 22 2 13 47 17 60 13 58 4 1 60 135 5 67 34 41 6 5 119 150 19 12 8ts 4 20 19 9 44 886 2 4 5 IX 12 27 1 10 49 28 51 32 68 3 1 72 169 5 77 38 68 6 7 146 180 24 18 993 6 28 24 15 45 1 078 3 4 5 x 9 37 1 13 60 26 59 26 77 4 1 85 155 4 76 42 6-4 7 8 151 177 21 19 1 000 7 27 25 15 52 1 093 4 5 4 Xl 4 36 3 13 56 29 53 21 83 1 1 81 158 10 83 39 67 8 8 142 16-4 19 17 981 6 26 23 15 49 1 069 3 4 5 Xli 11 44 1 11 66 22 66 28 112 1 1 79 153 6 93 38 66 9 8 154 170 23 17 1 047 7 35 27 15 55 1 143 4 4 4 1966 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . WaarYan speclaal staal 
1963 11 31 21 . 218 . 10 1 35 9 30 1 367 88 279 36 25 427 
: 1 
196-4 . . . 14 38 36 98 148 . 10 1 30 10 38 . 1 425 93 332 41 31 497 
1965 16 35 47 . 93 138 11 1 30 20 37 2 429 81 348 47 42 518 . 1965 
1 . 0,9 3,0 2,7 8,6 12,5 . 1,2 0,1 2,2 1,2 2,9 0,1 35,1 8,4 26,8 3,3 3,1 41,5 . . . Il . 1,2 2,5 3,4 8,5 14.4 . 0,8 0,1 2,9 1,6 3,0 . 0,1 38,4 7,5 30,9 3,7 3,1 . 45,1 . . Ill . 1,1 3,4 5,8 . 10,7 12,9 . 1,4 0,1 3,1 1,8 3,7 . 0,0 44,2 10,1 34,2 4,4 4,0 52,6 . . . IV . 1,1 3,6 5,0 . 7,7 12,3 . 0,9 0,2 2,6 1,6 3,2 . 0,1 38,1 7,0 31,1 3,8 3,7 45,8 . . v . 1,5 3,0 ~.6 7,2 10,9 . 0,8 0,2 2,0 1,6 2,9 0,2 34,1 6,1 28,0 4,5 3,5 41,1 . VI . . . 1,2 3,4 5,9 . 6,5 11,3 . . 1,2 0,0 2,7 1,7 3,3 • 0,1 37,1 5,3 31.9 4,1 3,4 . 44,7 . . VIl . . . 1,6 3,3 4,3 8,1 11,4 . . . 0,6 0,1 2,3 1,5 2,9 . 0,1 36,1 6,5 29,6 . 4,8 3,3 44,3 . . . VIII . . 1,6 1,5 3,0 . . 4,7 6,8 . . . 0,4 0,0 2,1 1,5 2,5 • 0,1 14,1 3,9 20,3 2,9 2,2 . 19,3 . . . IX 1,4 2,8 3,3 7,8 10,8 1,3 0.1 2,1 1,4 2,9 
• 10,2 34,0 6,2 27,8 4,1 3,9 41,9 . x . . 1,1 2,6 2,6 7,9 11,2 . . . 0,7 0,1 12,4 1,7 3,0 • 0,2 33.S 6,9 26,6 4,0 4,0 . 41.S . . . Xl . 1,0 2,5 2,1 . 7,3 10,9 0,9 10.0 2,5 1,8 2,8 
.10,1 31,8 5,9 25,9 3,7 3,8 39,3 . . Xli 1,9 3,6 4,9 . 8,4 12,5 . 0,7 0,1 2,8 2,6 4,0 . 0,3 41,7 6,8 34,9 4,4 4,1 50,1 . . 1966 
1 . . . . . . Il ~ 1 . ~ 1 . Ill . . IV . . . . . . v 1 . 
(Faltblatt) (dl!pllant) 87 (pie.hevole) zijde 87 (vouwblad) (Il • Ooho ""'"""'~' d,. '"""' '"" 111 • Vol• lu "'""'• du œl~ou "'' <1 • Vodo~ lolo......,ol doDo""""' o """ • V~• do"""' d" kolomm~ "'mm ... .,_ 1 o- 1 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tien • lmportazlonl pronnlentl dai paal terzl · lnvoer utc derde landen 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1963 75 1319 0 27 411 s 28 3 411 2 0 27 91 - 42 21 24 ~1 s 188 172 9 9 1045 19 43 28 10 1 31 1114 1 s 119 1964 11 157 s 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 4 160 134 2 6 1144 20 64 44 12 42 1241 0 8 165 
1965 s 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 - 17 21 12 s 4 181 118 1 s 972 22 71 45 15 so 1 081 1 7 172 
1965 
1 
-
14 
-
2 17 2 1 0 21 0 0 7 8 
-
1 2 1 0 0 9 11 0 0 63 3 7 3 1 3 70· 0 1 12 
Il 
-
4 
-
4 8 
-
1 0 37 0 
-
4 9 
-
1 2 2 1 0 11 11 0 0 81 3 7 4 2 4 89 
-
1 12 
Ill 0 3 
-
2 6 0 1 0 37 0 
-
6 8 
-
1 3 1 0 0 14 10 
-
1 83 2 7 4 1 4 9l 0 1 13 
IV 
-
6 
-
2 8 o· 1 0 38 1 
-
3 9 
-
2 1 1 0 0 13 14 0 1 84 2 6 4 1 4 94 
-
0 12 
v 
-
8 
-
2 H 0 2 1 33 0 0 s 8 
-
1 1 1 0 0 12 8 0 0 73 1 6 3 1 5 83 
-
1 15 
VI 4 8 
-
3 15 0 1 
-
28 0 
-
6 13 
-
2 1 1 1 0 12 8 0 0 74 1 5 5 1 5 84 0 1 17 
VIl 1 3 
-
2 7 0 1 
-
40 0 
-
4 12 
-
2 3 1 1 0 22 9 0 0 95 2 6 4 1 6 106 
-
0 18 
VIII 0 11 0 2 13 0 0 
-
32 0 
-
4 6 
-
1 1 0 1 0 15 9 0 0 70 1 5 3 1 4 78 
-
0 15 
IX 1 1 
-
2 4 0 1 1 40 0 0 5 13 
-
2 2 1 0 0 16 11 0 0 94 2 6 3 1 5 103 0 1 14 
x 0 2 
--
1 4 0 2' 0 44 0 0 5 9 
-
2 2 1 0 0 21 10 0 1 98 2 5 3 1 4 106 
-
1 18 
Xl 
-
6 
-
2 8 0 1 
-
39 0 0 4 5 
-
1 1 1 1 1 18 9 0 0 80 1 5 3 1 4 89 0 1 10 
Xli 
-
6 
-
3 8 0 3 
-
37 0 
-
3 5 
-
2 2 1 0 0 17 7 0 0 78 1 4 5 1 4 87 
-
1 16 
'1966 
1 1 
Il 
1 1 
Ill 
IV 
v 1 1 1 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 -
11! 
23 5 0 2 1 11 1 4 . 0 61 19 43 91 5 . 76 . 
1964 
·' 
1 4 191 23 . 7 0 2 6 11 1 84 20 64 12 7 . 103 . 1965 . 1 s . 23 29 7 0 2 8 14 0 93 22 71 15 8 us 
1965 
1 . 0,1 0,8 0,9 . 2,0 3,5 . 0,8 0 0,1 0,6 1,2 0 10,1 2,6 7,4 1,2 o.s 11,9 . . 
Il 
-
0,6 0,0 . 3,0 2,9 1,5 0 0,2 0,6 1,1 0 10,0 3,4 6,5 0,9 0,8 11,6 . . . 
Ill 0,1 0,4 
-
.. 3,1 2,9 0,4 
-
0,2 0,6 1,3 . 0 9,1 2,3 6,9 1,2 0,8 11,1 . . 
IV 0,1 1,0 0,4 . 2,0 2,2 0,6 0 0,1 0,6 1,2 0 8,2 1,7 6,4 1,4 0,6 10,2 . . . 
v 0,1 0,7 0,2 . 1,5 2,5 0,6 0 0,1 0,6 1,3 0 7,7 1,4 6,4 1,2 0,7 9,7 . . 
VI . . 0,0 0,2 0,3 . 1,5 2,1 . . 0,5 0 0,2 0,5 1,1 . 0 6,5 1,2 5,3 1,3 0,8 8,6 . . . 
VIl . . 0,1 0,3 0,5 . . 2,3 2,6 . . . 0,5 0 0,2 0,8 1,1 . 0 8,6 2.3 6,2 1,5 0,6 10,6 . . 
VIII . 0,0 0,1 
-
. 0,9 2,0 . . . 0,3 0 0,4 0,4 1,4 . 0 5,5 0,7 4,8 1,2 0,4 . 7,1 . . 
IX 0,0 0,3 
-
1,7 2,8 . 0,7 0 0,2 0,6 1,4 0 7,9 1,6 6,3 1,4 0,6 9,9 . . 
x 0,1 0,3 
-
2,5 2,0 . . 0,4 0 0,2 0,8 1,1 0 7,4 2,0 5,4 1,1 0,8 9,3 . . 
Xl 0,1 0,3 0,1 1,5 1,3 . . 0,5 0 0,5 0,9 1,2 . 0 6,3 1,5 4,9 1,1 0,6 8,1 . . . 
Xli 0,0 0,2 0,0 . . 1,0 1,8 . 0,4 0,1 0,1 0,8 0,9 0 5,3 0,9 4,4 1,2 0,9 7,4 . . 
1966 
1 . . . . 
Il . . . . . 
Ill . . . . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . . . . 
..0 
.... 
BezOge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altri fXIesl della CECA • Aanvoer uit andere landen der EGKS 
1000 t 
. 1 ° 1 
1 
1
2
1 
3 
1 • 1 
5 
1 ' 1
7
1·1·1 
10 
1 " 1
12 
1 " 1 .. l" 1 " 1 17 1 18 1 " 1 20 121 122 1 23 1 2• 1.25 1 26 127 1 28 1 29 1 30 1 " 1 32 
A 
1 
1 
1 
1 
963 
964 
965 
965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
966 
1 
·u 
Ill 
IV 
v 
B 
963 
964 
965 
965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
5 65114 5 85 12 
8 101 10 
1 9 0 
1 8 2 
0 8 1 
1 8 1 
0 8 1 
1 9 2 
0 8 1 
1 9 1 
0 10 0 
1 9 0 
1 10 1 
1 5 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
<10 1114 1 61 163 3 
53! 1n 2 
4 14 
6 16 0 
7 16 0 
4 14 0 
5 14 1 
4 16 0 
5 15 0 
4 15 0 
3 14 
-
4 14 
-
3 14 0 
3 10 0 
0 
0 
0 
-
0 
. 0,1 
-
. • 0,0 
. • 0,0 
• 0,0 
• 0,0 
-
-
-
-
. 
. 
. 
. 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 181257 895 98 5313 078 20 390 45 71 2 1 468 612 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 4 012 29 312 <10 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4262 18 
28 5 2 0 0 42 41 0 28 14 24 1 2 <10 91 7 6 332 3 26 3 6 0 0 <10 52 0 27 14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 29 4 10 0 0 53 52 0 28 18 25 2 3 44 117 9 6 402 3 25 4 5 0 0 39 58 0 28 13 24 2 3 47 106 10 6 371 2 29 5 13 0 0 42 51 0 32 17 33 2 2 42 100 9 6 386 1 28 6 5 - 0 42 50 0 26 14 26 2 3 48 100 8 7 366 2 32 3 9 0 0 44 64 0 33 16 25 1 3 55 97 9 7 398 1 34 2 4 - 0 34 49 0 20 12 17 1 3 48 86 8 5 323 1 21 3 5 0 1 36 60 0 23 12 23 1 3 55 98 8 6 357 1 19 2 5 0 1 42 51 0 23 13 19 2 3 48 93 7 7 334 1 18 2 4 0 0 <10 52 0 25 12 23 2 3 47 92 7 6 334 2 24 1 7 0 0 36 36 
-
26 8 24 2 3 41 82 9 6 304 1 
. 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclafl 
......-
24 0 0 1 7 0 53 20 4 6 . 9 8 15 29 19 1 0 13 4 10 0 98 29 10 17 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 
1,1 1,3 . 3,3 2,7 0,1 0 0,8 0,3 1,0 0 10,6 3,0 0,7 0,5 . • 3,0 2,5 0 0 1,1 0,5 1,0 . . 0 9,5 1,7 1,2 2,2 . • 3,6 2,7 0 0 1,2 0,5 1,5 0 13,2 2,6 1,0 1,6 • 2,9 2,7 . 0,1 
-
1,1 0,3 1,0 0 10,6 1,8 0,8 1,8 . 2,5 1,4 • 0,2 0 0,8 0,5 1,2 0 9,1 1,2 1,0 1,8 • 2,6 1,8 . . 0,3 
-
1,6 0,4 1,0 0 10,4 1,6 1,2 2,1 . • 2,7 1,6 • 0,1 
-
1,3 0,4 0,8 0 10,2 1,5 0,6 0,7 • 1,3 1,1 • 0,1 
-
1,4 0,3 0,8 0 6,3 0,7 0,6 1,5 . 1,4 0,8 • 0,1 
-
0,9 0,3 0,8 0 6,4 0,8 0,6 1,0 . 1,5 1,0 • 0,1 0 1,4 0,2 0,7 0 6,6 0,8 0,5 0,7 . 2,4 1,1 • 0,1 
-
1,4 0,5 0,7 0 7,3 1,6 0,1 1,6 . 2,2 1,1 • 0,1 0 1,3 0,5 1,0 0 8,7 1,3 
. . 
. . . 
. . 
1 
. 
. 
33 21 . 39 93 3 230 2 1 26 
69 30 41 117 4200 4 1 29 
90 48 58 129 4497 14 2 27 
8 3 5 12 35l 1 0 2 
8 4 5 11 376 1 0 2 
11 4 6 14 426 1 0 2 
9 3 5 11 390 1 0 2 
8 4 5 11 405 2 0 3 
9 4 6 12 388 2 0 4 
9 5 5 13 421 1 0 2 
6 4 3 10 341 1 0 3 
6 4 5 9 375 1 0 2 
6 4 5 11 354 1 0 2 
6 4 5 8 350 1 0 3 
7 5 4 7 319 1 0 1 
. Waarvan speclaal staal 
33 2 3 58 . . 
69 4 6 108 . 
90 8 11 . 128 . . . 
7,6 0,3 0,6 11,6 . 
7,8 0,3 0,6 10,4 . . . 
10,6 0,8 1,1 15,1 . 
8,8 0,6 0,9 12,t . 
7,9 0,8 1,0 10,9 . 
8,8 0,5 1,0 . 11,9 . . . 
8,8 0,9 0,9 12,0 . . 
5,6 0,6 0,8 7,7 . . . 
5,6 0,9 0,8 8,2 . 
5,8 0,8 0,9 8,2 
5,7 0,7 1,1 9,1 
1,4 1,2 0,9 10,8 . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
• Siehe Obenchriften der Spalten Selte 87 • Voir les en-tites des colonnes page 87 • Vedere le lntestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekat der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) 87 (pleshevole) zljde 87(vouwblad) LJ 
FRAI>ICE 1000 t 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • ltnfJOrtcu:lonlj)roYenlentl dai j)Gesl terzl • lnYoer ult derde landen 
·1°1
1
1
2
1
3
1 
... 
1 
5 
1 
6 171819110 11 12 13 1-4 15 16 17118119 20 21 22 23 2-4 2S 26 27 28 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1963 7 35 
- -
42 1 12 19 132 1 
-
1 15 
- ~ 1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 196-4 32 13 - - 46 3 9 10 50 0 0 8 9 0 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 182 21 2 28 1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 9 5 25 138 23 2 37 
1965 
1 3 1 
- -
4 0 1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 u 3 0 4 
Il 1 0 
- -
l 0 
- -
2 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 
-
0 8 1 2 1 1 2 11 3 0 3 
Ill 3 1 
- -
4 0 ·1 
-
2 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 1 1 0 0 u 1 3 1 1 3 15 2 0 6 
IV 2 1 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 12 1 2 1 1 3 16 4 0 2 
v 1 2 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 3 0 2 0 3 1 0 0 tl 1 2 1 1 2 15 4 0 3 
VI 1 0 
- -
l 
-
1 
-
0 
-
-
1 1 
-
0 3 0 1 0 2 1 0 0 10 1 2 1 0 2 13 4 0 4 
VIl 4 2 
- -
6 0 1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 0 0 8 1 2 1 0 1 10 2 0 3 
VIII 4 1 
- -
5 0 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 l 1 1 0 0 1 4 1 0 2 
IX 1 0 
- -
1 0 0 
-
0 0 0 0 1 
- -
1 0 0 0 3 1 
-
0 7 0 2 1 1 3 11 2 0 2 
x 4 1 
- -
5 0 0 0 0 0 
-
1 1 
-
0 4 0 1 0 1 1 0 0 9 1 2 1 0 2 12 1 0 3 
Xl 3 2 
- -
4 0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 1 2 1 
-
0 6 0 2 1 1 2 10 2 0 l 
Xli 1 2 
- -
3 0 0 
-
0 0 
-
2 1 
-
0 2 0 0 0 0 1 0 0 7 2 2 1 0 2 10 4 0 3 
1966 
1 
Il 
1 
Ill 
1 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 
: 1 
- 3 15 2 1 2 5 0 30 10 20 ~ 1 4 38 0 2 . -196-4 0 4 2 8 8 2 0 1 2 5 0 32 9 23 5 41 
1965 0 3 4 , 8 9 1 0 2 3 3 0 34 10 25 5 43 . . . . J • 4 . . . 
1965 
1 . . 0 1,2 0,1 0,6 0,5 0,2 
-
0,3 0,3 0,3 0 3,4 1,1 2,3 0,3 0,3 4,0 
Il . . 0 
-
0,1 0,8 1,0 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 0 1,6 0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 
Ill . 0 0,6 0,4 0,5 1,1 0,1 
-
0,1 0,4 0,5 . 0 3,7 0,6 3,1 0,4 0,5 . 4,6 
IV . 0 0,0 0,5 1,1 0,7 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 0 2,8 1,1 1,8 0,5 0,4 3,7 . . 
v 0 0,0 0,5 0,9 0,7 0,0 0 0,3 0,4 0,3 0 3,0 0,9 2,1 0,4 0,4 3,8 . 
VI 
-
0,5 0,5 0,7 0,7 . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0 3,1 0,8 2,4 0,5 0,4 4,1 . . 
VIl 0,0 0,5 0,4 1,0 0,6 . 0,0 0 0,0 0,2 0,3 0 3,1 1,0 2,1 0,3 0,3 3,8 . 
VIII 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 . . 0,0 
-
0,2 0,2 0,2 0 1,5 0,6 0,9 0,3 0,1 1,8 . 
IX . . . 0,0 0,0 0,5 . 0,0 0,6 . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,3 0 1,8 0,2 1,6 0,3 0,4 2,5 . . 
x 0,0 0,1 0,4 0,6 1,1 . 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0 3,1 0,7 2,4 0,4 0,4 3,8 . 
Xl 0,0 0,0 0,4 0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0 2,4 0,2 2,2 0,3 0,5 . 3,2 . 
Xli 0,0 0,0 0,4 1,6 0,8 . 0,1 
-
0,2 0,2 0,2 0 3,5 1,7 1,9 0,3 0,5 4,3 
1966 
1 . . 
Il . 
Ill . 
1 
IV . . . 
v . . . . . . 
• 0 1 2 3 4 
A 
1963 107 65 3 10 185 
1964 76 71 2 10 159 
1965 24 49 1 9 82 
1965 
1 1 s 0 1 7 
Il 4 5 1 1 10 
Ill 2 5 0 1 8 
IV 3 4 0 0 7 
v 3 5 0 1 9 
VI 1 4 
-
1 6 
VIl 0 4 0 0 5 
VIII 1 2 
-
1 4 
IX 2 3 0 1 6 
x 1 5 0 0 7 
Xl 3 4 0 0 7 
Xli 2 3 0 1 7 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 . . 
1964 
1965 . 
1965 
1 . . 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x . 
Xl . . 
Xli 
1966 
1 . . 
Il . . 
Ill . . . 
IV 
1 
. 
v . 
Bez:Oge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrl.,l dapl altrl paul della CECA • Aanvoer ult andera landen der EGKS 
s 
1 
6 
1 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 115 16 17 18119 
1 
20 121 1221 23 1 241 2SI 26 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
154 132 355 329 4 0 106 501 0 211 138 198 28 20 4891 346 93 1 38 31431 21 133 54 164 164 343 443 6 0 167 594 1 247 168 247 34 16 m 446 94 53 3787 23 155 64 122 165 306 335 5 0146 560 1 236 151 219 37 13 430 86 60 3490 19 147 62 
1 
8 15 25 25 0 0 12 48 0 14 13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 
10 17 28 33 0 0 14 45 0 22 14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 
15 16 28 39 0 
-
13 44 
-
20 13 18 4 1 58 39 9 6 322 2 13 6 
9 17 29 35 0 
-
11 45 0 19 11 14 4 1 46 31 8 5 286 2 13 6 
8 13 30 30 1 0 12 45 0 18 12 18 2 1 46 34 7 6 284 2 13 6 
7 14 29 31 0 0 11 43 0 20 11 17 2 1 50 31 9 6 282 1 13 5 
9 13 21 24 1 0 12 43 
-
20 14 17 3 1 43 33 9 5 166 1 12 5 
9 6 21 16 0 
-
7 36 
-
16 8 13 2 0 42 27 6 3 111 1 6 2 
14 13 28 23 0 0 15 52 0 20 13 20 3 1 54 41 7 6 310 1 13 5 
12 15 24 24 0 0 14 49 
-
22 14 21 3 1 64 41 6 5 316 2 11 6 
9 12 17 26 0 
-
14 52 
-
22 13 23 3 1 51 34 5 5 189, 1 11 5 
12 14 26 29 0 0 13 58 0 22 15 21 
31 
2: 57 45 5 5 328 2 14 6 
• 
1 
1000 c 
1271 28 1 29 130 131 132 
38 83 3 317 1 3 0 
43 102 3996 4 3 1 
45 107 3 705 8 3 1 
4 7 301 1 0 0 
4 8 327 1 0 0 
4 10 341 0 0 0 
4 8 304 0 0 0 
4 9 303 1 0 0 
3 9 199 1 0 0 
4 10 286 1 0 0 
2 8 224 0 0 0 
5 10 330 1 0 0 
4 10 335 1 0 0 
4 9 307 0 0 0 
5 9 348 0 0 0 
.1 
• 
li 
Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
,...-.J 
1 7 14 
151 
97 6 1 7 3 5 
1 
0 154 21 133 18 9 182 . 
10 16 20 24 87 . 6 1 5 4 5 0 178 23 155 21 11 111 . 
11 17 24 19 73 . 7 1 ~4 4 7 0 166 19 147 22 12 101 
0,8 1,3 1,2 1,6 6,8 0,7 0 0,4 0,2 0,5 
-
13,6 1,9 11,7 1,8 0,9 16,3 . . 
1,0 1,3 2,1 2,4 8,2 0,6 0 0,4 0,3 0,6 0,1 17,1 2,6 14,5 2,2 0,9 10,1 
0,9 1,5 2,3 2,0 6,7 . 1,0 0,1 0,4 0,3 0,7 0 15,9 2,5 13,5 2,2 1,0 19,1 
0,8 2,0 2,2 1,4 6,4 . 0,6 0,1 0,4 0,5 0,8 0 15,0 1,7 13,3 2,0 1,0 18,0 . 
1,3 1,8 1,4 1,4 6,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0 14,5 1,6 12,9 2,4 0,9 17,7 . 
0,9 1,5 3,1 0,8 5,9 0,6 0,0 0,2 0,5 0,5 0 14,1 0,7 13,5 2,1 0,9 17,1 . 
1,1 1,2 2,0 1,3 5,9 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 0 13,1 1,1 12,0 2,4 1,0 16,6 . 
0,9 0,3 2,2 0,6 2,0 0,2 
-
0,1 0,2 0,4 0 6,9 0,7 6,2 0,8 0,4 8,1 . . 
0,9 1,4 1,6 2,1 6,6 . 0,9 0,0 0,3 0,2 0,6 0 14,8 1,4 13,4 2,1 1,2 18,1 . . . 
0,9 1,3 1,4 2,0 5,5 . . 0,4 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 12,7 2,0 10,7 1,5 0,9 15,1 
0,5 1,4 1,4 1,9 5,6 0,4 0,0 0,4 0,3 0,5 . 0,0 12,4 1,2 11,2 1,6 1,3 15,3 . 
0,7 1,6 3,3 . 1,8 6,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,7 0,1 16,0 1,6 14,4 1,5 1,5 19,0 . 
1 
. . . 
. . . . 
1 
. . 
. 
: 1 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 
, ••ho Q ....... , .. ~ dO< s,.l_ Sôh >U • Vol< "' ,,..._ dM -ou .... f(T 0 Vodo~ lo ........... ,, d.lo ""''"' ' ,..;~ 0 V~< do <ob< dO< ....... ., "' m'" blod- 1 ::"; 1 (Faltblatt) (d'pliant) . 87 (pie1hevole) zljde 87 (vouwblad) ":; 
IT.AIIA -
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 
1 
1 2 1 3 1 ... 5 1 6 1 7 1 8 9110 111 12113 1.of 115116117118,19 1 20 121 1221 23 1 2-4 1 25 26 271 28 29130 131 132 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 132 47 - 61 91 201 3 11 183 116,62 17 1398 13 30 17 19 22 1456 13 13 21 196-4 106 217 5 23 351 1B 53 26 601 0 0 26 16 0 23 li 26 1 5 88 40 42 12 980 11 32 11 11 18 1020 4 9 20 
1965 220 226 4 43 493 21 19 0 304 0 0 22 11 0 35 4 91 1 5 28 34 40 3 536 7 21 9 9 14 568 - 5 25 
1965 
1 34 3.6 0 2 71 9 10 - 16 0 - 1 1 - 1 0 0 0 0 1 2 2 1 45 1 2 1 1 1 47 - 0 2 Il 3 11 0 4 18 10 1 
-
52 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 - 1 1 
Ill 30 29 0 3 63 
-
0 
-
34 
- -
2 1 
-
2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 
-
1 1 
IV 9 20 2 4 34 1 1 
-
33 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 - 0 3 
v 10 14 0 4 28 
-
2 
-
23 
- -
1 1 
-
2 1 0 0 0 2 1 7 0 40 0 3 1 1 1 42 - 0 2 
VI 17 18 0 6 41 
-
2 
-
29 0 
-
2 1 
-
3 0 1 0 0 2 1 ... 0 46 1 3 1 1 2 49 
-
0 3 
VIl 21 17 
-
5 44 
-
0 
-
26 0 
-
1 1 
-
3 0 0 0 0 2 1 3 0 38 0 1 1 1 1 41 - 0 2 
VIII 16 15 
-
4 35 0 2 0 23 0 
-
2 1 
-
4 0 0 
-
1 1 9 4 0 46 0 3 1 0 0 47 - 0 1 
IX 3 10 1 2 16 
-
1 
-
7 
- -
1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 2 0 21 1 1 1 1 1 24 - 0 2 
x 15 9 0 3 27 0 1 
-
23 0 
-
2 1 
-
3 2 1 0 0 3 3 1 0 40 0 1 1 1 1 43 - 0 1 
Xl 23 22 
-
1 46 
-
0 0 29 
-
0 3 1 
-
4 0 0 0 0 5 4 3 0 51 1 1 1 1 2 55 - 0 2 
Xli 40 26 0 4 70 1 1 0 9 0 
-
2 1 
-
8 0 2 0 1 4 3 2 0 34 1 1 1 1 2 37 - 1 3 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 0 4 0 22 
: 1 : 1 
1 0 3 2 11 0 43 13 30 6 1 50 
196-4 0 5 7 10 8 1 0 2 3 7 0 43 11 32 4 2 49 . 
1965 0 s 3 7 7 0 0 0 2 5 0 29 7 21 4 1 34 
1965 
1 . 
-
0 0,9 . 0,6 0,4 0 
-
0 0,1 0,5 0 2,7 0,6 2,1 0,2 0,1 l,O 
Il . 0 0,2 - 1,1 0,7 0 - 0,1 0,3 0 2,5 1,2 1,3 0,3 0,1 2,8 
Ill . 
-
0 
-
. 0,3 0,5 0 - - 0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,3 1,8 
IV 0,1 0 1,8 1,4 0,8 0 0 0,1 0,1 0,5 0 4,8 1,5 3,3 0,3 0,1 5,1 . 
v . . 
-
1,3 
-
. 0,3 0,6 0 0 0,1 0,1 0,3 0 2,7 0,1 2,6 0,2 0,2 3,1 . 
VI . . 
-
1,6 
-
. . 0,8 0,5 . 0 
-
0,0 0,2 0,2 . 0 J,l 0,6 2,7 0,3 0,1 3,7 . . . 
VIl . 
-
0,0 0,0 0,4 0,6 . . 0 0 0,0 0,1 0,4 0 1,1 0,4 1,2 0,4 0,2 . 1,3 . . 
VIII . . . 0,0 1,3 
-
0,4 0,5 . 0 
-
0,0 0,1 0,5 0 1,9 0,1 2,8 0,4 0,0 l,l . . 
IX . 
-
0,0 
-
0,5 0,5 0 
-
0,1 0,4 0,6 0 1,1 0,7 1,4 0,5 0,1 2,7 . . 
x . 0,1 0,0 
-
0,3 0,4 0 0,0 0,0 0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,1 1,6 . 
Xl . . 
-
0,0 
-
0,7 0,8 . 0 0,0 
-
0,1 0,4 0 2,0 0,7 1,3 0,3 0,1 2,3 . . 
Xli 
-
0,0 
-
0,7 0,7 0 
- -
0,1 0,3 . 0 1,9 0,8 1,1 0,4 0,0 2,3 
1966 
1 . . . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . 
IV . . . . . 
1 1 v . . . . . . . . . 
• 
A 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI darll altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
0123 4 56 78 19 20 21 22 23 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
158 271 12 42 483 6 262128 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 561 334 424 91 87 2382 13 73 25 45 167 2 29 243 29 175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 94 t690 5 59 20 
70 136 1 32 239 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 1 371 5 54 25 
0 14 0 1 15 2 11 0 24 
- -
2 2 0 4 0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 
8 18 0 2 28 0 10 
' 
55 0 0 2 3 0 8 0 3 0 4 5 20 3 4 126 0 5 2 
13 12 0 4 29 0 7 7 45 1 0 3 2 0 6 0 7 0 3 4 23 4 5 118 0 5 2 
4 5 0 2 11 0 8 0 32 1 0 2 3 0 4 0 5 0 3 8 23 4 6 99 1 5 3 
10 10 0 3 23 1 8 
-
24 1 0 1 3 0 3 1 6 0 3 5 18 5 4 83 0 3 2 
4 11 0 1 16 0 13 0 27 0 
-
1 3 0 7 0 4 0 2 5 22 5 2 94 1 4 1 
15 10 1 3 19 0 7 0 44 0 
-
2 3 0 7 1 6 0 3 6 31 5 3 117 1 4 4 
4 2 
-
3 10 0 13 0 29 0 
-
1 5 0 10 1 3 1 2 4 21 3 2 96 0 4 2 
3 7 
-
1 11 0 9 0 26 0 
-
3 4 0 11 2 7 0 3 8 23 5 3 106 1 4 2 
3 12 0 4 19 1 16 0 35 1 0 3 4 0 
' 
2 7 1 2 11 27 5 3 129 1 5 2 
0 12 0 6 19 0 16 0 45 0 
-
4 6 0 15 2 8 1 3 14 21 4 2 139 1 5 2 
6 23 
-
1 30 0 25 0 61 0 0 4 7 1 . 23 1 8 1 3 20 23 6 3 186 0 7 2 
1000 c 
29 130 31 132 
10 38 2455 53 28111 8 21 t739 11 18 12 
6 16 1 420 5 14 15 
1 1 85 
-
1 0 
1 1 uo 0 0 2 
1 1 121 
-
1 2 
1 2 104 
-
1 2 
0 2 87 0 1 1 
0 1 96 0 2 1 
0 1 122 0 1 1 
0 1 99 0 1 1 
0 1 109 0 1 1 
1 2 U3 1 1 1 
1 2 144 1 1 1 
1 2 192 2 1 1 
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . WaarYan speclaal staal 
. . . 0 11 0 42 . ~ 1 0 161 2 12 0 86 13 73 6 ~ 1 93 1 . 0 11 1 7 21 0 10 2 11 1 64 5 59 4 69 
. . . 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 4 1 64 . . 
. 
-
0,2 0,1 0,5 1,2 0,3 
-
0,6 0,1 0,7 0 3,6 0,3 3,3 0,3 0 . 4,0 . 
-
0,2 0,6 . 0,4 1,5 0,1 0 1,3 0,1 0,6 
-
4,9 0,2 4,7 0,2 0 . 5,1 . 
. 0 0,3 1,1 0,5 1,2 0,2 0 1,1 0,3 0,6 0 5,3 0,5 4,8 0,3 0,1 5,6 . 
. . . 0 0,3 1,1 0,5 1,3 0,1 
-
1,0 0,4 0,8 0 5,5 0,5 5,0 0,2 0,0 5,7 . 
. . 0 0,2 0,1 0,3 0,9 . 0,2 0 0,6 0,3 0,6 0,2 3,4 0,2 3,2 0,3 0,1 3,8 
. . 0 0,3 0,7 0,4 1,3 0,2 
-
0,6 0,2 1,0 0,0 4,8 0,6 4,2 0,3 0,0 5,1 
. . 0 0,6 0,1 0,7 1,6 . 0,1 0,0 0,6 0,1 1,0 . 0,0 4,8 0,7 4,1 0,5 0,1 . 5,3 . 
. . 0 0,4 0,0 0,5 1,2 0,1 
-
0,5 0,3 0,8 0,0 3,9 0,2 3,6 0,3 0,0 . 4,3 . . 
0 0,4 
-
1,0 0,9 0,2 
-
0,8 0,5 0,9 0,2 4,9 0,6 4,3 0,2 0,0 . 5,1 
. 0 0,5 
-
. . 1,1 2,0 0,2 
-
0,3 0,5 1,3 0,1 6,0 0,6 5,4 0,4 0,1 6,5 
. 
-
0,4 0,0 0,7 1,9 0,3 0,0 0,5 0,3 1,0 0,0 5,1 0,6 4,6 0,3 0,1 5,6 . 
. . 
-
0,8 
-
0,9 2,0 0,1 
-
0,9 0,8 1,4 0,2 7,0 0,3 6,6 0,4 0,1 7,5 . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
1 1 
. . . . 
. 
1 
. 
. . 
• Slehe Oberschrlften der; Spalten Selte 87 • Voir les en-têtes des colonnes pace 87 • Vedere le lntestazionl delle colonne_a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad· ~~ 
(altblatt} (d'pliant) 87 (plechevole) zijde 87 (vouwblad) 
NEDERLA,. .. , IUU\1 ~ 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl #)rovenlentl dai #)aed terzl • lnvoer ult derde landen 
• 
A 
1963 1 25 
1 1 8 3S 
0 
1964 0 26 0 10 36 0 
1965 1 10 
- 12 23 9 
1965 
1 1 1 
-
0 t 
-Il 
-
0 
-
1 1 
-
Ill 
-
1 
-
1 2 
-IV 
-
1 
-
1 2 
-v 
-
0 
-
2 2 
-VI 
-
1 
-
2 2 
-VIl 
-
2 
-
1 3 
-VIII 
- - - - - -IX 
-
1 
-
1 3 
-
x 
-
1 
-
1 2 2 
Xl 
-
1 
-
2 2 2 
Xli 0 1 
-
1 2 5 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
1 v 
B 
1963 
: 1 
. 0 
1964 . 
-
1965 . 
-
1965 
1 . 
-
Il . . 
-
Ill . 
-IV . 
-
v . 
-VI . . 
-VIl . . . . . 
-VIII . . . 
-IX 
-
x 
-Xl 
-Xli 
-
1966 
1 . . 
Il 
Ill . . 
IV . 
v . . . . 
7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 23 1 24 25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
0 55 161 0 ~1 2 37 6 10 15 6 1 2' 41 31 !1 3 3751 1 8 0 77 26 0 1 -18 2 7 23 4 3 2 9 24 3 131 1 10 1 47 1 0 o, 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 3 tSl il 10 
0 3 1 
- -
0 1 
-
2 1 0 0 0 1 2 1 0 tl 0 1 
0 7 
-
0 
-
1 1 
-
1 1 0 0 0 0 2 0 0 t4 0 1 
0 6 
- - -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 tl 0 1 
0 6 
- - -
0 2 
-
1 1 0 0 0 3 2 0 1 15 0 1 
-
6 
-
0 0 0 2 
-
0 1 1 0 0 2 2 0 1 15 0 1 
-
3 
- - -
0 1 
-
1 1 0 2 0 3 2 0 0 13 0 1 
0 2 
- - -
0 2 
-
1 2 0 1 0 2 3 0 0 13 0 1 
0 3 
- - -
0 1 
-
1 1 0 
-
0 1 2 0 0 9 0 1 
0 3 
- - -
0 1 
-
1 2 0 0 0 2 2 0 0 tt 0 1 
-
3 
- - -
0 1 
-
1 2 0 0 0 1 2 0 0 tt 0 1 
-
6 
- - -
0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 
- - - -
0 0 3 
-
0 2 0 0 0 1 2 0 0 13 0 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . 
..-
gl 0 - 2 . 0 - 1 1 3 9 1 8 0 0 0 3 . 0 0 1 2 4 tt 1 10 
1 
-
0 4 0 0 1 2 4 tl 2 10 
0,2 
-
0 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 0,9 0 0,8 
0,1 
-
. 0 0,2 0 0 - 0,2 0,4 0 0,9 0 0,9 
0,1 
-
. 0 0,3 . 0 - 0,1 0,2 0,3 0 1,0 0 1,0 
0,0 
-
. 0 0,6 0 
-
0,0 0,2 0,3 0 1,2 0,5 0,7 
- -
0 0,4 0 0 0,0 0,2 0,4 0 1,0 0,2 0,7 
- -
. . 0 0,4 . 0 
-
0,1 0,2 0,2 . 0 1,0 0,2 0,8 
0,0 
-
. 0 0,2 . 0 
-
0,0 0,2 0,5 . 0 0,9 0,0 0,8 
0,1 
-
. . 0 0,3 . . . 0 
-
0,0 0,1 0,2 0 0,8 0,1 0,7 
0,1 
-
0 0,4 . 0 
-
0,0 0,1 0,3 0 1,0 0,1 0,8 
- -
. 0 0,3 0 0,0 0,0 0,2 0,4 0 0,9 0,1 0,8 
- -
0 0,4 0 0,0 0,2 0,3 0,3 0 1,2 0,1 1,1 
- -
0 0,3 . 0 
-
0,2 0,2 0,4 . 0 t,O 0,0 1,0 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
16 4 
17 5 
18 5 
1 1 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
1 0 
2 1 
28 1 29 130 31 32 
52 446 
75 328 
51 ns 
4 ta 
5 20 
4 17 
3 lt 
4 21 
4 20 
5 lt 
3 13 
4 17 
4 17 
4 20 
6 21 
0 1 
-
1 
0 1 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
0 0 
-
0 
-
0 
-
0 
6 
7 
7 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
Waarvan s#)eclaal staal 
5 3 17 
7 4 2l . 
7 4 23 
0,5 0,3 1,8 
0,6 0,3 1,9 . 
0,6 0,4 1,9 . 
0,7 0,4 2,3 
0,5 0,4 1,8 . 
0,7 0,4 2,1 . 
0,7 0,3 . 1,8 . . . 
0,2 0,4 1,4 
0,5 0,3 1,8 
0,7 0,3 2,0 . 
0,6 0,2 2,0 . 
0,7,0,5 2,2 
. . 
1 
. 
. . 
. . 
. . . 
• 
A 
1963 1 6 0 4 10 
1964 37 22 0 6 67 
1965 16 5 0 7 29 
1965 
1 0 0 
-
1 t 
Il 3 1 
-
1 4 
Ill 9 0 0 0 10 
IV 4 0 0 1 5 
v 0 1 0 0 1 
VI 0 0 0 0 t 
VIl 0 0 0 1 1 
VIII 0 0 0 1 t 
IX 0 0 
-
1 t 
x 
-
0 0 0 0 
Xl 0 1 0 
-
t 
Xli 0 1 0 2 3 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 . 
:.1 1964 . . . . 1965 . . . 
1965 
1 . . 
Il . . 
Ill . . . 
IV . . 
v . . 
VI 
VIl 
VIII . 
IX 
x 
Xl . 
Xli 
1966 
1 . . 
Il . 
Ill . 
IV . . 
v . . . 
BexOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dGgll altrl fHJesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
20 121 22 23 24 25 26 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla · Ijzer en staal 
13 11 19 2 34 7 104 426 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 
2'; 23 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 5 225 139 37 33 1 904 2 19 93 
8 22 1 49 36 8 112 519 51 215 142 149 11 7 223 129 32 31 t 746 3 22 112 
1 1 0 7 3 0 11 42 3 21 15 14 1 1 26 11 4 3 164 0 2 7 
1 1 0 1 4 0 10 50 3 22 15 13 2 1 22 9 3 3 160 0 l 8 
1 7 0 4 5 1 10 50 2 24 1~ 13 1 1 .22 13 3 3 176 0 2 9 
1 4 0 4 4 1 8 43 3 16 11 10 1 0 18 11 2 2 140 0 2 9 
1 2 0 4 3 1 7 33 5 15 11 12 1 1 15 11 3 3 t26 0 2 8 
0 3 0 3 3 1 9 45 3 16 12 13 1 1 17 10 3 3 t44 0 l 10 
0 2 0 7 6 1 11 38 5 17 10 15 1 1 16 11 2 2 144 0 2 10 
1 1 0 5 3 0 9 39 5 16 11 7 1 0 14 10 2 2 tl5 0 2 8 
1 0 0 4 2 1 8 47 4 18 9 15 1 1 16 10 3 2 t42 0 1 11 
1 1 0 3 2 0 11 44 4 17 12 14 1 1 17 10 2 3 t4t 0 l 11 
1 0 0 l 0 0 10 43 9 15 10 12 1 0 19 11 2 3 140 0 1 10 
1 0 0 5 1 1 14 43 5 18 11 12 1 0 19 12 3 3 t49 0 l 11 
1 1 
45 153 1 763 i 7 
55 336 2 393 7 
54 322 2234 7 
4 24 200 0 
5 31 204 0 
5 34 225 0 
5 29 182 1 
4 22 t60 1 
4 24 t83 1 
4 31 t90 0 
3 20 t57 0 
5 22 178 1 
6 25 182 1 
4 27 180 1 
5 32 198 1 
Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal sf'eclall Waarvan sf'eclaal staal 
0 1 
-
7 
: 1 
1 
-
2 2 3 . 0 16 2 15 5 11 3l 
0 2 
-
1 9 1 0 2 4 4 0 n 2 19 7 12 41 
1 1 0 0 11 . 0 0 1 5 4 0 l5 3 22 8 15 48 
0,1 0,1 
-
0 0,7 0 
-
0,2 0,5 0,4 0,1 2,t 0,1 2,0 0,5 1,3 3,8 . 
0,1 0 
-
0 0,8 . 0 0 0,1 0,4 0,4 0 1,8 0,2 1,6 0,5 1,3 3,7 
0,1 0,2 
-
0 1,0 . 0,1 0 0,2 0,5 0,4 0 2,7 0,2 2,4 0,6 1,3 4,6 
0,0 0,1 0 . 0 1,0 . 0 
-
0,1 0,3 0,4 0 2,0 0,3 1,7 0,6 1,5 4,1 
-
0,1 
-
0,1 0,8 . 0 
-
0,2 0,3 0,3 0 1,8 0,3 1,5 0,6 1,2 3,6 
0,0 0,3 0 0,0 1,0 0 
-
0,1 0,4 0,5 0 2,4 0,2 2,2 0,7 1,1 4,2 
0,1 0,1 
-
0,0 1,3 0 
-
0,0 0,4 0,4 0,1 2,4 0,2 2,1 0,7 1,1 4,2 
- - -
0,0 1,2 .. 0 0,0 0,1 0,5 0,4 0,0 2,2 0,4 1,8 0,7 0,9 3,8 
0,0 
- -
0,0 1,1 0 
-
0,0 0,3 0,3 0,0 1,7 0,3 1,4 0,7 1,0 . 3,4 
0,0 0,0 
-
0,0 0,9 . . 0 
-
0,3 0,4 0,3 0,0 t,9 0,1 1,8 0,7 1,5 . 4,t . 
0,1 0,0 
-
0,0 0,9 . 0 
-
0,1 0,3 0,3 0,0 1,8 0,4 1,4 0,6 1,0 . 3,4 
0,7 
- -
. 0,0 0,7 0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,0 2,4 0,1 2,3 0,8 1,3 4,6 
. . . . 
. . . 
1 
. . . 
. . . . 
. 
14 1 
19 3 
24 5 
2 0 
l 1 
2 0 
2 0 
2 1 
3 0 
2 0 
l 1 
2 1 
2 0 
2 0 
2 0 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
' Slobo Obon•b•W•u '" Spol- Sol~ rn ' v~, la '"""'" dn ..,.,u "'' rn ' Vod~ lo ,,.....,..,, '"'' œ""' • "''"' ' v~, do """ '" kolomm'" •• • ., bbd. 1 !!: 1 (Faltblatt) (dépliant) 87 (ple1hevole) zijde 87 (vouwblad) _. 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl pronnlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 ,13,14 115 16,17,18119 1 20 121 2l 23,2 .. 25 1 26 27 28 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1963 73 176 7 27 l8l 0 35 9 95 0 0 H 13 0 1 .. 2 0 0 22 19 .. 1 219 10 12 6 3 6 l34 21 1 19 
1964 32 64 6 27 129 0 36 8 77 0 0 21 5 
-
2 2 0 0 0 6 11 2 1 t73 14 17 7 2 7 tSIO 2 1 25 
1965 28 61 2 25 116 0 19 1 81 0 0 23 3 . 1 2 0 0 0 8 6 1 2 t47 18 25 13 2 8 t69 1 1 28 1965 
1 3 3 0 0 7 
-
6 0 2 
-
0 1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 2 0 0 tl 1 2 1 0 0 t4 
-
0 2 
Il 2 5 0 3 11 
-
7 
-
1 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 tl 2 1 1 0 1 13 
-
0 2 
Ill 0 7 0 l 9 
-
0 
-
4 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 9 
-
0 3 
IV 4 3 
-
3 to 
-
3 
-
13 
- -
3 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 20 2 3 1 0 t ll 
-
0 3 
v 1 7 
-
1 9 
-
3 
-
3 
- -
2 0 
-
0 0 0 
- -
0 0 0 0 10 2 2 1 0 1 11 t 0 3 
VI 0 7 0 1 8 
-
0 
-
6 
- -
2 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 to 1 2 2 0 1 13 
-
0 2 
VIl 1 2 0 3 6 
-
0 
-
13 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 17 2 1 1 0 1 t9 
-
0 2 
VIII 
-
4 
-
1 5 
-
0 
-
14 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 1 2 1 0 0 20 
-
0 2 
IX 1 4 0 7 tl 0 
-
0 2 
-
0 2 0 
- -
0 0 0 
-
1 0 0 0 5 1 2 1 0 1 7 
-
0 2 
x 4 5 t 1 to 0 0 
-
4 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 2 2 0 1 9 
-
0 2 
Xl 4 7 
-
2 t2 
- - -
14 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 1 1 1 0 1 20 
-
0 2 
Xli 5 7 
-
2 15 0 0 
-
3 0 
-
3 0 
-
0 0 0 
-
0 1 1 0 0 9 2 3 1 0 1 11 
-
0 2 
1966 
1 
Il 
1 
Ill 
1 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
19631 0 0 4 11 1 0 - OJ 6 0 ll 10 12 3 1 26 1964 0 0 10 14 2 0 0 0 1 3 0 31 14 17 4 1 35 . 
1965 0 0 18 18 2 0 0 0 1 l3 0 43 18 25 L4 1 48 
1965 
1 
- -
1,2 0,6 0,1 . 0 
- -
0,1 0,2 0 2,3 0,6 1,7 0,2 0,1 2,5 
Il . 
- -
0,2 1,7 0,3 . 
- - -
0,1 0,0 0,1 2,4 1,6 0,8 0,2 0,1 2,8 
Ill . . . . 
- -
3,6 1,4 0,2 . 0 
- -
0,1 0,2 0,1 5,6 1,5 4,1 0,4 0,1 6,0 
IV . 
- -
2,0 1,9 0,2 . 0 
-
0 0,1 0,1 0 4,4 1,8 2,5 0,5 0,1 4,9 
v . 
-
0 1,9 1,8 0,2 ; 0 - - 0,1 0,1 0 4,1 1,8 2,3 0,3 0,1 . 4,5 . VI . . . . 
- -
1,9 . . 1,0 0,2 . . 
- -
0 0,2 0,2 . 0 3,4 1,1 2,4 0,4 0,0 3,9 . 
VIl . . . 
- -
0,6 . 1,7 0,3 . . . 0 
- -
0,1 0,1 . 0,1 2,9 1,8 1,1 0,4 0,0 3,3 
VIII . . . . 
-
0,0 1,3 . 1,3 0,1 . 0 0,0 0,0 0,0 0,5 . o.o 3,3 1,4 1,9 0,1 0,1 3,5 . . 
IX 0,0 
-
1,0 1,2 0,2 0 
- -
0,1 0,2 o.o 2,7 1,1 1,6 0,4 0,1 3,2 
x 
- -
1,0 1,2 0,1 0 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 2,8 1,2 1,6 0,4 0,1 3,3 
Xl . 
- -
1,0 . 1,2 0,2 0 
- -
0,1 0,1 0,1 2,6 1,2 1,4 0,4 0,1 3,t 
Xli . 
- -
1,9 2,5 0,2 . 0 
-
0,0 0,1 0,5 o.o 5,3 2,4 2,8 0,3 0,1 5,6 
1966 
1 . . . . . . 
Il . . 
Ill . . . . . 
IV . . 
v . . . . 1 . . 
• 
A 
1963 1-45 179 13 33 270 1964 65 124 13 47 149 
1965 30 112 12 42 196 
1965 
1 1 16 0 2 20 
Il 2 8 1 .. 15 
Ill 2 10 2 4 17 
IV 3 7 1 4 14 
v 2 9 2 4 16 
VI 2 7 2 4 15 
VIl 3 7 1 3 14 
VIII 4 9 1 4 18 
IX 7 7 0 4 18 
x 4 12 1 3 19 
Xl 0 9 2 3 15 
Xli 2 11 0 4 17 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill . 
IV 
v 
VI . 
VIl 
VIII . 
IX 
x . 
Xl . 
Xli 
1966 
1 . 
Il 
Ill . 
IV . 
v . . 
BezUge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArrlY'I da6fl altrl fHJesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
12 13 1-4 17 18 . 19 20 21 ll 23 2-4 1 25 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 114 5 3 98 -49 2 51656 32 26 18 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 
151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 26 
12 2 0 5 0 0 9 7 0 3 2 1 1 0 9 6 2 1 63 3 2 2 
9 4 0 13 0 0 16 7 
-
3 2 1 1 0 12 6 0 1 74 3 2 2 
17 7 0 13 0 0 16 7 0 3 1 2 1 1 11 7 0 1 87 4 3 2 
17 6 0 7 0 0 13 7 
-
3 2 2 1 1 8 7 0 1 75 3 2 2 
11 4 0 11 0 0 11 7 
-
4 2 1 1 0 9 6 0 0 70 3 2· 2 
13 4 0 7 0 
-
13 7 0 4 2 2 0 0 13 7 1 0 74 2 3 2 
12 8 0 8 0 
-
15 5 
-
3 il 1 1 0 10 3 1 1 70 3 3 2 
7 6 0 5 0 0 9 6 0 5 2 1 1 0 12 5 1 0 60 2 3 2 
13 8 0 9 0 0 11 6 0 5 2 2 1 0 13 7 1 1 78 3 3 2 
13 9 0 9 0 0 15 7 
-
5 2 2 1 1 10 6 1 1 81 3 3 2 
18 7 1 7 0 0 12 6 0 6 2 2 1 0 12 5 1 1 81 2 3 2 
8 4 0 11 0 0 12 9 0 5 2 2 1 0 17 7 1 1 79 4 4 2 
5 32 711 0 
9 40 1071 1 
9 44 974 0 
1 3 69 0 
1 3 80 
-1 3 94 0 
1 4 81 0 
1 4 77 
-
1 4 81 
-
0 4 76 0 
0 4 66 0 
1 4 85 0 
1 4 89 0 
1 4 87 
-
1 4 86 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . 
··= Waarvan speclaal staal 
4 1 0 48 1 0 1 1 3 0 58 32 26 3 1 61 
3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 61 33 29 6 1 . 68 
3 3 2 37 16 1 0 1 2 3 0 69 35 34 J5 4 79 
0,1 0,3 0,1 3,1 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 . 0 5,3 3,1 2,2 0,4 0,2 . 5,8 . 
0,0 0,2 0,2 2,6 1,4 0,1 0 0,0 0,3 0,3 0 5,1 2,8 2,3 0,4 0,2 5,7 
0,1 0,2 0,2 4,5 1,3 0,0 0 0,2 0,2 0,4 0 7,1 4,3 2,9 0,6 0,5 8,1 . 
0,3 0,2 0,1 2,9 1,0 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,1 2,7 2,4 0,5 0,3 5,9 
0,2 0,2 0,3 . 3,0 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 
-
5,4 2,9 2,5 0,5 0,3 6,1 
0,3 0,2 0,3 . 2,7 1,3 .. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0 5,5 2,2 3,3 0,5 0,3 6,3 
0,4 0,2 0,2 3,2 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0 5,6 3,0 2,6 0,3 0,2 6,1 . 
0,6 0,3 0,1 2,3 1,3 . . 0,1 o.o 0,1 0,1 0,2 0 5,0 1,9 3,1 0,4 0,1 5,5 
0,4 0,3 0,2 . 3,2 1,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0 6,1 1 3,1 3,0 0,5 0,4 7,1 . 0,2 0,1 0,2 3,3 1,7 . 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0 6,3 3,4 2,9 0,5 0,5 7,1 . 
0,3 0,2 0,1 2,3 1,4 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0 5,1 2,2 3,0 0,4 0,4 6,0 
0,5 0,4 0,0 . 3,4 2,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0 7,6 3,5 4,1 0,4 0,3 8,3 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
4 7 
6 9 
6 11 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
1 1 
' 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes pace 87 • Vedere le intestuioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad- 1-::-1 
(Faltblatt) (d<lpllant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) 
1 
~ 1 
.... 
8 
• 
A 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
EGKS/ CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 IJaesl terzl · Ultvoer naar 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Eisen und Stahl • Sidérurgie . • Slderurgla • Ijzer en staal 
340 1 2 92 435 90 477 113 155 178 44 ) 622 2 011 77 751 949),348 49 115 822 1 485 416 362 9 064 20 183 306 r53 1 571 u 393 9 194 20 j187 6123 336 67 570 207 283 131 38 8511 937 107 876 1 093 435J 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 
23 192 4 131 349 61 1 024 151 703 247 31 1170 2 708 130 1 109 1 324453 112 116 1 634 2 351 473 493 14290 60 257 434 489 1 831 17044 4 171 
1 17 1 4 23 3 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1069 3 23 34 40 154 1297 0 14 
0 7 1 10 17 6 61 15 26 12 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 1077 3 18 33 39 153 1302 0 13 
5 10 0 14 29 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 50 tlts 3 24 41 45 176 1477 0 17 
1 12 1 3 16 5 51 2 63 10 3 99 264 9 94 137 31 8 10 127 217 30 42 1 l04 7 22 43 40 162 1 448 0 15 
5 19 0 15 40 4 44 0 33 17 3 101 236 9 90 124 27 10 11 146 179 34 39 1 106 2 23 32 36 157 1 331 1 14 
1 9 0 17 28 1 68 6 68 21 2 102 237 10 88 119 35 9 7 143 269 45 44 tl77 4 20 35 41 134 1487 0 12 
2 26 0 13 41 1 69 30 81 27 2 89 240 14 95 115 36 8 13 121 174 44 42 tlOl 3 24 37 41 143 1423 1 16 
1 15 
-
9 25 9 100 2S 87 33 2 117 232 10 105 120 33 8 7 135 187 39 40 1292 12 16 33 34 142 1501 0 14 
1 27 0 19 47 5 137 12 80 27 3 101 220 16 92 97 49 9 7 134 170 32 39 t 231 7 19 33 43 151 1 458 0 10 
2 20 0 17 39 2 104 2 61 28 1 100 215 10 93 108 38 12 9 161 183 41 44 1 214 5 21 39 47 163 t 463 0 16 
1 15 0 12 28 10 85 18 49 26 3 89 188 8 72 84 39 8 12 134 180 40 37 1 082 3 25 34 37 143 1 297 0 12 
2 14 0 12 29 8 157 15 62 22 4 104 254 12 102 90 50 11 8 154 161 60 49 1 no 7 26 40 46 146 1 551 0 17 
1 
1 1 1 1 i 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux · . Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan s#)eclaal staal 
-
. 
. . 1 10 0 . 84 . 3 0 171 7 22 3 20l 20 183 35 58 296 
. . 2 14 0 28 79 . 6 0 93 11 30 2 266 28 238 43 67 376 
. . 13 29 0 . 35 94 6 0 86 14 35 4 316 60 257 60 79 456 
. 0,1 0,9 0 . . 2,1 9,6 0,3 
-
8,0 1,2 3,0 0,4 25,7 3,0 22,7 5,3 5,8 36,8 
. . . 0,1 1,0 0,1 2,9 7,0 0,3 0,1 5,7 0,9 2,8 0,2 21,0 3,4 17,6 4,5 5,7 31,2 
. . 0,0 1,4 0 2,6 7,7 0,5 0,1 9,7 1,1 3,5 0,2 26,8 3,0 23,8 5,9 7,9 40,6 
. . 0,3 2,4 0 . . 2,9 11,5 . 0,5 0 7,1 1,0 2,9 0,2 29,0 6,7 22,3 6,6 6,9 42,5 
. 0,1 0,9 
-
. 2,5 7,1 1,6 0 8,7 0,9 2,8 0,4 25,1 2,0 23,0 4,0 6,9 36,0 
. . 0,0 3,6 0,1 4,8 5,9 0,5 0 5,1 1,3 2,1 0,4 23,8 4,2 19,5 4,5 6,3 34,5 . 
. . 0,0 3,0 
-
3,2 6,2 . 0,4 0 10,2 1,3 2,5 0,6 27,4 3,1 24,3 4,9 7,1 39,4 
. . 8,7 1,7 
-
. 2,6 8,1 0,4 0 4,5 0,7 1,9 0,2 28,6 12,5 16,1 4,0 5,9 38,5 . 
. . 3,2 2,1 
-
. 2,9 7,7 . 0,4 0 5,2 1,1 3,5 . 0,2 26,3 7,3 19,0 4,7 5,9 36,9 . 
. . 0,0 3,8 
-
. . 3,0 6,5 . . 0,7 0 6,6 1,3 3,5 . 0,4 25,8 5,1 20,7 4,0 6,5 36,2 . 
. . . 0,0 1,7 0,0 . 2,5 6,7 0,3 0 8,5 1,3 5,8 0,6 27,5 2,7 24,7 3,9 6,5 37,8 
. . . . 0,8 6,2 
-
. 3,1 10,1 . . 0,4 0 6,0 1,7 3,7 0,5 32,5 6,8 25,7 7,5 8,1 48,2 
. . . . . . 
. . . . ~ 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 
32 
51 
57 
3 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
6 
. 
. 
. 
. 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Conserne al fnlesl della CECA • LeYerlnren aan landen der EGKS 
1000 t 
• 0 1 2 3 .. 5 617 8 21 ll l3 24 lS 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 900 30 134 1064 203 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745164 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 1141 370 11331 127,49 39 1964 242 460 25 150 877 437 857 440 1159 52 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2026 313 259 12319 67 386 241 160 587 13307 63 47 49 
1965 141 414 24 151 n9 282 736 383 987 50 12 951 1 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 t1834 64 414 277 177 625 11914 81 47 53 
1965 
1 6 44 2 9 61 21 57 48 75 4 0 81 156 3 74 45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 47 1 090 6 4 3 Il 17 28 2 16 61 21 59 28 83 4 1 78 150 2 74 47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1057 6 3 4 Ill lS 43 3 13 84 29 73 34 87 6 2 93 151 4 77 49 65 8 9 142 211 23 21 1 081 7 40 24 18 61 1 186 7 4 .. IV 18 29 2 12 61 30 64 38 78 6 1 80 148 3 71 38 62 6 8 116 187 23 21 980 5 36 20 15 48 1 063 5 4 5 
v 6 35 3 10' 54 18 67 31 85 7 1 73 137 4 66 42 63 7 7 126 167 20 18 941 5 34 21 13 43 1 018 4 4 5 VI 18 32 3 1611 70 20 62 36 80 3 1 72 146 3 67 41 68 5 8 138 184 29 20 983 5 37 24 16 46 1 069 10 s s VIl 11 31 2 9 53 23 62 26 79 8 2 79 146 6 74 39 64 s 7 125 167 lS 17 953 s 35 26 15 54 1 048 7 4 4 VIII 4 23 2 12 40 15 59 lS 54 4 1 58 134 3 63 37 38 5 4 124 147 20 13 803 3 23 17 8 45 873 7 3 5 IX 14 41 1 16 73 26 56 30 80 3 1 79 168 s 72 38 67 5 7 142 179 25 18 to01 5 32 25 15 51 1 091 4 4 3 
x 7 37 1 12 56 28 54 30 77 2 1 87 159 4 68 40 59 8 8 148 191 19 18 1 001 5 34 lS 16 49 1 091 9 4 4 Xl 7 38 3 9 57 26 58 29 87 1 1 81 156 10 85 41 71 7 7 147 163 21 18 1 007 4 33 25 15 52 1100 8 4 6 Xli 6 34 1 16 57 25 65 27 123 2 1 87 154 8 103 37 68 7 7 161 195 25 18 1113 6 37 27 15 66 1111 8 4 4 
1966 
1 
Il 
Il! 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclolf . Waarvan=speclaal staal 
1963 . . -14 29 
. 
20 191 . 7 1 62 9 29 1 364 46 318 39 27 430 
1964 . . 36 47 39 73 142 9 1 54 16 35 1 453 67 386 47 32 531 . 
1965 . . . 36 44 52 . 81 145 9 1 53 18 37 2 479 64 414 51 41 570 . 
1965 
1 . 2,6 3,3 3,4 9,2 12,6 . 0,8 0,1 5,4 1,2 3,1 0,3 41,0 7,5 34,5 3,8 3,0 48,8 . . Il . 3,9 3,0 5,1 6,8 14,0 . 0,6 0,1 5,4 1,4 3,1 0,2 43,5 5,1 38,4 3,9 3,1 . 50,5 . 
Ill . 3,3 3,9 5,2 8,2 13,9 1,1 0,1 6,2 1,2 3,4 0,2 46,5 6,8 39,7 5,2 3,8 55,5 . IV . 3,3 4,6 4,8 5,8 12,5 . . 1,0 0,1 5,0 1,6 2,8 0,2 41,6 5,3 36,3 3,8 3,3 48,7 . 
v . . 2,6 3,2 4,6 . 5,9 12,3 1,0 0,2 4,2 1,6 2,9 0,3 38,7 4,8 33,9 4,3 3,2 46,3 . VI . . . 3,2 4,7 5,7 . 6,5 12,1 . . 0,8 0,0 4,1 1,5 3,5 . 0,3 42,3 4,9 37,4 4,5 3,5 50,1 . . VIl . . 3,0 4,3 5,0 . . 7,1 12,0 . . 0,6 0,1 4,3 1,4 2,8 . 0,1 40,6 5,2 35,4 4,7 3,4 . 48,6 . . . VIII . . 3,2 1,7 3,9 . 4,4 6,6 . . . 0,4 0,0 2,4 1,3 2,4 • 0,2 26,5 3,4 23,1 3,0 2,0 31,4 . IX . . 2,5 3,8 2,6 7,0 12,1 0,9 0,1 3,9 1,4 2,8 0,1 37,1 5,5 31,7 4,3 3,7 45,1 . 
x . . 3,1 3,3 3,5 7,1 11,9 . 0,8 0,1 4,6 1,4 3,0 0,1 39,1 5,4 33,7 4,5 4,2 47,7 . Xl . 3,4 3,5 ~:9 5,4 11,9 0,6 0,1 3,8 1,7 3,0 0,1 37,1 4,0 33,2 4,0 4,1 45,3 . Xli . . . 2,2 4,9 ,8 7,6 13,4 . . 0,5 0,1 3,7 2,1 3,8 0,2 43,2 6,2 37,0 4,5 3,8 . 51,5 . 
1966 
1 . . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . 
: 1 
. . . IV . . 
v . . . . . . . . . . 
.... g 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite riT • Voir les en-tites des colonnes paae 87 • Vedere le intestuloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen :zle men blad· 1 ~ 1 (Faltblatt) (d6pllant) 87 (pieghevole) :a:iJda 87 (vouwblad) 
.... 
s DEUTSCHLAND (BRj 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &port.azlonl verso 1 ~Jaesl terzl • Ultvoer na 
• 19 26 1271 28 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl • SldérurJde • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 105 201 2 53 361 4 364 38 '34 611 9 228 431 26 256 223 106 2S 39 525 310 65 38 1781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 141 2 247 172 127 45 11 305 337 41 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90 167 124 638 4011 5 59 13 
1965 20 176 3 46 l44 17 474 99 226 85 9 348 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4511 30 96 185 132 749 5 578 3 64 15 
1965 
1 1 16 0 0 18 0 31 5 13 6 1 19 32 4 33 25 8 6 3 51 48 17 3 303 0 8 14 9 70 396 0 5 1 
Il 0 6 0 4 tt 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 7 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 
Ill 5 8 0 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 15 0 21 2 10 4 1 26 37 4 27 28 8 6 3 70 46 4 7 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 5 17 0 6 l8 0 21 0 1 4 2 30 38 4 30 35 7 7 1 79 58 6 5 317 1 7 16 12 63 417 1 6 1 
VI 1 9 0 1 11 0 29 1 11 7 0 28 36 6 26 23 11 6 1 80 85 8 7 365 2 7 13 11 53 443 0 4 1 
VIl 2 2S 0 2 29 0 39 16 12 9 1 24 48 5 29 31 12 4 2 73 33 8 8 354 1 9 17 13 63 447 0 4 2 
VIII 1 14 
-
6 ll 9 46 18 34 10 1 49 41 3 43 28 11 5 2 76 70 11 5 463 10 8 15 11 55 545 0 6 1 
IX 1 2S 0 2 l8 3 68 7 50 9 0 39 48 6 35 ll 20 6 1 94 59 8 7 48l 5 7 15 11 58 566 0 5 1 
x 1 18 0 13 31 0 45 0 29 13 1 35 49 3 26 24 8 7 2 101 73 10 4 428 4 7 15 9 51 503 
-
5 1 
Xl 1 12 
-
4 17 4 40 6 26 5 .o 16 33 3 2S 23 11 5 2 91 45 9 6 351 0 7 14 10 51 416 0 5 1 
Xli 2 12 0 4 18 0 74 14 21 9 1 H 43 5 41 24 14 6 2 90 59 14 9 458 3 12 17 14 63 553 0 7 2 
1966 
1 1 
Il 1 
Ill 
1 
IV 
1 1 v . 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 - • 0 9 0 47 3 0 14 4 9 1 86 9 77 27 33 146 
1964 . 1 11 0 . 9 49 3 0 14 4 11 0 101 13 90 29 38 170 
1965 12 21 0 . 14 49 . 3 0 10 4 11 0 116 30 96 32 44 102 
1965 
1 . . 0 0,9 
-
0,5 3,7 0,2 
-
1,8 0,3 1,1 0 8,4 0,5 7,9 2,5 2,9 13,8 
Il . 0,1 0,5 
-
0,5 2,5 0,2 
-
0,9 0,2 0,9 0 5,8 0,2 5,6 2,4 3,1 11,1 . 
Ill 0,0 1,2 0 1,0 4,2 0,3 
-
1,6 0,4 1,3 0 10,0 1,4 8,6 3,4 3,5 16,9 
IV . . 0,3 1,3 
-
. 1,2 4,5 0,4 0 1,3 0,3 0,9 0 10,1 1,2 9,0 4,6 2,9 17,8 
v . . 0,1 0,6 
-
1,1 4,3 0,4 0 0,4 0,4 1,0 0 8,3 1,4 6,9 2,7 3,9 14,9 
VI . . . 
-
1,6 
-
. 2,8 2,5 0,3 
-
0,7 0,6 0,6 0 9,1 2,3 6,9 2,6 3,5 15,4 . . 
VIl . . 0,0 2,1 
-
1,7 3,7 . 0,4 - 0,8 0,4 0,8 0 9,8 1,1 8,7 2,9 4,2 17,0 . 
VIII . . . 8,7 1,0 
-
1,6 5,0 0,4 - 0,4 0,3 0,9 0 18,2 9,9 8,4 2,4 3,4 14,1 . 
IX . 3,2 1,1 
-
. 1,7 3,9 0,3 
-
0,4 0,3 0,9 0 11,0 4,8 7,1 3,3 2,7 17,9 . 
x . . 0,0 3,6 
-
0,9 4,1 0,1 0,0 0,9 0,3 1,1 . 0 11,1 3,6 7,5 2,5 3,0 16,6 
Xl 
-
1,7 
-
. 0,5 3,9 0,2 0,0 0,5 0,3 0,6 0 7,7 0,5 7,2 2,2 3,5 13,4 
Xli . . . . 0,0 5,6 
-
0,6 6,3 0,2 
-
0,7 0,4 1,1 0 15,0 3,0 12,0 3,3 4,9 13,1 
1966 
1 . 
Il . . 
Ill . 
IV . . . . 
v . . . 
.... 
e 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consecne acfl altrl paul della CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 
1000 t 
. 1 ° 1·1· 1·1 • 1 s 1 6 17 1·1·1·· 1"1 t1 1 " 1··1·· 1··1 "1··1 .. 1 20 1··1 11 113 114 115 1 26 1·7 1 20 1·· 130 l" 131 
A Eisen und Stahl Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1963 203 300 16 11 529 121 268 334 297 33 13 183 672 27 297 171 149 40 41> 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3 994 52 35 4 1964 183 279 6 6 473 148 159 261 341 33 8 211 669 29 294 172 196 48 38 708 315 54 32 3 716 24 181 114 65 314 4208 22 29 5 1965 102 206 7 5 320 103 152 261 290 34 9 198 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 3 396 27, 183 123 59 299 3877 14 28 7 1965 
1 2 23 1 0 26 9 8 39 15 4 0 18 60 2 22 14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 9 5 35 358 2 3 1 Il 12 13 0 0 25 7 8 20 21 3 0 14 43 2 20 16 13 5 2 56 19 4 3 256 2 15 10 4 25 295 0 2 1 Ill 22 26 1 0 49 12 24 19 27 5 1 18 57 1 22 15 18 5 3 59 36 5 2 329 3 17 12 6 26 372 1 2 1 IV 15 10 0 0 26 10 13 23 21 4 1 13 44 1 19 12 11 3 3 45 23 5 5 257 2 15 9 5 21 291 0 2 0 v 5 19 1 0 26 7 15 21 23 4 1 15 49 2 22 12 12 3 2 45 18 2 3 256 2 14 9 5 20 289 
-
2 1 VI 14 15 1 0 30 6 13 21 21 1 1 12 44 2 18 10 12 2 3 48 25 6 2 247 1 17 10 s 18 279 2 2 VIl 6 16 0 0 ll 7 14 17 27 6 1 16 48 s 24 13 16 3 2 42 26 2 2 272 2 15 10 6 24 312 3 2 1 VIII 3 7 0 0 11 8 7 18 26 2 1 15 49 1 28 10 10 3 1 47 24 4 3 256 2 11 8 3 26 292 2 2 1 IX 14 22 
-
2 37 12 12 22 19 1 0 18 54 3 24 9 12 4 2 53 23 4 3 275 2 16 11 5 24 315 0 2 1 x 4 17 0 0 21 9 12 21 22 1 0 18 54 2 26 13 14 3 3 53 31 3 3 289 2 16 12 5 24 330 2 3 () Xl 4 18 0 0 l3 7 14 20 25 0 0 13 45 6 28 12 18 3 3 57 30 2 3 288 2 16 11 5 28 332 0 2 1 Xli 2 19 1 1 23 10 11 20 44 2 1 26 59 4 32 14 13 5 2 80 35 4 3 363 3 19 12 6 30 411 3 3 1 1966 
() 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
1 1 v 
B Darunter Edelstihle . Dont_aclers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1963 . . 7 16 14 
• 115 5 1 17 4 11 1 1 190 1 20 1170 30 15 235 . 1964 . . 7 16 22 . 32 86 8 1 18 6 10 0 lOS 24 181 33 18 256 
1965 5 19 30 . 32 83 7 1 16 6 11 0 210 27 183 33 15 lS8 . 1965 
1 0,1 1,5 1,8 3,5 7,1 0,7 0 1,6 0,4 0,9 0 17,8 2,9 14,9 2,6 1,4 21,8 Il 0,3 1,6 2,3 2,9 7,7 0,4 0 1,2 0,4 0,7 
-
17,7 2,3 15,3 2,7 1,4 21,7 . Ill 0,3 2,0 2,3 3,2 8,2 0,7 0,1 1,8 0,4 0,9 0 20,0 3,1 16,9 3,5 1,2 24,6 . IV 0,3 2,1 2,6 1,9 6,4 0,7 0,0 1,6 0,5 0,5 
-
16,6 1,7 15,0 2,4 1,1 20,1 
v 0,4 1,2 2,5 2,4 6,7 . 0,5 0,1 1,1 0,7 0,7 0 16,4 2,0 14,4 2,6 1,3 20,3 . VI . 0,5 2,0 3,3 1,8 6,7 . 0,6 0,0 1,6 0,6 1,0 0 18,1 1,5 16,6 3,0 1,2 22,3 . . VIl . . • 0,6 1,3 2,8 2,4 6,2 0,4 0,0 1,3 0,5 0,9 0 16,4 1,9 14,5 3,0 1,2 20,6 . . . VIII . 0,9 0,7 2,4 2,3 4,4 . 0,3 0,0 0,7 0,5 0,7 0 12,9 2,2 10,7 1,8 0,9 15,6 . . . IX . 0,1 1,5 1,8 3,4 8,0 0,8 0,1 1,3 0,5 0,8 0 18,1 2,0 16,2 3,0 1,0 22,1 . x 0,3 1,3 2,0 2,7 7,1 0,5 0,1 1,3 0,4 0,9 0 16,6 2,4 14,2 2,7 1,2 20,6 . . Xl 0,7 1,4 2,7 2,0 7,3 0,5 0,1 1,5 0,3 1,2 0 17,9 1,6 16,2 2,7 1,3 21,9 . Xli 0,7 2,6 3,7 3,7 7,7 0,4 0,0 1,0 0,7 1,3 0 21,9 3,3 18,6 2,9 1,4 26,2 
1966 
1 . 
. Il 
1 1 
. Ill l IV v . 1 
• Siehe Oberschrlften der Splaten Seite 87 • Voir les en-têtes des colonnes pa,e 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· M 
(Faltblatt) (dfpliant) 87 (plechevole) zljde 87 (vouwblad) ~ 
... FRANCE 1000t ~ ~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde '"'""'"" 
• 1 1 T 1 1 
11 112 Hl 16,17118 20 1211221 23 1 24 1 25 1 26 29 130 31 132 1 " 1 1 .t 1 "' 1 4 5 6 7 8 9 10 13 15 19 27 28 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 l 47 29 2n 519 24 145 156 64 17,45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 2754 1 111 29 1964 0 4 1 52 58 0 230 0 3 47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 442 323 148 2274 6 86 65 104 379 3272 1 74 29 
1965 0 2 1 69 7l 10. 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 32t3 6 87 75 96 423 3807 0 84 32 
1965 
1 0 0 0 4 4 
-
30 
-
1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 54 17 9 251 0 7 5 9 40 306 0 7 2 Il 0 0 0 0 0 
-
16 0 5 3 1 38 38 3 15 14 6 1 5 14 64 15 8 249 1 6 5 7 38 299 0 6 J. 
Ill 0 0 
-
14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 8 1 6 15 56 16 13 279 1 8 8 9 45 341 0 9 2 IV 
-
0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 50 43 3 16 21 4 1 5 15 56 19 15 276 0 7 8 8 39 331 0 8 2 
v 0 0 
-
7 7 0 11 0 16 10 1 50 55 2 20 19 6 2 6 15 43 23 12 291 0 8 6 7 32 355 0 6 2 VI 0 0 
-
16 16 0 15 
-
26 9 0 46 47 1 16 19 6 2 3 20 65 26 13 314 0 8 7 7 33 362 0 7 3 VIl 
-
0 
-
10 11 0 12 
-
24 12 1 35 42 3 17 14 7 3 7 13 59 29 12 290 1 8 7 9 30 337 0 9 4 VIII 0 0 
-
2 3 0 12 0 10 9 0 33 32 2 15 10 4 1 2 . 21 42 19 8 219 0 3 4 4 24 251 0 7 3 IX 0 0 0 14 14 0 17 
-
8 8 1 36 35 5 17 17 5 2 4 10 35 16 8 l25 0 7 5 10 32 '272 0 3 J. x 0 0 0 3 3 0 20 
-
6 8 0 37 45 3 16 15 9 3 4 18 42 24 12 262 0 7 7 10 35 314 
-
8 3 Xl 0 0 0 7 7 6 16 
-
1 8 3 45 56 4 15 14 5 2 6 12 50 21 9 272 1 12 7 9 34 321 0 5 3 Xli 
-
0 
-
5 5 
51 
29 1 3 4 2 41 60 4 21 11 6 3 4 20 33 28 11 285 1 7 7 7 39 338J 0 9 J; 
1966 1 1 t Il 
Ill 1 
1 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstiihlel .l'• Dont aciers spéciaux . Dl cul occfol sfleclo/1 . Waarvan speclaal staal 
. 
1963 orT 0 181 . : 1 0 0~ 29 2 9 2 61 5 56 6 7 74 . 1964 0 2 0 . 12 11 3 o" 47 4 12 1 9l 6 86 9 10 111 1965 . 0 4 0 11 13 1 0 43 6 12 1 9l 6 87 14 12 us . 
1965 
1 . 
-
0 
-
0,8 1,3 0,1 
-
3,8 0,5 1,1 0,2 7,7 0,4 7,3 1,0 1,2 9,8 . Il 
-
0,5 0,1 0,9 0,9 0,0 0 2,6 0,5 0,7 0,1 6,4 0,7 5,7 1,1 0,8 8,3 . 
Ill . 0 0,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,1 4,7 0,6 0,9 0,1 9,0 0,7 8,3 1,5 1,4 12,0 . IV 0 0,6 
-
0,6 1,0 0,0 0 4,0 0,3 1,0 0,1 7,6 0,2 7,4 1,2 1,1 9,9 
v 
-
0,2 
-
1,0 1,0 0,1 0 5,1 0,3 1,0 0,1 8,8 0,4 8,4 0,7 0,9 10,5 . . VI 0 1,8 
-
1,0 1,0 0,1 0 2,7 0,4 0,8 . 0,1 7,9 0,4 7,5 1,1 1,3 10,3 . . . VIl . 
-
0,1 
-
0,9 0,8 0,0 0 5,0 0,6 1,1 . 0,2 8,7 0,6 8,2 1,3 1,0 U,1 . VIII 
-
0,4 
-
0,7 0,6 . 0,0 0 1,1 0,3 0,5 0,0 3,8 0,5 3,3 0,9 0,6 5,2 . . IX 0,0 0,3 
-
0,7 0,8 . 0,1 0 3,3 0,6 1,4 0,1 7,5 0,2 7,3 1,1 0,8 9,4 . 
x 0,0 0,2 
-
0,8 1,1 0,1 0 2,9 0,9 1,4 0,2 7,7 0,3 7,4 1,0 1,0 9,7 . 
Xl . . 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 0,1 
-
4,8 0,7 4,2 0,1 12,1 0,5 11,6 1,2 0,8 14,1 . . . Xli . 0,0 0,3 
-
1,1 1,5 . 0,1 0 2,9 0,8 1,2 0,1 8,0 0,8 7,2 1,8 0,9 10,7 . . 
1966 
1 
Il . Ill . . 
IV 
v . 1 . 
• 0 1 Il 3 
" 
A 
1963 128 14 1211021 257 
1964 50 46 15 127 239 
1965 29 69 16 120 ll.of 
1965 
1 3 6 1 6 16 
Il 3 6 1 12 22 
Ill 3 5 1 11 20 
IV 2 7 2 10 21 
v 1 5 l 9 17 
VI 4 6 2 14 25 
vu 5 7 1 7 20 
VIII 1 6 1 11 19 
IX 0 6 1 10 18 
x 2 5 1 9 17 
Xl 3 6 2 8 19 
Xli 3 3 
-
14 19 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1963 . . 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV . 
v . 
VI . . . 
VIl . . . 
VIII . . 
IX . 
x 
Xl . 
Xli . 
1966 
1 
Il . 
Ill 
IV 
v 
5 
191 134 
71 
5 
5 
10 
11 
7 
3 
3 
2 
5 
7 
7 
5 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne ogll oltrl paesl dello CECA • Leverlnren oon ondere landen der EGKS 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 10 111 112 113 114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 f 25 l 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurglo • IJzer en stool 
94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 2239 2 83 
280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 2673 3 97 
170 5 210 9 2 388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 1605 3 118 
16 0 17 0 0 31 17 0 16 6 8 1 3 16 81 5 4 109 0 9 
17 0 17 0 0 38 21 
-
17 7 7 2 4 17 72 3 5 l3.of 0 11 
14 0 17 1 0 40 17 0 17 6 11 2 4 18 74 4 4 :Ml 1 11 
16 1 12 1 0 ·35 18 0 18 5 10 2 4 18 76 5 5 137 0 11 
17 0 19 1 0 28 20 0 13 7 9 2 3 22 71 6 4 1n 0 9 
14 0 18 1 0 32 18 0 16 7 10 2 4 25 71 6 4 130 0 11 
17 0 13 1 0 33 16 0 14 5 9 1 4 20 62 7 4 108 0 12 
12 0 8 1 0 26 12 1 11 6 4 1 2 15 57 5 3 166 0 6 
13 0 14 1 1 28 18 1 16 6 11 1 3 16 58 6 3 lOO 0 8 
9 0 17 1 1 36 19 1 13 6 8 2 4 15 61 5 3 208 0 11 
11 1 20 0 0 30 18 2 17 6 9 2 3 14 55 6 4 lOS 0 9 
13 0 37 0 0 31 17 1 18 6 12 2 4 9 67 8 4 l3.of 0 10 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul occlol specloll . 
,_,A . 0 9 6 26 1 . 1 1 28 1 13 0 85 2 83 
1 12 16 10 20 . 1 0 21 3 14 0 100 3 97 
0 16 22 11 28 0 0 23 6 14 0 111 3 118 
0 0,8 1,6 . 1,0 2,3 0 0,1 1,9 0,2 1,0 0 9,0 0,3 8,6 
0 0,6 2,8 1,4 2,6 0,1 0 2,4 0,5 1,2 . 0 11,4 0,5 10,9 
0 1,3 2,8 1,2 2,7 . 0,1 0 2,2 0,2 1,3 . 0 11,8 0,5 11,3 
0,1 1,6 2,3 0,9 2,3 0,1 0,1 2,1 0,4 1,1 0 10,9 0,3 10,6 
0,0 0,8 2,1 0,7 2,1 0,1 0,1 1,8 0,5 1,1 0,1 9,2 0,1 9,1 
0,0 1,9 2,4 . 1,1 2,0 . . 0,0 0,0 1,7 0,6 1,4 0,0 11,2 0,4 10,8 
0,3 2,3 2,2 1,2 2,5 . 0,1 0,1 2,2 0,4 1,2 0,0 11,3 0,5 11,9 
0,0 0,7 1,5 . 0,6 1,2 . 0,0 0,0 1,3 0,3 0,9 0,0 6,5 0,1 6,4 
0,0 1,9 0,8 0,7 1,5 0,0 0,0 1,4 0,5 0,9 0,0 7,8 0,2 7,6 
0,0 1,5 1,4 1,2 3,1 0,0 0,0 2,5 0,5 1,2 0,0 11,4 0,3 11,1 
-
1,2 1,1 0,6 2,7 0,0 0,0 1,5 1,0 0,9 . 0,0 9,1 0,0 9,1 
-
1,7 1,1 0,7 3,2 0,0 0,0 1,6 0,7 1,5 0,0 10,6 0,1 10,5 
. 
: 1 1 1 
1000 c 
26 127 28 29 30 31 132 
30 7 42 2318 33 11 39 
40 9 60 2781 14 13 39 
48 14 82 l 748 21 13 36 
4 1 5 219 1 1 2 
4 1 12 251 1 1 3 
... 1 8 256 2 1 3 
4 1 6 :W7 2 l 3 
4 1 5 :Ml 1 2 3 
4 l 8 244 1 2 4 
5 2 7 221 1 1 3 
3 0 6 174 3 1 3 
3 1 6 110 1 1 2 
4 1 6 no 2 1 3 
4 1 6 117 3 1 3 
5 1 7 247 5 1 ·3 
i 
Woorvon speclool stool 
7 1 92 
1 1 
. 
7 1 107 . 
9 4 134 . 
0,7 0,2 . 9,8 
0,6 0,2 12,2 . 
0,9 0,5 13,1 . . 
0,6 0,4 11,8 . 
0,8 0,3 10,4 . 
0,7 0,5 12,4 . . 
1,1 0,3 . 13,8 . . . 
0,7 0,0 7,3 . . 
0,7 0,5 9,1 . 
0,8 0,5 12,7 . . . 
0,6 0,4 10,1 . 
0,8 0,3 11,7 
. 
. 
. 
. 
. 
(Faltblatt) (dl!pllant) 87 (ple1hevole) ziJde 87 (vouwblad) ._, • Ooho Ob-- du '"'"" Soho 111 • Vol• ln _,.,., dn ....... "'' 87 • Voduo io '"'"wlool dollo œ .... o o .. ~M • V- do "'" du kolommoo ''' moo bbd- 1 W-• 1 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl Yerso 1 ....... ~, ·' r ,,..,oer--noar derde landen 
• 1 0 11 2 3 .. 1 5 6 1 7 1 8 1 9 10 11 1 12 113 H 15 16117 18 19 20 121 22 23 24 25 26 127 28 29 130 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0113 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 29 11 303 1023 0 10 9 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 432 
- . 
56 138 27 1 17 96 243 36 84 1306 17 39 50 :,21 454 1 830 0 16 8 
1965 
1 
-
0 
- -
0 2 4 
- -
2 
-
2 32 
-
2 12 1 0 2 5 24 2 2 91 1 4 5 1 27 114 
-
1 () 
Il 
- - - - -
6 5 
-
4 1 
-
6 19 
-
4 11 2 0 1 7 25 4 7 103 2 3 3 2 23 131 0 1 1 
Ill 
-
0 0 
-
0 6 6 
-
1 1 
-
4 38 
-
3 12 5 0 1 13 34 4 14 141 0 3 5 2 . 37 186 
-
1 1 
IV 0 0 
- -
0 5 3 
-
4 1 0 5 46 
-
5 17 4 0 1 8 33 2 6 139 4 4 8 2 35 185 0 1 1 
v 
-
0 0 0 0 4 3 
-
1 1 
-
2 55 
-
5 15 3 0 1 10 14 2 5 119 0 4 4 2 48 173 0 2 1 
VI 
-
0 0 
-
0 1 1 
-
5 2 0 5 54 
-
9 21 2 0 1 9 26 4 8 149 1 3 3 2 31 186 0 1 1 
VIl 0 0 
- -
0 1 4 
-
2 1 0 13 51 
-
12 15 1 0 1 6 23 2 7 138 1 3 3 1 30 171 0 1 () 
VIII 
-
0 
- -
0 1 1 
-
7 6 
-
2 31 
-
4 12 1 0 3 9 10 2 10 98 2 3 5 1 48 153 
-
1 1 
IX 
-
0 
- -
0 2 1 
-
1 2 
-
2 31 
-
2 5 3 0 0 4 14 2 5 75 2 2 3 1 43 122 0 1 () 
x 
-
0 0 
-
0 2 2 
-
1 0 
-
2 28 
-
4 8 2 0 2 10 16 3 9 89 0 3 4 2 57 150 
-
2 1 
Xl 0 0 
-
0 0 1 1 
-
3 5 0 11 17 
-
1 6 2 0 2 10 9 2 3 73 1 3 2 2 42 119 
-
1 () 
Xli 0 
-
0 
-
0 2 1 0 5 1 
-
1 29 
-
4 5 2 0 2 6 15 8 10 90 2 4 3 2 27 121 0 1 1 
1966 ~ 
1 1 
' Il 1 
1 
Ill L IV 
v 
. l 
8 Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux) . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
...-" . 
1963 0 0 gl 2 . 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 1 22 . 1964 1 1 3 4 0 0 13 2 4 0 29 4 26 3 1 34 1965 0 3 4 23 2 0 14 3 5 3 56 17 39 9 2 67 . 
1965 
1 
-
0,1 
-
0,3 2,0 0 
-
1,9 0,3 0,2 0,2 5,0 1,3 3,7 1,7 0,1 6,7 
Il 
-
0,1 
-
0,7 2,2 0 
-
1,0 0,2 0,6 0,1 5,0 1,6 3,4 0,9 0,1 6,0 . 
Ill 0 0,0 
-
0,1 1,2 0,1 - 0,8 0,1 0,5 0,1 2,8 0,3 2,6 1,6 0,1 4,5 . 
IV 
-
0,5 0 0,2 4,8 0,1 
-
0,7 0,4 0,6 0,1 7,5 3,9 3,6 1,5 0,1 9,1 
v 
-
0,1 
-
0,3 1,0 1,2 
-
0,6 0,2 0,4 0,2 4,1 0,2 3,9 0,4 0,3 4,8 . 
VI 
-
0,2 0 0,1 1,9 0,0 
-
1,0 0,3 0,3 . 0,3 4,1 0,6 3,5 0,5 0,1 4,6 . 
VIl . . 
-
0,8 
-
0,5 0,8 0,0 
-
0,8 0,3 0,3 0,3 3,8 1,1 2,7 0,3 0,2 4,4 . 
VIII . . 
-
0,3 
-
0,2 0,2 0,0 
-
2,5 0,1 0,1 0,1 5,5 2,1 3,4 0,5 0,1 6,1 . . 
IX 
-
0,5 
-
0,5 2,6 0,0 
-
0,3 0,1 0,5 0,0 4,5 2,3 2,3 0,4 0,1 5,1 
x 
--
0,0 
-
0,5 0,9 0,1 0,0 1,1 0,1 0,4 0,2 3,2 0,5 2,8 0,3 0,1 3,6 . 
Xl 
-
0,1 
--
0,5 1,3 0,0 0,0 1,7 0,1 0,4 0,5 4,6 1,1 3,5 0,4 0,1 5,1 . . 
Xli 0,1 0,2 
-
0,5 2,3 . . 0,0 
-
1,7 0,5 0,4 0,4 6,1 2,1 4,0 0,4 r·3 6,7 . 1966 
1 . 
Il 
Ill 
1 
. 
1 
IV 
: 1 v . 
A 
1963 
-
0 
- -
0 0 
1964 
-
0 0 0 0 11 
1965 
-
0 
-
0 0 2 
1965 
1 
- - - - - -Il 
- - -
0 0 0 
Ill 
-
0 
-
0 0 1 
IV 
- - - - -
0 
v 
- - -
0 0 1 
VI 
- - - - -
0 
VIl 
-
0 
- -
0 0 
VIII 
- - - - -
0 
IX 
- -
0 0 
-
x 
-
0 
- -
0 
-Xl 
- - - - -
0 
Xli 
- - - - - -1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1963 . 
-
1964 . 0 
1965 0 
1965 
1 . 
-Il 
-Ill . 0 
IV . 0 
v . 
-VI . 0 
VIl . . 0 
VIII . . 0 
IX 
-
x . . 
-Xl . . 
-Xli . . 
-
1966 
1 . 
Il . . . 
Ill . 
IV . 
v . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Conserne arll altrl paesl della CECA • Le~erlnren aan andere landen der EGKS 
12 1<1 15 116 17,18 19 1 20 24 25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
0 0 6 0 
-
1 20 
-
4 5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 
15 0 3 0 
-
6 153 
-
14 80 4 0 .3 32 49 3 2 376 11 16 
3 0 6 0 
-
12 204 
-
46 53 10 0 4 44 104 6 7 501 10 26 
0 
- - - -
1 14 
-
2 5 2 0 0 5 8 0 0 38 1 2 
0 0 0 
- -
1 20 
-
5 6 1 
-
0 3 11 1 1 52 1 3 
- -
0 
- -
1 17 
-
5 6 0 
-
0 6 12 1 1 51 1 3 
0 
- - - -
1 20 
-
5 5 1 
-
0 6 8 0 1 48 1 2 
0 
-
0 0 
-
1 15 
-
3 6 1 0 0 5 9 0 1 42 1 3 
1 
-
2 
- -
1 17 
-
4 4 3 0 0 4 11 1 1 49 1 2 
0 
-
0 0 
-
1 16 
-
4 4 0 
-
0 2 4 0 0 33 1 2 
0 
-
0 0 
-
1 19 
-
3 4 1 
-
0 1 6 0 0 37 0 2 
0 
-
0 
- -
1 19 
-
3 4 0 
-
0 2 6 1 0 37 1 1 
1 
-
0 
- -
1 19 
-
1 4 0 0 0 2 11 0 0 40 1 2 
0 
-
2 
- -
1 17 
-
2 3 0 0 0 3 5 0 0 34 1 2 
0 
-
1 
- -
1 10 
-
8 1 1 
-
0 4 12 0 0 39 1 2 
1 1 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . 
,..-" . 
0 
-
1 0 0 2 0 3 . 0 7 0 7 
9 
-
. 2 4 . 0 0 3 3 5 1 27 11 16 
1 0 . 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 
0,1 
-
1,0 0,4 . 0 
-
0,4 0,3 0,5 0,3 3,1 0,8 2,3 
0,2 
-
. 1,2 1,1 0,1 
-
0,3 0,5 0,6 0,2 3,9 0,9 3,0 
- -
. 1,1 0,6 0,3 
-
0,3 0,2 0,6 0,2 3,3 0,6 2,6 
0,1 
-
0,6 1,0 0,2 
-
0,4 0,1 0,4 0,2 2,9 1,0 2,0 
0,1 
-
1,0 1,1 0,5 
-
0,4 0,3 0,3 0,2 3,9 1,0 2,9 
0,2 
-
0,9 0,9 . 0,2 
-
0,0 0,2 0,3 0,3 3,0 0,8 2,1 
0,1 
-
1,0 0,7 0,1 
-
0,2 0,3 0,2 0,1 2,6 0,8 1,8 
0,0 
-
0,6 0,5 . 0,1 
-
0,2 0,4 0,2 0,1 2,2 0,5 1,8 
0,1 0,0 . 0,6 1,0 . 0,1 
-
0,2 0,3 0,3 0,1 2,7 1,4 1,3 
0,1 0,0 . 0,9 0,5 . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 2,5 0,8 1,7 
0,4 
-
. 0,8 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 2,5 0,6 1,9 
0,1 
-
. 0,9 0,7 0,1 
-
0,5 0,4 0,3 0,2 3,1 0,8 2,3 
. 
. . 1 1 
26 
3 ~1 7 111 - 1 2 5 57 439 0 3 4 6 79 587 0 4 8 
0 0 5 43 
-
0 0 
0 0 5 58 0 0 0 
1 0 12 64 
-
0 0 
1 0 6 55 
-
0 1 
0 0 6 49 
-
0 1 
1 0 5 56 
-
0 0 
1 0 5 38 
-
0 0 
0 0 4 41 
-
0 1 
1 0 6 43 
-
0 ,o 
1 0 5 46 
-
0 1 
0 0 4 38 
-
0 1 
0 0 16 55 
-
0 0 
Waarvan speclaal staal 
1 0 9 . •· 
2 0 . 29 . .
2 0 38 . 
0,1 0 3,2 . 
0,2 0 4,1 . 
0,3 0,1 3,7 . . 
0,4 0 . 3,3 . . 
0,2 0 . 4,1 . . . 
0,1 
-
. 3,1 . . . 
0,1 0,0 . 2,7 . . 
0,0 0,0 . 2,3 . . 
0,1 0,0 2,8 
0,2 0,1 2,8 
0,1 0,0 2,6 . 
0,1 0,0 3,3 . . 
1 
. 
. . 
1 
. 
• "''' Obon<h•lk~ ... ,,., .. , '''" ., • v ••• ,.. .... ~ ... """""" .... ., • VodoA '''"""""""' ''"' ............ ~ • v- do"'"'".~ ..... ,,, ... ""· 1 ~ 1 (Faltblatt) (dllpliant) 87 (piechevole) :zijde 87 (vouwblad) -
NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla · Ijzer en staal 
1963 31 
- -
31 
-
0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 s 19 75 749 0 8 0 
1964 0 16 
- -
17 0 0 s 142 0 0 25 s 
-
s 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 s 20 68 760 0 7 0 
1965 3 9 0 0 11 1 70 41 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 54 0 1 013 s 1 9 17 81 1119 0 s 0 
1965 
1 0 1 
- -
1 
-
0 
-
17 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
6 29 s 0 61 1 0 0 2 7 69 
-
1 
-Il 
-
0 0 
-
0 
- - -
s 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
11 32 2 0 54 1 0 0 1 8 64 
-
0 0 
Ill 
-
1 
- -
1 
- - -
23 0 0 1 6 
-
1 1 1 1 
-
8 33 7 0 81 0 0 0 2 7 90 
-
0 0 
IV 0 0 
- -
0 
- - -
29 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 s 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 
-
1 0 
v 0 0 
-
0 0 
- - -
15 0 0 1 1 
-
1 1 1 0 0 18 37 3 0 78 0 0 0 1 s 85 0 0 0 
VI 
-
1 
- -
1 
-
7 4 25 0 
-
4 4 
-
0 0 1 0 0 10 51 s 0 112 1 0 2 1 6 122 
-
0 
-VIl 0 1 
- -
1 
-
7 14 32 0 
-
3 1 
-
0 0 1 0 0 7 32 4 0 102 0 0 1 1 7 Ut 
-
1 0 
VIII 0 0 
- -
1 
-
17 8 21 0 
-
1 3 
-
0 1 0 0 0 11 32 s 0 100 0 0 0 1 s 106 
-
0 0 
IX 0 1 
- -
1 
-
9 6 21 0 
-
3 3 
-
0 1 1 0 
-
4 30 4 0 81 0 0 0 1 8 91 
-
1 0 
x 1 1 
- -
1 0 10 
-
2S 0 
-
4 3 
-
1 0 0 0 
-
18 30 3 0 95 1 0 1 2 8 106 0 0 0 
Xl 0 2 
-
0 2 
-
s 10 19 0 
-
4 2 
-
0 0 0 0 
-
s 29 6 0 82 1 0 1 1 6 90 
-
0 
-Xli 0 0 
- -
1 1 16 
-
33 0 1 s 1 
-
0 0 0 0 0 10 23 7 0 98 1 1 1 2 6 107 
-
0 
-1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 
.-,....__., 
. 
-
0 
-
. . 3 . . 0 0 0 0 0 . 0 4 3 1 0 1 4 . . . 
1964 0 0 
-
. . 4 0 . 0 
-
0 0 0 0 4 4 0 0 1 5 . . . 
1965 1 
- -
s 0 0 
-
0 0 0 0 6 s 1 0 1 7 . . 
1965 
1 . . . 
- - -
0,6 0 . 
- - -
0 0 . 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0,6 
Il . . . 
- - -
0,7 0 . 0 
- -
0 
-
0 0,7 0,7 0 0 0 0,7 
Ill . . . . 
- - -
0,2 0 0 
- -
0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,3 
IV . . . 
- - -
0,8 0 . 0 
-
0 0 
-
0 0,8 0,8 0 0 0,1 . 0,9 . 
v . . . 
- - -
0,0 0 . 0 
- -
0 0 
-
0,0 0,0 0 0 0,0 0,1 . 
VI . . 
- - -
. 0,8 0 . . 0 
- - -
0 
-
0,9 0,8 0 0 0,0 0,9 . . . 
VIl . . 
- - -
0,2 0 0 
-
0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 . . . 
VIII 
- - -
. 
-
0 . . 0 
-
0 0 0 . 
-
0,0 0,0 0 0 0,1 0,1 . . 
IX . 
- - -
. . 0,0 0 . 0 
- -
0 0 
-
0,0 0,0 0 0 0,1 0,1 . . 
x . 0,0 
- -
. 0,7 0 . 0 
- -
0 0 . 
-
0,8 0,7 0 0 0,0 0,8 
Xl . . . 
- - -
0,6 0 . 0 
- - -
0 
-
0,6 0,6 0 0 0,0 0,6 . 
Xli . . . 0,7 
- -
0,9 0 0 
-
0 0 
- -
1,6 0,9 0,8 0 0,0 1,7 . 
1966 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . . . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . 1 . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne agil altrl paesl della CECA • l.everlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o /• /21 ' 1 • / s 1 • 1'1•/•1•• /11 /•2 /ni H l" ,,.,,,,,.,,. 1 20 /21 /ni " / 24 / 25 1 26 1271 2812• 1•• '" 1 n 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1963 115 0 0 us 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 4 1 0 
1964 2 n 
- -
78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 0 819 21 6 12 5 47 884 5 1 0 
1965 1 72 
-
0 73 68 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 9 48 781 5 1 0 
1965 
1 
-
7 
- -
7 5 0 
-
13 
-
0 7 4 0 0 0 4 
-
0 4 14 2 0 55 3 1 1 1 3 59 1 0 0 Il 1 5 
-
0 6 5 0 0 20 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 5 14 2 0 55 1 1 1 0 3 60 1 0 0 
Ill 0 6 
- -
6 4 0 1 12 0 0 7 3 0 0 0 4 0 0 6 20 4 0 60 2 0 2 1 5 67 0 0 0 IV 0 7 
- -
7 5 0 1 8 0 0 6 4 0 0 1 5 
-
0 5 15 3 0 54 2 0 1 1 5 61 0 0 0 
v 0 5 
- -
5 2 0 0 10 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 13 3 0 41 1 0 2 1 4 48 0 0 0 
VI 0 7 
- -
7 9 
-
0 12 0 0 8 4 0 0 0 4 0 0 5 15 5 0 65 1 1 2 1 4 7l 1 0 0 VIl 0 4 
- -
4 10 1 0 13 0 0 5 5 0 0 0 3 0 0 6 15 7 0 66 2 1 2 1 6 74 1 0 0 VIII 
-
4 
- -
4 3 0 0 3 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 5 16 4 0 41 0 1 1 0 3 46 
-
0 
-IX 
-
5 
- -
5 7 1 0 16 0 0 4 6 0 0 0 3 0 0 9 20 4 0 71 1 0 1 2 4 78 0 0 0 
x 0 8 
- -
8 6 4 0 15 
-
0 5 6 0 0 0 5 0 0 8 19 3 0 7l 2 1 2 1 4 78 1 0 0 
Xl 0 5 
- -
5 8 3 0 11 
-
0 5 3 0 0 0 3 0 0 7 14 4 0 57 1 0 1 1 3 61 
-
0 
-Xli 0 8 
- -
8 4 2 1 14 0 0 5 6 0 0 0 3 0 0 9 19 4 0 67 2 0 2 1 4 73 0 0 0 
1966 
1 
Il 
Ill 
1 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-
. 
19 0 1 0 1 0 11 18 3 0 1 n 1963 . . 1 - - - . . . . 1964 . . 1 
- -
24 1 . 0 
-
0 0 1 0 17 21 6 1 1 . 29 . . 
1965 0 0 
-
21 1 0 
-
0 0 1 0 l4 18 6 1 1 26 . 
1965 
1 . . . . 0,1 
- -
3,1 0 0 
-
0 0 0,2 . 0 3,4 2,8 0,6 0,1 0 3,4 . . . 
Il . . 0,1 0 
-
. 1,0 0,1 0 
-
0 0 0,1 . 0 1,4 0,8 0,6 0,1 0 . 1,5 . . . 
Ill . 
- - -
2,2 0 0 
-
0 0 0,1 . 0 2,4 2,1 0,3 0,1 0 1,5 . 
IV . . 
-
0 
-
. 1,9 0 . 0 
- - -
0,1 
-
2,0 1,8 0,3 0,0 0,2 2,3 . . . 
v . . . 0 
- -
1,4 0,1 . 0 
-
0,1 0 0,1 . 0 1,7 1,2 0,5 0,1 0,2 2,1 . . 
VI . . . 0 
- -
1,9 0,2 . O. = ,o.o 0 0,1 0 2,2 1,6 0,6 0,1 0,1 . 2,4 . . VIl . . 
- - -
. 2,0 0,1 0 0 0,1 . 0 2,2 1,6 0,6 0,1 0,1 2,4 . . 
VIII . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 0 
- 0,0 0 0,2 0 0,6 0,0 0,5 0,1 0,0 . 0,7 . . . 
IX . . 
-
0,0 
-
. 1,6 0,0 . 0 
-
0,0 0 0,1 . 0 1,8 1,4 0,3 0,0 0,1 1,9 . . . 
x . . . 0,0 
- -
2,0 0,1 . 0 
-
0,0 0 0,1 0 2,3 1,7 0,6 0,1 0,1 2,5 . . . 
Xl . . 
-
0,0 
-
. 1,5 0,1 . 0 
-
0,0 
-
0,1 0 1,6 1,3 0,3 0,1 0,1 1,8 . . 
Xli . . 0,1 
- -
1,8 0,0 . 0 
-
0,0 0 0,1 0 2,0 1,6 0,4 0,1 0,0 . 2,1 . . 
1966 
1 . . . 
Il . . . . 
Ill . . . 
IV . . 
v . 
(Faltblatt) (d'pliant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) •• • Siehe Oberschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-tites des colonnes pace 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pa,lna • Voor de telcst der kolommen zie men blad- 1 :::! 1 
UEBL / BLEU 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl Yerso 1 paesl terzl • UltYoer naar derde landen 
• 0 1 12131 ~ 5 6 7 1 8 9110 11 12 131 H 115,16,17 18 19 1 20 21 22 23 2~ 251 26 27 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 4 59 5 94 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3100 1 30 87 206 110 3411 ~1 3 3 1964 
-
0 
-
19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 2 1 
1965 
-
5 0 17 11 0 245 10 63 59 6 245 1 236 44 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4147 2 34 116 223 125 4 710 1 3 2 
1965 ' 
1 
- - -
1 1 0 10 3 21 2 0 23 97 5 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 0 1 0 
Il 
- -
0 5 5 
-
16 1 3 3 0 18 109 4 46 59 17 1 1 21 51 2 19 370 0 3 9 20 9 408 0 0 0 
Ill 
-
0 
-
0 0 0 18 
-
0 2 0 23 92 3 36 54 20 2 3 23 40 4 18 337 0 4 11 19 7 374 0 1 0 
IV 
- - -
0 0 
-
15 
-
12 2 0 15 138 3 45 70 13 1 1 30 55 2 14 416 1 2 10 19 14 459 0 0 0 
v 
-
1 
-
3 4 
-
10 
-
0 1 0 19 86 3 35 54 10 1 3 24 28 1 17 191 0 4 6 14 9 311 0 0 0 
VI 
- - -
0 0 0 17 2 0 3 1 19 97 3 37 56 15 1 1 24 42 2 16 336 0 2 9 19 10 374 0 0 0 
VIl 
-
0 
-
0 0 
-
8 
-
11 6 1 14 99 5 37 54 14 1 4 23 27 1 16 319 0 5 9 16 13 358 0 0 0 
VIII 
- - -
0 0 
-
24 
-
15 9 1 33 125 5 43 69 17 1 0 17 33 2 17 411 0 1 8 16 10 446 - 0 0 
IX 
-
0 
-
3 3 
-
42 
-
0 ·7 2 21 103 6 38 51 21 1 1 22 33 2 19 367 0 2 9 19 10 406 0 0 0 
x 
-
2 
-
0 1 
-
27 2 0 8 0 23 90 4 47 60 19 2 2 14 23 1 19 339 0 3 12 25 13 389 0 0 0 
Xl 
- - -
1 1 
-
23 2 0 7 0 13 79 1 30 42 22 0 2 17 47 2 18 304 0 2 10 16 10 340 - 0 0 
Xli 
-
2 
-
3 5 
-
37, 
-
0 8 0 23 121 3 36 50 27 3 1 28 31 2 18 390 0 2 12 20 11 431 0 0 0 
. - ·-1966 
1 
Il 
Ill 
IV 1 v 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . WaarYan speclaal staal 
-
. 0 16 1 31 1 30 . 1 17 49 1963 . . 0 0 0 13 . 0 1 - . . . 
1964 . 0 0 
-
. . 0 13 . . 0 0 19 1 4 0 37 1 36 2 18 57 . . . 
1965 . . 0 0 - . 0 9 0 0 18 1 7 . - 36 2 34 4 22 61 . . . 
1965 
1 . . 0,1 
- -
0 2,6 
- -
0,6 0,1 0,6 . 
-
4,0 0,3 3,8 0,1 1,6 5,8 . 
Il . 
- - -
0,1 1,3 
-
0,1 1,1 0 0,6 
-
3,1 0,2 3,0 0,1 1,7 5,1 . . 
Ill . 
- - -
-
1,2 
- -
2,6 0 0,9 
-
4,7 0,5 4,3 0,3 1,9 6,9 . 
IV . 
- - -
. 0,0 1,2 
- -
1,2 0 0,4 . 
-
1,9 0,6 2,3 0,2 1,8 4,9 . 
v . 
- - -
. 0,1 0,8 . 
- -
2,6 0 0,4 
-
3,9 0,0 3,9 0,1 1,7 5,7 . . 
VI . 
- - -
0,0 0,5 . 
- -
0,7 0 0,3 
-
1,6 0,0 1,6 0,3 1,4 3,3 . . 
VIl . 
-
0 
-
0,0 0,9 . 
- -
3,5 0 0,3 
-
4,8 0,1 4,7 0,3 1,7 6,8 . . 
VIII 
- - -
0,0 0,2 . 
- -
0,4 0 0,4 
-
1,1 0,1 1,0 0,2 1,7 3,0 . . . 
IX 
- - -
0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0 0,7 
-
2,3 0,0 2,3 0,5 1,6 4,3 
x 
- - -
0,0 0,3 0,4 0,0 1,8 0 0,6 
-
3,0 0,0 3,0 0,1 2,5 5,5 . 
Xl 
- - -
. 0,0 0,2 
- -
1,5 0,1 0,7 
-
1,5 0,1 2,4 0,1 2,0 . 4,6 . 
Xli . 
-
0,1 
-
0,0 0,0 
- -
0,7 0,0 1,0 . 
-
1,8 0,0 1,8 2,0 2,1 . 5,9 
1966 
1 . . 
Il . . . . 
Ill . . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
-
-
.... 
• 
A 
1963 
.196-4 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
0 1 
61134 7 59 
8 67 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
8 
4 
6 
5 
5 
5 
2 3 4 5 
2 22 164 53 
4 17 87 69 
1 25 101 38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Llef'erungen ln andere U.nder der ~GKS • UuaJsons aux autres pays de la CECA · 
Conserne arll altrl paesl della CECA • Lnerlnren aan andere landen der EGKS 
6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 1221 23 ·1 
Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
291 83 265 7 2 278 
402 152 379 10 0 302 
398 112 334 7 0 294 
757 23 
824 15 
733 16 
325 153 404 10 18 
393 188 -469 9 13 
378 218 421 13 11 
37203312 
31 18 35 1 1 
33 21 33 1 2 
29 15 35 1 1 
27 17 38 1 1 
378 
508 
671 
MS 129 103 3 923 
727 133 140 4 735 
737 112 131 4 625 
24 
6 
8 
6 
1 
1 251 
54 
85 
82 
VIII -
3 -
5 0 
8 0 
6 0 
8 0 
4 0 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
12 
9 
9 
7 
6 
8 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
34 9 29 
33 7 25 
34 13 31 
34 14 36 
35 10 32 
35 14 27 
30 9 26 
39 6 17 
29 7 31 
28 9 22 
30 8 30 
39 6 28 
0 0 23 
0 0 23 
0 0 26 
1-25 
0 0 25 
1 0 19 
0 0 24 
1 0 15 
1 0 28 
0 0 27 
0 0 32 
0 0 25 
60 1 
63 0 
58 2 
62 2 
50 2 
63 0 
62 0 
48 1 
72 0 
60 1 
73 2 
62 3 
29204011 
33 17 ·35 1 1 
21 17 21 0 0 
29 20 41 "1 1 
56 
46 
53 
42 
51 
55 
55 
55 
63 
71 
66 
58 
59 14 10 389 
60 9 11 369 
69 9 13 401 
65 10 11 385 
56 9 11 369 
63 10 13 392 
60 9 11 374 
45 7 7 303 
72 10 12 419 
69 8 12 392 
59 8 11 424 
62 8 10 409 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
4 
6 
6 
6 
5 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 
196-4 
1965 
1965 
1 
Il 
m 
w 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
til 
1V 
v 
1 
1 
1. 
1 
12 
9 
10 
7 
Darunter Edelstihle 
6 rwmv 4 " 0 
• 27 9 0 
30 6 0 
• 2,3 
3,4 
3,0 
2,8 
2,2 
2,6 
2,1 
2,2 
2,4 
3,0 
2,7 
1,4 
1,0 -
0,6 -
o,s -
0,8 -
1,0 -
0,7 -
0,6 0 
0,2 -
0,3 -
0,4 -
0,5 -
0,4 -
5 
6 
0,6 
• 0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
• 0,3 
• 0,5 
0,4 
28 17 31 2 1 
37 20 41 2 1 
45 17 40 1 1 
Dont aciers spéciaux 
31 1 31 • 
24 
2,6 
2,6 
2,4 
2,8 
2,4 
2,4 
2,5 
0,4 
1,6 
1,2 
1,4 
1,7 
• 0 0 14 4 
• 0 - 12 4 
0 0 11 i 2 
0 1,5 
- - 1,5 
o ·o 
0 -
1,8 
1,0 
- -0,8 
--0,7 
0 - 0,7 
0 - 0,3 
0 - 0,9 
• --0,6 
• 0,0 - o,s 
0,0 - 0,6 
0,2 
0,1 
0,4 
.0.5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
Dl cul acclal speclall 
2 0 60 6 
4 0 93 8 
7 0 87 6 
0~ 0 8~ 03 
o.s 0 9,1 0,6 
0,6 0 9,1 0,4 
0,8 - 9,2 0,6 
0,7 0 7,5 0,5 
0,6 0 7,7 0,6 
0,4 - 7,0 0,4 
o,s 0 4,3 0,6 
0~ 0 63 0~ 
0,6 - 6,3 0,2 
o.s - 6,1 0,4 
0,6 - 5,6 0,4 
54 
85 
82 
8,1 
8,6 
8,7 
8,6 
7,0 
7,1 
6,6 
3,7 
6,2 
6,1 
5,8 
5,2 
1000 t 
26 1271 28 1 29 130 131 132 
47 74 
70 81 
83 95 
6 8 
6 8 
7 10 
6 8 
7 7 
8 9 
8 7 
s 4 
9 8 
7 8 
7 9 
8 8 
81 4125 38 
108 4 994 22 
117 4 920 40 
9 411 2 
9 392 4 
10 427 4 
10 409 3 
8 389 3 
10 419 6 
12 402 3 
7 320 3 
12 447 2 
9 417 4 
11 451 5 
10 435 1 
Waarvan speclaal staal 
1 11 
4 12 
6 21 
0,3 1,4 
0,4 1,5 
0,6 1,9 
0,4 1,6 
0,6 1,3 
0,6 1,7 
o.s 1,7 
0,4 1,0 
0,6 2,0 
0,6 2,2 
0,6 2,3 
0,7 2,0 
73 
110 
115 
10,6 
11,0 
11,6 
11,2 
9,4 
10,1 
9,2 
5,7 
9,3 
9,2 
9,0 
8,3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·1 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
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. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou zones géographique 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen G lmportar~om (a} ed espo~azlonl (b) per ~ruppf ~~ flronttl e per paesl 
ozone ~eograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produl<tengroep en per land of londengroep 
cr-Y-SfC-f!CA 1000 t 
S~l (da Veruaps)- Ader (CECA) - Acclaio (Tnattato) - Staal (Verdra,) 
Rohelsen ( c) Andere El'%eucnlsse - Autres produlta 
Und er Zelle Bl&cke und Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodottl - Andere produkten 
lnscesamt 
Fontes (c) Uncota et ln Rollen Pays Ucne demi-produits lnscesamt darunter • dont • Total Ghlaa (c) Colis di cul• waarvan : 
Paesl Riche Uncotd e seml-prodottl Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flachel'%eucnlsse 
Landen UJn Blokken en Breedband op rollen Totale produita plata Totaal haltfabrlkaten crodotti platd 
Totaal p atte produkten 
1964 1 1965 1965 1964 1 1965 1 n~ 
-1964 1965 1965 1964 1 1965 11965 1964 11965 1965 1964 1 1965 1 1965 
l-I X 1-IX I.IX 1-IX 1-fX 
L - Elnfuhr - Importations - lmporuzionl - lnvoer {._ ...... , 1 .fTO 323 l-41 567 501 385 371 :286 101 1829 1516 1822 1 373 1103 861 3 767 3 303 l-408 Frence l 237 230 177 -433 236 182 1-43 118 149 1087 1159 1 655 128.f 1288 995 1663 l6H 1986 
EGKS Ital la 3 0 0 0 t26 .. 3 3 8 5 335 -499 393 93 tn 13-4 364 511 -401 
CECA Nederland .. 81 68 -49 8.f 85 58 171 169 132 -4-49 .fn 3-46 3-45 369 170 80.f n6 536 
UEBL ·BLEU 5 91 97 69 632 5-40 .fOS 393 33-4 256 3 770 3 737 17-40 1 980 lon 1 51-4 -4796 .. 611 3 .f0-4 
EGKS • CECA 6 880 719 537 1 741 1 365 1035 1182 1 016 7-4-4 9.f10 9 38-4 6 956 5075 5 104 3785 11393 11 765 8735 
ln•c-mt • Total 7 616 649 458 277 134 109 939 6n 488 946 826 603 547 .fiS 348 2162 1 633 1201 
Gro8brltannlen ) 8 3-4 35 11 33 B 7 350 76 57 l66 179 1-41 196 113 93 6.f8 263 106 Royaum.Unl 
w- Schweden • SuWe 9 16 11 10 19 11 7 - 0 0 183 l07 156 7-4 106 81 101 ll8J 163 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 156 235 169 83 -49 -43 - .. - 67 7-4 57 11 31 ll 150 117 100 Fin.· Norv. • Dan. Europe Europe O.terrelch • Autriche 11 1 1 0 5 .. 3 350 3501 l.fl 20-4 182 122 158 1-4-4 95 560 536 3n 
Europe de t,coslawlen • Youcoslavle tl 1 0 - l 0 - 8 7 7 19 
19 10 11 16 11 39 36 17 
l'Ouest nsdce • Aucre. 13 97 31 23 l l l 8 1 1 37 37 17 17 11 8 .f8 .fO 30 
Zusommen • T otol H 304 314 222 144 84 62 717 438 311 786 707 524 486 419 311 1 646 1 229 898 
dar. EFTA •dont AELE 15 150 Ht 98 135 79 58 700 -431 304 n6 667 -497 -450 395 195 1 561 1 176: 858 
Oateuro~ { lœre.amt • Toto/ 16 312 (d) 336 235 133 51 47 222 234 177 161 119 79 61 56 37 516 404 303 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 237 113 169 -43 11 lt 188 171 130 1 0 0 1 0 0 231 193 151 dont URSS 
Amerlka { lnatr~t • Total 18 23 8 5 .fa 2 2 8.f S4 50 85 79 64 7-4 50 39 117 135 116 
Am'rlque darunter { USA 19 1 1 1 .f6 1 0 61 5-4 50 77 55 .... 70 .f6 36 186 110 9-4 dont Kanada • Canada 10 11 6 .. 0 0 0 15 
- -
7 8 6 .. 3 3 ll 8 6 
Afrlka { ln•tr~t • Total 11 81 74 53 - 1 - 2 - - 9 1 1 3 0 0 11 1 1 Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud ll 80 73 Sl 
-
1 , 
-
l 
- -
3 0 0 3 0 0 5 1 0 
Aalen { ln•c-mt • Total 23 
-
12 tl 0 0 0 2.f2 95 80 38 .fO 33 36 31 17 180 134 112 
Aale darunter Japan • dont Japon 14 
- - -
0 0 0 l.fl 95; 80 38 .fO 33 36 32 17 l80 13-4 111 
Oaanlen • Océanie 25 .. .. 3 
- - - -
- -
5 1 1 5 1 1 5 1 1 
Obrlp • Dlvera 26 34 35 33 
- - - - -
-
0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Drltta Under zu .. mmen • Total paya den l7 758 783 563 3l5 138 111 1267 821 617 1 08.f 9<16 701 665 560 -415 1676 1 905 1 431 
luc-mt • Total c6n6ral l8 1 637 1 SOl 1 099 2066 1 503 11.f1 l.f.f9 1 ap 1361 10 5S4 10 330 7 658 5 7-41 5 663 4101 15 069 13 670 10166 
Il. - Aualuhr - Exportations - Esponuionl - Uitvoer r-· .. ., 19 163 175 135 -457 361 196 69 77 61 3503 3 8-47 1911 1 977 11-47 1 695 .. 019 4:286 3171 France 30 1-46 87 6.f 67-4 60l ...., -413 326 250 1705 1568 1 859 1 5H 1 -469 1 071 3 793 3-496 1558 EGKS Ital la 31 l-45 251 197 119 173 115 .f80 417 269 901 716 <168 715 55-4 '379 1 601 1 316 851 
CECA Nederland 3l 65 19 l.f 56 35 31 58 50 38 1 751 1 683 1258 609 597 ...... 1 866 1 768 1 328 
UEBL ·BLEU 33 lS7 186 139 3l8 ll8 167 138 107 80 565 633 456 l89 317 ll8 1030 967 701 
EGKS • CECA 3-4 m n9 558 1734 1400 1058 1 159 987 700 9416 9447 6 953 5103 5 183 3 818 11319111 8341 8 711 
-
.... 
... 
196<1 1965 1965 196<1 1965 1965 196<1 1965 1965 196<1 1965 1965 196<1 1965 1965 1964 1965 1 1965 1-IX 1-IX 1-IX I·IX l-I X 1-IX 
lns&esame • Total 35 167 145 101 587 915 636 2.02 261 170 4 549 4 967 3n4 2953 3239 2437 5 338 6153 4 531 GroBbrlcannlen } 36 ll 1 1 191 
' 
1 
-
1 0 487 293 :101 324 233 157 679 300 202 Royaume-Uni 
Wen. Schweden • Su6de 37 17 29 20 1 6 5 0 1 0 576 760 574 361 487 370 577 766 579 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 18 17 12 4 29 19 61 61 49 1101 tm 933 677 745 569 1166 1 312 1 001 Fini. • Norv.• Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 48 45 32 :109 185 148 4 5 3 862 874 662 463 467 353 1 074 1 063 813 ~anlen • Espqne 40 1 5 5 105 544 36<1 132 175 101 283 545 399 150 447 341 520 126<1 86<f Europe de rlechenland • Grke 41 5 11 9 40 98 59 0 7 7 293 296 219 139 144 106 333 400 285 l'Ouest Sonstl&e • Autres 42 15 18 12 36 55 37 4 4 3 534 609 450 384 453 334 574 (e} 668 490 Zusommen • TOCCII 43 146 125 91 586 922 634 201 253 163 4136 4598 3438 2600 2976 2231 4923 5 774 4235 dar, EFTA • dont AELE 44 128 108 76 407 ll1 174 66 70 54 3137 3249 2447 1 896 1 992 1 495 3 610 3 540 2675 
{ lnsaesomt • TOCCJI 45 21 19 11 1 2 2 1 8 7 413 369 286 353 263 206 415 379 296 Osteuroga darunter UdSSR } 46 0 0 - 0 0 - - - 65 19 19 65 15 15 65 19 19 Europe rient. dont URSS -
47 t37 t90 t42 Ut 159 t04 69 407 335 1862 4644 3 6:19 664 1 400 t 088 3 062 5 209 4069 48 131 167 126 4 24 12 67 404 334 2147 3 788 3003 302 991 787 2 218 {'••--•·Tobl Nordamerilcd • Am~rlque du Nord (f}4216 3 349 A darunter USA • dont USA 49 131 167 126 3 12 11 67 344 286 1756 3 048 2432 282 862 694 1 826 3 404 1n8 
me rib Mlttelomerllcd • Am~rlque Centrt'l ~ 50 0 6 6 8 38 23 0 0 212 219 164 69 56 40 220 257 
-
188 
Am6rlque SIJdomer//co • Amulque du Sud 51. 6 17 11 120 97 69 1 3 1 503 637 463 293 353 261 624 736 532 
darunter { Venw;uela • V6nau61a 52 4 2 
-
0 0 0 1 0 0 193 :109 154 82 91 69 194 209 154 Brulhen • Brall 53 
- - -
10 
- - -
-
-
37 38 26 33 33 ll 47 38 26 dont Araendnlen • Araendne 54 1 13 9 60 77 53 0 0 0 126 160 120 101 140 107 186 238 174 
55 4 7 4 1 12 6 4 2 t {lm..,~•·Tobl 882 t U4 904 38S 440 341 887 (g)tl38 9tt 
Al rib Nordafrlb • Air. du Nord 56 2 2 2 0 4 2 4 1 1 U3 U7 173 100 81 62 ne 233 176 
.... { ""'· ""· .... ~ { ~ } darunter JI.JYpten ' EJYpte Afrique Etau Ass. d Air. Autres 
lna&esame • Total 
M/ttlerer Osten • Moyen-Orient 
d rran Allen arunter lnk dont Israel • lsrall 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes darunter Pakistan · 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Dlvera 
Orltu Under zuaammen • Total paya dera 
tna&enmt • Total&6n6ral 
{Dwu<hi...,(BR) 
'EGKS France 
CECA ltalla Nederland 
UEBL ·BLEU 
Orltu Under zusammen • Total paya den 
{a) Elnruhr aus drltten Undern und BuDce aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Auduhr nach drltten Llndern und Llelerunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft {c) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und hochcekohltu 
Ferromanpn 
(d) darunter: DM-OST } 105 
dont: Zone est 
57 1 3 1 
-
0 0 
- - -
58 51 l5 46 41 20 58 51 l5 58 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 209 177 123 80 67 48 209 177 123 
59 0 0 0 
-
0 0 
- - -
46 38 27 ll 16 11 46 38 27 
60 26 7 5 124 141 89 8 33 13 985 1428 982 315 542 328 1116 1602 1 094 61 11 4 3 50 54 20 8 33 23 640 725 513 156 175 124 698 812 556 62 7 1 1 
-
0 0 
-
1 0 155 m 160 37 57 37 155 U3 160 63 
- - - - - - - - -
87 75 49 12 19 15 87 75 49 6<f 4 3 2 44 48 17 8 32 23 136 109 84 59 46 32 187 189 124 
65 15 3 2 73 87 69 0 0 0 345 703 469 159 366 203 419 790 538 66 
-
0 0 7 16 9 0 0 0 111 16<1 127 74 131 105 119 180 136 67 1 1 1 9 24 24 0 0 0 39 127 110 5 5 4 48 152 135 68 
- - - -
0 0 
-
0 0 32 179 56 32 1n 56 32 179 57 69 0 0 0 1 0 0 
-
.... 
-
6 3 2 3 1 1 7 3 3 
70 0 0 0 
- - - - - -
78 84 67 to 8 6 78 84 67 
71 0 0 0 0 0 0 
- \ 0 8 5 3 4 3 2 8 5 3 
n 336 349 153 844 1236 835 282 703 530 9364 12351 9 309 4332 5632 4202 10 490 t4l90 to 674 
73 1212 t077 811 2578 2 636 1894 t 442 1 689 t U9 ta no 21 798 16262 9 435 10 816 8020 U809 26123 1938$ 
W. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nectes (exportations-importadoru) 
uportulonl nette (esportulonl·lmporcazlonl) - Netto uit'toer (ult'toer-lnvoer) 
74 
- w-••~ •~ ,... 110 - ,.,. - .. ~ ... - ,., ·- ,.,. + 67·1+1331 +1090 + 604 +1044 + 833 + 262 + 983 + 863 75 - 9t - 143 - 113 + 241 + 366 + 267 + 270 + 108 + 101 + 618 + 409 + 204 + 230 + 181 + 76 +1130 + 882 +sn 76 + 245 + 252 + 197 + 193 + 169 + 112 + 477 + 419 + 26<1 + 567 + 217 + 75 + 6U + 382 + 245 +1237 + 805 + 451 77 
- 16- 39- l5 
78 + 166 + 89 + 70 
1- 28 - 50 - 26 213 - 119 - 94 +1302 +1211 + 912 + 264 + ne + 174 +1 062 +1 042 + 791 
1- 304 - 312 - 241 255 - U7 - 176 i-3205,-3104 -22841-1691 -1755 -12961-3766 -3644 -2702 
1 
80 1- oQl - 434 - 310 + 519 +t098 + 7l4 -- 985 -- 118 ,_ 87 +8280 +11405 +8607 +3667 + 5152 +3787 +78t4 +12385 +9243 
1 l 1 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et ll'tral-
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y comprit splecel et ferro-manpnàe 
carbur6 
(e) darunter: Portuaal230 
dont: Ju&oslawien • Youcoslavie 176 
1 
(a) lmporcazlonl dai paul terzl e arrlvl dai paul 
della Comunid 
(b) Eaportulonl versl 1 paul terzl e consecne al 
paul della Comunld 
(c) Compresl &hiA apeculare e ferro-Mn caro 
burato 
(f) darunter: Kanada } 810 dont: canada 
(a) ln,oer uit derde landen en &an'toer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearlp van apleaelllzer en koolstofrllk 
rerrornanpan 
(g) darunter: SDdafrika } 386 dont: Afrique du Sud 
-
.... 
..... 
Importations (a) et exportations lb) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonJ (b) per grufJI'I dl prodottl e per paes# 
ozone geogroflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per#and oflandengroep 0 
-
n~~~NOH(~B~R)~---------------- 1000 t 
Stahl (des Vertrqes) -Ader (CECA)- Accialo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Roh eisen ( c) Andere Erzeusnlsse - Autres produlu 
Und er Zelle BI/Scke und Halbzeus Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten lnssesamt 
Fontes (c) Unsou et ln Rollen Pays Usne Total 
Ghlsa (c) deml-produlu Co ils lnssesamt darunter - dont • 
Paesl Rlshe 
di cui - waarvan : 
Unsotd e semi-prodotti Total Totale Ruwl)zer ( c) Colla flacherzeusnisse 
Landen Ujn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrlkaten Breedband op rollen crodottl piattl 
Totaal p atte produkten 
1~ 1965 11965 1964 1965 11965 196-4 1965 11965 1~ 11965 11965 196-4 196511965 196-4 1 19651.1965 l-I X J-I X J-I X J-I X J-I X l-I X 
1. - Elnfuhr - 1.:porcations - lmportazlonl - lnvoer 
r- l 101 110 88 118 n 63 29 .of() 33 1366 1 470 1 1150 &47 904 709 1 512 1 581 12-46 EGKS Ital la 3 - - - 7 3 3 - 0 0 203 2821 227 42 68 Sl 210 285 230 CECA Nec! erland 4 32 25 19 1 1 1 6 20 14 270 301 llO 208 238 175 278 322 235 UEBL ·BLEU 5 30 38 27 313 277 221 36 18 15 1 664 1779 1 3+4 860 1 026 774 l 013 2074 1 580 
EGKS• CECA 6 t6l tn t34 438 353 l88 7t 78 61 )50) , 831 194t t 957 1137 t71t 4 ou 4161 319t 
lnsaesamt • Total 7 t36 63 46 77 t8 tl m 4t3 19) 523 480 356 318 199 1t4 t 077 911 661 
GroBbritannlen } 8 9 l 1 9 l 1 98 19 H 106 64 50 95 53 41 213 85 65 Royaume-Uni 
Schweclen • SuWe 9 5 5 4 14 7 5 
-
0 
-
124 128 97 53 66 49 138 135 101 
West- finn.- Norw. • Dln. } 10 78 -46 32 7 1 1 57 63 51 17 26 20 6-4 64 5t euro pa sn·· Norv. • Dan. - - -Earopa sterrelch • Autriche 11 
-
0 0 5 3 3 313 332 235 129 126 86 111 108 n +47 -462 32-4 
Europe Europe Jusoslawlen • Yousoslavle 12 - - - - - - - - - 16 18 13 10 14 
10 16 18 13 
de Sonstlse • Autres 13 38 6 4 l 1 1 - 0 0 7 l-4 19 1 3 2 8 25 20 
l'Ouest Zuscrmmen • TotDI 14 130 59 41 36 14 10 411 350 249 439 424 315 287 271 195 886 788 575 
dar. EFTA ·dont AELE 15 60 -48 3-4 30 13 10 -411 350 l-49 -419 -40-4 301 276 256 185 860 768 560 
Osteuropa { lnsr-mt • TotDI 16 6 4 4 41 4 2 66 63 45 lU 57 40 32 29 19 190 124 87 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 6 .. .. - - - 6-4 57 -41 0 0 0 0 0 0 6-4 57 -41 dont URSS 
Amerlka { lnesesamt • Total 18 0 0 0 6 0 0 18 1 1 19 30 27 17 t4 u 
.., 31 19 
Am'rique darunter { USA 19 0 0 0 6 0 0 18 l l 15 13 11 14 
1:il 
11 39 15 14 
dont Kanada • Canada 20 
- - -
0 
- -
- - -
3 l l 3 l 3 l l 
Afrilca { lnesesamt • Total lt )8 9 9 
- - - - - -
t 0 0 0 0 1 0 0 
Afrique darunter SDdafr, • dont Afr. du Sud 22 38 9 9 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aelen { lneseeamt • Total 23 
-
3 3 0 0 0 18 to to 5 t7 14 3 1t 9 14 18 15 
.... ,. darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 0 0 18 10 10 5 17 H 3 11 9 2-4 28 25 
0-1- • Odanle 25 
- - - - - -
- - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Obrlp• Dlven 26 23 32 30 
- - - -
- - - - -
- - -
- - -
Drltte Uncler zueammen • Total paya den 27 t96 t08 87 8) 19 t3 5t3 416 306 5-48 518 )97 ,,, 315 136 t 144 m 716 
l•sesamt • Totals6n6ral 28 359 280 :m 511 m 300 58) 503 368 4051 4 359 3))8 1195 1561 t 947 5 t56 5134 4006 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
r- 30 80 33 26 384 37-4 281 111 91 69 1 +43 1279 944 709 617 458 1 9381 1 743 129-4 EGKS ltalia 31 91 177 138 66 56 38 208 189 125 303 236 131 215 158 91 576 481 29-4 CECA Nec! erland 32 55 19 18 41 33 30 1 1 1 793 775 578 308 323 238 8351 809 609 UEBL • BLEU 33 t-45 92 n 76 52 43 lt 9 4 270 301 212 160 185 127 367 363 259 
EGKS • CECA 3-4 473 no 253 568 515 39t 341 190 t99 1808 159t t 865 t 39t t 28) 9ts 3 7t6 , )96 2456 
-"' 
1 1 1964 
1965 1965 11964 1965 1 1965 1 1964 1965 1 1965 11964 11965 1 1965 1 1964 1 1965 1 1965 11964 1 1965 1 1965 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
lnaaesamt • Total · 35 143 116 90 318 4591 316 54 59 l8 1 418 1804 1 314 867 1156 836 1789 1321 1 678 
GroBbrltannien } 36 13 1 1 Hl 0 0 - 1 0 51 54 37 39 49 34 193 55 37 Royaume-Uni 
West:- Schweden • SuWe 37 16 18 19 1 5 5 0 1 0 190 307 119 116 199 149 191 313 235 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 17 15 12 2 15 16 - 0 0 402 517 385 113 293 216 403 542 401 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Sc:hwelz • Suisse 39 37 32 24 72 67 60 2 2 1 297 314 245 156 157 123 370 383 306 Spanien • Espacne 40 0 4 4 54 305 204 51 39 11 83 202 136 65 176 119 188 546 362 
Europe de Grlec:henland • Grke 41 5 11 9 27 36 17 0 6 6 92 77 58 44 41 30 119 120 81 r·ouest Sonsd1e • Autres .fl 24 17 12 19 20 13 1 2 2 160 208 148 100 139 96 181 230 163 
Zusammen • Total 43 122 108 80 316 458 315 54 51 32 1 276 1 679 1 237 744 1055 766 1646 2189 1 584 
dar. EFTA • dont AELE 44 105 92 66 217 92 80 2 5 2 985 1234 932 565 729 545 1204 1 331 1014 
Osteuro { lnsr-mt • Tot41 45 21 18 10 1 1 1 0 8 7 142 125 87 124 100 70 143 133 95 l Europe ~ient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 23 5 5 23 5 s 23 5 5 dont URSS 
47 71 110 81 35 76 57 69 166 111 740 1156 956 295 613 461 843 1 498 1124 
Nordamerilul • Amoirlque du Nord 48 70 89 65 3 11 11 67 164 110 540 1028 798 192 477 367 610 1 203 919 {-<·T-Amerlka darunter USA • dont USA 49 70 89 65 2 11 11 67 162 109 443 813 643 174 404 316 512 986 763 
Mlttelameril«< • Amoirique Centrale 50 0 6 6 5 2 2 - - 33 33 23 13 15 10 38 35 25 -
Am6rlque Sadamerllul • AIMrique du Sud 51 1 15 10 27 62 45 1 2 0 166 196 135 90 122 84 195 260 180 
darunter {Venezuela • V6n6zu61a 52 - - - 0 0 0 1 - - 50 56 40 7 18 11 51 56 40 d n Braslllen • Br6sll 53 
- - -
10 
- - - - -
18 32 11 16 28 18 38 32 11 
0 t Ar1entinien • Araendne 54 1 13 9 13 61 43 0 0 0 44 56 39 33 47 34 58 116 82 
55 1 1 1 0 4 1 3 1 1 104 182 114 l8 81 67 107 187 127 r-·To~ Afrllca Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 1 1 - 0 0 3 1 1 14 20 14 4 7 5 17 20 15 18 8 7 15 12 8 
doM {Aa.Ak._ {!:} darunter .I.Jypten • Ecrpte Afrique 
EtatsAss.d Afr. Autres 
Aslon 
lnaaeaamt • Total 
Mlulerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont · Israel • lsrall 
As .. Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obriae • Divers 
Drltte Ll.nder zuaammen • Total paya ders 
luaeaamt • TotalaM6ral 
rranc:e EGKS Ital la 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Ll.nder zuaammen • Total payajders 
lnaaeaamt • Totala6n6ral 
--~-
(a) Elnfuhr aus drltten l.lndem und Bazile• aus 
anderen l.lndern der Gemeinsc:hsft 
(b) Ausfuhr nac:h drltten l.lndem und Ueferunren 
nac:h anderen Llndem der Gemeinsc:haft 
(c:) Einsc:hlieBiic:h Spiecelelsen und hoc:hcekohltes 
Ferromancan 
57 
-
0 0 
- - - -
- -
15 12 8 
58 
- - - - - - -
- -
4 7 5 2 2 1 4 7 5 
59 
- - - - - - - - -
5 4 2 2 2 1 5 4 2 
60 16 6 3 69 51 31 1 1 0 161 444 304 79 185 103 331 496 335 
61 11 4 2 25 16 8 1 1 
-
157 207 155 38 49 32 183 224 163 
62 7 1 1 
- - - -
1 
-
77 129 93 13 26 15 77 130 93 
63 
-
- - - - - - - -
8 7 4 1 3 2 8 7 4 
64 4 3 1 23 16 8 1 0 
-
47 38 31 16 11 8 71 54 40 
65 14 2 1 44 35 23 0 0 0 105 237 150 41 136 70 149 272 172 
66 
-
0 0 6 12 6 0 
- -
47 83 66 23 61 52 53 95 71 
67 1 1 0 5 9 9 
-
0 0 6 37 31 2 2 1 11 46 40 
68 
- - - - - - - - -
2 64 8 2 60 8 2 64 8 
69 
-
0 0 1 0 0 
- - -
2 1 1 0 0 0 2 1 1 
70 
- - - - - - - - -
9 10 9 0 0 0 9 10 9 
71 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
72 141 144 176 G1 590 407 117 216 150 1533 3696 1718 1179 2035 1 467 3 081 4511 3275 
73 715 564 430 989 1105 798 468 517 349 5 341 6186 4 583 1671 3 317 1382 6 797 7 908 5 731 
Ill.'- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes ~exportations-importations) 
(Esportazionl nette (esportazlonl-lmportazioni) - Netto u•tvoer (uitvoer-invoer) 
75 
- 21 ,_77 - 62+266 + 302 + 218 + 82 + 51 + 36 + 77 - 191 - 206 ,..._ 138 - 187 - 151 + 416 + 162 + 48 
76 + 191 +177 + 138 + 59 + 53 + 35 +208 +189 + 115 + 100 - 46 - 96 - 173 + 90 + 39 + 366 + 196 + 6-4 
77 + 23 
- 6 - 1 + 40 + 33 + 29 - 5 - 19 - 13 + 523 + 474 + 358 + 100 + 85 + 63 + 557 + 487 + 37-4 
78 + 115 + 54 + 45-237 -215 - 178 - 15 - 9 - 11 -1394 -1478 -1132 - 700 - 8-41 - 647 -1646 -1711 -1321 
79 + 310 +148 + 119 +130 + 161 + 103 + 171 + 111 + 137 - 695 -1141 ~1076 - 566 - 954 - 796 ,..._ 196 - 866 .- 835 
80 + 46 + 136 + 89 +338 + 571 + 394 -386 -lOO :_ 156 +1985 +3168 +1311 + 940 + 1710 +1231 +1937 +3540 +1559 
81 + 356 +184 +208 + 467 +733 +498 - 115 + 14 
-
19 +1189 + 1927 +1145 + 3761+ 755 + 435 +1641 +1674 +1725 
(a) lmportadons des paya den et r6c:epdons 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays den et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) lmportazloni dai paeai terzl e arrlvl dai paesi 
della Comunitl 
(b) EspoMUioni veral 1 paesi terzl e conaecne al 
paesi della Comunitl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeensc:hap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeensc:hap 
(c:) Y compr11 spie1el et ferro-mancanMe 
carbur6 
( c:) Compreai chia apec:ulare • ferro-Mn c:ar-
buraco 
(c:) Met inbecrlp van apiecelijzer en koolstofriJk 
ferro man pan 0 
.. 
.. 
.. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esportazlonl (b) per cruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geograf'Jehe 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnYoer (o) en ukYoer (b) per produlctengroep en per land oflondengroep 
FRANCE 
Stahl (dea Vertracea)- Ader (CECA)- Acclalo {Trattato)- Staal (Verdr&~) 
Roh eisen ( c) Andere En:eucnlue - Autres produits 
0 
1000_t 
Und er Zelle 816cke und Halbzeuc Wannbreltband Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) ln RoUen lnsceaamt 
Pays Ucne Uncots et 
Ghlsa (c) demi-produits Colis lnsceaamt darunter - dont - Total 
Paeal Riche dl cul - waarvan : Uncottl esemi-prodottl Total Totale Ruwljzer ( c) Colis Flachen:eucnisse Landen Uln Blokken en Tocale produits plats Totaal 
hallfabrikaten Breedbend op rollen Crodottl plattl 
Totaal p atte produkten 
1964 1 1965 1 ~ 196-f 1 1965er ~ 1964 1965 11965 196-f 1 1965 1 1965 19641 1965 1 1965 196-f 11965 1 1965 I-IX 1-IX 1-IX l-I X 
L - Elnfuhr - lmportstlona - lmportazionl - lnvoer 
{""""""""'""' 1 9.f n 24 383 368 28l 135 94 7l 1 430 1163 932 690 611 449 1 949 1 7l5 1 287 EGKS leal la 3 - - - 9 0 0 3 8 4 115 187 141 48 94 73 118 195 146 CECA Nederland 4 18 13 9 1 3J 2 45 18 17 43 49 36 40 .... 32 89 70 55 UEBL • BLEU 5 48 37 27 278 223 167 260 215 162 1 085 1 063 741 712 714 508 1 623 1 501 1 070 
EGKS• CECA 6 t59 8l 61 671 59-4 451 443 335 256 2674 2562 ta51 1490 1 463 1062 3787 3 490 1558 
lns~pamt • Total 7 45 42 l8 22 3 3 47 4 4 67 76 59 40 43 35 135 84 67 
Gro8britannlen } 8 0 3 1 13 1 1 n 3 3 38 33 29 l6 18 17 84 37 33 Royaume-Uni 
w- Schweden • Sulcle 9 2 0 0 2 2 2 
-
0 
-
15 26 20 3 13 11 16 l8 22 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 30 36 25 0 - - - - - 2 6 2 2 2 0 3 6 2 Europe sn.- Norv. • Dan. Europe sterrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 2 0 0 3 3 2 2 1 1 4 3 2 
Europe de Jucoslawlen • YoucosJavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 -1'0\..at Sonstlce • Autres 13 13 2 2 0 
- - - -
6 9 6 5 7 5 6 9 6 
Zuscrmmen • TottJI 14 45. 42 28 15 3 3 34 3 3 64 76 59 38 42 35 113 83 65 
dar. EFTA ·dont AELE 15 9 10 6 15 3 3 34 3 3 58 68 53 33 35 30 107 74 60 
Osteuropa { lnslflSCJmC • TottJ • 16 - - - 7 0 0 13 1 1 3 0 0 2 0 0 22 1 1 Europe Orient. darunter UdSSR ~ 17 
- - -
0 0 0 11 
- -
0 0 
-
0 - - 12 0 0 
_ . ~'- ._........... dont URSS J 
Amerika { ln•a.amt • Total 18 c 0 0 0 0 0 2 0 0 7 8 6 4 1 1 ; 9 6 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 2 0 0 5 3 3 4 1 1 7 4 3 
Amérique dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 
- - - - - -
2 5 3 0 1 0 2 5 3 
Afrlka { lupamt • Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 0 
Afrique darunter SOdalr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Aalen { ln•Jre~amt • Total 23 
- - -
0 0 0 1 4 2 1 3 1 1 2 1 1 7 4 
Aale darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 1 4 2 1 3 2 1 2 1 2 7 4 
Ozeanlen • Océanie 25 0 1 1 
- - - - - - - - - - - - -
- -
Obrlp • Dlvera 26 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- -
Drltte Under zu1ammen • Total pap den 27 46 43 30 22 3 3 50 9 7 74 87 67 45 46 38 147 99 77 
-ln~a-amt • Total trén'ral l8 204 125 91 693 597 454 493 344 26-f 2748 1649 1917 1 535 1 509 1 100 3 934 3 590 1635 
U. - Ausfuhr- Exportstiona - &pol"ttiZionl - Uitvoer 
{---~ 29 101 111 88 129 76 68 34 41 34 1 374 1 481 1143 847 904 700 1 537 1 598 1 245 EGKS leal la 31 .... 53 40 125 7l 51 112 138 81 343 277 197 28l 230 170 580 487 329 
CECA Nederland 32 6 6 4 7 1 1 - - - 115 125 95 35 37 29 122 126 96 UEBL • BLEU 33 87 64 48 177 97 71 20 31 21 237 266 196 107 103 79 434 394 288 
EGKS • CECA 34 239 134 179 438 146 191 167 210 136 1068 1149 1 630 1 271 1 174 977 1673 2 605 1 957 
196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 196-4 1 1965 1 11!~ 1 196-4 1 1965 1 1965 1964 1 1965 1 1965 J.IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lntaesamt • Total 35 7 7 s 155 171 106 2 4 2 1168 1 114 843 735 677 530 1 325 1290 951 
GroBbrltannlen } 36 - - - 32 4 0 - 0 0 n 20 16 27 7 6 10-4 25 16 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sulde 37 1 2 1 0 - - - - - 129 155 115 73 90 69 129 155 115 
euro pa Finn. • Norw, • Oln. } 38 - 0 0 2 1 0 - - - 260 258 199 150 135 106 263 259 199 Fini. • Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 5 3 2 62 68 47 1 1 0 330 338 253 178 178 134 393 406 300 
de Spanien • Etpa&ne 40 1 0 0 36 79 48 0 3 1 94 101 78 84 76 65 131 184 127 Europe 1'0\lest Grlechenland • Grlce 41 0 0 - 10 16 8 - - - 57 51 34 18 20 14 67 68 -43 Sonnice • Aucra 42 0 0 0 13 2 2 1 0 0 134 152 116 115 136 105 148 155 119 
Zusammen • Tott:JI 43 7 6 4 155 171 106 2 4 2 1 077 1 076 811 646 642 499 1 2J.4 1 251 919 
dar. EFTA ·dont AELE 4-4 6 5 3 96 73 47 1 1 1 826 800 601 460 -441 337 922 875 6-49 
Osteuropa { lnsresamt • Total 45 0 1 1 - 0 0 - - - 91 38 32 89 35 31 91 38 33 
Europe Orient. darunter UdSSR } 46 - - - - 0 0 - - - 20 5 5 20 5 5 20 5 5 dont URSS 
r--·T- '" <48 61 50 41 20 15 0 110 103 607 96-4 1 767 179 316 158 648 1 094 884 NordGIIIerlka • Am~r/que du Nord 48 44 59 49 0 2 0 0 109 103 424 765 616 55 194 163 424 876 719 Am rllca darunter USA • dont USA 49 4-4 59 49 0 2 0 - 108 103 349 629 506 54 181 152 349 739 609 
e Mlttelamerlka • Am6rlque Centrole 50 0 
- -
1 4 2 
- - -
57 49 37 2S 14 10 58 54 39 
Am6rlque Sadamerlka • NRer1que du Sud C 51 "4 2 0 40 14 12 
-
1 
0 0 126 150 113 99. 108 84 165 164 126 
darunter {Venezuela • V'nuu61a 52 4 2 - - - - - 0 0 52 56 45 40 4-4 35 52 56 45 Braslllen • Brüll 53 
- - - - - - -
- -
4 5 3 3 4 3 4 5 3 
dont Arcentlnien • Arcentlne 54 
- - -
27 7 6 
- - -
38 47 36 34 4-4 33 65 54 42 {IMJ-m<·T- 55 2 4 2 1 1 1 1 1 0 469 467 331 213 187 132 471 468 333 Alrllca Nordalrllca • Afr. du Nord 56 1 1 0 0 . 0 0 1 1 0 195 164 12-4 90 66 52 197 165 125 darunter Âcypten • Eeypte 57 0 3 1 
-
0 0 
- - -
2-4 32 13 23 31 12 24 32 13 
Afrique dom { Aa. "''·""'v { t::_• } 58 0 0 0 0 0 0 - - - 184 147 102 61 51 37 184 148 102 EtauAss.d Afr. Aucru 59 
- - - - - - - - -
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
lntcetamt • Total f 60 0 0 0 34 23 17 
- - -
111 300 179 100 143 82 146 324 195 
Mlulerer Osten • Moyen-Or/en(] ~ 61 0 - - 10 12 8 - - - 142 158 93 58 51 33 152 171 102 
d {'ran 62 - - - - - - - - - 17 19 10 9 11 5 17 19 10 arunter Irak 1 63 
- - - - - - - - -
12 15 9 6 8 6 12 15 9 Allen dont Israel • lsraJI 
" 
6-4 
- - -
6 7 6 
- - -
47 3-4 24 25 17 11 53 -41 29 .. 
Alle Obrlres As/en • /teste del' Asie 65 0 0 0 24 11 8 
- - -
69 142 85 42 92 49 93 153 94 
66 
- - -
0 0 
- - - -
15 12 10 14 12 10 15 12 10 
darunter Pakistan 67 
- - -
1 3 
- - -
14 15 13 1 1 1 15 18 16 
{ Indien • Indes 
_31 dont China • Chine 68 
- - - - - - - -
23 73 33 23 73 33 23 
_!31 
33 
Japan • Japon 69 0 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Ozeanlen • Océanie 70 0 0 0 35 38 31 6 6 5 35 38 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zutammen • Total pays den 
lntae•amt • Totalc6n6ral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Orltte Under zusammen • Total paya den 
entaetamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aut 
anderen Undern der Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschalt 
(c) ElnschlleBIIch Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
- - - - - -
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
n 58 n 56 131 215 138 3 114 105 1490 1884 1151 1133 1 319 1 006 1n4 3113 
73 196 306 135 669 .f61 319 270 314 141 4558 5033 3 781 2504 2603 1 983 5 397 5 818 
. 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
Etportazlonl nette (esportazlonl-lmr:>ortazloni) - Netto uitvoer (ulcvoer-lnvoer) 
74 + 7 + 79 + 6-4 -254 -192 -214 -101 - 53 - 38 ~ 56 + 218 + 111 + 157 + 293 + 251 - 412 - 127 76 + 4-4 + 53 + 40 + 116 + n + 51 + 109 + 130 + 77 + 228 + 90 + 56 + 234 + 136 + 97 + -451 + 292 77 
-
12 
-
7- 5 + 6- 2- 1 ~ 45 - 18 - 17 + n + 76 + 59 t:: 60~ - 7 - 3 + 33 + 56 78 + 39 + 27 + 21 ~101 - 126 
-
96 f- 240 -184 
- 1-41 ~ 848 - 797 - 5-45 - 611 - 429 -1189 -1107 
79 + 80 + 152 + 119 -133 - 3<48 - 160 - 176 -125 - 111 - 606 - 413 - 111 - 119 - 189 
-
as -1114 
- 885 
80 + 11 + 19 + 16 +109 + 111 + 135 + 
'" 
+ 105 + 98 +1416 +1797 +1084 +1188 +1283 + 968 +2577 +3114 
81 + 92 + 181 + 14-4 
- 14 ~ 136 -125 - 313 - 10 - 23 +1810 +2384 +1865 + 969 +1094 + 883 +1463 +2228 
1 
(a) Importations des pays tiers et rkeptions 
da pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux paya de la Communaut' 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
delta Comunid 
(b) Etportazionl veral 1 paesl terzl e consecne al 
paesl delta Comunld 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 
(c) Compral chisa speculera e ferro-Mn car-
burato 
(c) Met lnbe1riP van splecelljzer en koolstofrijk 
ferro man pan 
31 
-
1394 
4 351 
- -42 
+ 183 
+ 41 
- 782 
- 601 
+1317 
+1717 
-
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou xones géographiqUQS 
lmportGzlonl (a) ed esportGûonl (b) per ~rupj)l dl prodottl e per paesl 
ozone ~eo~raflehe 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeupisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per ~Jrodulcten~roep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertraces)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verclr&~) 
R ... halo,,., Andere Ernucniae Autres produits 
0 
1000 t 
IOR..I, 
1 ••ne 
Blëlcke und Halbzeuc Wannbreltband Altrl prodotti Andere produkten 
Fontes (c) ln RoUen lnscesamt Uncots et . Pays Ucne demi-produits Coils lnscesamt darunter - dont • Total Ghlsa (c) 
Paesl Riche 
di cui - waarvan : 
Uncotti e semi-prodottl Total Totale Ruwljzer ( c) Coils Flachen:eucniae 
Landen UJn Blokken en Totale produits plats Totaal 
hallfabrikaten Breedband op roUen Crodotti piatti 
Totaal p atte produkten 
196-4 1 1965 1 1965 196-4 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1965 11965 
. I-IX l-I X 1-IX 1 I-IX l-I X l-I X 
1 • ....:. Elnfuhr - Importations - lmportazloni - lnvoer { .............. ,."' 1 186 169 120 70 50 34 216 184 125 341 248 145 232 158. 96 627 483 304 EGKS France 2 44 50 38 125 72 51 94 148 95 370 296 208 297 237 173 589 517 355 
CECA Nederland 4 4 3 2 5 1 
-
123 64 47 77 61 45 76 60 45 205 125 92 
UEBL • BLEU 5 9 17 12 33 39 20 45 52 40 191 156 107 148 111 78 269 248 167 
EGKS • CEc::A 6 243 239 t71 2l3 161 105 478 448 307 m 761 506 753 566 392 1 690 tm 918 
ln.a-amt·Total 7 195 413 300 66 37 35 361 141 180 194 144 92 Ill 
7ï 
50 613 4111 307 Gro8britannlen } 8 3 6 2 4 5 4 204 51 37 62 40 31 51 24 21 270 96 72 Royaume-Uni 
West- Schweden • SuWe 9 
-
3 3 1 0 0 - 0 0 21 10 6 10 4 l ll 10 6 
euro pa Finn.- Norw. • Dln. } 10 9 111 8l 16 4 4 - 4 - 0 
3! 1 
1 0 
lr 1 
0 16 10 5 
Fin.- Norv.- Dan. Europa Europe Osterrelch • Autriche 11 1 1 0 0 0 0 21 13 8 48 21 n 11 69 49 19 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 11 1 0 - 2 0 - 8 7 7 13 11 
7 1 0 23 18 14 
l'Ouest Sonsdce • Autres 13 4l 24 16 0 1 1 8 1 1 23 4 l 20 1 31 5 3 
ZusGmmen • TotDI 14 55 146 104 24 10 10 242 76 52 167 101 68 115 51 35 433 187 130 
dar. EFTA ·dont AELE 15 14 23 16 ll 6 6 l25 69 45 134 88 60 94 48 34 381 163 111 
Oateuro { /nslf8SCimt • TotDI 16 239 277 196 42 27 26 121 165 128 27 43 24 17 23 15 190 235 178 
Europe ~rient. darunter UdSSR } 17 209 lOO 158 10 7 7 93 109 86 0 0 0 0 0 0 103 116 93 dont URSS 
Amerika { ln•a-amt • Total 18 17 1 l 31 l 1 54 n n 46 31 14 44 l8 ll 131 65 58 
Am6rique darunter { USA 19 0 1 1 30 0 0 32 31 n 45 30 24 43 l8 21 107 63 56 dont Kanada • Canada 20 6 1 1 0 0 0 15 - - 1 1 0 0 1 0 16 1 1 
Afrfka { ln•a-amt • Total 11 38 59 40 
-
1 
-
1 
- -
7 1 0 3 ~:1 0 9 1 0 Afrique darunter SDdafr. • dont Air. du Sud ll 37 58 40 - 1 - 2 - - 3 0 0 3 - 5 1 0 Aslen { ln.a-amt • Total 23 
-
7 6 
-
0 0 181 31 31 30 15 13 30 13 111 46 44 
Asie darunter Japan • dont Japon 14 - - - - 0 0 181 31 31 29 15 13 19 15 13 211 46 44 
Ozeanlen ' Oc6anle 25 1 l t - - - - - - 5 t t si t t 5 1 1 
Obrlp • Dlven 26 
- - - - - -
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder zueammen • Total pap den 17 351 493 350 98 40 37 601 :1 143 181 191 131 114 119 86 980 536 411 lnepeamt • Total gM6ral 28 593 7ll 511 331 101 tG 1 079 550 1160 953 636 966 6841 478 1670 1 908 1319 
Il. - Aus(uhr -AExportations - Esportazioni - Uitvoer {.,_,.. ... , 19 0 
-!1 0 17 gl 
4 
-
0 0 206 2731 115 40 ~1 51 ffi! 278' 119 EGKS France 30 0 0 9 0 3 6 4 111 186 140 50 95 73 192 144 CECA Nederfand 3l - - 0 0 - - - 17 
4::1 
19 0 
t7i 
3 171 ll 
19 
UEBL • BLEU 33 
-
0 0 ~, 0 0 - - 2 s l 5 37: 9 5 EGKS • CEc::A 34 0 o, 0 17 4 3 6 4 346 380 93 133 501 388 1 
' 
-.., 
1 1964 11965 1965 1964 11965 1965 1 1964 1 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1 1965 1 u~ 
1964 1965 11965 
1-IX 1-IX I·IX 1-IX I-IX 
lnacesamt • Total 35 0 0 0 67 48 41 1 1 1 350 439 344 190 186 116 418 488 387 
GroBbritsnnien } 36 - - - 0 - - - - - 5 1 l 3 0 0 5 l l Royaume-Uni 
Weu- Schweden • SuWe 37 - - - - 0 
0 
- - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
euro pa Finn.- Norw.- Oln. } 38 - - - - l l - - - l l 1 l 1 1 l 3 3 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 0 0 0 66 
43 37 0 0 0 52 49 37 31 l8 20 118 9l 74 
Spanien • Espagne 40 
- - - -
0 0 0 0 0 55 65 50 55 48 41 56 66 50 
Europe de Griechenland • Grèce 41 - - - - 0 0 - 0 0 20 
...... 33 16 19 14 lO 45 H 
1·ouesc Sonsclce • Autres 41 0 0 - 1 l l 0 1 0 9l 100 75 75 83 62 
93 1 103 78 
Zusammen • Total 43 0 0 0 67 47 41 1 2 2 226 264 200 183 181 139 293 1 
313 242 
dar. EFTA • donc AELE ...... 0 0 0 67 -46 40 0 1 0 73 69 53 40 37 l8 140 115 93 
O.ceuropa { lnsgesomt • Total 45 0 0 0 0 1 1 1 - - 124 175 143 108 104 87 125 .176 145 
Europe Orient. daruncer UdSSR } -46 - 0 0 - - - - - - 11 4 4 12 0 0 11 4 4 donc URSS 
47 0 0 0 7 1 1 - 1 1 53 313 170 13 54 41 60 316 171 
NordomerlluJ • Aln'rique du Nord 48 0 0 0 1 0 0 
- - -
32 280 244 0 37 29 33 280 244 r-··T-Amerilca daruncer USA • donc USA .of9 0 0 0 1 0 0 - - - 5 224 198 0 17 19 6 224 198 
M/ttelomerllul • Aln'rlque Cencrole 50 
-
- - - - - -
0 0 1 1 1 1 1 1 1 21 1 
Am6rique SOdomerlko • Aln'rique du Sud 51 
-
0 
-
6 2 2 
-
0 0 20 32 25 12 16 12 26 34 27 
daruncer {Venezuela • V6n6zu61a 51 - 0 - - - - - - - 3 1 1 0 0 0 3 1 1 d Bruilien • Br6all 53 - - - - - - - - - 3 0 0 3 0 - 3 0 0 
one Arcenclnien • Arcenclne 54 
- - -
6 2 2 
-
0 0 13 10 14 8 16 11 18 23 16 
55 0 0 0 - 0 . 1 0 - 0 0 83 163 ll8 37 89 83 83 164 ll8 {'",._.,.T_, 
Afrllca Nordafrilca • Air. du Nord 56 - - - - - - -
0 0 5 18 14 l 3 3 5 18 14 
7 6 4 3 0 0 7 ' 6 4 
..... { ........... ..,.... p:.= l daruncer .J.cypcen • Ecypce Afrique 
Etats A&. d Air. Autres 
lna....,nt • Total 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
Asien Irak 
daruncer { Iran 
donc Israel • lsra!l 
Asie Obrices As/en • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
daruncer Paldscan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlce • Dive ... 
Drltte Ulnder zuaammen • Total paya den 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
{ Deucschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nad erland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Ulnder zuaammen • Total paya del'8 
lnacuamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aua drlccen Llndern und BezDce aua 
anderen Llndern der Gemeinachafc 
(b) Auafuhr nach dricten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinachaft 
( c) EinachlieBiich Spiecelelsen und hochcekohlces 
Ferromanpn 
57 
- - - - - - - -
-
58 
- - - -
0 
- -
0 0 1 l l 1 0 0 1 l l 
·-
59 -o 0 0 
- - - - - -
l 4 3 0 l 2 l 4 3 
--
60 0 0 0 1 13 11 6 31 23 101 186 118 13 71 41 1l: 1 
130 f61 
61 
-
0 0 1 0 0 6 32 23 79 98 74 16 26 20 130 97 
62 
- - - -
0 0 
-
0 0 14 23 16 1 3 3 14 23 16 
63 
- - - - - - -
- -
3 l l 
-
0 0 3 l l 
64 
- - -
1 0 0 6 3l 23 23 l2 17 14 15 10 30 54 39 
65 0 0 0 1 12 12 0 0 0 23 87 53 7 46 22 24 100 65 
66 
-
0 0 1 3 3 
-
0 0 10 10 15 4 15 11 10 14 18 
67 
- -
--r 
-
6 6 0 
- -
5 23 18 0 0 0 5 
191 
14 
68 
- - - -
0 0 
-
0 0 l 31 10 l 30 10 l 31 10 
69 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 - - 0 0 0 
70 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 1 
71 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 8 5 3 4 3 1 8 5 J 
n 0 0 0 75 :1 56 7 34 15 597 1107 973 U7 sos 394 680 1 306 1 054 73 0 0 0 101 60 11 40 29 943 1 697 U53 460 680 517 1 056 1806 1 441 
Ul.- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportaclons-lmportacions) 
Esporculoni necce (esporculonl-importazloni) - Necto uicvoer (uicvoer-invoer) 
74 
- 186- 169 -120 1- 53 
- 451- 30 ~ 116- 184 
- 125 1- 135 + 25 + 70 ~ 192 - 89 - 45 1- 404 •- lOS - 85 
75 
- ...... - 50 - 38 1- 116 n- 51 1- 91 - 141 - 91 1- 149 - 110 - 68 1- 147 - 142 -100 1- 455 1- 325 - 111 
77 
- 4- 3 - l - 5 1 + 0 ~ 123- 64 - 47 1- 60 - 39 - 16 1- 76 - 56 - 41 1- 188 - 103 - 73 
78 
- 9- 17 - 11 - 33 39- 20 1- 45- 51 - 40 - 189 - 147 - 102 1- 1-46 - 104 - 73 1- 166 - 239 - 161 
79 1-143 - 139 - 171 -106 - 157 - 101 1- 475 - 441 - 303 - 633 - 171 -116 1-660 - 391 -259 i-1314 - 871 - 530 
80 
- l51 -493 - JSO - 13 + 14 + 19 - 594 - 170 - 118 + 315 +1016 +841 + 153 +J86 +308 1- 300 + 770 +643 
81 
- 593 - 731 - 511 - 119 -131 
-
81 -1068 -7U - 511 - 317 + 744 + 717 - 506 - 4 + 49 -1614 -101 + 113 
(a) Importations des paya ciers ec r6cepdons 
des pays de la Communauc6 
(b) Exporcaciona vera les pays ciers ec livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compns apiecel ec ferro-manpnàe 
carbur6 
(a) lmportazioni dai paesl cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunid (b) Esportazloni veral 1 paesl cerzl e conaecne al 
paesl della Comunid 
(c) Compresi chisa apeculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uic darde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(h) Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Hec inbecrlp van apiecelljzer en koolscofrilk 
ferromanpan [!] 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonf (a) ed esportGzlonl lb) per gruppl dl prodottl e per paal 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Undern oder Undergruppen 
lnw-ow (a) en ultw-oer (b) per produlctengroefJ en per land of landengroep 
NEOERLAND 
Sta~l(des Vertrqes) l'\ Cler \ \..ceAt--A«iaao-ffntcato) ""' Swl (YI!!:!! ra1} 
Roh eisen ( c) Blllcke und Halbzeuc Andere Erzeucnisse - Autres produits Altrl prodottl - Andere produkten 
1000 t 
Zeile Warmbreitband Und er lnscesamt Fontes (c) ln RoUen Uncots et Pays Ucne 
Ghln (c) demi-produits Colis lnscenmt darunter • dont • Total dl cul • wurvan : Paesl Riche Llncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwllzer (c) Co ils 
landen Llln Blokken en Totale 
Flacherzeucnlue 
Breedband op roUen produits plats Totaal halffabrikaten r.rodottl J:lattl 
Totaal p acte pro ukten 
196-4 1965 1965 196-4 1965 11965 196-4 1965 11965 196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 
f-IX l-I X . 1-IX l-I X l-I X 1-IX 
1,- Elnfuhr -Importations -lmportulonl -ln"WOer {0-d(BR) 1 55 18 18 41 30 27 0 0 0 822 768 577 328 3H 233 863 799 60-4 
EGKS France 2 6 6 4 10 0 0 - - - 115 135 105 34 43 34 125 135 105 Ital la 3 0 0 0 11 0 0 
- - -
H 23 20 0 3 3 25 23 20 CECA UEBL • BLEU 5 s 4 3 8 0 0 52 49 39 831 739 547 260 lll 16-4 891 789 587 
EGKS • CECA 6 67 29 25 69 31 l8 53 49 39 1711 1 665 1249 623 581 .. 3-4 1904 1746 1 316 
lnscesamt • Total 7 lO 16 11 67 56 39 l6 1 1 120 87 68 .. 1 47 40 213 1 .. 5 108 
Gro8brltannlen } 8 0 0 0 6 1 1 H 1 1 38 29 23 15 H 12 59 31 25 Royaume-Uni 
West- Schweden • SuWe 9 9 3 2 2 11 
- - - -
9 22 18 6 17 15 11 34 19 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 10 13 9 59 ...... 38 
- - -
7 3 3 1 1 1 66 47 41 Fln.· Norv. • Dan. Europa Europe Osterrelch • Autriche 11 
- - - - - -
0 
- -
22 16 11 10 13 9 22 16 11 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonsdce • Autres 13 0 0 0 0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • ToUll H 20 16 11 67 56 39 14 1 1 76 70 55 :u 45 37 158 127 95 dar. EFTA ·dont AELE 15 19 15 10 67 56 39 H 1 1 7S 70 55 34 45 37 158 127 95 
{ lnsresamt • Tourt 16 0 1 0 
- - -
12 
-
-
4J 17 13 7 3 3 55 17 1 3 Osteurol)a darunter UdSSR } 17 0 1 0 11 1 1 11 Europe rient. dont uRSS 
- - - - -
- - -
- - -
Amerlka { lnsaesamt • Total 18 2 1 1 10 0 0 - - - 6 4 3 5 1 1 16 4 3 darunter USA 19 
- - -
10 0 0 
- - -
6 4 3 4 2 1 16 4 3 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 1 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnsaesamt ·Total 21 2 3 1 
-
-
- - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 3 2 
- - - - - - - - - - - - - - -
Allen { lnsaesamt • Total 23 
- - - - - - - - -
1 3 2 2 3 1 1 3 1 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - - - - -
2 3 2 2 3 2 2 3 2 
Ozeanlen • Odanle 25 
-
0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - -
Obrlae • Dlven 26 11 4 3. 
- - - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 27 36 13 17 77 56 39 26 1 1 tl8 94 73 47 52 43 131 151 113 
ln•aesamt • Totala6n6ral l8 101 52 42 146 88 66 79 50 40 1910 1 759 1311 670 634 478 2136 t 897 1 429 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Ultvoer { ........ , .... , .. , 29 31 25 18 1 JI 1 4 18 11 293 3H 131 210 lH 171 299 333 l43 EGKS France 30 20 16 10 1 2 41 19 18 43 50 36 39 45 33 91 71 56 CECA ltalia :u 2 3 2 1 2 121 45 23 79 53 37 79 53 38 202 101 63 UEBL ·BLEU 33 25 29 20 75 53 97 66 54 56 57 42 19 23 17 227 202 150 
EGKS • CECA 34 78 73 51 79 861 57 270 147 107 471 474 3-47 348 355 258 819 707 .. Stt 
1964 1965 11965 1964 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
1-IX l-I X 1-IX 1-IX I·IX 
ln•c••amt ·Total 35 16 11 7 5 101 70 141 194 127 397 414 309 367 379 289 544 710 
GroBbritannlen } 36 9 0 0 5 0 - - - - 196 142 108 196 142 108 201 Hl Royaume-Uni 
Wen· Schweden • Sulde 37 1 1 0 - 1 - - 0 0 68 93 67 60 77 59 68 94 
europa Finn.• Norw.• 0111. } 38 0 1 0 0 - - 61 61 49 62 58 41 47 47 34 123 119 Fini.• Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 6 9 6 - - - - - - n 30 22 19 18 20 31 30 Spanlen • Espqne 40 
-
- -
0 101 70 81 133 77 10 75 60 9 74 59 90 309 
Europe de Grlechenland • Grlce 41 
-
0 
- - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 I'Owest Sonstlce • Autres 41 0 0 0 
- - - - - -
17 12 9 14 9 7 17 11 
Zusammen • Total 43 16 11 7 5 102 70 H2 194 127 385 411 307 355 376 287 532 707 
dar. EFTA ·dont AELE 44 16 11 7 5 1 
-
61 61 49 359 327 141 333 196 224 425 389 
O.teuroga { lnscesamt • Total 45 - - - - - - - - - 12 3 2 f2 3 2 12 3 Europe rient. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 8 - - 8 - - 8 -dont URSS 
r--•·ToW 47 0 0 0 0 10 - - 70 61 38 110 91 33 101 84 38 191 Nordamerllul • Am~rlque du Nonl 48 - - - - 10 - - 70 61 1 80 68 0 75 65 1 161 darunter USA • dont USA 49 
- - - - - - -
14 14 1 68 65 0 67 65 1 81 Amerlka Mlttelamer/lul • Am~r/que Centrole 50 0 0 0 0 
-
- - - -
8 6 5 7 5 4 8 6 
Am4rlque Slldamerllul • Am6rlque du Sud 51 0 0 0 0 
- - - - -
28 24 18 26 21 15 28 24 
darunter {Venezuela • Vlln4zu41a 52 
-
- - - - - - - -
4 6 3 3 5 l 4 6 
d Brulllen • Brall 53 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 1 0 1 1 
ont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- - -
0 
- - - - -
16 11 8 16 11 8 16 11 {lu--o·ToW 55 0 0 0 - - - - - - 27 41 33 26 17 13 27 41 Afrlka { ............ ""· ...... 56 0 0 0 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -darunter AJYpten • EJYpte 57 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique dont Au. Afr. Under { f:~~e } 58 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
EtatsAn.d'Afr. Autr; 59 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
ln•cuamt • Total 60 0 0 • - - - - - sa 71 47 55 65 43 58 71 Mittlerer Olten • Moyen-Orient 61 0 0 0 
- - - -
- -
13 15 12 f1 12 10 13 15 
darunter { ~~ 61 - - - - - - - - - 7 9 7 7 9 7 7 9 Aslen 63 - - - - - - - - - 1 3 3 '2 3 3 l 3 dont Israel • brai! 64 0 0 0 
- - - - - -
l 1 1 0 0 0 l l 
Alle Obrlces Allen • Reste de l'Asie 65 
-
0 0 
- - - - -
44 56 35 44 52 33 44 56 
{ Indien • Indes 66 
- - - - - - - - -
19 37 16 19 35 16 29 37 
darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
5 4 0 5 4 0 5 4 
Japan • Japon 69 
-
0 0 
- - - - - -
3 1 1 3 1 1 3 1 
Ozeanlen • Odanle 70 
-
0 • - - - - - - • 0 0 0 0 0 • 0 
Obrfce • Dlven 71 
- - - - - - - - - • 0 - - 0 - • 0 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tien n 17 11 7 5 111 70 141 165 188 stt 636 480 481 561 429 666 10tl 
'"•c-mt • Totalc6n6ral 73 t5 as 58 14 198 118 411 411 194 tto 1110 817 819 916 687 1 485 1 no 
Ill.- Nettoausfuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importation•) 
Esporculonl nette (esportazlonl-lmportulonil- Netto ultvoer (ultvoer·lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Ital la 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drftte Under zusammen • Total pa.,. den 
lnscesamt • Total clln6ral 
(a) Bnfuhr aua drltten Undern und BezDce aua 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
ach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) Bnschlle811ch Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferro man pa 
74 1- 14 + 7 :1:: Of- 40 -75 + 14 + 10 + 6f- 9 + 76 + l + 3 + li- 9 + 78 + lO + 25 + 17 + 67 + 
79 + 11 + 44 + 26 + 10 + 
80 1- 19 
-
11 
-
10 1- n + 
81 
-
7 + 33 + t6 - 61 + 
(a) Importations des paya tien et r'ceptlons 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportations ven les paya tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-manpnlse 
carbur6 
19 
-
26 + 4 + 18 + 11 1- 519 - 454 - 3461- 118 - 80 - 61 1- 564 - 466 l + l + 47 + 19 + 18 1- n - 85 - 69 + 5 + l- 11- 34 - 64 3 + l + 111 + 45 + 23 + 65 + 30 + 17 + 79 + 50 + 35 +177 + 78 79 + 53 + 45 + 17 + 15 1- 775 - 682 - 505 1- 141 -199 - 147 1- 664 - 587 
55 + 19 + 117 + 98 + 68 1-1311 -1191 - 902 1- 175 - 127 - 176 1-1085 -1039 
56 + 31 + 116 + 164 + 187 + 391 +541 + 407 + 434 + 510 + 386 +434 + 861 
110 + 61 + 3n + 361 + 154 1- 920 - 649 -495 + 159 + 181 + 209 1- 651 -177 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrivl dai paesl 
della Comunid 
(b) Esportazlonl veral 1 paal terzl e consecn• al 
paal della Comunid 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn c:ar-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrllk 
ferromancaan 
1965 
l-I X 
506 
108 
67 
90 
22 
207 
1 
9 
504 
291 
2 
-
151 
129 
79 
5 
18 
3 
1 
8 
33 
-0 
0 
0 
47 
12 
7 
3 
1 
35 
26 
0 
0 
1 
• 
-
737 
1149 
- 361 
-
49 
+ 43 
- 437 
- 805 
+ 614 
-180 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques · 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmf>Or1a%1onl (o) ed esporea%1onl (b} per gruppi dl prodottl e per paesf 
ozone geograflche 
lnYoer (o) en ultYoer (b) per produlctengroep en per land of landengroe9 
UEBL/BLEU 
Suhl (des Vertraaes)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roheben (c) ar ......... ft.t ............. Andere Erzeucnwe - Autres produlu Altrl prodottl Andere produkten Und er Zelle 1:'!\~n.~ .... Fontes (c) Uncou et Pays Llcne deml-produiu Coll• lnsceaamt darunter • dont • Ghiaa (c) dl cul • waarvan : Paesl Riche Llncottl e aeml-prodotd Total RuwljJ:er (c) Colis Flacherzeucnwa Landen Llln Blokken en T~tala produlu plata 
halffabrlkaten Breedband op roUen crodotd xlattl 
-· Totaal p atta pro ukten 
Total 
Totale 
Totaal 
196-4 196S 1~~ 196-f 1965 1965 196-f 1965 1965 196-4 1965 1965 196-f 1 1965 1965 196-f 1 1965 
J-I X J.IX J.IX J.IX 
' 
1-IX 
1.- Elnfuhr -Importations- lmportulonl -lnvoar 
{""""""'''"' 1 135 10<f 79 73 52 42 20 8 ... 236 237 168 124 121 83 329 297 EGKS France 2 86 64 47 181 92 67 20 31 21 236 259 192 106 103 79 437 381 ftalla 3 0 0 0 0 
- - -
0 0 2 7 5 2 6 5 2 8 CECA Nederland ... 28 28 19 76 81 55 98 67 . 54 58 61 45 21 26 18 232 209 
EGKS • CECA 6 249 196 146 330 124 164 138 105 79 531 565 410 153 156 186 1000 894 
lnacesamt • Total 7 111 105 n 44 10 19 27 13 10 44 l8 28 16 12 9 115 71 
GroBbrltannfen } 8 22 24 16 0 0 0 1 2 2 21 12 10 8 3 3 22 14 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sulde 
' 
1 ·o 0 0 0 0 
- - -
14 21 15 1 5 ... 1-4 21 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 28 28 21 0 0 0 - - - 0 1 1 0 1 1 0 1 Europa ~·· Norv.· Dan. Europe terrelch • Autriche 11 
- - - - - -
15 5 ... 3 3 2 3 2 2 18 8 
Europe de Jucosfawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstlce • Autres 13 3 0 0 0 
- - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 
Zusammen • Total H 54 52 37 1 0 0 15 7 6 ..a 371 27 13 11 9 56 .... dar. EFTA • dont AELE 15 -48 45 33 0 0 0 15 7 6 39  27 12 11 9 55 44 
Osteu oga { lnsresamt • Total 16 66 53 35 43 19 19 12 6 4 4 2 1 3 1 0 59 27 Europ~ rient darunter UdSSR } 17 21 8 6 33 15 15 8 5 3 - - - - - 41 20 • dont URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 3 ... 3 1 0 0 10 19 15 7 5 4 ... 3 1 18 25 darunter USA 19 0 0 0 0 0 0 10 19 15 6 5 3 ... 3 2 17 24 Am~rique dont { Kanada • Canada 20 3 ... 3 
- -
-r 
- -
-r 1 0 0 0 0 0 1 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 21 3 3 1 
- - - - - -
1 0 0 
- - -
1 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 3 3 1 
- - - -
- -
0 0 0 
- - -
0 0 
As fen { lnsJU&mt • Total 23 - 2 1 - - - -40 49 36 0 1 1 0 1 1 -40 51 Aste darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
..a 49 36 0 2 2 0 2 2 40 51 
Ozeanlen • Oc6anle 25 1 1 1 
- - - - - - -
- - - - - -
-
Obrlce • Divers 26 
- - - - - - - - - -
'1 
0 
- - - -
0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 27 119 116 79 44 10 19 77 81 60 51 46 ,.. 21 17 13 173 147 
lns1esamt ·Total c6n6ral 28 378 311 215 374 244 184 215 187 139 584 610 444 273 273 199 1 173 1 O<f1 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
{""""'""'''"' 29 31 39 28 309 280 223 31 18 17 1 630 1 779 1 324 879 1 0391 n3 1 970 20n EGKS France 30 "" 38 28 279 225 166 253 211 160 1 098 1 053 739 716 711 508 1 630 1 490 CECA Ital la 31 7 20 16 27 42 24 38 55 ..a 1n 150 103 140 113 81 242 2-48 Nad erland 32 ... 4 3 8 1 1 57 49 37 827 761 565 266 234 174 892 811 
EGKS • CECA 34 87 101 75 623 5-48 414 379 33-4 155 3 733 3 743 2730 2000 2 0971 1 536 4 735 4 625 
1000 t 
1965 
1-IX 
lH 
280 
6 
153 
653 
57 
11 
15 
1 
6 
-0 
:u 
33 
24 
18 
19 
18 
0 
0 
0 
37 
37 
-
0 
114 
767 
1 564 
1 065 
167 
60<f 
3399 
... 
t:: 
l l 1964 l 1965 l U~5 l1964 !1965 l :~ lt964 l 1965 l :~ l 1964 l 1965 1 1.~1-1964-1 f965 l 11~.~ l1964 l 1965 l Wi 
Europa 
Europe 
lnaauamt • Total 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • &pagne 
Griechenland • Grèce 
Sonstiga • Autres 
West· 
europa 
Europe 
de 
•·ouest 
Zusommen • Total 
dar .EFT A • dont AELE 
Osceuropa { lnsgesomt • Total 
Europe Orient darunter UdSSR 
• dont URSS 
} 
} 
} 
j
lnaauamt • Total 
Nordomerllœ • Am6rlque du Nord 
Amerika darunter USA • dont USA 
MlccelamerlkD • Am6rique Centrole 
Am.Srique Slldomerlko • Am6rique du Sud 
· daruntar { Ven'!':uela • V.S~utlla 
donc Bruoha.n • Brtlsol . 
Argentonien • Argenton• 
35 
36 
37 
38 
39 
.oj() 
.of1 
-42 
.of3 
...... 
.of5 
.of6 
.of7 
.of& 
.of9 
50 
51 
52 
53 
5.of 
Al ri ka 
Afrique llnageaamt • Total 55 Nordafrika • Air. du Nord 56 daruntar Agypcen • Eeypte 57 dont {Au. Afr. Under { France 58 Etata Au. d'Air. Sonst. } 59 Autres 
Allen 
Alle 
lnageaamt • Total 
Micderer Osten • Moye...Orient 
darunter {Iran d Irak 
one Israel • lsral!l 
Obriges Asien • Reste de l'Asie 
{
Indien • Indes 
daruncer Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Octlanle 
Obrlge • Dlven 
Drltte Lllnder zuaammen • Total paya tien 
lnagesamt • Totalg.Sn6ral 
EGKS 
CECA { 
Deutschland (BR) 
France 
lcalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Lllnder zuaammen • Total paya tien 
lnaguamt · Total g6n6ral 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7.of 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
1 • 1 1 • ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
ta 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
19 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tl 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
42 
13 
0 
0 
9 
.... 
2 
3 
42 
22 
.. , 
2 
47 
0 
15 
t 
0 
19 
15 
.... 
s 
0 
3 
..... 
1 
5~ 1 
.of5 
31 1 
1 .... 
9 
51 
1 
31 
18 
7 
5 
... 
0 
55 
25 
25 
29 
0 
7 
101 
1 
1 
4 
.of2 
3.of 
20 
102 
7 
30 
1 
19 
10 
3 
3 
2 
0 
29 
3 
3 
26 
0 
7 
_31 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
60 
60 
60 
2 
0 
2 
2 
0 
60 
60 
60 
tlt7 
163 
188 
37S 
151 
-42 
123 
131 
1173 
895 
....., 
2! 
t o425 
1149 
959 
113 
163 
&.of 
1 
15 
198 
9 
2 
20 
37 
352 
249 
30 
62 
18 
103 
11 
.... 
0 
1 
t 196 
75 
203 
387 
1-43 
101 
1221 
137 
11681 
819 
28 
5 
t 999 
1635 
13H 
130 
234 
90 
1 
26 
2n 
25 
2 
20 
28 
90of 
39 
162 
306 
105 
76 
93 
101 
883 
619 
21 
... 
t 5<16 
1 276 
1020 
98 
172 
64 
0 
23 
187 
22 
1 
1.of 
20 
.of271 325 
247 1 179 
.of1 3.of 
.of7 32 
.... 12 
180 146 
12 10 
51 .of& 
6 ... 
1 1 1 
693 
59 
112 
256 
69 
38 
60 
79 
673 
.of97 
20 
2 
145 
ss 
53 
23 
66 
31 
1 
10 
71 
... 
1 
17 
18 
59 
34 
6 
3 
... 
26 
5 
1 
0 
0 
7 .. 2 
35 
120 
269 
76 
73 
63 
86 
722 
.of89 
20 
5 
3161 208 
182 
23 
8S 
26 
1 
23 
65 
... 
2 
1.of 
11 
78 
37 
8 
6 
.... 
41 
7 
1 
6 
0 
556 
10 
92. 
212} 
551 
57 
.of9 
64 
540 
361 
17 
.. 
2.of5 
163 
Hl 
16 
66 
20 
0 
20 
45 
3 
0 
10 
7 
58 
29 
7 •. 
5 
3 
29 
6 
0 
... 
0 
t 262 
176 
188 
376 
161 
56 
125 
135 
1 218 
918 
....., 
2 
t .., .. 
1149 
959 
114 
211 
B.of 
1 
29 
199 
9 
2 
20 
37 
371 
263 
30 
62 
32 
108 
11 
17 
0 
1 
t 3G 
76 
203 
389 
152 
160 
167 
168 
1 314 
830 
28 
5 
2 ttO 
1696 
1 375 
161 
253 
26 
1 
33 
277 
29 
2 
20 
28 
<t8l 
272 
-41 
.of7 
39 
210 
12 
59 
6 
1 
1 008 
'Ill 
162 
308 
111 
117 
127 
122 
987 
628 
21 
... 
1636 
1 337 
1 080 
118 
182 
64 
0 
25 
190 
23 
1 
.... 
20 
3!:.of 
182 
34 
32 
15 
172 
10 
55 
... 
1 
0 0 0 - • 33 35 25 .. t t 33 35 25 
19 
106 
21 
tl3 
13 
88 
ttt 
'Bt 
255 
803 
165 
579 
3 
382 
63 
397 
- 1 - 0 0 - - - 0 0 0 
62 3226 3929 2986 m t 201 906 3339 .. w 32t3 
3t7 6 t5o 1 6n 5 7t7 2 m 3 299 2 <t<tt a 01.. a on 6 6tl 
Ill. - Natcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations neccea (exportations-importations) 
&portazioni nacce (esporcazioni-lmporcazioni) - Necco uitvoer (uicvoer-lnvoer) 
_ 10.. _ 65 _ 51 + 236 + 228 + 181 E 11 + 10 + 13 +139.of +15-42,+1156 + 755 + 918 + 690 
- .oj() - 26 - 19 + 98 + 133 + 99 + 233 + 180 + 139 + 862 + 79.of + 5.of7 + 610 + 608 + -429 
+ 7 + 20 + 16 + 27 + .of2 + 2.of + 38 + 55 + .oj() + 175 + 1.of3 + 98 + 138 + 107 + 76 
- 2.of - 2.of - 16 - 68 - 80 - 55 .of1 - 18 - 17 + 769 + 700 + 520 + 2.of5 + 208 + 156 
- t62 - 95 - 7t + 293 + ru + 25o + l.oft + nt + t76 +320t + 3t78 +2320 +t7<t7 + ta.oft +1350 
- tto- 95 !- 66 + 671+ 135 + t...s 74.- ta + 2 +3t7 .. +3883 +2952 + 95t +ttosl+ 893 
+1641 + 1780 1+1350 
+1193 + 1109 + 785 
+ 2<10 + 2<10 + 161 
+ 660 + 602 + .of51 
+3735 +3731 l+27<t6 
+3166 + .. 100 +3099 
- 2n 1- 1891- t371+ 360 1+ 5591+ 3951+ 1671+ 210 1+ t7&l+6374 '+70621+52731+26991+ 30261+22421+6901 1+7831 I+5M5 
1 
(a) Einfuhr aus driccan Undern und BezOce aus 
anderan Undem der Gemeinschafc 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays da la Communauc.S 
(b) Exportations vara les pays ciers ac livrai-
sons aux pays da la Communauté 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
dalla Comunicà 
(b) &porcazioni veral i paesi terzi e consacne ai 
paesi della Comunicà 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van da Gemeanschap 
(b) Uitvoer naar derda landen en lavarincan aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dricten Undern und Ueferungen 
nach anderen Undem dar Gemainschaft 
(c) Einschlie81ich Spiecaleisen und hochcekohltes 
Ferromsnpn 
(c) Y compris spiecal et farro-manpnèse 
carburé 
(c) Compresi ghisa speculare a ferro-Mn car-
burato 
(c) Mec inbegrip van spiecalijzer en koolscc:~frijk 
ferro man pan 0 
G volut on, p2 ~ays, e mportance re at ve es ntw c ung er re at ven e eutung es o • échanges ext~r eurs de fonte exprimés en % de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bez:ogen production auf die Erz:eugung == 100 
E.voluxlon e, ,er J:aese, dell'lm,ortanxa relatlva d~ll Verloo, van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl e ster 1 1 ghlsa, es,ressl ln % della ,ro U• keer ln ruwiJzer ultgedrukt ln % van de ,roduktl• 
xl one (,er land} 
d 1'1 1 1 d E 1 ki d 1 1 Bd d Rh 
Zeit Elnfuhr • lmporutions • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exporutlons • Esportulonl • Ultvaer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch· Fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS Deuuch· fnnce ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ da/ altrl paesl della Ct;CA Consegne al altrl paesl della Cf CA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1963 0,5 
1 
1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
1964 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,7 1,4 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,2 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 - 4,1 0,8 1,3 
3 0,6 1,0 5,7 5,0 1,7 1,3 1,4 1,5 0,0 3,6 0,7 1,2 
4 0,6 0,8 4.7 7,0 1,8 1,3 1,7 1,5 - 3,5 0,7 1,4 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,4 1,4 o.o 3,2 1,0 1,3 
2 0,7 0,5 3,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,7 1,2 
3 0,6 0,4 3,4 0,4 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 2,3 0,8 1,1 
4 0,6 0,5 4,3 0,7 1,6 1,2 1,0 1,4 0,0 3,8 0,8 1,1 
1966 1 
1 
2 
3 
4 
1 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dai paesl terz# &portazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer u/t derde landen U#tvoer naar derde landen 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 
1 
0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,2 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12,4 0,7 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 
4 0,4 0,6 6,8 1,4 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 
2 0,5 0,2 7,8 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,5 
3 0,3 0,3 6,6 0,9 0,7 1,0 1,2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
4 0,3 0,3 9,1 1,0 1,1 1,4 1,1 0,4 0,0 0,7 0,3 0,6 
1966 1 
2 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) f) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
1964 1,3 1,3 16,9 5,3 3,1 2,7 2,6 1,9 0,0 4,9 0,9 2,0 
1965 1,0 0,8 13,3 2,1 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1964 1 1,8 1,3 22,1 4,9 4,5 3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 0,9 2,5 
1,3 1,3 21,0 1,4 2,6 2,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
1,2 1,1 14,2 6,1 2,5 2,3 2,0 2,1 0,0 4,4 0,8 1,7 
1,0 1,3 11,5 8,3 2,7 2,4 2,4 1,7 0,0 4,2 0,8 1,8 
1965 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,1 1,9 0,0 3,6 1,2 1,7 
2 1,2 0,7 tt,6 2,3 2,4 2,2 2,0 2,1 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 0,7 9,9 1,4 2,4 2,0 2,2 2,0 0,0 2,8 0,9 1,7 
4 0,9 0,8 13,4 1,7 2,7 2,5 2,1 1,8 0,0 4,7 1,1 1,7 
1966 1 
2 
3 
4 
1 
124 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geografJca {ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terz.l 
Linder • Pays · Paesi • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltt~n Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}z.er, ln % van het totale rullverkeer 
1964 
l-VI 
1964 11964 
l-I X 
1965 
1-111 
1965 
l-VI 
1965 
1-IX 
A) Elnfuhr • lmporutlons • lmiJOrtllz/onl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 5,8 6,4 4,9 4,3 4,5 3,8 3,5 3,7 4,5 
Schweden • Su~de 2,0 3,6 2,5 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 1,4 
Finn.- Norw.- Dln. • Fini.- Norv. - Dan. 16,7 15,0 15,7 16,0 20,6 29,4 30,4 30,0 30,0 
Osterreich • Autriche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Espagne 11,1 17,7 14,6 13,6 11,4 5,1 5,0 4,0 4,1 
Osteuropa • Europe Orientale 46,7 38,4 42,6 43,2 41,2 42,6 41,2 41,8 42,9 
USA 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 
SOdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 8,7 8,1 10,6 11,2 10,6 9,7 8,8 9,2 9,3 
Sonstige Linder • Autres pays 8,6 10,6 8,9 9,3 9,4 7,3 8,9 9,3 7,5 
-------- -lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 
1000 t 1 259 262 446 594 758 113 404 563 783 
B) Ausfuhr • Exporudons • Esportllzlonl • Ulcvoer 
lnscesamt • Total 34,9 41,0 44,7 46,5 49,8 47,4 45,2 40,1 41,5 
GroBbrltannien } 5,8 7,9 7,4 7,2 6,5 0,0 0,3 0,2 0,2 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 6,9 4,0 6,1 6,8 8,1 7,2 10,3 7,9 8,6 
europa Finn. - Norw.- Dln. } 5,7 4,8 4,2 4,2 5,4 5,5 5,1 4,8 4,7 Euro pa Fini. - Norv.- Dan. 
Europe Schwelz • Suisse 8,8 8,9 12,4 13,0 14,4 15,0 12,3 12,7 12,9 
Europe de Griechenland • Grèce 1,6 1,4 1,3 1,4 1,6 9,6 5,2 3,7 3,0 
l'Ouest Sonstige · Autres 5,2 8,4 8,5 7,6 7,5 6,6 6,9 6,5 6,5 
Zusammen • Total 34,0 35,4 39,9 40.2 43,5 43,9 40,1 35,8 35,9 
dar. EFTA • dont AELE 29,2 28,9 33,2 34,4 38,2 33,8 33,1 30,0 31,0 
Osteuropa · Europe Orientale 0,9 5,6 4,8 6,3 6,3 3,5 5,1 4,4 5,6 
r~--T- 37,3 34,1 41,6 42,8 40,9 48,3 51,6 56,4 54,6 Nordamerika • Amérique du Nord 36,8 33.2 40,3 41,1 39,1 44,7 48,9 49,8 48,C Am erika darunter USA • dont USA 36,8 33,2 40,3 41,1 39,1 44,7 48,9 49,8 48,0 Mittelamerika • Amérique Centrale 0,0 0.0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,4 1,7 
Amérique Sadamerika • Amérique du Sud o.s 1,0 1,2 1,6 1,7 3,6 2,6 4.2 4,9 
dar. J Venezuela · V~no!zuéla 0,1 1,0 1,0 1,1 1,2 
- -
0,1 0,6 
dont l Argentinien • Argentine 
- -
0,0 0,1 0,2 2,8 1.7 3,6 3,8 
Afrlka • Afrique 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 0,9 1,5 1,9 
r~~<·ToW 26,7 23,6 12,6 9,3 7,8 3,1 2,2 1,9 2,0 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 1,8 9,9 5,3 3,9 3,4 1.0 1,1 1,1 1,3 dar. { Iran 0,2 6,3 3,3 2,4 2,0 - 0,4 0,3 0,4 
Asien dont Israel • Israël 1,2 3,1 1,7 1,3 1,3 0,9 0,6 0,7 0,8 
Asie Obriges Asien · Reste de l'Asie 24,9 13,7 7,3 5,4 4,4 2,1 1,1 0,8 o;r 
dar { Indien • Indes 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0 
• Pakistan 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4 0,7 0,4 0,3 
dont Japan • Japon 23,8 
-
0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 
l 
Ozeanien • Océanie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Obrlce • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 435 102 197 2n 336 70 153 253 349 
1000t-% 
1966 
I.VI 
---
---
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G évolution, p ar _~;ays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven 8edeutung des AuBen· échan~es ex térleurs de lingots et de demi-pro- handels von BIUcken und Halb:z:eug (ausschl. duits colis e xcl1.1s), exprimés en % de la produc- Colis) der Mitglledstaaten, be:z:ogen auf die Roh· tlon d acier 1 insots blocker:z:eugung = 100 
Evoluzlone, p er aese, dell'lmportanza relatlva de~ll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl dl n gottl e semllavoratl ( esclusll col s} keer ln blokken en haJ!abrlkaat (ultgezonderd colis} 
espressl ln % del a produzlone dl acclalo llngottl ultgedrukt ln % van e produktle van stalen blokken (per land} 
Zelt Elnfuhr • lmponatlolll • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exportations • &portulonl • Ulcvoer 
P6rlode 
Perlodo De\uch· fnnce ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch· Fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS lanll (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 
~) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
ADnvoer u/t andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1,2 3,4 2,4 2,6 2,5 2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 2,1 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 1,6 1,4 1,3 0,0 2,7 4,0 1,6 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 
2 1,1 3,1 1,0 1,4 1,8 1,6 1,4 1,4 0,1 2,4 4,7 1,7 
3 1,0 3,0 1,0 0,7 1,6 1,5 1,3 1,2 0,0 3,2 3,8 1,5 
4 0,7 2,8 1,6 0,4 1,7 1,5 1,4 1,1 0,0 3,5 3,8 1,6 
1966 1 
2 
3 
4 1 
B) Einfuhr aus dritten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl &portazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1963 0,1 
1 
0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
2 0,1 0.2 1,2 2,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 0,3 1,1 1,2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 0,4 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
2 0,1 0,0 0.2 1,8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 2,2 0,9 0,3 7,9 2,2 1,9 
4 0,1 0,0 0,1 2,1 0,0 0,1 2,1 1,5 0,2 5,1 2,5 1,9 
1966 1 
2 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lns&esamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,t 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
4 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2 1,1 3,t 1,1 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 0,6 3,6 6,t 2,5 
3 1,0 3,0 1,0 t,8 1,6 1,6 3,5 2,1 0,3 11,1 6,0 3,4 
4 0,8 2,8 1,7 2,7 1,7 1,6 3,5 2,6 0,3 8,6 6,3 3,4 
1966 1 
2 
3 
1 4 1 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Landern ln % 
1 de lingots et de deml•prodults. 
Il de colis 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograf'ea (ln %del totale) 
eon 1 paesl terzlln % 
1 Bl6cke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het GGndeel per IGn·d resp •. IGndengroep 
GGn het rullverkeer YGn de landen YGn de Gemeen-
sehGp met derde IGnden ln % 
1 Blokken en hGif(GbrlkGGt 1 Seambl dlllngoHI e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il WarmgewGist breedband (Colis) 1000 t - % 
Linder • Paesi · Pays • Landen 1964 11964 1-111 I·VI 
1965 1 1965 1 1965 
1·111 l-VI 1-IX 
1. Blocke un~ Halbzeur • Llnroa et deml-produla • Scamlll dl rlnrottl e sem/la.,oratl • Blokbn 111 halffabrlkaat 
A) Einfuhr • Importations • lmporfllzlonl • lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 13,8 35.1 32,1 28,1 15,6 28,8 35,9 Ôsterreich • Autriche 1,9 1,5 1,8 1,6 1,6 1,9 1,1 
Spanien • Espa~ne 0,1 0,6 0,3 0,3 0,1 
-
0,0 
Jucoslawien • oucoslavie 5,5 1,4 1,1 0,7 0,5 
- -Osteuropa • Europe Orientale 59,7 53,1 40,8 38,4 41,0 59,0 47,0 
USA 0,3 0,0 9,5 13,9 14,3 0,1 0,5 
Sonstice Linder • Autres pays 18,6 6,1 14,3 16,9 16,8 10,1 14,4 
---- - ------lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 473 70 153 152 315 66 97 
B) Ausfuhr • Exportations • Esporfllzlonl • U/tvoer 
lnsresamt • Total 84,1 75.1.' n,o 68,4 69,6 71,7 73,2 { ·~ ... ~,,., \ 15,4 46,3 37,9 30,6 11,8 0,0 0,3 West- Royaume-Uni J 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 42.9 17,1 19,4 11,9 24,8 14,7 15,8 Spanien • Es acne 15,7 5,5 5,7 5,1 11,4 18,3 31,1 
Europe Europe Griechenlan: • Grtce 6,4 1,7 1,4 3,7 4,7 10,6 8,0 de Sonstlce • Autres 3,1 4,0 6,3 5,9 4,7 8,1 7,6 
l'Ouest Zusammen • Total 83.S 74J 71J 68,2 69,4 7f;J 72,9 
dar. EFTA • dont AELE 59,4 63,8 57,6 54,3 48.1 28,3 28,9 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 {IM ....... ·ToW 6,1 4,9 12,7 16,7 15,6 18,4 14,3 Nordamerlka • Am~rl ue du Nord 0,6 0,5 o.s o.s 0.4 0,0 0,1 
Amerika Mlttelamerika • Am~r1que Centrale f.S f.S 1,6 f,f 0,9 3,4 3,0 
Sadamerika • Am~rlque du Sud 4,1 2,6 1D.6 15,1 14.2 15,1 11,1 
Aml!rlque dar. { Venezuela • Vénl!zuéla 1,.f 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -dont Arcentlnlen • Arcentine 0,8 1,5 3,0 6,5 7,1 11,3 7,8 
Afrlka • Afrique 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 {IM ... ~O·To ... t,7 19,6 15,1 14,7 14,7 9,7 t2,.f 
Asien Mlctlerer Osten • Mayen-Orient 3,9 5,1 4,4 4,8 6,0 2,9 2,0 darunter Israel • dont lsra!l 1,5 ... 6 3,1 3,9 5,1 1,1 1,4 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 5,8 14.S 10,7 9,9 BJ 6,8 10,4 dar. { Indien • Indes 0,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,5 0,8 
dont Pakistan O,.f 1,3 1,.f 0,7 1,0 3,1 .f,9 
Ozeanlen • Ocbnle 
- - - - - - -
Obrlce • Dl.,ers 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
- -lnscesamt • Total % too,o too,o 100,0 too,o tOO,O too,o too,o 
1000 t 680 ll5 4t2 604 ..... 264 1 446 
JI. Warmbreltband ln Rollen • Colis • Collr • Warmcewaln breedbnd 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 9,3 13,7 19,0 17,8 17,6 18,3 11,5 
ôsterrelch • Autriche 28,1 11,6 16,5 26,6 27,6 37,.f 36,5 
Osteuropa • Europe Orientale 29,8 28,9 13,1 19,6 17,5 11,7 17,6 
Kanada • Canada .f,5 
-
1,0 1,6 1,1 
- -lapan • Japon 13,6 13,3 17,1 18 ... 19,1 5,1 12,5 
onstlce Linder • Autres pays ... 6 1,5 3,1 6,0 7,0 17,4 10,9 
- -lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1327 309 626 963 1267 209 .ft8 
8) Ausfuhr • Exportations • ElflOrtllzlonl • Ultvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 3,3 
- - - -
0,0 0,0 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 34,0 40,5 31,.f 16,5 11.8 1.f,5 12,7 
Spanlen • Espaane 48,4 .f1,1 44,7 48,6 46,8 30,3 13,1 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
0,1 1,6 1,6 
Israel • lsra!l 1,9 3,3 3,1 1,9 1,7 3,5 3,0 
USA 0,1 5,0 13,.f 15,8 13,8 44,1 .f7,9 
Sonstlce Linder • Autres pays 11,3 10,1 7,3 6,1 .f,7 5,0 10,7 
---------------lnscesamt • Total % 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 tOO,O 
:·01 
1000 t tss 60 120 183 282 ua 
1,) Schweden • Su6de 15,3% 
38,5 35,5 
1,5 1,6 
0,0 0,0 
-
0,0 
41,3 36,8 
0,4 0,4 
16,3 (a) 14,7 
----100,0 100,0 
U1 138 
76,1 74,8 
0,1 0,5 
17,7 14,9 
43,6 44,0 
7,1 7,9 
7,3 7,3 
75,9 74,6 
20,8 17,9 
0,3 0,1 
12,5 
1,4 
11,8 
1,9 
2,8 3,0 
8,3 7,9 
0,0 0,0 
6,.f 6,3 
0,8 1,0 
10,6 
2,4 
tt,4 
4,3 
1,0 3,9 
8,2 7,1 
1,1 1,3 
2,9 1,0 
- -
0,0 0,0 
100,0 100,0 
835 1236 
9,2 9,2 
40,0 .f2,7 
28,6 18,6 
- -11,9 11,5 
9,3 8,0 
100,0 100,0 
617 821 
0,0 0,1 
. 9,3 8,7 
19,0 14,9 
1,3 1,1 
4,3 4,5 
53,9 .f9,0 
12,1 11,6 
- 100,0 100,0 
530 703 
-
-
1966 
l-VI 
-
-
---
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G évolution, par pa ys, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· échan~es exi:~ rie urs de produits finis et finals handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer· (colis nclusl, EjXP rimés en% de la production des tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfertlft• produits fln s erz:eu:Lnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf de 
Produ tlon vonWalz:stahlfertlgerz:eugnlssen=iOO 
Evoluzlone, per ~,c' ese, dell'lmportan:z:a relatlva degll Verloop van de relatleve betelcenls van het rullver-
scambl esternl 1 prodottl (Jnltl e (Jnall (lnclusl 1 lceer ln elndprodulcten en verder bewerlcte J:rodulc-
colts), espressl n % della produzlone dl prodottl ten {met lnbegrlp van colts), ultf:drulct ln °o van de fJnltl toto e produlctle van elndprodu en (per land) 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esporuzlonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo De tseh· Fnnce leal la Neder- UEBL EGKS Deutsch- Fnnce lcalia Neder- UEBL EGKS lanc (Bil) land BLEU CECA land (Bil) land BLEU CECA 
nJdvak 
1 3 .. s 6 7 8 9 10 11 11 
) BexUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1963 1 ,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,1 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 1' ,4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,1 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,1 
1965 1 ,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17,1 11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 17,3 
1964 1 1 ,1 12,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
l 11,9 21,8 31,3 91,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42,0 41,6 18,3 
3 1!,0 13,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 1! ,4 19,8 12,1 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 1~ 5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,1 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17,1 
2 11 0 18,4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 15 7 20,9 13,3 80,5r 6,6 17,1 11,0 16,6 4,9 30,7r 41,3 16,9 
4 15 5 21,1 16,5 79,0 7,2 17,9 13,9 15,8 4,7 31,0 43,5 18,4 
1966 1 
2 
3 
4 
B Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl &portazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1963 4,P 1,9 14,1 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 1 35,9 34,0 16,1 1964 4,, 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1964 1 3, 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3, 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,1 
3 4, 0,7 11,7 7,2 0,8 4,1 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 4, 0,4 9,1 5,7 1,4. 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,1 
1965 1 3, 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 3, 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 12,3 16,8 45,6 39,1 J. 22,4 
3 4, 0,5 4,7 4,8r 1;8 3,1 17,5 12,1 13,9 44,6r 43,7 23,1r 
4 4, 0,6 5,1 3,9 1,3 3,0 18,0 19,8 10,0 43,2 37,5 21,3 
1966 1 
2 
3 
4 
q lns&esamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lns&esamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,1 23,7 25,5 32,1 5,3 76,7 74,1 34,1 
1964 18,7 22,6 30,1 104,1 8,1 22,1 23,5 32,9 12,3 7l,4 75,1. 34,6 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,1 27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38,9 
1964 1 16,0 14,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,1 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 15,6 23,1 43,3 102,5 7,5 22,8 25,4 28,1 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 19,7 14,1 23,6 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19,4 20,1 21,3 107,1 8,7 20,8 23,1 35,4 17,7 n,o 70,7 35,0 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 14,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 21,4 18,1 85,3r 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 75,1r 85,0 40,1r 
4 19,7 21,7 21,5 81,9 8,5 20,9 31,9 35,6 14,7 74,4 81,0 39,8 
1966 1 
2 
3 
4 
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Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et ffnals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evolu:rlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograffca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl ffnltl e fJnall {esclu•f 1 colis}, 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln % des 
AuBenhandels mit drltten Làndern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndprodulden en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis}, ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de Ôsterreich • Autriche 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
Japan • Japon 
Sonstlge Linder • Autres pays 
lnsgesamt ·Total 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
Finn. - Norw. - Din. 
West- Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 
Portugal 
Europe Spanien • Espagne 
Europe de , Griechenland • Grèce 
l'Ouest TOrkel • Turquie 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
lnsgesamt • Total 
Nordamerlka • Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am erika Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Am6rique { Kolumbien • Colombie 
dar, Venezuela • V6nt!zut!la 
dont Brasilien • Brt!sil 
Argentlnien • Argentine 
Afrlka • Afrique 
rN~-·To~l Mittlerer Osten • Moyen-Orient dar. { Iran 
Asien dont Israel • IsraEl 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
dar f Indien • Indes 
• Pakistan 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Diven 
lnsgesamt • Total 
(a) Fin.-Nor.Dan, • 8,2 % 
% 
1000 t 
1
19M 
1963 1-111 
1964 
1-IX 11964 1 
A) Einfuhr • lmponatlo111 • lmporwzlonl • lrwoer 
26,2 22,2 25.2 25,3 24,5 
12,7 14,9 14,8 15,1 16,9 
15,0 20,1 19,4 18,8 18,9 
15.4 12,3 14,7 15,4 14,8 
6,8 7,0 6,6 7,2 7,1 
10,7 5,9 3,8 3,4 3,5 
13,2 17,6 15,5 14,8 14,3 
- - ---- ---100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1516 301 611 865 1 084 
1965 
1-111 
21,7 
20,2 
18,6 
11,0 
5,0 
5,9 
17,6 
---100,0 
216 
B) Ausfuhr • Exportations • Esporwzlonl • Ulwoer 
4f,t 49,1 49,4 49,6 48,6' 45,3 
} 4,7 ,6,9 6,9 5,9 5,1 2,4 
5,7 6.0 5,9 6,1 6,2 7,8 
} 10,5 11,8 11.6 11,7 11,8 11,7 
9,7 7,8 8,4 8,9 9,2 8,2 
2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7 
2,6 2,9 2,6 2,8 3,0 4,5 
2,9 3.3 3,1 3,3 3,1 2,4 
1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 
2,9 3.3 3.4 3.4 3,2 3,0 
42,2 44,1 44,4 44,8 44,2 42,1 
31,9 33,6 34,1 34,0 33,5 30,7 
6,9 5,0 5,0 4,8 4,4 3,2 
21,3 28,5 30,4 30,5 30,6 32,5 
21.1 19,6 22,7 23,0 22,9 24,5 
17,8 18,6 20,1 19,5 18,8 21,5 
1,9 2,8 2,4 2,3 2,3 2,0 
5,3 6,2 S,4 S,l S,4 6,0 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
2,0 2,9 2,4 2,1 2,1 1,8 
0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 2,0 
9,4 10,2 9,0 8,8 9,4 9,6 
12,7 11,1 10,4 10,3 10,5 tt,6 
8,8 7,1 7,1 6,9 6,8 5,8 
2,1 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 
1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 0,9 
3,9 3,9 3,3 3,4 3,7 5,8 
1,2 1,1 0,9 1,2 1.2 1,9 
0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 1,6 
0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 
0,4 0,9 0,7 0,7 0,8 1,0 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
---- - - -
---
% 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 
1000 t 1211 2269 4594 6825 9 364 USD 
22,1 20,3 
22,0 22,2 
16,6 17,4 
11,0 11,3 
6,5 6,3 
3,9 4,6 
17,9 17,9 
- 100,0 100,0 
460 702 
41,1 40,0 
2,0 2,2 
6,7 6,2 
10,6 10,0 
7,3 7,1 
1,7 1,8 
4,4 4,3 
2,2 2,4 
0,4 0,4 
2,7 2,5 
38,0 36,9 
27,2 26,3 
3,1 3,1 
38,6 39,0 
32,0 32,3 
26,1 26,1 
1,7 1,8 
4,9 5,0 
0,2 0,2r 
1,6 1,7 
0,3 0,3 
1,4 1,3 
9,3 9,7 
10,2 10,5 
S,l 5,5 
1,5 1,7 
0,9 0,9 
5,0 5,0 
1,4 1,4 
1,3 1,2 
0,2 0,6 
0,8 0,7 
0,0 0,0 
----100,0 100,0 
6220 9309 
1
1966 
1965 1-111 
18,9 
21,9 
19,2 
12,6 
5,9 
4,2 
(a} 17,3 
100,0 
946 
40,1 
2,4 
6,1 
9,9 
7,1 
1,9 
4,4 
2,4 
0,4 
2,6 
37,2 
26,3 
3,0 
37,6 
30,7 
24,7 
1,8 
5,2 
0,2 
1,7 
0,3 
1,3 
9,9 
11,6 
5,9 
1,8 
0,9 
5,7 
1,3 
1,0 
t,4 
0,7 
0,0 
100,0 
12351 
1 
1966 
l-VI 
---
129 
Importations (~) et exportations (b) d'aciers fins 
~u carbone et d'aciers alliés du traité par pays 
ou zones géogiPaphlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen • 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Vertragserzeug· 
nlsse) nach Undern oder Lindergruppen 
1000t 
lmportazlonl (a ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e accl :rllegGtl del trattato per paesl o zone 
geograflche 
lnYoer (a) en ultYoer {b) yan koolstofstaal en gele· 
geerd staal Yan Yertrag per land of landenrroep 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnscesamt • Europe total 
GroBbrltannien • Roysume-Unl 
Schweden • Su6de 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropa nsresomt 
Toto/ Europe Occidentale 
darunter EFTA • dont AELE 
Osteuropa /nsresamt 
Totlll Europe Or/ent11/e 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka lnsc. • Am6rlque total 
darunter iUSA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Allen lnscesamt • Aale total 
darunter lapan • dont Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Qualitlukohlenstoffstahl 
Aciera fins au carbone 
Acclal fini al carbonlo 
Koolstofstaal 
Leclerter Stahl 
Aclenalliû 
Acclal lecatl 
Geleceerd staal 
Elnfuhr -- Importations -- lmportazlonl -- lnvoer 
5 3 11~ 12 ~ ~ ~ ~ 1~ 1~ 1~ 3~ 61 1 47 107 80 ~g u 1~ 1~ ~~ 
1 1 0 0 0 -- 0 0 2 2 H 11 4 3 1 0 2 
5 4 0 0 0 0 12 9 18 13 2 2 1 1 0 0 1 
7 6 2 1 0 0 0 ~ 
35
. ,.
6
• 9 B 13 11 35 27 4 3 2 1 
t8 ts t9 t4 s 4 3 ... ... 81 61 90 11 147 tu 54 37 n t7 34 
li 17 6 4 7 6 0 0 16 tl 50 38 51 40 16 13 15 13 7 5 4 
2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 6 5 5 4 3 2 6 6 2 2 1 
17 13 5 4 5 4 0 0 13 9 39 30 25 18 10 8 3 2 3 2 2 
1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 3 15 11 2 2 6 5 1 1 1 }t 10-0 0 0 0 0 0117 6110 0 0 0 0 
} 21 17 6 4 7 6 0 0 16 11 50 38 51 40 16 13 15 13 6 5 4 
21 17 5 4 7 -- 0 0 16 11 50 38 49 38 15 12 15 13 6 5 4 
} ~ ~:::: ~ ~:: ~ ~ ~,~ : : ~ ~ ~ ~ ~ 
1 t 4 3 0 0 t t l t 8 6 6 5 l t 6 6 1 t li 
1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 4 3 5 4 1 1 5 5 1 0 21 
4 3 0 -- -- -- -- -- 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
14 165 121 
8 104 77 
1 21 16 
1 4 3 
54 43 
24 348 261 
3 94 74 
1 17 15 
2 43 32 
1 25 19 
0 9 7 
3 93 73 
3 89 70 
0 1 0 
-- 0 0 16 36 29 
16 33 27 
0 3 2 
0 0 0 0 IO -- 0 -- -- -- ,0 0 tl tt 6 4 0 0 3 l 0 0 13 17 
o ·o to o o -- o -- -- -- o o 13 11 ' 4 o o 3 2 o o 23 11 
Drltte Linder zusammen 
Total pap tien 
lnscesamt • Totalcin6ral 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 } n t7 to 7 7 6 
9 
l 1 18 13 SB 44 71 56 25 18 21 18 10 7 2S 20 153 119 
Deutschland ( B Il.) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnscesamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Ropume-Unl 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,e Occidentale 
WesteurOjlll nscesamt (1) 
Toto/ Europe Occidentale 
darunter EFTA • dont AELE 
Osteuropa /nsresomt 
Totlll Europe Orlentll/e . 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka lnsc. • Am6rlque total 
Nordomerika • Am6rique du Nord 
Mittelomeriko • Am~rlque Centrale 
SIJdomeriko • Am~rlque du Sud 
darunter iBrasillen • Brûll 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr que 
Aalen lnscesamt • Aale total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Land er zusammen 
Total pap tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezDce aus anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Ueferungen nach enderen 
Llndern der Gemelnschafc 
(1) Spanlen • Espagne 
130 
40 32 lB li 13 4 nu 138 1u t61 1nm1n n Hl»~ ft 44m ~ 
10 7 
4 3 
6 5 
7 5 
27 10 
18 16 
0 0 
0 
1 
0 
2 
3 
4 
0 
Ausfuhr -- Exportations -- fsportazlonl - Ultvoer 
0 9 
2 
6 5 
2 -- --
5 
1 
4 19 14 
1 13 10 
~ o---oo ~: 
1 0 0 13 10 21 16 
3 10 8 18 13 6 5 64 49 
118 
25 
19 
22 
183 
87 
18 
14 
15 
134 
66 1 51 17 14 
5 4 40 28 
3 2 1 1 
10 7 2 1 
118 87 26 20 
3 17 13 
0 0 0 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
o 44 u u 6 ~ o n :zs 
0 0 0 1 1 5 3 0 0 
4 
1 
0 
1 
6 
1 
0 
3 15 13 103 
1 56 42 179 
0 8 7 73 
2 2 25 
4
1 ...;. • 34 
..... 65 414 
81 
134 
53 
19 
24 
310 
0 17 2l 173 134 
0 1 1 7 5 
} 0 0 0 
1 
3 
0 1 1 1 
0 
4 
0 0 2 2 8 6 7 5 1 1 0 0 3 2 19 14 
i 
1 1 0 3 2 0 -- -- 5 3 23 18 11 7 7 5 0 0 4 3 45 34 
0 8 55237 17 15 2 1 1 2 0 0 25 21 21 15 14 11 8 6 
18 16 
4 3 
4 
1 
0 
3 5 3 
3 
5 
5 
3 
3 
0 
0 
o n ~ ~ ~ » v u u 
0 14 10 41 32 23 16 9 6 
1l 0 16 12 122 90 
1 0 11 8 84 64 
0 0 0 :12 10 -- -- 0 0 12 10 6 s 17 15 16 13 -- -- 11 10 51 43 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 18 13 li 7 
4 
0 
3 
0 
0 
1 
4 
1 
4 
3 
5 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0-------- 0 
0 
0 
8 
4 
0 
3 
0 
1 
1 
6 
1 
6 
3 
0 
0 
0 
4 5 5 10 
15 
7 
0 
8 
1 
6 
3 
3 
f 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -- - 0 
0 0 
0 -- -
0 
0 
0 
0 -- --
0 1 1 0 
0 0 0 -- -- -- --
1 12 8 ff 
0 2 1 2 
0 8 5 8 
1 1 1 4 
3 17 10 8 
1 1 0 1 
2 17 9 7 
0 0 0 -- -
0 0 0 0 0 
0 0 0 -- -0 0 0 
0 -- --
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 -1 1 
0 0 0 15 8 1 
-----
0 0-------- 0 1 0 6 0 0 0 0 0 -- 0 0-------
30 23 
57 41 
6 
9 
-- 0 0 -- -
4 17 13 5 3 
7 17 li 23 17 
(a) Importations des pays tien ec 
r'ceptlons des pays de la Com· 
munaut' (b) Exportations ven les pays elen 
ec livraisons aux autres pays de 
la Communauu 
12 12 3 2 0 0 0 0 
2 
8 
0-----
2604596698763 
7 124 94 279 204 104 151 
(a) lmportulonl dai paesl terzl e 
arrivl dai paesl della Comunltl 
(b) faportazlonl veral 1 paesi tersi e 
consecne al paesl della Comunitl 
~ ~ 15 14 5 1 7 6 
0 0 
l 1 
0 0 
0 0 
2 1 
0 -
2 1 
0 0 
4 l 
0 0 
4 2 
0 0 
4 2 
0 0 
0 0 
39 29 
65 49 
-- -- 5 4 10 10 
0 0 3 l 44 31 
0 0 0 0 15 13 
0 0 0 0 1 f 
0 0 2 2 v 18 
0 0 0 0 4 3 
0 ... 1 1 19 13 
0 0 1 0 6 4 
0 0 l 2 33 18 
0 0 f 1 3 2 
0 0 2 2 30 16 
0 0 2 2 18 10 
-- -- 0 0 11 5 
0 0 -- -- 0 0 
--------0 0 
t 
7 
0 34 l7 257 188 
5 116 91 671 4!19 
(a) lnvoer ulc derde landen en un-
voer uit endere landen van de 
Gemeenschap (b) Ultvoer naar derde landen en 
leverincen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
3 2 0 0 3 2 18 11 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommatlo n 
de matières premières et d•énergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
G Production d'a~gl o~uSr's de mineral de fer(a) des Erzeugun" von Elsenerzslnter (a) ln der Eisen· usines sld,rurg qu• s und Stahl ndustrle ProduZione dl aggl merGtl dl minerale dl ferro (a) Produktle van geslnterde ertsen (a) ln de l]zer-
degll stablllmentl sic erurglcl en staallndustrle 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlode Deuuchland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldnk Be cl Luxembourc 
A. Slnter und Brlke its · Agglomérés et briquettes • Agglomerat# e mattDneffe • Gesfnterde ertsen en brlkette 
1963 24915 1.f.f78 2538 2 355 5165 1 H72 53 934 
196-f 2.8 705 17 +tl 2608 2787 6 587 .f776 62 90S 
1965 29 912 18 531 5 .f07 3152 721-f 4749 68966 
1964 1 6679 4374 591 736 1 5.fO 1123 t5 O.fl 
2 7051 H78 59-f 667 1 682 1241 t5 613 
2 7.f00 ..008 612 655 1 597 1 219 15 492 
4 7 576 .f681 811 729 1767 119-f 16757 
-
1965 1 7500 .f509 1075 799 1798 1181 16861 
2 HOt .f696 1 26.f 791 1 833 1 211 i7196 
3 7 6.f3 .f364 1.f92 805 1723 1168 17194 
4 .7 368 4963 1 576 818 1 861 1189 17775 
1966 1 752.8 .f894 751 1767 1 198 
1 
. 
. 
(a) Y compris briquettes d'anlom,r6s (a) Elnschl. Brlkettl 
Incluse mattone lie Met lnbecrlp briketten 
132· 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale dl ferro (a) negiJ 
alti fornl (b) 
Zele 
,.rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) ln Hoch3fen (b) 
Verbrulk(a) van geslnterd eertsen ln de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel~l~ue 
1 Be 11 Luxembourc 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl orrlomeratl • Verbrullc van reslnterde ertsen 
1963 24969 14 342 2553 2341 5153 -4393 
1964 28658 17299 2575 2773 6584 4760 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 4723 
1965 1 7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4665 1246 783 1832 1193 
3 7 635 4315 1472 784 1702 1176 
4 7 352 4913 1 558 814 1867 1180 
1966 7 538 4 894 748 1 767 1200 
Elnsau ln kg pro Tonne en:eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln kr per tonnellata dl rhlsa prodotta • Verbrulk ln kr per ton reproduceerd ruwl}zer 
1963 1 090 1 003 
1964 1054 1 09l 
1965 1108 1163 
1965 1 1 08l 1 093 
2 1 091 1142 
3 1115 1210 
4 1147 1213 
1966 1161 1213 
(a) Acclomt!r& produlu dans les usines sld6rurclques 
Acclomeratl prodottl nelle lmprese slderurclche (b) Et fours t!lectrlques l fonce 
E foml elettrlcl per chisa 
677 
734 
966 
897 
951 
1 017 
985 
1 370 741 
1424 811 
1 341 852 
13~5 862 
1305 876 
1292 826 
1418 853 
1467 842 
(a) Der Eisen· und Stahllndustrle 
Door de 11zer- en staallnduscrle 
1233 
1139 
1139 
1120 
1141 
1145 
1152 
1199 
(b) ElnschlleB lch Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwlfzerovens 
1000 t 1 ki 
EGKS 
CECA 
53751 
61648 
68646 
16179 
17100 
17084 
17 684 
1010 
1 031 
1086 
1055 
1076 
1098 
1 tt6 
133 
1000t 
Consommation t mineral de fer (a) par service 
Consumo dl mlnelle dl ferro (o), per reparto 
Zele Deutschland UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalla Nederland Pc!rlode (BR) Bel~lque 1 Luxe:bourc 
1 
Perlodo 1-6 Fe 
n)dvak Be cal 
1 l 3 .. 5 7 8 
. A Elsenerzverbrauchtln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d agglom6ratlon(d) 
A. Con;umo dl mlnerole dl f rro negll ltnplontl dl ogglomerozlone (d) • Verbrulk von l]zererts ln de slnterlnstollotles von de Ijzer- en stoollndustrle (d) 
1963 21 917 17135 2030 2205 5 062 5 336 53676 11 553 
1964 25046 20780 21-fl 259-t 6 569 5488 61619 25944 
1965 26 518 22506 .f 881 2 926 7194 5 494 69519 29980 
1964 1 5816 5 220 456 698 1 504 1 323 15 019 6111 
2 '6257 51.f8 .f25 613 1 671 HlO 15 361 6441 
3 6404 4780 .f8.f 605 1 589 1 365 15 226 7377 
.f 6601 5 531 776 678 1 808 1 380 16775 7018 
1965 1 6625 5471 984 719 1836 1 386 17021 7209 
2 6 514 5 735 1 097 727 1 835 1 391 17199 7 419 
3 6828 5223 1353 725 1711 1 324 17168 7507 
4 6 651 6075 1 447 755 1868 1 394 18190 7 595 
1966 1 6728 5 974 685 1772 1459 
8. Elsener: ~erbrauch ln den HochMen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8 Consumo dl mlnerole dl ferro negll oltl (ornl (c) (d) • Verbrulk von l]zererts ln de hoogovens (c) (d) 
1963 14291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56851 11125 
1964 16 621 11275 3 029 321 9418 8047 58711 13075 
1965 14.f&.f 19 381 3216 608 8684 8179 54 551 21954 
1964 1 .f029 5185 779 78 2-431 1 875 14377 5 586 
2 4001 5 402 661 75 2193 1 975 14409 5625 
3 439-t 4912 753 71 1226 1043 14400 5867 
4 4186 5776 835 97 1468 1151 15 514 6068 
1965 1 4011 5463 828 147 1166 2063 14 678 5 861 
1 3 731 5024 805 176 2130 2024 13890 5 598 
3 3 60.f 4192 767 187 2151 2055 12956 5140 
4 313E 4703 883 97 2236 2036 13 027 5255 
1966 1 302! 4646 62 2142 1959 
11 y comcrls les mlneraJs·qclo l!ris dant les mines · ~~ lvi :/:resll mlnerall acclomeratl nelle mlnlere b Partiel emane estlmc! b Val one ln parte 
c Y compris foun c!lectrlques 1 ·font e .. c lvi compresl fornl elettrld da chisa 
d Y compris les minerais ~nscjmm is sous forme de mlllances homoccln61sis lvi compresl 1 mineral! consumatl sotto forma di miscele omocenelzzace 
des Installations de Beddlnc nelle lnstallulonl Beddlnc 
13.f 
i 
Verbrauch an Elsenen (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzereru (a) ,er lnstallatle 
Deuuchland Fnnce Ital la 
1 
Nederland 
UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) 
9 
. 723 
1 011 
975 
225 
255 
27-4 
lSS 
273 
l-48 
l-43 
211 
212 
36931 
41678 
41977 
10800 
10 513 
11073 
11040 
10909 
10493 
10675 
10000 
9969 
1 1 
Bel~l~u• Luxembour1 9-14 
1 
B••• 
10 11 11 14 15 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les adérles 
C. Consumo di minerale dl ferro nelle occiaierle • Verbruik van ljzereru ln de staalfabrleken 
151 
188 
210 
.ofl 
50 
-45 
51 
52 
... , 
-45 
63 
55 
39137 
41143 
41096 
10447 
10700 
9737 
11359 
10986 
10808 
9460 
10841 
10675 
227 12 29 32 t t75 
173 16 51 1-4 t 453 
193 17 58 11 1464 
61 3 9 ... l46 
3-4 ... 11 3 lS7 
32 ... 1-4 ... 374 
... , 
... 17 3 380 
... , 5 15 3 l97 
... , 
... 1-4 3 369 
5.of ... 13 3 361 
59 ... 15 3 355 
3 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale d 1 ferro (d) • Verbrulk van ljzereru ln totaal (d) 
5764 1587 14767 11525 111 712 
5 345 1931 16038 tl 549 121783 
8190 3551 ts 936 tl 684 125 534 
1296 779 3944 3202 297-48 
1110 692 3 875 3398 30198 
1269 680 6829 3412 30000 
t 660 779 4293 3535 31666 
t 861 871 4017 3452 32096 
1951 907 3980 3418 31 558 
2181 916 3875 3382 30490 
2389 856 4119 3433 31 S7l 
3411 
Fe (b) 
16 
685 
876 
876 
206 
113 
215 
219 
ll4 
220 
117 
112 
43380 
49896 
52810 
11903 
11279 
12369 
13 315 
13303 
13 287 
12965 
13062 
1000t 
Zelt 
P4rlcide 
Perloclo 
Tlldvak 
1963 
196-4 
1965 
1 196-4 
l 
3 
... 
1 1965 
l 
3 
... 
1 1966 
1963 
196-4 
1965 
1 196-4 
2 
3 
... 
1 1965 
l 
3 
... 
1 1966 
!a) EinschlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b) Teilwelse Jtschltzt c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenllfen ~ Elnscht. der Erze1 die ln Form von homo1enen Mischuncen der Beddlnc· Antacen verbnucnt werden li Met lnbecrlp van bll de miJnen ceslnterde eruen b GedeelteiiJke nmtn1 c Met lnbe1rl van elektrlache ruwl zerovens Met lnbec~ van de eruen we~kl werden verbrulkt ln de vorm van homocene erumenpels afkonstlc van Beddlnc-lnstallatles 
.US 
tOOO t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
.1963 
196-4 
1965 
196-4 1 
l 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
1963 
196-4 
1965 
196-4 1 
2 
3 
4 
1965 1 . 
2 
3 
4 
1966 1 
Consommation de ml eral de manganise, par service 
Consumo dl minerale dl GnfGnese, f>er ref>Grto 
France Julia Nederland 
UEBL • BLEU 
Deuuchland (BR) Belclque 
Bel1il Luxembour1 
A. 
78 
84 
69 
19 
27 
21 
16 
6 
18 
19 
24 
16 
509 
556 
60 
11 
H4 
~t 1 4 
~~ 
60 
l 3 5 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
onsommatlon de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl manganese neglllmplantl dl agglomerazlone 
Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstDIIatles van de Ijzer- en staallndustr#e 
38 3 
..f8 7 
63 27 
13 1 
5 3 
13 2 
16 3 
15 7 
17 8 
15 5 
16 5 
17 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochafen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
. 569 
630 
677 
139 
160 
150 
181 
165 
193 
155 
163 
177 
8. Consumo dl minerale dl manganese neg/1 alti fornl (a) 
B. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
56 23 170 
66 11 235 
...... 6 199 
17 3 53 
15 1 80 
H 4 59 
H 4 58 
12 3 54 
9 2 55 
14 1 50 
7 1 39 
1 55 
1 
6 
34 
42 
37 . 
7 
12 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
(a) Y compril fou" 61eccrlq1 es l fonte (a) lnduslfornl elettrlcl per Jhiu 
'136 
EGKS 
CECA 
7 
119 
138 
157 
31 
35 
37 
35 
l8 
43 
39 
45 
1361 
1540 
1565 
330 
401 
377 
433 
375 
443 
372 
373 
Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deutschland France (BR) 
8 1 9 
5 0 
3 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
592 607 
M3 678 
675 7..0 
131 152 
177 165 
161 1M 
17.f 197 
137 180 
193 210 
163 170 
180 179 
177 19.f 
UEBL • BLEU 
tuila Nederland Bel~l~u• 
Be 11 
1 
Luxembour1 
10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manranese nette acclalerle 
C. Verbruik van manraanerts ln de staalfabrieken 
1 .. 3 
1 3 l 
1 .. 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèse 
60 
7.f 
72 
18 
18 
16 
2.f 
29 
17 
19 
12 
D. Consumo totDie dl minerale dl manranese 
D. Verbruik van manraanerts ln totDal 
27 173 
15 237 
10 lOO 
.. s.. 
3 65 
.. 59 
5 58 
.. s.. 
3 55 
2 50 
l 39 
0 
3.f 
.fl 
37 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
EGKS 
CECA 
14 
13 
10 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
l 
2 
1493 
1688 
1731 
366 
436 
.. 17 
#0 
-•u 
GO 
(a) Elnschlle811ch Elektro-Rohebenafen (a) Hec lnbe1rlp van de elektrlsche ruwijzeroven1 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
19M 
1965 
1 19M 
2 
3 
.. 
1 1965 
2 
3 
.. 
1 1966 
1963 
19M 
1965 
1 19M 
2 
3 
.. 
1 1965 
l 
3 
.. 
1 1966 
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Consommation de cendres pyrites (Installations 
d•agglomératlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl {lmplantl dl anlomera-
zlone e alti (ornl} 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu {slnterlnnallatles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deucschland France leal la Nedarland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~u• 
1 
CECA 
Tlldvak Bec 1 Luxembourc 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmplantl dl ogglomerozlone • Slnterlnstollatles 
1963 3 700 58 209 .. lm 
196-4 3 595 58 162 5-4 3 869 
1965 3-461 32 265 72 3830 
196-4 1 m 17 -42 12 948 
2 853 16 61 10 9]9 
3 906 10 -43 1-4 974 
.. 961 14 16 18 1009 
1965 1 914 11 -41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 979 
4 809 8 6-4 18 899 
1966 890 14 18 
Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hootovens 
1963 84 2 0 86 
196-4 82 0 82 
1965 81 0 34 115 
196-4 1 18 18 
2 23 23 
3 24 0 24 
4 19 19 
1965 1 24 0 24 
2 19 19 
3 18 0 34 52 
4 19 19 
1966 73 22 
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Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
nauté · 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese atfJnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6rla Unabh. Walzwerke • Lamlnolra 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserl)en 
Hochllfen 1ieBerelen (a) 
Fonderlu Verbnuch Zele zumWelter-Thomustahl S.M.·Stahl Elektrostahl Hauts d"acler SchweiB- auswalzen 
P'rlode Sonst. Stahl lns,aamt fourneaux lnd,p. elsenpakete Ader Ader Acier (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Auer. adera Tocal Fonderie Fer au paquet Alti foml (a) dl acclalo 
Tl)dvak Acclalo Acclalo Acclalo Altrl acclal Totale lndlp. Ferro a Tho mu Martin elettrlco pachetto 
And. 100rten Totaal Onafhanke-
Thomautaal Martlnstaal Elektrostaal 
Hoo~oven• 
a) 
ll)ke staal• Pakketl)zer 
1 
1963 3 162 
1964 3410 
1965 3236 
196-f t 859 
2 860 
3 820 
.. 861 
1965 t 83-4 
2 825 
3 758 
.. 818 
1963 34 966 
196-f 36128 
1965 33 040 
196-f t 8917 
2 9205 
3 8906 
.. 9110 
1965 t 8 561 
2 8 405 
3 7945 
.. 8129 
1963 381 
1964 386 
1965 366 
196-f t 97 
2 97 
3 94 
4 87 
1965 t 94 
2 97 
3 89 
4 86 
(a) Y compril foura "ectrlquu l fonte 
Comprui fornl elettrlci per 1hlsa 
(b) Y compris chuta propres des usina 
Compresi ricuperi lnteml 
lieterl)en 
2 3 .. 5 6 7 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rouame (b) • Schroot (b) 
17 425 8246 1245 30 078 2 Olt 720 
18 831 8 841 2292 33371 1939 763 
17 795 9 5.f4 3799 ,.. 391 1505 763 
4748 2227 467 8 301 461 195 
-4666 2249 536 1310 521 195 
-4618 2070 577 8085 -456 168 
-4806 2298 710 8675 504 lOO 
-4702 2340 876 8718 -428 20-4 
-4596 2414 921 8766 398 197 
-4140 2199 963 8260 347 171 
-4251 2-498 103-4 8 601 330 191 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
9176 350 -4930 49 413 17 
10 595 321 9-454 56498 lt 
10""' 3-49 H762 58 795 17 
2561 93 2016 13 589 5 
2539 77 2047 t4030 6 
2713 7-4 2366 t4 058 5 
2784 79 2863 t.f .,. 6 
2m 97 3392 t4817 5 
2697 85 3-477 t.f 664 .. 
2584 80 3 838 t.f 447 3 
2566 88 405-4 t4 837 .. 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-mangan6se 
Ghlsa speculare e ferro-mantanese • Sp/etelljzer en hootoven-ferromantaan 
lOO 53 22 657 15 
209 57 -47 698 20 
189 58 90 703 18 
57 15 9 t77 5 
51 1-4 10 173 5 
49 13 11 167 6 
52 14 16 169 5 
51 1-4 20 t79 5 
-49 1-4 11 181 .. 
.... t.f 23 170 4 
-45 15 l6 171 5 
(a) ElnschlleBIIch Elekcro-Rohelsenllfen 
8 
16 
12 
8 
.. 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Met lnbe1rip van elektrilche ruwljzerovens 
(b) EinschlieBIIch Krelslaufmaterlal 
Met inbe1rlp van omloopschroot 
Prod. usq6s 
relamln& 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnulone 
Verbrulk 
voor 
herwalsln1 
9 
255 
248 
217 
61 
61 
53 
"' 58 
57 
-49 
56 
1000 t 
lns,aamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
3J 090 
36 337 
368U 
'022 9 090 
8 77t 
'.f-46 
9-451 
9-410 
8 819 
9 t8t 
-49-440 
S6 5t9 
58 811 
13593 
t4 036 
t4 063 
t.fUl 
t4 831 
14 668 
t4 -450 
14U1 
671 
711 
nt 
181 
t78 
t73 
t74 
tU· 
185 
t74 
t77 
139 
kg/t 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication . 
Consumo fier flaese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) fier tonnellata d'acclalo flrodotta e secondo ilflrocesso dl 
fabbrlcaz.lone fier l'lnsleme della Comunltà 
Scahlwerke - ohne unabhlntce Scah~leBerelen 
Aci6rles - sans les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acclaierle - senza le fonderie dl acclalo lndlpendentl ScahlcleBere en 
Staalfabrleken - onafhankelijke staalcieterijen niee lnbec~epen Fonderies d'acier 
P6riode ind6pendantes 
Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.M.·Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln'.lesamt lndiC:endentl 
Tho mu Martin Electrique Autres otal Onaf ankelijke Tijdvak Martlnstaal Elettrlco Al tri Totale ataalcleterijen Elektrostaal And~re Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott · Ferraille 
1963 95 690 977 228 415 1034 
1964 98 674 980 219 407 1024 
1965 101 662 980 230 403 1 026 
1963 1 91 697 973 228 416 1033 
2 94 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 415 1 050 
1964 1 101 686 981 213 416 1026 
2 97 680 978 220 407 1 026 
3 96 665 984 221 401 994 
4 98 667 983 224 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 225 397 1 018 
4 103 660 990 228 401 1 044 
1966 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1963 1060 371 48 901 691 47 
1964 1052 387 42 911 697 55 
1965 1 039 403 42 900 698 47 
1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 1054 378 40 911 695 57 
3 1050 398 41 907 703 58 
"' 
1050 394 40 907 699 57 
1965 1 1 045 400 46 899 696 53 
2 1 040 399 40 895 693 47 
3 1 042 406 40 904 703 42 
4 1 029 405 41 901 699 49 
1966 
(a) Y compris Splecel et ferro manpnbe carbur6 - par t de production nette 
(b) Y comprla fonderies d'acier lnd6pnedances. 
(a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-mancanese carburaco- per connel-
laca dl produzlone natta 
(b) lvi comprese: le fonderie dl acdalo lndlpendencl 
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Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Er:zeugungsverfahren 
Verbrulk vern schroot en ruwlj:z:er {a) f'er ton ruwstcrcrl verdeeld ncrcrr f>roduktle-f>rocédé's f>er lcrnd en voor de 
Gemeenschcrf> ln totcrcrl · 
. 
Alle Vemhren zusammen (b) ~) • Ensemble du ~roc'd's (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculone ( ) (c) • Alle proc' a tuamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France Ital la Nederland CECA (BI\) Bel5l~ue 
Be si Luxembours 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
4lt <fl8 368 7H <f70 199 181 
<ftl <f22 368 755 <f31 203 178 
409 <f15 lM 673 <f26 206 210 
423 <t27 378 n1 <f92 203 181 
4l<f 434 371 713 473 200 178 
<ftl 420 359 731 463 191 183 
4lt 432 365 751 452 201 184 
412 436 371 755 419 20... 178 
.ftl 421 371 778 <f46 202 177 
406 415 359 753 447 196 173 
<f10 416 370 737 413 207 184 
.fil 417 373 700 <f26 203 209 
415 417 373 696 422 214 207 
402 410 356 662 419 198 209 
406 418 354 644 442 206 213 
425 201 217 
8) Ghlsa (a) Ruwljzer (a) 
685 666 739 376 644 93<f 929 
691 669 737 360 686 926 932 
692 67<f 740 434 679 915 912 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 6n 733 <f13 686 919 911 
687 6n 731 <f16 688 910 91<f 
698 679 7<f9 <f45 686 923 916 
694 671 748 <f57 665 908 908 
665 922 906 
kg/t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
njdvak 
1963 
196<f 
1965 
1 1963 
2 
3 
... 
1 196<f 
2 
3 
... 
1 1965 
l 
3 
4 
1 1966 
1963 
196<f 
1965 
1 1963 
2 
3 
... 
1 196<f 
2 
3 
... 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
(a) EinschlleBiich Spleceleisen und Hochofen-Ferromansan - je t Netto-
erzeucuns (b) ElnschlieBIIch unabhlnslse Stahl1leBerelen 
(a) "" lnbesrlp van spleselijzer en hoosoven-ferromansaan - per ton v.d. 
neuostaalprOdukde 
(b) Met lnbesrlp van de onafhankelllke staalcJeterllen 
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Consommation de ferraille (a), par service 
1 
~6 Consumo dl rottame {a), f>er ref>arto 
1()(~ t 
Zeic UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France !ulla Nederland EGKS 
Perlodo (BR) Bel5i~ue CECA 
TIJdvak Be 11 Luxembour1 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Schrottverbrauch ln den Slnteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl rottame netlllmplontl dl Ofllomerozlone • A) Verbrulk von schroot ln de slnter/nstollot/es 
1963 0 5 
- - - -
5 
1964 
-
4 
- - - -
... 
1965 
-
4 
- - - -
... 
1964 1 • - 1 - - - - t l 
-
1 
- - - -
t 
3 
-
1 
- - - -
t 
4 
-
1 
- - - -
t 
1965 1 
-
1 
- - - -
t 
l 
-
1 
- - - -
t 
3 
-
1 
- - - -
1 
4 
-
1 
- - - -
t 
1966 1 
-
1 
- - - -
t 
8) Schrottverbrauch ln den Hochofen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo dl rottome neri/ olt/ (ornl (b) • 8) Verbrulk von schroot ln de hoorovens (b) 
1963 752 834 19 
-
327 89 lOlt 
1964 799 689 15 
-
279 157 U39 
1965 685 478 20 
-
229 91 t sos 
1964 1 1n 178 6 
-
73 l6 46t 
2 206 185 3 
-
n 50 Slt 
3 'JJ)7 139 3 
-
62 44 <156 
4 209 188 3 
-
67 37 50<1 
1965 1 195 141 6 
-
55 30 œ 
l 184 134 5 
-
52 22 398 
3 160 104 4 
-
59 11 347 
4 147 98 4 
-
64 17 330 
1966 1 161 117 
-
41 14 
C) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • C) Consommation de fernllle dan• les aciérie• 
C) Consumo dl rottome ne/le occloler/e • C) Verbrullc von scltroot ln de stool(obrleken 
1963 1319-f 6204 7459 t 078 1-412 731 30078 
1964 15 381 7015 7 346 1131 1690 811 l] 375 
1965 14917 6884 8489 1 338 1 804 961 34391 
1964 1 3 801 1727 1 895 17-4 -411 193 8301 
2 3 786 1 822 1784 191 -410 106 8 310 
3 379-4 1 552 1686 180 39-4 199 8085 
... 3 820 1 909 1 981 l88 -464 113 8675 
1965 1 3 898 1 820 2037 327 <l36 l-41 8758 
l 3 728 1 816 1185 319 -468 140 8766 
3 3739 1517 1019 319 -419 137 8260 
... 3 553 1 715 1164 363 -476 l-43 8 61<1 
966 1 3 796 1826 434 139 
(a~ VI llles fonces Incluses t Roccaml dl 1hisa lndusl (b E c oun 61eccrlques l fonce b E foml eleccrld er 1hlsa 
(c) p o r fer au paquet ec produlu usa16s relamlnu ~~ Per ferro a paccCecd • rliamlnulonl 
Hl 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot {a) per lnstallatles 
Deutschland France Julia (BR) 
8 9 10 
Nederland 
11 
UEBL • BLEU 
EGKS 
Bel~l~ue 
1 
CECA 
Be 11 Luxembours 
1l 13 1-4 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les lamlnoln (c) 
14 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
335 
367 
375 
91 
91 
90 
95 
98 
95 
9l 
90 
93 
14296 
16 559 
15 990 
4072 
4086 
4274 
4127 
4195 
4 010 
3 993 
3 793 
4053 
D) Consumo dl rottGme nellamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot ln de walserl}ert 
78 162 16 270 
86 149 12 158 
98 107 8 ll5 
l3 35 4 65 
lO 38 3 64 
17 33 2 55 
26 35 2 66 
18 26 2 60 
18 26 2 59 
18 29 2 51 
25 18 2 58 
ll 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd,p. 
E) Consumo dl rottGme nelle fonderie dl acclalo lndlp. • E) Verbrulk van schroot ln de ona(h. staalrleterljen 
255 
265 
l60 
1l 
71 
50 
73 
73 
69 
50 
68 
7376 
8059 
7124 
2001 
2099 
1765 
2197 
2063 
2048 
1700 
1907 
39 1 85 
46 6 78 
38 7 84 
11 2 lO 
11 1 20 
9 2 18 
10 2 20 
10 2 ll 
10 2 ll 
8 2 18 
10 2 21 
ll 
F) Schrottverbrauch lnsgesamc • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottame • F) Verbrulk van schroot ln totaal 
7679 1 086 1 840 821 
7556 1138 2059 968 
8 654 1 345 2124 1 052 
1 947 276 508 219 
1 836 293 520 256 
1731 182 476 243 
2029 290 553 250 
2079 329 515 271 
2226 331 544 262 
2060 321 498 259 
2306 365 563 260 
253 
(a) Met inbecrlp van secoten achroot 
nt 
763 
763 
196 
195 
175 
lOO 
204 
197 
171 
191 
33 096 
36 336 
36 884 
9014 
9090 
8771 
9446 
945l 
9 421 
8830 
9194 
b Einschl. Elektro-Rohelsen6fen 
1000 t 
Zeit 
Pjriode 
Perlodo 
TIJdvtk 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1966 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
1963 
1964 
1965 
1 196-4 
l 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
la} Einschl. GuBbruch c FOr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswab:en verbrauchtes Materlal (keln Halbzeus) (b) Met inbesrlp van elektrische ruwilzerovens. (c) Voor pakketilzer en sebruikte produkten rechtstreekl bestemd voor he~ -lains (leen htlffabrlkaten) 
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j.nsommadon de ferraille par tonne de fonte 
d lt d 1 1 taU tl d t 1 d 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
1 () T t Rhl 97 Jro u e ans es ns a ons pro uc r ces e gungsan agen a pro onne erzeug en o e sens !)nte (a) 
C onsumo dl rottcrme per tonnellcrtcr dl ghlscr prodottcr Verbrulk vern schroot ln de produktle-lnstcrllcrtles voo 
1 elle lnstcrllcrzlonl produttrlcl dl ghlscr (a) ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
r 
kg ft 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocla Oeutschlancl France Ital la Naclerlancl EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
Tljclvak Bel~l~u• Luxembour1 B••• 
1963 33 58 5 
-
~7 l5 "38 
19M 29 ~3 ~ 
-
3~ 38 n 
1965 25 30 4 
-
27 22 24 
1961 1 38 93 13 
-
92 72 5t 
~ 37 90 16 
-
86 67 61 
~ 3~ ~ 11 
-
79 55 51 
31 72 11 
-
63 32 -44 
1962 28 60 11 
-
51 33 31 
35 62 10 
-
~ 30 -40 
37 M 7 
-
~9 30 .0 
37 66 5 
-
[~ 30 41 
1963 33 70 ~ 
-
~ 3~ G 
32 67 ~ 
-
~ 19 41 
32 50 6 
-
~9 31 36 
~ 3~ ~ 5 - ~3 16 35 
19M 28 ~ 7 
-
37 27 n 
1 31 ~ ~ 
-
38 ~7 35 
~ 29 38 ~ - ~7 ~1 30 
t 
30 ~ 3 
-
31 35 31 
1965 28 35 6 
-
26 30 27 
12 27 33 ~ 
-
l5 21 l5 
3 23 29 3 
-
29 20 22 
~ 23 24 3 
-
29 17 20 
1966 1 25 29 
-
20 14 
(a) Y comprit ,consommation cie fernllle clans la fourt 61ectrlqua l fonte (a) ElnschL Schroctverbrauch ln Elaktro-RohelsanOfan 
lvi compr Il consumo cil rottame nel fornl elettrld per 1hlsa Hat lnbe1rlp van hat verbrulk van schroot ln ela elaktrbcha ruwljzerove111 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa s,eculare e dl ferro-man• 
ganese carburato ,er la ,roduzlone dl acclalo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verbrauch'an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}zer. s,legelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staal,roduktle 
FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte~al Sple,eleisen und Hochofen-Ferromanrn lns1esamc • Total 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Sple,el et ferro-man1anàe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa 1peculare e ferro-manpnese carbunto 
Unabh. Stahl· 
Sple,elijzer en hoo1oven-ferromanpan 
Unabh. Stahl-
Zele 1ieBereien 1ieBereien 
Scahtwerke lns,uamt Unabh. Scahl· Stahlwerke P6rlode 
Aci6riu 
Fonderies Scahlwerke feBerelen lns,esamc Fonderies d'acier ind6p. Total onderles Acifrles d'acier indfp. Pertodo Aci6ries d'acier lnd'r· Total Acciaierle Fonderie dl Totale Accialerie Fonderie di 
Tljdvak acclalo indlp. Acciaierle Fonderie d Toute acciaio lndip. acclaio in:!f.· Staalfabrieken Totaal Onafh. lt • Staalfabrieken Onafh. nul· Staalfabrieken cleterljen Totaal Onafh. staal· lieterijen cleterljen 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1963 10778 9 .10 717 165 3 268 11 043 1l 
1964 14686 9 14 695 188 3 291 14974 tl 
1965 14 517 8 24525 181 3 284 14798 10 
1964 't 5814 l J 816 73 1 74 5888 3 
l 6074 l 6076 71 1 n 6H5 3 
3 6 550 l 6552 73 1 74 6613 3 
"' 
6148 l 6250 71 1 71 6 319 3 
1965 1 6 360 l 6362 73 1 74 6433 3 
l 6091 l 6 093 71 1 n 6161 3 
3 .6ln l 6 274 n 1 73 6 344 3 
"' 
5784 2 5786 65 0 65 5 8.f9 l 
1966 6 018 6 019 70 71 6088 2 
Fnnce 
1963 12753 5 12758 lOS 10 215 12958 15 
1964 14344 9 14 353 219 14 233 14 563 23 
1965 14177 6 14283 ltO 13 U3 1H87 19 
1964 1 H97 l 3499 54 3 57 3551 5 
2 3 687 3 3690 56 
"' 
60 37.f3 7 , 3ln 2 3274 50 3 n 3 322 5 
4 3 887 2 J 889 59 4 63 39% 6 
1965 1 3 663 l 3 665 55 4 59 3 717 6 
l· 3639 2 J 641 56 3 59 3 695 5 
3 3164 1 3265 .f7 l 49 3311 4 
"' 
3 711 2 3712 52 3 55 3 763 5 
1966 3 681 49 3 730 
Ital la 
1963 3 736 0 3736 6] 1 64 3799 1 
1964 3 464 1 3 465 57 1 58 3521 1 
1965 5 4.f6 1 5 447 68 1 69 5 514 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
2 756 0 756 13 0 n 769 0 
3 Btl 0 811 11 0 tl 824 0 
4 1 005 0 1 005 15 0 15 1020 0 
1965 1 1192 0 1 191 16 0 16 1208 0 
2 1296 0 tl96 17 0 17 1313 0 
J 1347 0 1 347 16 0 16 1 363 0 
4 1 592 0 1592 19 0 19 1611 0 
1 
(a) Alle Sonen, aus,enommen dlejeni1en der Spalcen 4 bil 6 
1000t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
--- --9 
21 055 
24 986 
24 808 
5191 
6 148 
Ul6 
un 
6436 
6165 
6 347 
5 851 
6 090 
t297l 
14 586 
14 506 
3556 
3750 
J 317 
3952 
3723 
3 700 
3315 
3768 
J 800 
3 512 
5 515 
907 
769 
824 
t 020 
tl08 
1313 
1363 
t6tt 
(a) Toutes cat61ories except6es celles des col. 4 l 6 
Tutte le cau,orle eccettuace quelle dalle colonne 4 a 6 Alle 1oonen, mec ulaonderln1 van die der kolommen 4 tot 6 
HS 
/ 
G Consommation de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· mangan~se carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerxeugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa s,eculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer, s,legelljzer en hoogoven· 
ganese carburato ,er la ,roduzlone d'acclalo ferromangaan voorde staal,roduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen {a) • Fonce ~·l Spleaeleben und Hochofen-Ferromanr lnsauamt • Total Ghlaa {a) • Ruwljzer a Spleael et ferro-manaanbe carbur Totale • Tocul 
Ghlaa speculare e ferro-manaanue carburaco 
Unabh. StahJ. 
Spleaelljzer en hooaoven-ferromanaun 
Zele Unabh. Stahl-
aleBereien aleBerelen 
P6rlode Stahlwerke lnsaesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnsauamt Fonderlu Stahlwerke f:Berelen lnsauamt Fonde ria Perlodo Ac16rlu d'acier lnd6p. Total nderlu Acl6rles d'ader lnd6p. Total Ad6rlu d'acier lnd'f· Total Tlldvak Acclalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Totale acdalo lndlp. Acclalerle 
acdalo ln:!f.· Totale acclalo lndlp. Stulfabrleken Totaal Onafh.st • Staalfabrleken Totaal Onafh. staal- Stulfabrleken 
aleterljen Totaal Onafh. seul· alecerljen aleterljen 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
1963 H98 0 t <498 11 0 u 1 509 0 1509 196.of 1 801 0 1 801 1.of 0 1<4 1 815 0 tats 1965 1123 0 1123 17 0 17 21-40 0 11<40 
196.of 1 .of57 0 <457 3 0 3 .of60 0 <460 2 .f37 0 <437 3 0 3 .of.ofO 0 .of.ofO , 
.of16 0 <416 3 0 3 .of19 0 ... , 
.of .f91 0 <491 .of 0 .. .of96 0 <496 
1965 1 517 0 517 .of 0 .of 531 0 S:Jt 2 531 0 sn .of 0 .. 536 0 536 3 510 0 510 .of 0 .. 51.f 0 su 
.of 5-t.of 0 S.of.of 5 0 s 5.f9 0 S.of9 
Belglque/Belgll 
1963 6950 3 6953 76 2 78 7026 5 7 031 196.of 7996 1 7 998 79 2 81 8075 .. 8 079 1965 8293 3 8296 8<4 2 87 8 377 .of 8 381 
196.f 1 1 919 1 1 930 10 0 20 1 9.f9 1 19SO 2 1000 1 1001 19 0 19 2019 1 1020 3 1 937 0 1937 19 0 19 1956 1 t9S7 
.of 1130 0 1130 21 1 n 2130 1 2t31 
1965 1 2 0<49 1 2 050 21 0 1t 2070 1 2 07t 2 2056 1 1 OS7 n 0 n 2078 1 2 079 3 2 015 1 2 016 20 0 20 2035 1 1036 
.of 2173 1 2 t74 20 0 20 2193 1 119<4 
1966 1 2068 1 2069 11 1 n 2089 1 1090 
Luxembourg 
1963 3707 
-
3707 37 
-
37 37-t.of 
-
37.of.of 196<4 .f107 
-
4207 .f2 
-
<41 .of1.f9 
-
.ofl-49 1965 .of138 
-
<4138 .... 
-
.... .of 182 
-
.oft82 
196.of 1 1 001 
-
1 oot 10 
-
10 1 011 
-
101t 2 1 073 
-
1 on 11 
-
u 1 08.of 
-
tou 3 1 071 
-
1 071 10 
-
10 1 081 
-
1 081 
.of 1062 
-
1 061 11 
-
u 1 073 
-
1073 
1965 1 1 036 
-
t 036 11 
-
1t 1 0<47 
-
1 O.of7 2 1 O.f9 
-
1 0<49 11 
-
1t 1060 
-
1 060 3 1 019 
-
1 029 11 
-
1t 1 0<40 
-
1 O.ofO 
.of 1 OlS 
-
tOU 10 
-
10 1 035 
-
t 03S 
1966 1 989 
-
989 10 
-
tO 999 
-
999 
(a) Toutu cac6ao ries • ~epc6es cella du col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, ausaenommen dlelenlaen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le cacea orle • cettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle -rten, mec ultzonderlna van die der kolommen .of tot 6 
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Production de coke de four des cokeries sld.Srur-
glques de l'ensemble de la Communaut4S 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Er:zeugung der HUttenkokerelen an Hochofen-
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap · 
Erzeusuns 
ln~saamt 
Darunter HDttenkokerelen • Dont cokerla 1ld6ru~qua 
Dl cul cokerie 1lderurslche • Wurvan hoosoven cok brleken 
Zelt Production 
P6rlode toule GleBerelkob Brechkob • Coke Kobsru• 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Coka Poullier d.c. Sonstlser ln1,enmt Perlodo toule Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre oui Coke sr011o Gleterljcoku Cokasrul• Altro Toul• 
TIJdvak Totale Gron coku 80-60 -40-10 Ande re Totaal 
produktle > 80mm 60-40 1G-10 <10mm 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
1963 71073 13 988 .of1 3 326 1 000 9.of5 155 19456 
196.of 73802 1380-i 31 3 083 970 953 266 19107 
1965 73 943 13 207 24 3425 968 862 1137 19 6l4 
1963 1 6387 1235 2 313 97 8.of 16 1747 
Il san 1120 l 27a 91 76 14 tsat 
Ill 5 862 1205 2 292 8.of 79 15 1677 
IV 5736 1151 l 27.of a1 7.of 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 7a 16 un 
VI 5702 1 Hl 3 273 7a 88 13 159a 
VIl 5 856 1169 3 l8l 8l 79 H 1630 
VIII 5 7at 1 Ha 4 274 80 80 11 1597 
IX sn6 1129 4 2.of9 as 73 11 t 551 
x 6055 1169 
"' 
lSS 72 74 12 t 586 
Xl 5 908 1 Hl 4 255 73 79 11 1563 
Xli 6172 11a3 6 289 88 8l 10 usa 
196.of 1 6 3ta 1208 5 285 95 8.of 13 t 689 
Il 5 835 1130 5 263 8.of 78 12 t 571 
Ill 6144 1198 3 279 8.of 8.of 12 t660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 159a 
v 6153 1156 l 259 73 79 10 t 580 
VI 5 955 1129 l l3l 74 76 9 tm 
VIl 6070 1128 2 234 7.of 77 12 t 527 
VIII 60« 1122 2 23.of 77 77 3.of t 544 
IX 6066 1117 l 232 78 73 37 1540 
x 6384 1163 2 270 85 79 38 t 637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
Xli 6421 1151 3 277 8.of 8.of 40 t638 
1965 1 6476 1152 3 286 79 8l 46 t 648 
Il . 5 8-49 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6185 1 10.of 2 292 8l n 99 t 651 
v 6294 1119 2 301 83 n 91 t 669 
VI 6050 1 071 2 28.of a3 70 92 t 600 
VIl 6083 1 051 l l8l 80 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1 08.of 2 278 82 68 107 t621 
x 6l49 1130 2 295 8.of 70 113 t 694 
Xl 6066 1088 2 286 8l 68 116 t 642 
Xli 6231 1118 2 297 75 n 132 t 697 
1966 1 6348 1125 2 296 195 68 . 17 1704 
Il 5765 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 00 ëOï.Tx 1 
Col. 8 100 
Col.1 x 
Kol. 8 x 100 Kol.1 
9 
27.4 
25,9 
26,5 
27,.of 
26,9 
28,6 
l7,a 
l7,a 
28,0 
l7,a 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25.2 
25,6 
25,4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
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EJ Co nsommatlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les usl nes sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Con sumo dl coke ~a). per lnstallazlonl. e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA} negll stablll-
me ntl slderurglcl ella Comunltcl (b) (colcerle slderurglche escluseJ 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zelt 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) CECA 
Perlodo Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc Tljdvak 
1 1 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom4ratlon 
A) Consumo dl coke neglllmplantl di Offlomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
1963 1 567 1 ()6.4 145 1().4 320 183 3382 
196-4 1 9-42 1 26-4 158 1().4 .f-46 216 .of131 
1965 2016 1200 394 70 4-47 208 4335 
196-4 1 -478 322 33 26 101 51 1 012 
2 -472 323 31 2-4 112 56 1 021 
3 486 278 36 25 107 53 985 
4 506 339 58 29 126 56 1112 
1965 1 496 311 75 19 123 53 tm 
2 503 314 92 21 109 52 1 091 
3 524 266 102 21 97 52 1 062 
4 494 307 121 10 117 51 1100 
1966 1 521 270 13 115 52 
8) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti fornl (c) • Verbrulk van cokes ln de hoogovens (c) 
1963 16 626 12100 2398 1123 5266 3433 40946 
196-4 18932 12 769 2250 12H 5 697 3 7.11 44573 
1965 18127 12299 3 483 1 321 5 555 3 563 44348 
196-4 1 4480 3147 5-45 316 1416 86-4 10767 
2 46-46 3 230 5().4 292 1403 9-45 u 018 
3 4955 2 9-45 5-45 295 1 381 948 u 147 
4 4 851 3 4-49 656 312 1497 95-4 um 
1965 1 4762 32-46 735 3<43 1 380 902 11368 
2 4593 3200 833 342 1 382 892 11242 
3 4 553 2 761 8-45 325 1 359 894 10 738 
4 4219 3 092 982 310 1 435 875 10 913 
1966 1 4131 3 070 280 1 360 84-4 
l'} Y compris 1eml-co ke t pouuler de coke b Non compris les fond ries d'acier lnd6pendantes 
c Y compris foun 6 lect1 ques l fonte . 
b Non comprue le fonderie dl acclalo lndlpendend i'} Compresl ••ml-coke e polvere dl coke 
c lndusl foml elettrlcl per chisa 
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Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der t:tsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrillk van andere vaste brandstotfen (totaal van de EGKS) ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet"lnbegrepen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkeu. Zel& lnscesamt und ·brlketu Lltnlte et Deuuchland France Ital la Nederland Houille et br,ueuu P6rlocle (BR) Total coke briquettes de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon fossile Llcnlte e mauo- Perfodo 
B••• Luxembour1 Totale coke • mattonelle nelle dlll1nlte Steenkool en Brulnkool TlJdvak Cokes ln totul ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
q Koksverbrauch fllr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld~rurgle 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln de Ijzer- en staallndustrle 
324 380 106 11 135 48 1 005 1963 
304 297 91 6 81 29 808 1964 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
85 97 44 1 32 11 271 1 1964 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 14 9 212 4 
61 94 H 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 14 8 118 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
48 75 82 3 24 12 244 4 
46 77 23 11 1966 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblllsolldl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
18 517 13 545 2649 1 238 
21178 14 330 2499 1 324 
20 327 13 779 3 993 1 398 
5 043 3 566 622 3-43 
5183 3614 551 317 
55U 3 274 594 321 
5441 3 876 732 343 
5 319 3 651 824 364 
5134 3 574 932 364 
5113 3 080 1 052 347 
4761 3474 1185 323 
4698 3 417 1107 
la} ElnschlleBIIch Schwelkob und Kobcrus b Ohne Verbrauch der unabhln1l1en Stahl1leBerelen c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenllfen 
5 721 
6224 
6 069 
1 549 
1 534 
1 504 
1637 
1523 
1 sos 
1465 
1 576 
1498 
3664 
3 956 
3 808 
926 
1 006 
1 007 
1 017 
967 
952 
951 
938 
907 
45 334 3 857 484 
49 su 3 417 m 
49 375 3780 373 
12048 1052 178 1 
12207 773 145 2 
12209 695 ua 3 
13 046 897 131. 4 
12648 1015 118 1 
12462 908 84 2 
12008 827 85 3 
12257 1098 95 4 
1 
ia} Met lnbe1rlp van halfcokes en cokes1ruls b Verbrulk der onafhankeiiJke atullleteriJen nlet lnbecrepen c Met lnbecrlp van elektrlsche ruwlizerovens 
1963 
1964 
1965 
1964 
1965 
1966 
1000 t 
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EJ ~onsommatlon de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· ~btenu, dans les Installations d'agglomération et ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen ~ans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
C:onsumo dl coke (a), ~er tonnellata dl ~rodotto Verbrulk van cokes (a) ~er ton geproduceerd slnter 
pttenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle ln de slnterlnstallatles en ~er ton J,.ef:oduceerd ruw· 
kg/t nstallazlonl ~roduttrlcl dl ghlsa Ijzer ln de lnstallatles voor de ~ro u le van ruwl}zer 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tljdvak Bel5l~ue Luxembourc Be 11 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'anlomératlon (b) 
Neflllmplantl dl Olflomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
1963 63 73 57 1 -« 62 41 63 
1964 67 72 62 39 68 45 66 
1965 67 65 73 22 62 -« 62 
1963 76 72 56 66 66 41 76 
~ 66 73 57 38 61 40 64 67 68 55 27 59 39 61 :. 73 80 61 51 62 -« 70 
1964 1 72 74 56 35 71 45 67 
2 67 74 52 36 67 45 65 
3 66 69 59 39 67 43 64 
4 67 72 72 40 71 47 66 
1965 1 66 70 70 21 68 -« 63 
2 68 67 73 27 59 43 63 
3 69 61 68 26 56 45 62 
4 67 62 77 12 63 43 62 
1966 1 69 55 17 65 43 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento dlretto nefll alti fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hoofovens (c) . 
1963 726 846 636 657 757 964 1 769 
1964 697 806 640 624 701 888 733 
1965 672 780 633 559 658 860 702 
1963 1 749 891 651 703 775 1 003 798 
2 721 847 607 684 756 961 767 
3 714 833 606 632 752 966 756 
4 718 817 618 6-« 748 928 754 
1964 1 708 809 633 628 726 900 743 
2 697 800 640 628 691 880 731 
3 692 815 645 641 700 880 732 
4 690 802 639 600 692 892 7l8 
196! 1 683 798 633 588 665 861 715 
2 679 784 636 570 661 853 707 
3 685 774 584 535 660 870 690 
4 658 764 621 540 649 854 688 
1966 1 636 761 550 643 842 
(a) Y comp la 
Compre 1 
aeml-coke et pouuler de coke 
aeml-coke e polvere dl coke 
(a) Elnachl. Schwelkoka und Kobcru• 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescrula 
(b) En kc p r t d'aulom6r& produites 
lnqprt dl aulomeratl prodottl 
(b) ln kc pro Tonne erzeucten Slncen 
ln Ici per ton reproduceerd alnter 
(c) Y comp la fours 61ectrlqua l fonte 
lnclual ~ rn 1 elettrlcl per rhlsa 
(c) Elnachl. Elekcro-P.ohelaenllfen 
Met lnberrlp van elektrlache ruwllzerovena 
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Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsleme dello Comunltcl (o) (cokerie slderur• 
glc he es cluse) 
Zuginge an festen Brennstofren bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aonvoer von vaste brondstoffen bi} de IJzer- en staal-
Industrie von de Gemeenscliop (o) (hoogovencok.es· 
fobrlek.en nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arcen • Nature • Natura • Soorcen Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomat 
Kob und 
Stelnkohlen· 
achwelkob 
Zeit 
Coku et 
Kobe ru• 
P6rlode seml-coke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tlldvsk semk:okedl 
carbon loulle Cokescruls 
Cokes en steen-
koolhalfcoka 
1 2 
1963 -42 285 3 30-4 
196-4 -460-46 -4063 
1965 45 781 3 9-46 
1963 1 3793 253 
Il 3-457 260 
Ill s 560 279 
IV 3536 259 
v 3622 269 
VI 3-41-4 261 
VIl 3525 286 
VIII 3 287 278 
IX HOO 268 
x 366-4 181 
Xl 3 -466 307 
Xli 3 561 301 
196-4 1 11186 991 
l 11 324 1 010 
3 11-409 1 020 
.. 12055 1073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
(a) Non compris la fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndipendend 
(b) Y compris pouulers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antrac:lte 
(c) Y compris le coke de llcnlte 
lvi compreso il coke dlllcnite 
Braunkohlen 
Stelnkohlen und ·brlkettl 
und ·brlkettl 
Llf.nlte et 
Houille et br ,uetta 
brlquettu de lcnlte 
Carbon loulle Llcnlte e 
• mattonelle matton elle 
Steenkool en 
di llcnlte 
·briketten Brulnkool (b) en ·briketten (c) 
3 .. 
3 900 538 
3 52-4 580 
3 866 389 
387 50 
314 -48 
267 ..f6 
339 38 
339 -40 
307 35 
302 37 
27-4 38 
197 S5 
330 39 
320 72 
35-4 60 
1 0-47 182 
856 151 
687 113 
900 135 
973 123 
919 86 
877 85 
1 098 95 
EGKS • CECA 
lnacuamt HUtten- Sonatlce kokerelen 
Cokerlu Herkunft lnacuamt Total ald6rurclquu Au tru 
Totale ~pru provenanca Total kerle 
Touai slderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hoo{oven- Touai 
co ... Overlce fabrleken 
5 6 7 8 
50 031 17-427 32 500 .C9 927 
5.C 213 17 10-4 37 013 s.c 117 
53 983 17142 36 001 53143 
H83 1 565 2917 HU 
.c 1-49 HOS 27-43 .c 141 
.c 152 1 50..f 2638 .c 10 
.c 172 1-437 269-4 .c 131 
U70 1-490 2779 4 269 
.C017 HlS 2 591 .c 016 
4150 1-462 2687 .c149 
3177 1-43-4 2-435 3869 
4000 1 -401 1593 3 995 
.c315 1-45-4 l 149 U03 
.c 169 1 -400 1761 .c 162 
·4277 1-449 1811 .c261 
13 406 -4398 8985 13 383 
13340 -4200 9107 13 307 
13231 -410-4 9025 13219 
1U36 .. -403 9 803 1U05 
13&41 H14 9 376 13790 
13540 4-462 9061 13 523 
13112 4400 8675 13075 
13-489 4567 8888 t3 .css 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht elnceschlouen 
Onzfhankelljke stulcleterljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnachlleBIIch Anthrultataub 
lnduslef anthradetcruil 
(c) ElnachlleBIIch Braunkohlenachwelkob 
lndullfef brulnkoolcokes 
Drltte Under 
Payt tiers 
Paul terzl 
Derde landen 
9 
10-4 
96 
1-40 
1 
1 
10 
-41 
1 
1 
1 
• 5 
11 
7 
16 
11 
3l 
12 
32 
52 
18 
37 
3-4 
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EJ B lan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les cc kerles sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) C nsumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-
rCJrglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl} 
Grupp erunc 
Lib "' 
Oescr lone 
1) COMBUSTIBLES r.9LIDES: 
COMBUSTIBIU .... UDI: 
t • Coke et se~i-- ~ke de houille! Coke • seml-c ke dl carbon 
fonlle 
2• Pouuler de co • 
Polvere dl cok 
3• Houille et brlq ettes (a) 
Carbon fonlle mattonelle (a) 
-4• Llcnlte et brlq ettes (b) 
Ll1nlte • mattèi nell• (b) 
Total • Totale 
Il) COMBUmBLES ~9UIOES: 
COMBUSTIBILI LI .. UIOI: 
t • Fuel et pz-oll 
Ollo combustlb • • psollo 
2• Goudron et bra 
Bitumee r.ece 
Total • Tota • 
III)GAZ:•GAS: 
t • De hauts fourne ux des 
usines (c) 
01 alto forno de Il 
stablllmentl (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie de Il 
stablllmentl (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fontl 
Total • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRI< ,~E : 
ENERGIA ELETTRI r : 
1• Produite dans les usines 
Prodotta necll sa bllimentl 
2• D'autres sources 
Da alcre font! 
Total • Totale 
Anhenc 
Annexe 
Allepco 
Billac• 
V) LIVRAISONS : • COl SEGNE : 
t• De pz de haut fou neau 
Dl ps d'alto forno 
2• Gaz de distillation 
Gu dl dlstlllazlone 
3• 0' 411ectrlclt6 • Dl e ~ttrldtl 
c Millions m• l 00 et 760 l".m/Hc 
d Millions m• l -4 250 cale les 
1 
Elnhelt 
Unlc6s 
Unltl 
Eenheld 
1 000 t 
lt 
lt 
lt 
lt 
1 000 t 
» 
lt 
millions 
m• 
lt 
lt 
mllllona 
kWh 
lt 
lt 
Elnhelt 
Unlt6s 
Unltl 
Eenheld 
millions 
m• 
lt 
millions 
kWh 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
2-491 
3 886 
826 
55 670 
1155 
Il 
1t43 
311t-4 
U10 
'-463 
41 "' 
tOUt 
tsltt 
1JI9l 
lnSJes&mt 
Total 
Totale 
Touai 
(a) 
tt 462 
2741 
3138 
1960 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
HochiSfen 
Hauta 
fourneaux 
Scrom- lnscesamt 
erzeucunpo 
anlqen Total 
Centrales 
61ectrlques Totale 
Alti fornl 
Hooc· 
ovens 
Central! Touai 
elettrlche 
2 
-47620 
tl3 
21 
1 
47165 
1 
0 
1 
13602 
7 
11700 
1191 
Elektrlsche 
centrales 
3 
59 
491 
7a 
629 
8-4 
t 
8J 
a793 
129 
95 
Ut7 
823 
darunter Ober 
Vercellernetz 
Donc au r6seau 
Dl cul alla rece 
dl dlscrlbuzlone 
wurvan un h" 
voorzlenlnpnet 
51 
2014 
'" 
47481 
2 616 
3 844 
160 
5416t 
:1206 
61 
:1261 
u tao 
3901 
5930 
45 Ott 
11439 
14127 
26 566 
lnSJesamt 
Total 
Totale 
Touai 
(•) 
tt 006 
2171 
4493 
1961 
darunter • dont 
dl cu • wurvan 
HochiSfen 
Hauts 
fourneaux 
Alti fornl 
Hooc· 
ovens 
5 
-46 659 
53 
1 
14 
13587 
122 
ta 
11727 
11P9 
Strom-
erzeucunpo 
enlqen 
Centrales 
61ectrlques 
Central! 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
6 
" 
597 
73 
131 
93 
0 
n 
8866 
16-4 
" '126 
139 
darunter Ober 
Vercellernetz 
Dont au r6seau 
Di cul alla rate 
dl dlscrlbuzlone 
waarvan aen hec 
voorzlenlnpnet 
61 
1985 
H30 
c Millonl dl m• a 00 e 760 mm/He 
Millonl dl m• a -4 250 calorie 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
7 
443a3 
1980 
3 P93 
543 
51 a" 
3861 
66 
3927 
34 091 
3898 
5 217 
43 276 
13464 
13P95 
27459 
lnSJesamc 
Total· 
Totale 
Totaal 
(1) 
5 PS3 
2871 
4172 
1962 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
HochiSfen 
Hauts-
fourneaux 
Alti fornl 
Hooc· 
ovens 
a 
229 
a 
0 
43121 
18-4 
1 
185 
U3of8 
165 
tt 
13524 
2 88-4 
Strom• 
erzeucunpo 
enlacen 
Centrales 
61eccrlques 
Centrali 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
9 
0 
68 
80S 
813 
Hl 
0 
142 
8 501 
1a7 
83 
817t 
7P3 
darunter Ober 
Vercellernetz 
Donc au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un het 
voorzlenlnpnet 
109 
207-4 
6of8 
!a~ Y compris poualer d'a thraclce b Y comprll coke de lien ce e Directement l d'autres ateliers localement lnc6cr6s (excepc6 les fonderies 
d'acier) au r6seau. l d'1 ucres usines ec aux cokeries ald6rurciques 
!; lvi comprese le polverl di ancraclce b lvi compreso Il coke dl lfcnlte e Olrettamente ad altre officine local menee lncecrace (eccettuacele fonderie di 
acclalo), alla rete, ad altrl stabilimencl • alle cokerie slderurclcha 
(f) Y compris Installations de pr41paratlon et d'acclom6ratlon de la charce 
(c) En partie estlm6 
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(f) lvi compresl cil implant! dl preparazlone e d'qclomerazlone della carlca 
(1) ln parte valutata 
Verbrauch von 8rennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk von brondst.offen en energie bi} de IJzer• en st.CJCJIIndust.rle von de Gemeenschop (hoogovencokesfobrle-
ken en onofhonkell}ke st.oolgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1963 196-f 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom• lnscesamt Hochefen Hoch&fen erzeucuncs- erzeucunp 
Total anlacen Total anlacen Total Hauts Centrales Hauts Centrales 
Totale fourneaux 61ectrlques Toute fourneaux 61ectrlquu Totale 
Totaal Alti fornl Central! Touat Alti fornl Central! Touai elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ove na centrales ove na centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
41 638 40854 0 45 054 44473 1 44 969 
3555 207 93 4174 229 66 4305 
3780 9 853 un 8 629 3660 
510 0 
-
573 0 
-
373 
49482 41 071 946 53234 44711 697 .53 307 
4310 329 156 5290 524 231 6 054 
86 15 3 74 17 5 80 
4 396 344 159 536-f 541 237 6134 
32197 12979 7 596 33 642 14 898 7753 28 851 
3624 175 215 3914 . 3 917 
1387 5 99 1651 9 89 5 989 
41 208 13158 7910 43207 14 936 8083 38768 
t3 346 14 604 
15 237 17 tao 
28583 2 918 761 31 784 3158 785 31117 
darunter Ober darunter Dber 
ln~esamt Vertellernets ln~uamt Vertellernets ln~esamt 
oui Dont au rueau otal Dont au rueau. otal Totale Totale Totale 
Totale Dl cul alla rete Touai Dl cul alla ret• Totaal dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) wurvan aan het (e) wurvan un het (e) 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
5821 1 115 6276 85 5 668 
2 733 1 895 2545 1826 2516 
316J 481 4237 467 . 
b) ElnschlleBIIch Bnunkohlenschwelkoks und Brlkettstaub !a) ElnschlleBIIch Anthnzluuub c) ln Mllllonen kcal/Nm" 0' und 760 mm QS cfl ln Millionen Nm' von 4250 kcal Nm' eJ Unmlttelbar an aonstlc• ISrtllch verbunden• Betrlebe (ohne ISrtllch ver-
bundene SuhlformcleBerel), an du Vertellernetz. an andere Werke und 
die HDttenkokerelen 
(f) ElnschlleBIIch Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlacen 
(c) Tellwelse cuchltst 
1965 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc Hochllten(f) erzeucuncs- Unlt6s. Llbell6 anlacen Hauts (f) Centrales fourneaux 61ectrlques Unltl Ducrlzlone 
Alti fornl (f) Central! Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
ovens(f) centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen-
44533 1 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
4035 60 » 2• Kokscrua • 
1 
Cokescruls 
821 1505 » 3• Stelnkohlen und ·brlketts (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
162 47 » 4• Bnunkohlen und ·brlketu (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
49 551 1613 » lnscuamt • Touat 
Il) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : · 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
985 610 1 000 t i 1• HelziSI und Guai Stookolie en dluelolle 
8 5 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
993 615 » lnscesamt ·Touai 
Ill) GAS : • GASSEN : l'."r· 14107 7725 mio Nm' G chtcu (c) Etcen hoocovencu c) l• Aus elcener Jokerel (d) 
229(1) 387 » Ult:3J,n 
cok rlek (d) 
26(1) 130 » 3• Sonstlces Gu Andere 'rauen 
1436-f 8242 » lncesamt • oual 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh t 1• Aua elcener Erzeucunc ln elcen fabrleken ceproducurd 
2• Sonstlcer Strom 
» Andere stroom 
1696 963 » lnscesamt • Touai 
darunter Dber Elnhelt An hanc Vertellernets 
Dont au rueau Unlt6s Annexe 
Dl cul alla rete 
Unltl Allepto dl dlstrlbuxlone 
wurvan aan het Eenheld Billac• voorzlenlnpnet 
1 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : i 1• Glchtcu 1349 mio Nm1 Hoo ovencu 
2•Sur 1817 » Dlsttf:lef: 
mio kWh 3• Strom • E ektrldtelt 
b Brulnkoolcoku en brlketstof lnbecrepen 
c Miljoenen Nm1 bll o• en 760 mm kwlkdruk la~ Anthndeqrult lnbecrepen d ln mlljoenen eenheden van 4 l50 cal. per Nm1 • Rechtstreeks celeverd aan plutselijk verbonden bedrljven (met uluon-
derin& van de pluuelljk verbonden aualcleterll), un de voorzlentncs-
netten. un andere fabrleken en un de hoocovencokufabrleken 
(f) Met lnbecrlp van alnter- en ertsvoorbereldlnplnstallatles 
(1) Gedeeltelljk ceschat 
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Tell 1: _Eisenschaffende Industrie 
1••• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1" Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhangige StahlgleBereien 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelllke staalgleterljen 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendan es de la Communauté (a) (Quantités 
et lmportar ce relative) 
Produzlone c 1 aèclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fab~ rlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl del fi Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
relatlva} 
Erzeugung von Flüsslgstahl · für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle} 
Nach Verfahren • Par proc6d6s 
Secondo Il processo dl fabbrlcuione • Per procéd' 
ln % d. Gesamterz. an 
Flilsslcst. f. Stahlc. 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 i 
Il 
Ill 
S.M.- tahl 
Ma in 
Marti staal 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Elektrostahl 
Electrique 
Elettrlco 
Elektrostaal 
l 
530 
571 
597 
48 
50 
55 
52 
50 
50 
43 
43 
53 
53 
49 
50 
50 
52 
Bessemer 
3 
146 
148 
121 
12 
12 
13 
12 
11 
11 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
Sonstlcer 
Autres 
Al tri 
Ande re 
13 
12 
16 
1 
1' 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totu 
5 
698 
741 
743 
63 
64 
71 
66 
64 
64 
52 
52 
64. 
63 
59 
61 
61 
62 
En ~ dela production 
tot. d ac.liq. p. moulace 
ln % della prod. tot. dl 
acclaio splllato per cett 
ln % van de tot. prod. 
van vloelbur atul 
voor cletwerk 
6 
56,4 
57,4 
57,9 
58,3 
57,7 
58,2 
58,0 
58,3 
59,3 
53,0 
59,6 
56,6 
57,8 
60,8 
58,0 
59,2 
59,6 
Ir % der Rohstahlen:eugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
n % della proouz/one dl acclalo rrezzo • ln % van de totale proouktle van ruwstool 
1963 G,l) 5,9 
1964 0,1) 6,0 
1965 G,l) 5,8 
1965 1 o.~ 5,9 
Il 0, 6,1 
Ill 0, 5,9 
IV o. 6,0 
v o. 5,7 
VI 0, 5,7 
VIl 0,( 5,0 
VIII 0,( 6,3 
IX 0,( 5,8 
x 0,( 5,7 
Xl 0,( 5,3 
Xli 0,( 5,7 
1966 1 0,( 5,7 
Il 0,0 6,2 
Ill 
(a) Pour la France, fonderies auton mes et fonderies lntécrées l d'autres 
Industries que la ald6rurcie 
Per la Francia. fonderie autonome e fonderie lntecrate a Industrie diverse 
dalla si•lerurcia 
156 
99,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,2 1,0 
0,0 0.9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
o.o 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,7 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
(a) Filr Frankreich, aelbstlndice StahlcleBereien und StahlcleBerelen, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Suhlindunrie verbunden aind 
Voor Frankrijk, zelfstandlce ataalcieterijen en atulcieterijen, die met andere 
industriefn dan de Ijzer- en staallndustrie verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle f>rlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlf>endentl della Comunltà 
Spleceleisen u. Hoch· 
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal· 
gleterljen van de Gemeenschap 
Schrott · Ferraille Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sonstl&• Roh eisen Spiecel et ferro- Houille et briquettes Ferrolecleruncen Davon Eicenentfall Fonte mancanùe carbur6 Zeit Autres ferro-alllaces lnscesamt de houille 
P6rlode Ghlsa Ghisa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~zer ferro-mn carburato Totale Di cul: Rlcuperi internl matton elle Periodo (a SpiecellJzer en hooc· Andere Wurvan: Opbrencst Steenkool en 
Tlldvak oven-ferromancun ferrolecerincen Touai uit elcenbedrilf ·briketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1963 17 15 25 no 311 31 
196<4 21 20 24 763 324 30 
1965 17 18 28 763 383 26 
1963 1 .. .. 7 188 80 8 
l .. 3 6 183 78 8 
3 3 .. 5 161 71 6 
.. 5 s 7 188 82 9 
196<4 1 5 5 5 195 85 9 
l 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 .6 
.. 6 5 7 lOO 87 8 
1965 1 5 5 8 20<4 88 8 
l .. 4 8 197 85 7 
3 3 4 5 171 76 5 
4 .. 5 7 191 8<4 7 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbriketu 
Llf.nite, poussiers et Gu Coke et semi-coke Coke de fonderie et FIDssice Brennstolfe Strom 
Zeit de chaulface coke sp6clal br quettes de llcnlte Combustibles liquides Gu Electricit6 
P6rlode Coke e seml-coke Coke da fonderla e Llcnite, polvere e Combustibillllquldi Gu Elettrlcitl 
dl viscaldo coke spedale mattonelle dl ll&nite Vloeibare brandstolfen Gu Elektrlcitelt Periodo Ruwe brulnkool, (d) 
TlJdvak Cokes en Gieter~cokes en bruinkoolstof en halfcokes speci e cokes brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m' 1000 kWh 
7 1 
1963 H 
196<4 10 
1965 5 
1963 1 8 
l 1 , l 
.. 3 
196<4 1 .. 
2 1 , 1 
4 3 
1965 1 2 
l 1 
3 0 
4 2 
(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Oad per paese: vedere ca vole precedente 
(b) Non compris la r6cup6radon dan• les u11net 
8 
60 
57 
57 
17 
15 
12 
15 
16 
13 
11 
16 
16 
13 
16 
11 
Non compresl 1 ricuperl dl demolizione. nello stabillmenco 
(c) Y compris r.ussliores d'anthracite 
Compresa a polvere dl antracote 
(d) m'l -4250 calories 
m • a 4250 calorie 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 10 11 
24 n 195 
15 93 133 
30 77 610 
8 22677 
5 16 455 
.. 1] 837 
7 19 226 
8 20 <466 
5 17 859 
5 18133 
7 21233 
10 11 557 
6 10103 
5 1<4302 
9 20 5<48 
(a) Underancaben slehe vorhercehende Tabellen 
Voorde djfers per land zia men de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Warka niche elnbecrilfen 
Oud schroot ult elcan bedrij( niee lnbecrepen 
(c) Elnschlle811ch Allthrulucaub 
lncluslef anthracleucof 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm' 
Barekend op buis van <4250 kcai/Nm 
12 
561375 
599112 
618 988 
1-48617 
138 319 
124 830 
150 609 
155 159 
1<40 815 
138 778 
163 5<41 
166 453 
160 0<44 
130 609 
168102 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commercio del prodotti siderurgicl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Stail handel 
EJ Réceptions net es et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e co nsegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclontl (a), f'er prodottl 
1000 t EGKS · CECA 
Massenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacheruucnlsse • Produits plau 
Zeit Substahl H; bzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
· P6rlode Aders marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Dem produiu Profila lourds Fil machine 
Perlodo lamlnatl mercantill Total Dont: T&les > 3 mm Sem· prodotti Pn. fllatl pesantl Vercella ln matasse 
·Tijdvak ! Stufstaal en Totale Dl cul: Hall abrlkaat ! Z w" ar proflelstaal Walsdrud, cehaspeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
---1 l 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1963 40 1 331 20 4463 3335 1 600. 
1964 41 1 607 37 5 381 4093 2024 
1965 50 1 571 30 4 850 3844 1932 
1965 1 5 137 2 421 303 152 
Il 7 125 2 435 303 150 
Ill 5 136 2 444 331 164 
IV 3 121 3 410 311 161 
v 4 122 2 385 308 156 
VI 4 128 2 390 318 162 
VIl 4 135 3 400 317 161 
VIII 3 123 
1 
2 355 190 150 
IX 4 141 3 414 341 179 
x 3 142 4 426 335 172 
Xl 4 133 3 407 317 490 
Xli 2 128 3 1 364 344 163 
1966 1 
B) lleferungen Livraisons · Consegne • Leverlnten 
1963 37 1 340 20 4 561 3304 1 612 
1964 43 1 570 36 5061 3 848 1 888 
1965 49 1 565 30 4966 3 830 1 924 
1965 1 5 113 2 367 310 153 
Il 5 117 2 374 
1 
313 157 
Ill 5 131 2 . 420 334 168 
IV 4 133 3 431 317 163 
v 4 137 3 435 313 155 
VI 4 142 2 456 316 161 
VIl 4 135 3 423 310 159 
VIII 3 125 2 393 156 135 
IX 5 143 3 453 355 176 
x 3 143 3 447 350 169 
Xl 4 130 3 403 351 169 
Xli 2 117 3 362 317 157 
1966 1 
(a) Non compris les r6ceptlons en pre .. nance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
livraisons, celles l destination d'u autre n6coclant du payw conaecne, quelle d-lnate ad un altro commerciante del paese 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclen fins et sp6claux Blache< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Dl cul: Di cul: Altrl r,aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
1358 224 9189 6 971 1106 
1630 160 11159 8441 .1580 
1 461 187 10 345 7 841 2420 
116 22 868 651 111 
115 13 m 658 108 
131 l3 919 696 116 
123 13 858 658 193 
118 22 821 631 183 
119 14 841 841 192 
119 14 859 660 192 
109 19 773 581 185 
116 14 904 676 218 
123 18 910 695 109 
115 18 874 661 107 
136 18 841 631 lOS 
B) Ueferungen livraisons • Consegne Leverlngen 
1 317 223 9262 9223 38 
1 541 152 10558 10 SOl 49 
1 463 190 10 440 10 365 47 
114 lO 797 791 4 
111 11 811 805 5 
130 22 892 885 5 
125 13 888 880 3 
111 l3 892 885 l 
124 l5 930 913 l 
122 l5 885 880 4 
89 10 779 774 4 
139 27 959 954 4 
139 29 946 1 887 s 
140 19 892 855 4 
124 l3 801 794 6 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tifdvak 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
(a) Die Zuctnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
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' 
Réception• ~ett., et llv .. l•••• nett .. de produlu ,,.,,...,.lqu., de• nègoclanu (•), par produl" 
ArriYI nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a} per prodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeua:nlue • Produlu plau 
Zelt 
-fat Stabstahl bzeuc Schwere Profile Wal:r.draht Darunter: 
P'rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm· De~i-produiu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Se 1-prodotti Profllatl pesant! Vera:ella ln matasse 
Tlldvak Staafscaal en Tocale Dl cul: H; ffa brlkaat Zwur profielstaal Walsdrud, cehaspeld licht profielstaal Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons Arr/v Ontvongsten 
1963 18 570 8 1660 t t6l 630 
1964 22 7t7 17 2 290 tSOS 842 
1965 22 666 14 1927 t 427 820 
1965 1 2 57 t 177 t09 63 
Il 3 53 2 186 114 65 
Ill 2 60 1 192 tn 74 
IV 2 55 1 173 t29 75 
v 2 52 1 153 t21 70 
VI 2 53 1 149 t26 71 
vu 2 59 t 159 tll 71 
VIII 2 56 1 140 115 68 
IX 2 59 2 163 tn 73 
x 1 59 2 170 U4 66 
Xl 1 54 1 151 uo 64 
Xli 1 49 1 113 U3 59 
1966 1 1 57 1 130 us 60 
Il 1 55 1 162 U7 62 
B) Lleferungen Livraisons · Conserne • Lever/nren 
1963 16 578 8 1 722 t 164 643 
1964 23 685 17 2 097 t398 779 
1965 21 677 14 2013 t 439 816 
1965 1 2 46 1 tl9 tlO 66 
Il 1 46 1 136 121 69 . 
Ill 3 54 1 160 131 73 
IV 2 57 1 170 ua n 
v 2 61 1 182 ua 68 
VI 2 60 1 181 U7 66 
vu 2 64 1 184 120 69 
VIII 2 63 1 177 t17 67 
IX 2 64 2 191 128 74 
x 1 62 2 192 125 70 
Xl 1 55 1 167 121 65 
Xli 1 45 1 133 103 58 
1966 1 1 44 1 124 114 67 
Il 1 48 0 145 122 67 
(a) Non comprilles r*:epdons en pro• ens nee d'un autre n'codant, ni pour les 
livrauons. celles l destination d'un au • n'a:oclant du pays 
(a) Eadusla:ll arrlvlln provenlenza da un altro commemante del paese e, per le 
consea:ne, quelle destinate ad un altro commeraante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl plattl Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per proven1enza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Touai naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclai fini e speclali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: dufvers le pays Dont:autrespays CECA Speclaalsual 
lamlere < 3 mm lamlere rlvestite Di cul: Di cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlvl Ontvangs1en 
397 M 3418 2 747 605 
500 71 4 551 3 705 149 
435 89 4056 3 232 766 
32 6 346 277 M 
33 7 358 283 70 
43 7 387 306 75 
40 7 360 278 76 
37 7 329 260 65 
40 7 331 259 66 
37 8 344 272 66 
34 6 314 255 55 
35 7 348 277 66 
33 8 346 284 59 
32 8 317 255 57 
39 9 277 226 48 
41 8 304 242 58 
38 8 336 262 69 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne leverlngen 
387 63 3 489 3449 38 
465 69 4220 4169 <45 
458 88 4164 4120 31 
41 6 308 305 2 
39 6 305 301 3 
<43 7 349 344 2 
41 7 348 345 3 
36 8 364 361 2 
35 8 361 358 2 
37 8 371 368 2 
35 8 360 357 2 
38 8 387 383 3 
39 9 382 378 3 
41 8 345 341 3 
32 7 283 278 4 
42 8 254 290 4 
40 7 316 312 2 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
(e) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
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1000 t 
RécepC ons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl 1 ettl e consegne nette dl f>rodottl slderurglcl del commerclontl (a}, f>er f>rodottl 
Zelt 
Polrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
.1964 
1965 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
1963 
1964 
1965 
Il 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Halbnuc 
Demi-produits 
Seml-prodottl 
Halffabrikaat 
Schwere Profile 
Profil& lourds 
Profllatl pesant! 
Zwur proflelstul 
FRANCE 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella ln matuse 
Walsdraad, cehupeld 
Substahl 
Aciers marchands 
Lamlnatl mercantlll 
Staafsual en 
Jlcht proflelstul 
Musennlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnbse • Produits plats 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
Darunter: 
Blache: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Dl cul: 
Lamier• > 3 mm 
Wurvan: 
Plut >3 mm 
l------~1------(-------l~-----J------3~-----J------.4------(------·s------l------6.-----, 
A) Zuglnge 
303 
396 
411 
35 
32 
36 
32 
31 
34 
38 
30 
37 
42 
34 
31 
34 
33 
B) Lleferungen 
311 
390 
401 
31 
32 
34 
36 
35 
40 
34 
25 
35 
35 
32 
32 
29 
33 
Réceptions Arrlvl • Ontvangsten 
1 267 
1607 
1 558 
128 
131 
133 
126 
119 
129 
141 
104 
138 
147 
135 
128 
134 
127 
Livraisons • Consegne • lever#ngen 
1301 
1 520 
1 558 
114 
123 
137 
141 
137 
154 
133 
97 
141 
136 
124 
122 
96 
121 
1375 
1662 
1 469 
124 
119 
130 
122 
116 
119 
111 
95 
138 
136 
124 
133 
131 . 
136 
1 343 
t 529 
1436 
119 
120 
128 
133 
119 
131 
116 
68 
143 
139 
134 
125 
116 
131 
581 
723 
659 
51 
52 
57 
53 
54 
55 
50 
44 
66 
64 
55 
58 
55 
59 
567 
659 
648 
52 
52 
57 
54 
52 
60 
53 
33 
62 
61 
57 
55 
59 
60 
(a) Non comprla les rolceptlo~ en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destin don d'un autre n'codant du pays 
(a) Esclusl cil arrlvlln proven lanza da un altro commerclante del paese e, per Je 
consecne, q':'elle destinate ad un altro cornmerclante del paese · 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone atulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnsçsamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination 
Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnuione Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. 11aar bestemmina Aciers fins et ap6claux Bleche < 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revecues lnscesamt Oarunter: Aua Darunter: And. Linder Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstul lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl ~aesl Totale Dai resp. nel paese della Comun tl Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
636 117 1945 2173 772 84 754 135 3665 2 704 960 100 621 143 3438 1554 885 100 
58 10 187 112 75 9 51 12 182 218 64 9 57 11 199 228 71 9 
54 12 180 216 64 9 47 11 266 101 65 10 47 12 182 216 66 10 
46 12 290 221 69 7 39 9 229 164 64 4 56 12 313 231 81 8 
56 13 325 238 86 9 53 13 293 208 85 8 57 14 292 199 94 8 
62 11 299 213 87 8 59 14 296 223 73 8 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne lever/ngen 
619 116 2955 2 955 89 695 130 3 439 3439 97 601 142 3 395 3 395 98 
53 10 264 264 9 53 11 275 275 9 56 10 299 199 10 
53 11 300 300 9 52 12 291 191 9 56 13 326 326 9 
48 11 183 283 7 2S 8 190 190 3 63 14 319 319 8 
62 13 310 310 9 61 13 290 190 8 55 11 279 279 9 
53 11 251 151 8 56 13 286 286 9 
El 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen handelaren ln het blnnenland dienen·niet te worden lnbecrepen 
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1~ Réception• nette• e ~lv .. l,.n• nettes de produits sldérurglqu., de• négociants (a), par produits Arrlvl nettl e coMeje1 ne<te dl prodottl dderurgld del commerdond (o), per prodottl 
---
. 7 1000 t ITALIA 
1 Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flachen:eurnlssa • Produlu plats 
Zelt Walzdraht Stabstahl Darunter: 
""±· 
Schwere Profile 
P'rloda Aciers marchands lnsresamt Blecha: > 3 mm Deml-p duits Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semf..p odottl Profilatl pesantl Verrella ln matasse 
TIJdvak 
""tw 
Staafstaal en Totale Dl cul: Z waar proflelstaal Walsdraad, rehaspeld llcht profielstaal Lamlera > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 1 2 3 .. 5 6 
A) Zuclnce . R~ceptlons Arr/v/ • Ontvanrsten 
1963 19 257 3 651 511 234 
1964 16 238 2 509 566 256 
1965 22 2+1 1 435 651 301 
1965 1 3 23 0 41 44 24 
Il 3 18 0 ..a 44 19 
Ill 2 20 0 ..a • 22 
IV 1 19 0 37 419 23 
v 1 21 0 41 49 21 
VI 1 22 0 35 51 24 
VIl 1 19 0 33 61 29 
VIII 1 16 0 30 56 25 
IX 2 21 0 31 57 28 
x 2 20 0 30 57 26 
Xl 2 23 0 35 65 29 
Xli 1 23 0 40 71 32 
1966 1 1 24 0 29 69 38 
B) lleferuncen Livraisons • Conserne . lever/nren 
1963 18 251 3 657 515 242 
1 1964 16 246 2 491 589 266 
1965 22 241 1 +16 636 294 
1965 1 2 19 0 413 415 22 
Il 3 21 0 4f1 
"" 
23 
Ill 1 22 0 <tl 49 24 
IV 1 20 0 41 51 24 
v 1 22 0 37 50 23 
VI 1 21 0 38 51 23 
VIl 2 18 0 39 59 25 
VIII 1 16 0 33 46 22 
IX l 21 0 u 58 26 
x 2 22 0 34 57 23 
Xl 2 21 0 33 66 31 
Xl 1 18 0 31 60 28 
1966 j' 2 23 0 30 62 32 
a) Non comp~~~~es r"eptlons en provenance d'un autre nfroclant, nt pour les (a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclanta del paese e, perla 
livraisons, c Iles l destination d'un autre n6 octant du a conse na uella destlnate ad un altro commerdante del aesa 
166 l 
1 pys r , q p 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
Accialo comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp,claux Bleche< 3 mm Oben:ocene Blache 
Dont: Ttoles < 3 mm Dont: T&les revêtues lnscesam' Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Dl cui: Di cul: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ Ontvanrsten 
237 25 1451 1 366 63 
265 29 t331 1 301 21" 
301 32 1 353 1332 13 
18 2 111 110 1 
22 2 105 105 0 
22 3 110 108 1 
22 3 106 104 1 
26 2 111 112 1 
22 2 109 109 0 
27 2 114 112 2 
28 2 103 102 1 
26 3 111 109 1 
26 4 109 107 2 
30 5 125 122 2 
31 3 135 132 1 
25 5 123 113 8 
8) Lieferungen • Livraisons • ConsetM leverlnren 
223 26 1444 1444 
278 30 1 344 1 344 
295 34 1 346 1 346 
10 2 109 109 
20 2 111 111 
21 3 115 115 
22 3 113 113 
24 2 110 110 
24 3 111 111 
29 3 118 118 
20 3 96 96 
27 3 115 115 
29 4 115 115 
28 5 122 122 
28 3 110 110 
27 3 116 116 
juo 
1000 t 
Zeit 
P'riocle 
Perloclo 
Tifdvak 
.1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
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6 Réceptions nettes et llv r isons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produtts Arrlvl nettl e consegne net e dlf>rodottl siderurgie# del commerclantl (a), f>er f>rodottl 
1000 t NEOERLAND (b) 
Husenstlhla • Aciers ordinaires 
Fla~harnucnisse • Produits plata 
Zelt Stabstahl Halbzeuc s~hwera Profila Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aciers mar~hand1 lnscesamt Ble~ha: > 3 mm Deml·proclulta Profil& lourds Fil ma~hina 
Perlodo Lamlnati meruntill Total Dont: T61u > l mm Seml-proclottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tifdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehupeld ll~ht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 1--- ] • 5 6 
A) Zuginge . Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1961 
-
96 
-
455 99 55 
1964 
-
133 
-
550 t4l 85 
1965 
-
135 
-
489 98 52 
1965 1 
-
14 
-
42 t1 6 
Il 
-
14 
-
45 to 6 
Ill 
-
12 0 46 8 4 
IV 
-
8 
-
36 6 3 
v 
-
8 
-
35 7 4 
VI 
-
10 
-
39 7 3 
VIl 
-
10 
-
30 7 3 
VIII 
-
11 
-
.... 8 s 
IX 
-
14 
-
45 8 4 
x 
-
10 
-
39 8 4 
Xl 
-
11 
-
46 9 s 
Xli 
-
H 
-
42 9 4 
1966 1 
-
15 
-
.... 6 3 
8) Lleferungen . Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1963 
-
96 
-
451 104 59 
1 
1964 
-
128 
-
525 120 69 
1965 
-
134 
-
507 t18 66 
1965 ~1 
-
9 
-
36 to 6 
Il 
-
10 
-
-41 9 6 
Ill 
-
13 
-
47 to 6 
IV 
-
12 
-
42 9 s 
v 
-
11 
-
42 9 s 
VI 
-
12 
-
46 10 s 
VIl 
-
9 
-
29 8 4 
VIII 
-
11 
-
48 9 s 
IX 
-
12 
-
49 11 6 
x 
-
12 
-
47 10 5 
Xl 
-
12 
-
42 t1 6 
Xli 
-
11 
-
38 10 6 
1966 1 
-
11 
-
32 t1 6 
(a) Non compris lu réceptions en provenance d'u autre nécoclant, ni pour 1 es (a) Esclusl 1li arrivi ln provenienza da un altro commarclante del paese a, par le 
livraison•, celles 1 destination d'un autre nice i ant du pays · ~onsecne. quelle destinate ad un altro œmmerdante del paese (b) Partiellement esclm' b) Stlma pa~iale 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongnen en leverlngen von Ijzer· en noolprodul<ten von de hondeloren (a) per produl<t 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl platd • Platte produkten lnscuamt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlna Aciers fins et sp,claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Und er Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamier• rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl paesl 
Totale Dai resp. nal paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
27 9 650 33 593 
35 12 815 50 750 
28 11 1n 65 645 
2 1 67 .of 62 
2 1 69 3 65 
3 1 66 5 60 
2 1 50 9 41 
2 1 50 7 42 
2 1 56 6 48 
3 1 47 1 46 
1 1 63 6 56 
3 1 67 4 61 
2 1 57 1 54 
3 1 66 10 55 
3 1 65 10 55 
2 65 12 52 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
28 9 651 651 
31 11 . 773 773 
31 12 759 759 
3 55 55 
2 60 60 
3 70 70 
2 1 63 63 
2 1 62 62 
3 1 68 68 
2 1 46 46 
2 1 68 69 
3 1 73 73 
3 1 69 69 
3 1 65 65 
3 1 59 59 
3 54 54 
B 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
196) 
1964 
1965. 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII · 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
(a) Ole Zuclnc• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andare 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanasten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbearepen 
(b) Teilwaisa aeschltzt b) Gedeeltelllk aerumd 
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11121 
Réceptions nettes et livra ise ns nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nett e c 1 prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flachen:eucnlsse • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc chwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profll&l ourds Fil machine 
Periodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl rofilatl pesant! Vercella ln matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrlkaat waar profielstaal Walsdraad. cehaspeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 1 3 -.. 5 6 1 
A) Zuglnge Réceptions Arriri • Ontvangsten 
1963 3 10.. 9 431 t79 100 
1964 4 122 17 426 218 118 
1965 7 114 14 441 199 100 
1965 1 0 8 1 33 16 7 
Il 0 8 1 33 16 7 
Ill 0 8 1 33 16 7 
IV 1 9 1 37 ts 7 
v 1 9 1 37 15 7 
VI 1 9 1 37 15 7 
VIl 1 10 1 37 16 8 
VIII 1 10 1 37 16 8 
IX 1 10 1 37 16 8 
x 0 12 2 40 19 11 
Xl 0 12 2 40 19 11 
Xli 0 12 2 40 19 11 
1966 1 
B) lleferungen livraisons • Consegne · leveringen 
1963 3 103 9 430 t79 101 
1964 4 121 17 428 ltl 115 
1965 7 113 15 442 200 99 
1965 1 0 9 1 34 16 8 
Il 0 9 1 34 16 8 
Ill 0 9 1 34 16 8 
IV 1 8 1 38 16 7 
v 1 8 1 38 16 7 
VI 1 8 1 38 16 7 
VIl 1 10 1 38 16 8 
VIII 1 10 1 38 16 1 8 IX 1 10 1 38 16 
1 
8 
x 0 11 2 38 19 10 
Xl 0 11 2 38 19 10 
Xli 0 11 2 38 19 10 
1966 1 
(a) Non compris les rolrt~ptions en provenance d'un 1 u cre n6coclant. ni pour les (a) Esclusl &li arrivl in provenlenu da un altro commerclante del paese e, per le 
livraisons, celles l destination d'un autre nolcocl n t du pavs consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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. 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van Ijzer- en rtaalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Prodotd plattl • Platte produkten lns~eumt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlna Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl taesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
60 9 726 652 7-f 1.f 
75 13 787 683 101 12 
76 13 775 660 113 1.f 
6 1 58 .f9 9 1 
6 1 58 .f9 9 1 
6 1 58 .f9 9 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 65 54 10 1 
6 1 65 54 10 1 
6 1 65 54 10 1 
7 1 73 6.f 9 1 
7 1 73 6.f 9 1 
7 1 73 6.f 9 1 
B) Lleferungen Livraisons • Conser.ne • Leverlngen 
60 8 724 72-f H 
72 12 782 m .. 12 
78 13 777 746 16 14 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 6.f 60 1 
6 1 6.f 60 1 
6 1 6.f 60 1 
6 1 66 6.f 2 1 
6 1 66 6.f 2 1 
6 1 66 6.f 2 1 
7 1 70 68 2 1 
7 1 70 68 2 1 
7 1 70 68 2 1 
1000t 
Zeit 
Pt!riode 
Perlodo 
Tifdvak 
1963 
196.f 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1963 
196.f 
1965 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpeen van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell Il: Schrott 
IJ• Partie: Ferrailles 
IJ• Parte: Rottame 
IJ• Deel : Schroot 
1000t 
u .. aloons totales des nég1clants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'ader) (a) 
Consegne totale del commerc lantlln rotcame dell' ln· 
sleme della Comunltd (o) 4 ottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An lnlands-
verbraucher 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (o) (gegoten schrooc en staalschroot) 
Da von 
Abwrackschrotc 
Zeic 
P.!rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Auxconsom· 
maceurs 
du pays 
ln ~ dere Under der Gemelnschafc 
A c autres pays de la Communauc6 
l"~ alcrl paesl della Comunlcl 
Aan a dere landen van de Gemeenschap 
ln dricce Under 
Aux pays ciers 
A paesl terzl 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Donc ferrailles 
navales 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Al consumacorl Andere Hlndler 
d 1 A d'aucres e paese n6coclancs 
Aan blnnenlandse Ad alcrl 
verbruikers commercanci 
{b) Andere handelaJ en 
An Verbraucher 
Aux consom· 
mace urs 
Al consumacorl 
Aan 
verbruikers 
-----.1----- -----~l---+-l-----3-----
11 551 
11 569 
12 361 
10164 
11 651 
12 821 
11 611 
11 311 
11 926 
12 626 
1 006 
843 
1 002 
1 088 
978 
906 
975 
955 
1 036 
1136 
1 037 
1 098 
1 097 
860 
1 082 
1 131 
1 086 
1 003 
1 002 
1 052 
1185 
1160 
1 087 
1 081 
1 024 
854 
1 086 
385 
402 
352 
290 
626 
752 
623 
618 
735 
833 
64 
48 
53 
69 
59 
65 
67 
68 
70 
64 
50 
71 
75 
47 
72 
70 
74 
102 
82 
80 
110 
88 
78 
94 
87 
55 
96 
1100 
1 258 
1194 
1 481 
2072 
2289 
2484 
2167 
2 237 
2198 
220 
156 
201 
220 
194 
174 
212 
181 
173 
186 
114 
137 
161 
141 
179 
189 
248 
269 
263 
273 
280 
299 
284 
291 
315 
382 
336 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l p1 cir de 1961 
Per la Francia comprese rotume dl chisa del 1~ 1 
(b) A puclr du 1"1ulllec 1959 la Sarre (et les sutlscl ues la concernant) sort de 
l'union 6conomlque franco-sarroise et est ratu :h6e lia R6publlque F6d6-
rale d' Allemacn• 
A decorrere dai 1 lucllo 1959 la Sarre (e le re atlve suclsclche) esce dai· 
l'unlone economlca franco-sures'l ed 6 relntecn ta nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour l' Allemacne (R.f.) y compris livraisons l d ~\'cres n6coclancs 
Per la Germanla (ILF.) comprese le consecne ad altrl necozlancl 
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lnsJesamc 
Tocal 
Totale 
Towl 
1485 
1660 
1 546 
1771 
1698 
3 041 
3107 
1785 
1972 
3 031 
284 
204 
254 
188 
153 
139 
279 
149 
244 
149 
165 
209 
136 
188 
254 
159 
m 
371 
345 
353 
390 
387 
363 
384 
402 
337 
432 
Naar 
derde landen 
5 
15 
5 
11 
35 
67 
12 
10 
14 
58 
121 
11 
5 
7 
4 
5 
10 
7 
9 
11 
23 
23 
11 
16 
10 
2 
6 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
6 
13 ost 
13234 
13 918 
tt 970 
14 416 
ts 874 
14728 
14 uo 
14 956 
t5m 
1301 
1051 
1263 
1 381 
1136 
1 155 
1261 
1211 
1290 
1408 
1227 
1318 
1 349 
1058 
1338 
1396 
1 410 
1375 
1349 
1405 
1576 
1548 
1450 
1467 
1 415 
1193 
1519 
(a) FDr Frankrelch elnschl. Gu8bruch ab 1961 
Di cul 
rotuml navale 
Waarvan 
scheepssloop-
schrooc 
7 
607 
582 
38 
34 
45 
43 
48 
36 
24 
15 
25 
Voor frankrljk 1•1oten schroot lnbecrepen vanaf 1961 , 
(b) Du Sauland, du bis zum 30. Junl 1959 dem franzllslschen Wlrcschaftac• 
blet ancehllrte, lst ab 1. Jull1 59 dem Wlrcschafcsceblet der Bundesrepu· 
bllk Deutschland eln,eclfederc 
Saarland, dac tot 30 Junl 1959 economlsch cot Frankrljk behoorde, ls met 
lncan1 van 1 juil 1959 nmencevoecd met de Bondsrepubliek Dulcsland 
(c) FDr Deutschland elnschlleBIIch der Lleferuncen an andere Hlndler 
Voor Dulcsland met lnbecrlp van de Jeverlncen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (b) des 
négoe.lants en ferrai le de chaque pays de la eom-
munauté 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott {b) nach Liindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rotterme dl ercclerlo (b) del com-
merclerntlln rotterme, per perese deller Comunltcl 
Netto-leverlngen (a) vern stererlschroot (b) door de 
schrootherndelerren per lernd vern de Gemeenscherp 1000 t 
Zalt 
P6rlocle Deuuchland (BR) Frtnce runa Nederland Bel~l~ue EGKS Parloclo (c) Be 11 CECA 
Tljdvak (d) 
A) Lleferungen Jnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totall • Totale leverlngen 
1955 6 395 3 099 791 51-4 &43 11641 
1956 6299 3268 779 537 977 tt860 
1957 6 897 3-430 7s-. 611 930 12622 
1958 5 3s-. 3 651 561 599 699 10 864 
1959 6 802 3918 654 71-4 780 12 868 
1960 7 901 -4058 618 716 802 14 095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3 620 642 669 518 12 638 
1963 7470 3-486 9&4 629 sos 13 074 
1964 8 668 2955 &45 673 604 13 745 
1965 8 441 814 536 
1965 VIl 714 357 60 62 33 1ll5 
VIII 678 lll -46 59 44 1 049 
IX 703 394 67 74 63 1 301 
x 695 59 56 
Xl 652 57 41 
Xli 673 57 31 
1966 1 701 
Il 665 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mAme pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrullcers 
1955 5 81-4 2659 
1 
1956 5 525 2&49 
1957 6225 2990 
1958 HOS 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1962 6020 2713 
1963 6206 2578 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 
1965 VIl 548 228 
VIII 513 123 
IX 519 262 
x 507 
Xl 496 
Xli 475 
1966 1 544 
Il 516 
a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu• 
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacna (R.F.) les livraisons totales compren-
nent auul les livraisons aux nlcoclanu des autres pays da la Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
anche al paul tenl 
N.B.: Perla Germanla (R.F.),Ie conse1ne total! comprendono ucualmentele 
co11secne al commerclantl decll altrl paese della Comunltl 
(b) Y comprit les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'Allemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alll6es) 
lncluso rottame di chisa lepta (Per la Germanla [R.F.] no11 compreso 
rottame di chisa lecata) (c) A partir du 1••Julllet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• lu&llo 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959/ compris la Sarre 
l'lno al 30 clucno 195 lnclusa la Sarra 
791 
779 
754 
561 
6s-. 
618 
627 
642 
9&4 
&45 
814 
60 
-46 
67 
59 
57 
57 
501 &42 10607 
-483 977 10 613 
53-4 9ll 11425 
538 681 9 363 
564 754 10737 
585 798 11812 
50-4 672 10 693 
576 516 10444 
535 sos 10783 
501 60-4 11 452 
536 
-47 33 916 
43 44 769 
61 63 tn 
56 
41 
31 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ga-
melnschalt sowle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Llefa-
runcen an Hlndler ln den Dbrlcen Gemelnschafullndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbruikers, evenals leverlncen un val"' 
bruikers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers in 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totaleleverlncen ook delaverll'lcen 
aan handelaren ln de overice landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlieBiich lecierter GuBbruch (Bel Deuuchland [BR] ise der leclerta 
GuBbruch nicht einbecrifren) 
Met lnbecrip vao celeceerd cecOten schroot (Voor Dululand [BR] celec11rd 
cecoten schroot nlet lnbecrepen) (c) Ab 1. Juil 1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf 1Juli 1959 inclusief Surland 
{d) Bis 30. )unl1959 elnschlleBIIch Surland 
TOt en met 30 iunl1959 lnclusiel Surland 
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EJ Commerce extérieur, et_ ~c han,es Intérieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) ferraille (a) reour l'ensemb e de a Communauté, nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt par catégor es 
Commerclo estero, e scaiJ!Il all'lnterno, dl rotta• Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
tOOOt me (a), per l'lnsleme della Cc munltcl e per categorie de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nlcht Sor lert oder lduslert Nlcht Sortlert oder lduslert 
aortlert oder ria ou dus6a aortiert oder Trl6a ou dus6a 
lduslert c nlte o cluslflcate kluslert Cernlte o duslflcate 
Zelt Geso 'teerd of aekluseerd lnaaesamt Gesorteerd of aekluseerd lnaauamt NI tria ni NI tr16a ni 
P6rlode dus a Au1 Total clus6a Au1 Total Au• Au1 
Non cernlte GuBelaen verzlnntem Sonatlaer Noncernlte GuBeben verzlnntem Sonatlaer Perlodo n~ Stahl Totale n~ Stahl Totale 
Tljdnk cluslflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totaal cluslflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totaal Dl ferro Dl ferro 
Nlet aesor- Dlahlu ataanato Ait re Nlet aesor- Dl chisa ataanato Altre 
teerd of Van vertlnd teel'd of Van vertlnd aekluseerd Van aletljze plutljzer Ove ria• cekluseerd Van cletljzer plutljzer Overlc• 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Llndern 
lm port tlons des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmport. zlonl dol paesl terzl fsportozlonl verso 1 poesl terzl 
ln~ r ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1963 160 171 51 1 6-41 2014 5 2 
-
62 69 
196-4 136 100 58 1 825 2118 6 1 0 1-46 153 
1965 183 29 55 1 205 1473 2 3 0 13 18 
196-4 IX 10 3 ... 155 m 0 
- -
10 10 
x 2 3 4 159 169 0 0 
-
3 3 
Xl 7 4 5 153 169 0 
- -
1 1 
Xli 3 2 5 93 103 0 0 0 2 2 
1965 1 7 2 6 114 128 0 1 
-
2 3 
Il 2 3 5 60 71 
-
0 
-
2 2 
Ill 3 3 6 90 102 0 0 
-
1 1 
IV 7 1 4 126 139 0 
- -
2 2 
v 5 6 5 125 141 0 
- -
2 2 
VI 33 1 5 106 144 1 
- -
1 2 
VIl 5 2 5 177 183 1 0 
-
0 1 
VIII 20 2 3 48 73 1 1 
-
1 2 
IX 23 3 4 108 139 
- -
0 0 0 
x 29 2 4 127 162 0 
- -
1 1 
Xl 9 2 4 52 67 o· 1 
-
0 1 
Xli 40 2 3 62 107 
-
0 
-
1 1 
1966 1 
Il 
Ill 
BezUge au Llndern der EGKS Lleferungen nach Undern der EGKS 
Réception s des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
Arr lvi d 1 poesl della CfCA Consetne al poesl della CfCA 
Aanvoer u 1 landen van de fGKS Leverlnten oon landen van de fGKS 
1963 269 167 6 2770 3212 108 181 19 2922 3230 
196-4 222 187 8 3162 3580 159 207 21 3 307 3697 
1965 222 266 8 4448 4945 132 281 24 4507 4945 
196-4 IX 18 15 1 260 294 19 17 2 239 277 
x 15 19 1 279 314 15 21 2 307 346 
Xl 22 17 1 250 290 10 17 2 307 336 
Xli 23 23 1 315 362 10 28 2 361 401 
1965 1 17 20 1 305 343 13 20 2 332 366 
Il 21 27 1 394 443 11 28 3 380 421 
Ill 17 28 1 450 497 14 31 4 422 472 
IV 15 25 1 355 397 8 23 3 358 392 
v 14 24 1 346 384 9 27 2 352 389 
VI 13 28 1 379 420 9 32 3 372 416 
VIl 16 18 1 340 375 8 22 2 384 416 
VIII 22 16 1 323 362 14 13 1 331 359 
IX 24 22 0 408 454 13 24 2 377 415 
x 16 19 1 370 406 10 22 2 357 391 
Xl 19 20 1 385 424 15 20 1 415 451 
Xli 29 19 1 391 439 9 21 1 425 456 
1966 1 
Il 
Ill 
(a) Ferraille de fonce et d'acier, non compris les vieux rai~ 
Rottame dl ahba • acdalo non compreae le rotale uaate 
(a) Eisen- und Stahbchrott, ohne alce Schlenen 
Staalachroot en a•eot•n achrooc, aebrulkte rails niee Jnbearepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonf ed esportazfonf dl roHame (o) per pllesf ln- en uftvoer van schroot (o) per fond resp. landen· 
ozone geogra(Jche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuht Ausfuhr 
lmporutlons Exportations 
Un der lmporcazlonl Es~o"ulonl 
Paya lnvoer ltvoer 
Peesl (b) (c) 
Landen 
1964 1965 1964 1965 196.f 
1 
1965 196.f 1965 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1lo.4 1 973 845 1 399 682 723 506 598 
France 1 356 1 8l.f 1 036 1 361 363 371 261 198 
Ital la 3 1 1 1 2-489 3 618 1 731 2622 
Nederland .f10 .f50 303 370 38 97 25 .. 
UEBL ·BLEU 607 697 .f28 545 116 116 91 84 
EGKS • CECA 3 580 4945 2615 3677 3697 4945 2615 3 647 
lnsaesamt • Total 763 513 609 .f18 1.f6 15 1.0 1.f 
GroBbricannlen • Royaume-Uni 6n 311 507 173 3 3 3 3 
Schweden • Suide 16 9 1.f 8 7 1 5 1 
West• Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 34 25 16 11 1 0 1 0 
Europa europa Schweb: • Suiue 17 31 18 l.f 7 6 .. 6 Osterrelch • Autriche 5 3 .. 1 85 1 8.f 1 
Europe Europe Spanlen • Espa.t,n• 0 1 0 1 31 1 31 1 de !ucoslawlen • oucoslavle 3 .. 1 3 10 0 10 0 
l'Ouest onstlce • Autres 36 10 31 9 1 0 
Zusammen • Tlltlll 752 398 602 342 1.f6 15 140 14 
dar. EFTA • dont AELE 727 381 583 328 1o.4 H 98 12 
Osteuropa • Europe Orientale 11 125 7 76 0 0 0 {,.,..,....T_, 1 253 839 993 636 0 1 0 
Amerlka Nordamerika • Am6rl?je du Nord 1 236 823 976 621 0 2 0 
darunter SA • dont USA 115.f 802 922 609 0 1 0 
Am6rlque Mlttelamerika • Am6rlque Centrale 10 12 9 12 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud 7 4 7 3 0 0 0 
Afrlka { lnsaesamt • Total 45 61 35 ,.. 1 0 1 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord n 33 13 22 0 0 0 0 
Aslen • A1le 7 5 3 5 6 6 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 0 
Obrla• • Divers 51 45 38 35 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 1118 H73 1 678 1 127 153 18 1.f6 16 
nsaesamt ·Total a6n6ral 5 699 6 .f17 4191 .f&o-4 3 850 4 963 1761 3 663 
Deutschland (BR) 
France 
lcalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulue Osterrelch • Autriche · 
Europe Europe Spanien • Esp1.1,ne de tcoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest nsdce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • Am6rfTie du Nord 
darunter SA • dont USA 
{IM ...... <•Toal 
Am6rlque Mluelamerlkll • Am6rlque Centrale 
SOdamerlkll • Am6rlque du Sud 
Afrlka 
Afrique 
{ lnsaesamt • Total 
darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
A1len • A1le 
Ozeanlen • Odanle 
Obrla• • Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 
lnsaesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferratlle de. fonte et d'wer, non compm les vieux rads 
Rotcame dl chisa e acciaio non comprese le rocaie usate 
(b) lmporutlons des paya tien et r4cepdons des paya dela Communaut6 
57 
1 
307 
308 
673 
499 
-435 
13 
31 
5 
1 
-
-11 
498 
-490 
1 
537 
522 
500 
8 
7 
s 
-
0 
-
50 
1 091 
1765 
lmporuzlonl dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunità. 
(c) Exporudons ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Commua 
naut6 
Esporcazlonl veno 1 paesl terzl • consecne acll altrl paesl della Comunlù 
72 
1 
39 63 66 64 51 
"' 1 1 1 1 113 1 849 765 '1 313 333 223 283 9 15 7 8 
301 221 l.f1 11 18 8 11 
707 483 587 1199 1956 831 1 377 
1n 386 148 107 3 105 3 
189 336 183 1 0 1 0 
7 11 7 5 1 ... 1 
13 l.f' 20 1 0 1 0 
3 ... 1 1 0 1 0 
1 1 1 85 1 84 1 
- - -
1 
-
1 
-
- - -
10 
-
10 
-1 10 1 
-
0 
-
0 
225 386 213 107 3 105 3 
22-4 380 112 96 3 94 3 
-47 0 3-4 
- - - -
64 398 63 0 1 0 1 
54 384 54 0 2 0 1 
5-4 371 5-4 0 1 0 1 
8 7 8 
- - - -2 7 l.1 
- - - -
0 5 (0 0 0 
-
0 
- - - - - - -
0 0 0 1 0 1 0 
0 
-
0 
- - - -
.. 38 ,.. 
- - - -
380iJ 828 345 109 s 107 4 
1 088 1310 9n 1 308 1 960 938 1 381 
(a) E11en· und Scahlschrocc, ohne alta Sch1enen 
Scsalschroot en cecoten ~ehroot, cebrulkte rails niee lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BaDe• aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult endere landen dei' Gemeenachap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen in andere Under der Ge-
melnschak 
Ultvoer naar darde landen en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
groep 
1000t 
Un der 
Payt 
Paul 
Landen 
i)~,eu:uchland (BR) 
la 
ederland 
EBL ·BLEU 
GKS • CECA 
E uropa 
E ~rope 
1<merlka 
Afll6rlque 
lnscuamt • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
Wuc- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
O.cerreich • Autriche 
Europe Spanien • Espacne 
de Jucoslawlen • Youcoslavle 
J'Ouest Sonstice • AutrQ 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • donc AELE 
Osteuropa • Europe Orlenule 
llnscuamt • Total Nordamer/lr.a • Am6rlque du Nord darunter USA • donc USA Mlctelamer/lr.a • Am6rlque Centrale SQdamerllr.a • Am6rlque du Sud 
A rlka { lnscuamt • Total 
A lque darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
A Jen • Asie 
Cl eanlen • Oc6anle 
O~rlc• • Dlven 
D ltte Under zusammen • Total par- tien 
ln cesamt • Total c6n6ral 
D1!uuchland (BR) 
~~nee 
"!! ~~rland 
u,tDL ·BLEU 
EGj(S • CECA 
Eur~pa 
Eur~p• 
lnscuamt • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
Wesc- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa $chwelz • Suisse 
O.terreich • Autriche 
Europe Spanlen • Espacne 
de Jucoslawien • Youcoslavle 
l'OuQt Sonstlce • Auer .. 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·donc AELE 
Osteuropa • Europe Orlenule 
Am rllca Nordamerllr.a • Am6rlque du Nord llnscuamt • Total daruncer USA • dont USA Am rlque Mlctelamerilr.a • Am6rlque Centrale SQdamerilr.a • Am6rlque du Sud 
Afrl ~ { lnscuamt • Total 
Afrl ue darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Ali n • Aele 
Oz anlen • Oc6anle 
Obr c• • Dlven 
Drl e Under zusammen • Total par- den 
lnsc~amt ·Total c6n6ral 
(a) fllrrallle de fonte et d'acier, non comprlllQ vieux ralle 
! lottame dl chisa e acclalo non comprQe le roule usate 
(b) 1 portatlons d .. payt tiers et r6ceptlons d .. payt de la Communauc6 
(FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr 
lm portatlons 
lmportazlonl 
lnvoer 
196-4 
68 
2 
31 
261 
361 
105 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
105 
105 
116 
116 
1H 
0 
0 
2 
0 
0 
223 
584 
1965 
France 
Julia 
65 
0 
26 
279 
371 
82 
67 
0 
3 
0 
0 
1 
72 
7l 
10 
-40 
40 
-40 
1 
0 
0 
123 
494 
1117 1 1 862 
1 2+4 1 706 
6 20 
13 5-f 
1380 3 642 
116 155 
71 50 
2 0 
0 1 
19 25 
3 2 
0 2 
3 (4 
2l 7 
120 91 
105 77 
6 6.f 
600 731 
597 726 
539 706 
2 4 
0 1 
37 60 
31 33 
6 4 
0 
769 
3149 
0 
951 
4 593 
(b) 
196-4 
1-IX 
53 
2 
26 
181 
262 
89 
87 
0 
1 
0 
0 
89 
89 
100 
100 
100 
0 
0 
1 
0 
0 
191 
452 
779 
958 
5 
8 
1749 
108 
6-4 
2 
0 
13 
2 
0 
2 
19 
103 
91 
6 
494 
491 
+49 
2 
0 
27 
23 
3 
0 
631 
2381 
1965 
1-JX 
.ofS 
0 
2l 
228 
295 
66 
53 
0 
2 
0 
1 
57 
56 
10 
23 
23 
23 
1 
0 
0 
89 
385 
1 337 
1 266 
17 
.of7 
1667 
94 
34 
0 
19 
1 
2 
3 
6 
66 
55 
28 
548 
543 
531 
4 
1 
33 
21 
4 
0 
679 
3 346 
196-4 
67 
1 355 
3 
49 
1 474 
17 
0 
0 
0 
26 
27 
1 
0 
0 
0 
1 
l7 
1501 
0 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
Ausfuhr 
Exportations 
Esportazlonl 
Ulcvoer 
(c) 
1965 ,_..;.;19....;.6-4..;.._ 11-.;.;19..;;,;65:.._ 
1-IX 1-IX 
8l 
1 706 
3 
39 
1830 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1831 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
47 
954 
2 
35 
1038 
16 
0 
0 
0 
26 
26 
1 
0 
0 
1 
27 
t 065 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
71 
1249 
2 
28 
1350 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1351 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alea Schlenen . 
Staalschroot en cecoten schroot. cebruikte rails nlet inbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
1 rportazlonl dai paul terzl e arrlvl dai paQI della Comunltl. 
(c) Ë portations ven 1 .. pays tien et livraisons aux auer .. payt de la Commu-
n ut6 Ë portazlonl verso 1 paesl terzl • consecn• acll altrl p&Ql della Comunitl 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undem und Ueferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar darde landen en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
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lmpo1•tatlons et exportations de ferraille (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rotcame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche · groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Und er 
Importations Exportations 
lmportulonl &r,c:rtutonl 
Pa YI lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
196<4 
1 
1965 1 196<4 J 1965 196<4 
1 
1965 1 196<4 J 1965 
1 l-I X 1 1-IX 1 1-IX 1 1-IX 
Nederland 
Deutschland (BR) 8 27 5 7 310 331 231 276 
Fnnce 3 3 2 3 31 25 26 n 
Ital la 0 0 0 0 3 17 3 13 
UEBL ·BLEU 25 63 18 29 66 69 <47 <46 
EGKS • CECA 36 94 26 38 "oU ,1 307 356 
lnsaesamt • Total 7 1 7 1 10 7 6 7 
GroBbritannien • Royaume-Uni 6 1 6 1 0 1 0 1 
Schweden • Su~de 0 0 0 0 2 1 2 1 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Rnl. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 0 
Europa europa Schwel% • Suiue 1 0 0 0 
"' 
5 5 
Osterrelch • Autriche 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Espa~ne 0 0 3 3 de !ucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autres 1 0 1 0 0 0 
Zusnmmen • Total 7 2 7 1 10 7 6 7 
dar. EFTA • dont AELE 6 2 6 1 7 7 3 7 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 
{l•a..-•Tooal 0 2 0 2 0 0 0 0 Amerllca Nordnmerlkn • Am~rl1je du Nord 0 1 0 1 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 1 0 1 0 0 0 ... 
Am6rlque Mlttelamer/ka • Am~rlque Centrale 0 0 0 0 
SOdamerlka • Amulque du Sud 1 1 
Afrllca { lnsauamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 0 0 
Aslen ·Asie 0 0 0 0 2 1 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 
Obrla• • Dlven 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 8 4 7 3 11 8 8 7 
lnsauamt • Total a6n6ral 
""" 
98 31 42 413 450 315 363 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
lnsauamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West· Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulue Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Es~ne de !uaoslawlen • ouaoslavle 
l'Ouest onstiae • Autres 
Zusammen • Total 
dar EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'•,.nm•· Tooal Am erika Norda erlkn • AmM1je du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamer ile a • Am~rlque Centrale 
SOdamerlka • Amulque du Sud 
Afrilca { lnsauamt • Total 
Afrique darunter Nordafrilca • dont Afrique du Nord 
Aslen • Aste 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 
lnsaesamt • Totala6n6ral 
(a) Fernllle de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Rottame di chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des paYJ tiers et r6ceptlons des paYJ de la Communaut6 
11 
52 
0 
67 
130 
25 
17 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
21 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
-
-
17 
157 
lmporwioni dai paesl terzl e arrlvl dai paesi della Comunid. 
(c) Exportations vers les p&YJ tiers et livraisons aux autres p&YJ de la Commu• 
naut6 
Esporwionl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunld 
18 7 10 30<4 310 228 251 
-42 38 31 262 281 183 231 
0 0 0 17 56 8 -47 
71 50 <48 26 69 15 3-4 
131 95 89 608 715 435 562 
13 19 9 1 3 1 3 
"' 
15 2 0 2 0 2 
2 1 1 0 0 0 0 
1 2 1 
-
0 
-
0 
0 0 0 1 11 0 1 
0 0 0 
- - - -
-
0 
-
2 0 2 0 
0 0 0 
- - -
-1 0 1 
-
1 
- -7 18 s 2 3 2 3 
7 18 
"' 
1 3 0 3 
5 1 
"' 
- - - -
1 1 1 0 
-
0 
-1 1 1 0 
-
0 
-1 1 1 0 
-
0 
-0 0 
- - - - -0 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0• 0 
0 0 0 
- - - -
0 0 0 1 1 1 1 
- - - - - - -
- - - - -
- -
14 20 10 4 4 
1 
4 3 
1<45 116 99 613 no 439 565 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Stulschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen ln andere Under der G .. 
melnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverincen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Jll• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Jll• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produztone, Consegne, 
lmplego, Salarto, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Ftirderung und Bestinde an Elsenerz ln der G·e-Communauté melnschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltd Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de Gemeen· 
1000t 
P.oherzfiSrderunc 
Extnctlon brute Zele de mlnenl Handelsflhlces 
P41rlode P.oherz Estnzlone crezza Hlnenl brut 
Perlodo de mlnenle Hlnenle 
Bruto- crezza Tljdvak ljzerertawlnnlnc ln de handel 
cancbur 
ruwerta 
1 Il 1 Il 
1963 80169 23162 66457 18 970 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 
1965 78 747 23107 67 363 19 630 
1964 1 7180 2 082 6116 1760 
Il 6 747 1952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1997 5854 1692 
IV 7265 2115 6264 1808 
v 6 607 1 920 5 665 1630 
VI 7 091 2074 6 089 1 762 
VIl 6049 1757 5126 1476 
VIII 5135 1480 4 231 1 215 
IX 7143 2076 6111 1762 
x 7414 2147 6 396 1 838 
Xl 6 932 2014 5 936 1 714 
Xli 6 992 2041 6012 1736 
1965 1 6919 2014 5 939 1713 
Il 6648 1 941 5700 1 649 
Ill 7 339 2150 6 303 1 829 
IV 6920 2032 6003 1747 
v 6448 1898 5 536 1 618 
VI 6 743 1 979 5 801 1 690 
VIl 5 710 1 661 4772 1 380 
VIII 4985 1440 4149 1 200 
IX 6868 2 015 5 871 1709 
x 6 853 2on 5 883 1725 
Xl 6 609 1950 5 663 1664 
Xli 6 693 1980 5 769 1697 
1966 1 6406 1889 5492 1 610 
Il 6 346 1878 5 511 1 618 
Ill 7 027 2086 6119 1807 
Quantita • 4 uantltl 
Il Fer contenu Ferro contenuto 
(a) Hlnenls eni a, enrichis, calibra, crllla, fritta, ac4lom6ra, etc. 
Hlnenll tnt :ac1. arrlcchitl, callbntl, crlcllatl, arrost•tl, acclomentl 
(b) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del erlodo 
182 
schap 
Erzeucunc 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produktle 
Aufbereitetes Zusammen Erz 
Hlnenl tnlt6 Total 
Hlnenle Totale tnttato 
Bereld erta Totul (a) 
1 Il 1 
9023 un 75 480 
77n 3 143 77273 
7 307 2 959 74670 
682 277 6798 
659 266 6 404 
651 264 6505 
673 273 6938 
628 256 6294 
658 271 6747 
605 249 5732 
561 2l3 4792 
674 274 6785 
654 267 7050 
624 255 6 560 
639 l60 6 651 
642 l60 6581 
615 lSO 6 315 
687 l82 6 991 
611 254 6624 
607 246 6143 
613 249 64t3 
585 236 5357 
516 200 4664 
624 252 6495 
602 243 6486 
588 238 6250 
593 241 6 362 
571 233 6063 
573 233 6084 
605 243 6723 
1 Stoff•t • Hoeveelheld 
Il Fe-Inhale - Fe-cehalte 
Il 
22593 
23 319 
n589 
2037 
1915 
1955 
2 081 
1887 
2033 
1725 
t439 
2036 
2106 
1969 
1996 
1973 
1899 
2112 
2 001 
1864 
1940 
t616 
1400 
1961 
1968 
1901 
1938 
1843 
1 851 
2051 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voornden blj de mljnen (b) 
darunter• 
dont• 
Zusammen di cul· 
waarvan • 
Total P.oherz 
Hlnenl Totale brut 
Totul Hlnenle 
crezza 
P.uwerta 
1t400 9 350 
1t 411 9 690 
11820 10 200 
1t672 9 669 
1t796 9 769 
11949 9936 
12295 10 338 
11279 10 367 
12453 10 560 
1t 967 10 049 
11182 9 300 
11343 9 465 
tt433 9592 
11355 9609 
11399 9678 
tt 431 9728 
tt 526 10 235 
11732 10 061 
tt 976 10 338 
tt 893 10 312 
11941 10 415 
tt 417 9 904 
10 735 9264 
tt 076 9 581 
tt238 9708 
tt3l6 11 478 
tt820 10 200 
tt 935 10 279 
12072 10 380 
12305 10 662 
(a) ElnschlleBIIch P.6sterz 10wle Elseneralnter der Gruben 
Met lnbecrlp van ceroosce en ceslnterde ertaen van de mijnen 
(b) Am Ende du Zeltnumes 
Op hec elnde van het tljdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Conserne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Zelt 
Nella Comuniù 
Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlnren der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans lu pays tiers 
Net J:aeal terzl 
· Nur erde landen 
8 
1000t 
lnscuamt 
Aufbereltetea En: Aufbereltetea En: Total 16n6ral Roherz Zusammen Roh en: Zusammen Perlodo Mineral tralt6 Mineral tralt6 Totale cenerale Mineral brut et crlll6 Total Mineral brut et crlll6 Total Tljdvak Minerale tnttato Minerale tnttato Totul ceneraal Minerale creua e cricllato Totale Minerale creua e crlcllato Totale 
Ruweru Bereid eiu Totul Ruweru Bereld eru Totul (a) (a) 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 521 74448 
1964 69168 7 405 76573 234 244 478 77051 
1965 66 835 6 919 73755 95 240 335 74090 
1964 1 5 816 619 6436 12 11 33 6461 Il 5 592 603 6195 lO 11 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 lO 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 10 39 
"" v 5 648 613 6161 16 19 35 6296 VI 5873 650 6m 18 19 37 6 559 
VIl 5 593 559 6152 11 19 40 6192 VIII 4944 591 5535 30 11 51 1586 IX 5 909 638 6547 18 11 39 6516 
x 6166 587 6 873 ll 11 43 6916 Xl 5 924 616 6540 19 11 40 6580 Xli 5 920 611 6532 11 21 33 6165 
1965 1 5 861 60.f 6465 10 21 32 64f6 Il 5 575 606 6181 9 10 29 6210 
Ill 6155 645 6800 6 19 25 6825 
IV 5709 601 6 310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6174 8 16 2.4 6198 VI 5 681 625 6306 7 19 l6 6332 
VIl 5 291 536 5827 9 21 30 5858 VIII 4744 546 5291 7 21 28 5 319 IX 5 573 578 6151 7 ll 29 6180 
x 5 769 545 6 314 7 ll 29 6344 Xl 5411 508 5930 10 ll 32 5 962 Xli 5 527 501 6028 4 21 25 6 053 
1966 1 5 316 515 s 831 9 21 30 5 861 
Il 5 302 541 5 843 7 20 27 5870 
Ill 5 833 546 6370 17 21 28 6409 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibra, crlll6s, frltt6s, acclom6r6s, etc. 
Minerall tnttatl, arrlcchltl, callbnd, crlcllatl, arrostld, acclomend 
(a) ElnschlleBIIch R6sten: sowle Elsenen:slnter der Gruben 
Met lnbecrlp van aerooste en culnterde ertsen van de mljnen 
183 
1000t 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
Tildvak 
1963 
1964 
1965 
1965 l' 
~ 
VI 
VIl 
1~ 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
1963 
1964 
1965 
IV 
1965 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsener:d6rderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roherzlorderuns 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Estrazlone srezza 
• Erzeusuns 
von handelsflhlsem Erz 
Production marchande 
ProdU%Ione utillz:zablle 
Indu 
lnland 
dl minerale dl ferro 
Bruto-lizereruwlnnlns 
Produktle van ln de handel 
sansbaar IJzereru (a) 
Dans le pa)'l 
Nel paese 
Aan 
1------.-----1------.-----l blnnenlandse 
1 
verbrulken 
12898 
11 61] 
10 847 
848 
850 
876 
908 
893 
929 
907 
915 
849 
857 
817 
872 
785 
58 476 
61 -472 
60126 
5437 
5 008 
5242 
-4063 
3-403 
5230 
~ 
5'250 
5 057 
5 267 
4 9-46 
4 901 
5.447 
4449 
" 1 " 
3477 
3145 
2 929 
229 
230 
235 
244 
238 
248 
244 
248 
229 
232 
224 
238 
21] 
17 364 
18 -463 
18144 
1 636 
1 511 
1 578 
1 221 
1 021 
1 579 
1 594 
1 537 
1 600 
1 502 
1493 
1 668 
1 372 
9 sos 
8697 
7 953 
645 
621 
641 
656 
655 
667 
660 
651 
598 
609 
628 
664 
596 
57 883 
60 937 
59 531 
5 386 
H61 
5190 
4016 
3 386 
5176 
5194 
5013 
5216 
4 885 
4862 
5 388 
H16 
Deutschland (BR) 
3 074 9150 
2 796 8 359 
2 552 7 647 
205 
202 
205 
211 
210 
211 
209 
209 
192 
196 
199 
213 
188 
France 
17 318 
18439 
18 097 
1634 
1508 
1 575 
1 216 
1 023 
1 574 
1 589 
1 535 
1597 
1494 
1492 
1 663 
1 375 
623 
660 
650 
645 
652 
638 
610 
589 
525 
545 
582 
322 
562 
363n 
38689 
38145 
3 318 
3198 
3290 
2894 
2504 
3154 
3 326 
3104 
3279 
3125 
3127 
3 382 
2859 
Venand 
Livraisons 
Consesne 
Leverlnsen 
ln andere 
Under der 
Gemelnschalt 
Autres pa)'l 
dela 
Communaut' 
Altrl paesl 
della 
Comunltl 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 342 
21 882 
20672 
1773 
1 747 
1769 
1 612 
1510 
1697 
1 741 
1659 
1 661 
1 585 
1 541 
1688 
1 497 
ln drltte 
Und er 
Pa)'l tien 
Paesl terzl 
Aan 
derde 
landen 
254 
251 
247 
15 
16 
20 
22 
22 
22 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
21 
267 
227 
88 
10 
7 
6 
9 
5 
6 
6 
9 
3 
9 
6 
7 
6 
Zuummen 
Total 
Totale 
Totul 
9405 
8610 
7 895 
638 
677 
671 
667 
674 
661 
633 
612 
547 
566 
603 
625 
583 
57985 
60 798 
58905 
5100 
H53 
5065 
4515 
4019 
4857 
5073 
4 773 
4943 
4 718 
4674 
5077 
4544 
Bestlnde 
Stocb lia 
fln dela 
p6rlocle 
Sco"e 
alla flne del 
perioclo 
Voorraden 
(b) 
2254 
2 218 
2217 
2177 
2113 
2069 
2052 
1996 
2038 
2085 
2 1-46 
2217 
2207 
2192 
2254 
2254 
7 710 
7 726 
8238 
8435 
8430 
8542 
8034 
7 376 
7 675 
1m 
7992 
8238 
8 361 
8 517 
8726 
8 645 
1 Quantlta • ~uantltl 
Il Fer contenu Ferro contenuto 
1 Stoff-t • Hoeveelheld 
Il Fe-Inhale • Fe-sehalce 
(a) Minerais trai a, enrichis, calibra, srllla, fritta, asslom6rü, etc. 
Minerali tratF&tl. arrlcchltl, callbratl, srlsllatl, arrostld, asslomerat 
(b) A la fln de 1.•· p'rlocle 
Alla fine del !ierioclo 
184 
(a) Gewinnuns von handelsflhlsem Roherz und Erzeusuns von aulberelcetem 
Erz elnschl. Rl!scerz und Eisenerzslncer der Gruben 
Wlnnlns van ln de handel sansbur ruwerts en proclukcle van bereld eru 
met lnbesrlp van seroosce en seslnterde ertsen van de ml(nen 
(b) Am Ende des Zelcraumes 
Op hec elnde van hec clldvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsener:dHrderung, Versand und Bestinde 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro l]zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml]nen 
RoherzfiSrderuns 
Zelt Extraction brute de mineral de fer 
P6rlode Estrulone 5rezza 
dl minerale 1 ferro Perlodo 
nJdvak Bruto-l)zerertswlnnlns 
1 
1 
Il 
1963 1709 606 
1964 1 571 511 
1965 1368 451 
1965 IV 113 38 
v 98 34 
VI 116 39 
VIl 141 46 
VIII 141 -48 
IX 133 46 
x 128 41 
Xl 107 34 
Xli 100 31 
1966 1 94 31 
Il 101 33 
Ill 110 35 
1963 6990 1 684 
1964 6680 1636 
1965 6 315 1 553 
1965 IV 517 117 
v 486 110 
VI 504 125 
VIl 592 149 
VIII 538 130 
IX 565 139 
x 555 137 
Xl 519 117 
Xli 469 115 
1966 1 499 111 
Il 517 125 
Ill 589 141 
IV 578 140 
1 Quantltâ • Quantltl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Venand 
Livraisons 
En:e~ns 
von handel lsem En: 
Consesne 
Leverlnsen 
ln andere 
Production marchande Underder Indu Gemelnschaft ln drltte 
ProdUJ:Ione utilizzablle ln land Und er Autres pays 
Produktie van ln de handel Dans le pays dela Pays tiers 
sansbaar l)zererts Communaut6 (a) Nel paese Altrl8aesl Paul ten:l 
de a 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse Aan andere derde 
1 
verbrulkers landen 
1 Il landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1 006 -487 911 
897 416 9.of3 
779 356 9.of1 
69 31 92 
69 31 85 
73 33 87 
86 39 74 
76 34 70 
77 34 93 
63 28 79 
56 16 59 
71 31 84 
60 18 66 
67 30 63 
73 30 115 
Luxembour1 
6990 1 684 6014 918 
-6680 1636 5 678 936 
-6 315 1 553 5 592 664 
-
517 117 439 49 
-486 110 426 50 
-504 125 453 51 
-
592 149 539 57 
-538 130 495 51 
-565 139 507 51 
-
555 137 499 -48 
-519 117 460 -48 
-469 115 4ll 47 
-
499 111 454 47 
-517 125 471 -48 
-589 141 531 50 
-578 140 530 41 
-
1 Stoff·t • Hoeveelheld 
Il Fe-lnhalt • F .. sehalte 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
911 
943 
941 
92 
as 
87 
74 
70 
93 
79 
59 
84 
66 
63 
115 
6942 
6635 
6256 
498 
476 
504 
596 
546 
559 
547 
509 
469 
501 
519 
58l 
573 
1000,t 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6rlode 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
628 
614 
455 
-480 
455 
437 
"""' 479 474 
477 
438 
455 
464 
464 
418 
796 
841 
901 
879 
889 
889 
886 
878 
883 
891 
901 
90l 
894 
891 
897 
904 
(a) Minerais traltâ, enrichis, callbrâ, srlllâ, frlttâ, aulom6râ, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsflhlsem Rohen: und En:eusuns von aufbereltetem 
En: einsch • RISsten: und Elsenen:slnter der Gruben 
Hlnerall trattatl, arrlcchltl, calibrati, srlsllatl, arrostltl, anlomeratl 
(b) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
Wlnnlns van ln de handel pnsbaar ruwerts en produktle van bereld erts 
met lnbesrlp van serooste en seslnterde ertsen van de mljnen 
(b) Am Ende du Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
185 
8 Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons Estrazlone rrezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per rerlonl 
1000t 
Deuuchland (BR) France 
Ze Nord Hitte t 
P4rl ~: Perl Salqltter OsnabrUck SUd (b) lns1esamt Est Tlld Jlsede Weser- Sle1erland Hitte SUd (a) 
Wlehen,eblr1e 
1 1 , .. 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
1963 8 917 1983 1997 tl898 54 365 
1964 8213 1 549 1 851 tt 613 57 455 
1965 7 952 1 080 1 815 t0847 56125 
1965 1 696 121 151 968 4965 
Il 668 119 146 933 4784 
Ill 689 120 161 97t 5 330 
IV 631 79 137 848 5 079 
v 637 80 133 850 4676 
VI 652 . 79 145 876 4891 
vu 662 84 162 908 3780 
VIII 665 87 150 893 3190 
IX 688 81 161 919 4880 
x 666 82 159 907 4896 
Xl 664 82 169 915 4727 
Xli 633 75 140 849 4925 
19" 1 637 81 140 857 4618 
Il 584 77 145 817 4575 
Ill 639 66 167 872 5 081 
IV 561 62 161 785 4102 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1963 5848 1053 1 688 9505 54366 
196< 6182 926 1 589 8697 57 455 
196 p 5 775 670 1 508 7 953 56125 
196 1 531 74 126 731 4965 
Il 503 74 124 70t 4784 
Ill 517 76 137 729 5 330 
IV 470 54 121 645 5 079 
v 456 50 115 621 4676 
VI 471 50 120 641 4891 
VIl 466 52 137 656 3780 
VIII 479 50 125 655 3190 
IX 489 49 129 667 4880 
x 482 49 129 660 4896 
Xl 469 48 134 651 4727 
Xli 444 ..... 110 598 4925 
196 1 446 46 117 609 4613 
Il 457 45 126 628 4586 
Ill 481 45 138 664 5077 
IV 420 42 134 596 4116 
t Lahn-[ ill, Taunu .. HunsrUck, Oberheuen t~ Lahn-Dill, Taunu .. HunsrDck. Oberheuen b Do11 erqeblet, Kreidee~eblet b Do11ererqeblet, Kreldeerqebiet 
c/ Mine" ils traita, enrichis, Ibm, ,rlllu, anlom4ru, etc. c) Hinerall trattatl, arrlcchitl, calibrati, 1rilliatl, ar~Jti, anlomeratl 
186 
1 
Ftirderung von Roherz und handelsfiihlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per beldc.en 
France UEBL • BLEU 
ltalia 
Ouest Centre-Midi Total c6n6ral Belcique • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Minerale grezzo • Ruwerts 
3 976 134 58476 1709 96 6 990 
3 912 105 61472 1 572 65 6 680 
3 899 102 60126 1 368 91 6 315 
337 9 53t1 97 5 538 
339 9 5tn 86 3 493 
3n 9 5 717 106 6 539 
349 9 5 437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 486 
341 9 5 242 116 6 504 
280 2 4062 141 6 592 
208 4 3 403 142 10 538 
340 9 5 230 133 11 565 
344 9 5 250 128 13 555 
322 9 5 057 107 11 519 
332 9 5266 100 8 469 
319 8 4 946 95 10 499 
320 6 4 901 101 10 517 
360 6 5 447 110 9 589 
339 8 4 449 10 578 
Produzione commerclabile (c) • Produktie van ln de handel ganibaar ljzereru (c) 
3415 102 57 883 1 006 96 6 990 
3 400 82 60 937 897 65 6 880 
3 327 80 59 531 779 91 6 315 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 47 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5 386 69 5 517 
2n 7 4 961 69 7 486 
291 7 5190 73 6 504 
234 2 4 016 86 6 592 
192 4 3 386 76 10 538 
288 7 5176 77 11 565 
291 7 5194 63 13 555 
280 7 5013 56 11 519 
284 7 5 216 71 8 469 
266 6 4885 60 10 499 
271 4 4 862 67 10 517 
306 5 5 388 73 9 589 
293 6 4416 10 578 
1 
1000 t 
EGKS Zeit 
P6rlode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
80169 1963 
81 399 1964 
78 747 1965 
6 919 1 1965 
6 648 Il 
7 339 Ill 
6920 IV 
6448 v 
6743 VI 
5710 VIl 
4 985 VIII 
6868 IX 
6 853 x 
6 609 Xl 
6 693 Xli 
6406 1 1966 
6 345 Il 
7 al7 Ill 
IV 
75 480 1963 
77173 1964 
74 670 1965 
6 581 1 1965 
6 315 Il 
6 991 Ill 
6624 IV 
6143 v 
6413 VI 
5157 VIl 
4664 VIII 
6 495 IX 
6486 x 
6250 Xl 
6 362 Xli 
6063 1 1966 
6 084 Il 
6713 
1 
Ill 
1 
IV 
1 
1 1 
la) Lahn·Dill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen b) Do&~ererzcebiet, Kreldeerzceblet c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz einschlieBiich R&terz und Eisenerzslnter der Gruben 
~a) Lahn-Dill, Taunur-HunsrDck, Oberhessen b) Do&~ererzcebiet, Kreideerz&eblet c) Winnin& van ln de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
187 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
l!volu:r.lone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Mona ande 
Fln d1 mols 
Fine dj mesa 
Elnde van de mund 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl· 
wm 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
~Il 
Ill 
IX 
x 
\Xl 
t<n 
1966 1 
Il 
Ill 
Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvriers 
Complesso decli operai • Alle arbelden teumen 
Arbelter • Ouvrlen • 
Unt•rta&• 
au fond 
all'lntamo 
ondarcronda 
Deuuch:and (BR) , ___ Fran_c_• --1---~-~_I• ___ , __ L_u_x•_m_bo_u_rc __ ,_· ---=-s -----,,...-----E_G_KS--.· _ 
2 .. (1+2+3+4) 6 
11 367 
11 2-43 
10939 
10700 
10375 
10062 
9 872 
9 658 
9-412 
9 365 
9 201 
9131 
9 038 
8 923 
8 666 
8-479 
8 336 
819-4 
8106 
7992 
1911 
7930 
792-4 
7893 
7832 
7833 
7818 
7169 
7053 
6 88-4 
6 802 
673-4 
6 67-4 
6 616 
6 594 
6 543 
6H5 
5 970 
21 -439 
21 Hl 
21 035 
20892 
20728 
20 527 
20 252 
20191 
19 996 
19781 
19 602 
19 27-4 
18 909 
18740 
18 590 
18 385 
18277 
18170 
18123 
18122 
18020 
17925 
17871 
17775 
17644 
17402 
1732-4 
17230 
17131 
17 033 
16 970 
16 831 
16701 
16 544 
16 453 
16 317 
16130 
16 042 
2-456 
2 309 
22-47 
2208 
2173 
2H3 
2136 
2120 
2126 
2111 
2067 
2046 
2036 
2023 
1981 
1967 
1 9-41 
1 924 
1 858 
1 829 
1 630 
1 639 
1582 
1 563 
1 551 
1 551 
1 534 
1 525 
1 515 
1 504 
1504 
1498 
1494 
1485 
1 479 
1455 
1 442 
1 332 
1 318 
1 900 
1 896 
1 900 
1 881 
1 879 
1 857 
1 848 
1 837 
1827 
1828 
1 821 
1 821 
1800 
179-4 
1775 
177-4 
1765 
17-49 
1 7-42 
1732 
1730 
17~ 
1722 
1 713 
1 697 
1 693 
1 687 
1 670 
1 657 
1 6-41 
1 633 
1 631 
1 619 
1 609 
1 608 
1600 
1 585 
1 571 
1 553 
37162 
36590 
36121 
35 681 
35155 
~589 
~108 
33806 
33361 
33 085 
32 691 
32272 
31783 
31480 
31 012 
30605 
30 319 
30037 
29829 
29 675 
29357 
29219 
29099 
28944 
28724 
28479 
28363 
27 594 
27356 
27062 
26909 
26694 
26488 
26254 
261~ 
25915 
25302 
24915 
2-4 691 
2-4 366 
2-4022 
23 682 
23292 
22 950 
22 525 
22299 
21 979 
21713 
21 426 
21152 
20937 
20733 
20425 
20H2 
19 986 
19 781 
19 606 
19 sos 
19 347 
19 26-4 
1917-4 
19074 
18 970 
18 792 
18 695 
18103 
17957 
17770 
17623 
17 433 
17275 
17171 
17103 
16 966 
16 650 
16 403 
(a) ElnschlieBIIcp der Arbaiukrlftabewacunc zwlschen Gruben denelban 
Gaelltchaft (a) Y compris les mouvements da main-d'œuvra entra mina da la mime aocl6t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschâftlgten ln dem Elsenerz:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
Beschlftlct• 
Arbeiukrlfcebewef.unc (Arbeicer) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvra 
Operai • Arbelden 
An,escellce 
lnscesamc tuvrlenJ (a) 
Lehrlin11 
Main-d'œuvre 
Movlmenco del mano 'opera (operai) (a) 
Mucacles (arbelden) (a) 
Apprentis Employa coule 
lm Tacabau 
Oberca1e Apprendistl lmpleptl Mano d'opera Zu11n1e Abclnc• Mines coule Arrlv6es D6paru l ciel ouve" au Jour Leerlln1en Beambcen 
Mi niera all'escerno Tocaal Arrlvl Partenza 
a deloape"o bovan1ronds werknemen Aan1enomen Afcavloeid 
ln da1bouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 1 9 1 10 1 
11 12 1 13 (5+9+10) 
1 2-43 11 228 1 048 5 659 ·Cl869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 -43250 152 627 
1 239 10 860 1 023 5 558 41701 257 703 
1 221 10778 973 ·5 -489 41143 183 6-4-4 
1 217 10 6-46 963 5466 41 584 211 739 
1186 10-453 955 5-421 40965 112 6H 
1179 10 -404 898 5 325 40 331 297 SH 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 5 277 39444 311 753 
1 206 10 256 799 5 218 39tu 322 624 
1196 10069 795 5208 38 694 251 647 
112-4 9 996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9 77-4 791 5130 37 704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
999 9 588 783 5 061 36 856 227 692 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 
946 9 387 750 5 038 36107 130 418 
938 9 318 7-43 s 018 35 798 135 418 
924 9 299 694 5013 35 536 252 459 
922 9248 596 4981 35251 251 406 
828 9182 566 4 936 34 859 259 579 
818 9U7 561 4918 34698 143 294 
787 9138 559 4 839 34497 1-47 269 
736 9107 55-4 4 885 34 383 82 237 
777 8977 5-45 -4877 34146 128 349 
793 8894 543 4866 33 888 121 366 
781 8 887 537 4 860 33 760 214 330 
801 8 690 5-47 4 796 32937 139 896 
811 8 588 54-4 4 776 32674 73 312 
777 8 515 529 4 727 31318 129 423 
886 8400 475 4 691 32075 180 33-4 
875 8 386 433 4673 31 800 226 4-41 
774 8 439 326 4665 31 479 196 405 
764 8 319 292 4 614 31160 164 405 
760 8 271 296 4 597 31 027 89 227 
748 8 201 294 4 551 30760 50 269 
732 7 920 267 4 438 30007 83 696 
746 7 766 268 4 385 29 568 101 487 
Monauenda 
fin du .mois 
Fine del mesa 
Einde van da mund 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
(a) lvi compresi i movimencl della mano d'opera fra mlniere della stessa societl (a) Mec inbecrip van de muuties cussen mijnen van eenzeifde maau.chappij 
189 
EJ Renee ment par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je: Mann und Schlcht ln den Elsenerz gruben (a) Rendm ento f'er turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle f'er man en f'er dienst ln de l}zerertsmiJ· 
nen (a) 
P6rlode Deutschland france Zeit ltalia Luxembourc Perlodo (BR) Est Ouest france total Tildvak 
Dur6e du poste Schlchtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • Al/'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1963 7,83 18.46 11,().4 17,61 4,90 11,61 1963 
1964 8,36 21,08 12.54 20,09 5,46 13,55 1964 
1965 9,46 22,60 13,41 11,64 6,20 14,55 1965 
1964 VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 1964 
IX 8,89 21,68 12,49 10,63 5,89 13,73 IX 
x 8,47 21,57 12,32 20,54 5,91 14,02 x 
Xl 8,74 21,65 13,08 2o,n 5,70 13,10 Xl 
Xli 9,15 21,99 12,81 11,01 5,29 13,11 Xli 
1965 1 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 1 1965 
Il 9,11 21,84 13,05 20,87 5,74 14,26 Il 
Ill 8,93 22,23 13,54 11,29 6,03 14,88 Ill 
IV 9,04 22,40 13,41 11,43 6,37 14,29 IV 
v 9,11 22,49 13,27 11,48 6,18 14,59 v 
VI 9,26 22,71 13,92 21,77 6,30 15,08 VI 
VIl 9,54 22,47 14,34 21,78 6,45 15,25 VIl 
VIII 9,71 22,57 12,71 21,59 6,58 15,23 VIII 
IX 9,77 22,97 13,43 21,94 6,47 15,07 IX 
x 9,91 23.09 13,66 22,07 6,67 14,36 x 
Xl 9,92 23,34 13,88 22,34 6,02 14,31 Xl 
Xli 10,19 23,47 13,81 22,44 5,96 13,91 Xli 
1966 1 10,36 22,62 13,67 11,64 6,11 14,51 1 1966 
Il 
1 
10,33 23,32 14,05 22,30 5,95 14,34 Il 
Ill 10,48 6,17 15,00 Ill 
8) lm Tagebau • C [hantlers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantierl dl produzlone delle mlnlere a cielo aperto • ln dagbouw 
1963 14,n 92,21 6,95 n.n 9,08 70,91 1963 
1964 34,10 117,48 7,00 43,08 11,68 70,71 1964 
1965 43,82 104,70 10,20 41,10 13,90 70,10 1965 
1964 VIII 40,92 135,().4 9,44 56,51 13,38 88,38 Vlll1964 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX 
x 44,34 114,57 7,49 43,25 13,48 70,15 x 
Xl 47,49 117,06 8,56 44,53 11,74 71,29 Xl 
Xli 44,37 110,02 7,76 41,76 16,57 75,49 Xli 
1965 1 35,90 97,37 7,72 38,33 11,18 67,73 1 1965 
Il 28,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 Il 
Ill 35,97 99,14 10,05 41,59 11,83 59,18 Ill 
IV 37,87 94,72 9,66 36,67 11,19 65,06 IV 
v 45,07 99,06 9,45 40,50 11,99 65,44 v 
VI 59,02 111,52 9,41 41,80 15,93 66,80 VI 
VIl 50,93 134,64 9,92 54,96 17,07 77,84 VIl 
VIII 51,30 96,46 9,31 35,53 19,29 92,11 VIII 
IX 59,18 104,68 12,05 40,83 15,20 78,98 IX 
x 37,49 104,65 12,15 40,43 15,21 76,93 x 
Xl 40,80 105,79 11,75 41,35 14,06 70,02 Xl 
Xli 43,45 105,44 10,21 39,06 11,43 61,26 Xli 
1966 1 39,38 95,23 8,18 36,83 10,79 65,93 1 1966 
Il 41,80 10o,62 8,76 39,63 13,53 80,n Il 
Ill 37,60 12,34 80,35 Ill 
(a) Exl:ractlon brute par p os ~ (ouvrlen et apprentis) (a) RohfiSrderunc le Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 
Estruione cruza per t urr o (lavorator • apprendisti) Brutoowlnnlnc per dienst (arbelden en leerlincen) 
190 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deuuchland (Bfl.) 
Zelt Elnschl. Beramannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
TIJdvak lncluslef miJnwerkerspremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnfttllche Bruttostundenl6hne lm Elsen-
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ljzerel1smljnen 
(directe /onen) (a) 
France (Est) ltalia Luxemboura 
Ffr Lit FI ba 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai ali' lnterno • Ondertrondse arbelders (b) 
1963 Xl 3,96 5,55 396,-44 66,.f6 
1964 IV 4,31 5,85 482.42 70,71 
VIl 4,50 5,92 507,95 71,97 
x 4,53 5,99 553,99 72,10 
1965 1 4,72 6,06 559,47 75,48 
IV 4,74 6,15 565,64 78.12 
VIl 4,96 6,16 574,58 80,81 
x 4,74 r 6,22 571,21 87,11 
1966 4,71 6,24 565,04 83,40 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter · Operai ali' esterno • 8ovengrondse arbelders (bi 
1963 Xl 3,23 4,06 
1 
3!4,76 53.23 
1964 IV 3,58 4,37 366,15 56,14 
VIl 3,74 4,48 382.01 56.82 
x 3,76 4,50 389,08 56,47 
1965 1 3,98 4,59 400.01 60,70 
IV 3.95 4,65 407,23 61,90 
VIl 4,23 4,70 399,26 63,19 
x 3,93 r 4.73 414,32 66,63 
1966 3,89 4,78 418,51 66,06 
Ouvriers du fond et du Jour Untertage- und Obertagearbeiter • Operai all'interno e a/l'esterno Onder- en bovengrondse arbelders 1b) 
1963 Xl 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 IV 4.02 5,49 417,14 64,27 
VIl 4,19 5,55 437,24 65,19 
x 4,22 5,63 452.09 65,40 
1965 1 4,42 5,71 460,20 68,91 
IV 4,41 5,79 .f69,95 70,94 
VIl 4,67 5,78 465,39 72,95 
x 4,42 r 5,87 474,98 77,27 
1966 4,39 5,89 475,69 74,93 
(a) Salaire horaire brut directement li6 au travail effectif des ouvriers (a) Direkcer Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhana mie dem Arbeiu-
einsatz steht 
Salarlo orarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato daall 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl &li apprendlstl 
Direcce lonen, die onmlddellilk ln verband staan met de 1eleverde arbeid 
{b) EinschlieBiich Lehrlinae 
lnclusief leerlinaen 
191 
1 127 
Prod uctlon, stocks et main-a' œuvre des mines de Erxeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
man anise ~anganerzgruben 
Prod ~zlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl Produlctle, voorraden en aantal werlcnemers ln de 
a nase man mangaanertsml}nen 
1000 kg rTALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflhl5em Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
roduction marchan • den Gruben Be epchafcen Zelt Roherzfllrderunc Produzlone utllizzablle 
P6rlode Extraction brute 
Produktle van de ln handel cancbur manpaneru Stocla des mlnu Effectlfl lnacrlu 
Scorte della mlnlera Effettlvllnscrlttl Perlodo Eatrulone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen Trait6 Brut Tijdvak Bruto-eruwlnnlnc Grezzo Tratute 
Ruwerts Bereld (b) 
1963 44 589 730 43 859 
1964 47 617 832 46 785 
1965 47 800 597 47203 
1963 1 3360 
-Il 1 374 42 
Ill 3 949 67 
IV 3960 91 
v 4435 80 
VI 3 607 52 
VIl 4940 84 
VIII 3 640 62 
IX 3564 69 
x 4051 83 
Xl 3 530 33 
Xli 4179 67 
1964 1 3 763 75 
Il 3 561 74 
Ill 3 581 81 
IV 4 200 84 
v 3 561 55 
VI 4028 65 
VIl 4480 78 
VIII 3 597 58 
IX 4 306 24 
x 4 302 100 
Xl 4080 53 
Xli 4158 85 
1965 1 3 941 94 
Il 4025 l2 
Ill 4 315 57 
IV 4000 42 
v 4094 89 
VI 3 637 34 
VIl 4254 46 
VIII 3 916 13 
IX 3 810 34 
x 3 938 63 
Xl 4 027 34 
Xli 3 843 69 
1966 1 3 741 24 
Il 3 650 34 
Ill 3760 49 
(a) L'lulle est le seui_IIYI de la Communaut6 producteur de mineral de man• 
fanbe (Minerai co tenant plus de lO ~ Mn) '!talla, nella Com nlù, • la sola pi'OCiuctrice dl minerale dl mancanese (Minerale contenen e pla del 20 % de Mn) 
(b) i1inerala traita. e rlchls, calibru~ Jrllla, fritta, aulom6ra, etc. 
Mineral! tratuti, a rlcchitl, callbratl, crlcliatl, arrostltl, acclomeratl, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlocl~ (dl Ouvriers, apprenéi et employa lnacrlu en fln de p6rlocle 
Operai, apprendlat e lmplecatl lacrlttl alla fine del perloclo 
192 
3 360 
1 372 
3 882 
3 869 
4355 
3 555 
4856 
3 578 
3495 
3968 
3497 
4112 
3 688 
3 -487 
3500 
4116 
3 506 
3 963 
4402 
3 539 
4,82 
4202 
4027 
4073 
3 847 
4003 
4258 
3 958 
4005 
3 603 
4208 
3 903 
3 776 
3 875 
3 993 
3 774 
3 717 
3 616 
3 711 
Toul Voorraden Werk· 
Totale bll de mllnen 
1 
nemen 
Totul (c) (d) 
44 589 18062 134 
47 617 13151 138 
47 800 11 779 
3 360 26 3-48 1-43 
1 37.t 26 705 143 
39.t9 28 572 143 
3960 28293 140 
H35 27 003 140 
3607 24093 141 
H40 21626 139 
3 640 20131 138 
3564 19 061 135 
• ost 18 880 132 
3530 18 338 132 
H79 18 062 134 
3763 18042 129 
3 561 17 680 132 
3581 17 699 136 
.t200 17 012 134 
3 561 16673 136 
4028 16 664 137 
H80 15 760 138 
3 597 14603 139 
4 306 13 843 141 
H02 12897 138 
4080 13125 138 
.. 158 12863 138 
3 941 13 151 138 
4025 14103 138 
H15 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3637 12610 136 
4254 12160 136 
3 916 12168 136 
3810 11 589 134 
3938 11 561 134 
4027 11 561 134 
3 843 11 779 134 
3 741 12 081 134 
3 650 12140 133 
3760 12 391 133 
(a) Italien lst du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Manpnerzen mie 
elnem Mn·Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalil ls hec enlce land ln de Gemeenschap dac manpaneruen mec een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrencc (b) ElnschlleBiich Rllscerz sowle Mancanerzslnter 
Met lnbecrlp van c•rooste en ceslncerde eruen (c) Am Ende des Zelcrauma 
Op hec elnde van hec tlldvak 
(d) Arbelcer, Lehrllnce und Ancescellte lnscesamt am Ende des Zeltrauma 
Arbeldera, leerllncen en beambr•n ln touai op hec elnde van het djdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
1.1• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambi all'lnterno della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statl$tlques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, man1aanerts en 
pyrlet-resld u 
(Douanestatlstieken) 
1000t 
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Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
1965 
1964 IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
1963 
1964 
1965 
1964 IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
Com 
1 
erce ext6rleur et «hanges lnt<!rleurs 
de mfteral de fer, de mineral de manganèse et 
de c ndres de pyrites pour l'ensemble de la 
Corn unauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà d minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl c~ neri dl #)lrltl 
Eisenerz 
Mineral de fer 
"'"inerale dl ferro 
IJzererts 
Manpnerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl mancanese 
Mancaanerts 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di pirld 
Pyriet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
36 556 
47 695 
53"717 
1 837 
1 907 
1 972 
1277 
1 352 
1 296 
4439 
4411 
4190 
4 239 
4208 
3776 
3748 
4 257 
4 531 
4692 
s 126 
4923 
s 044 
4924 
4 681 
3 785 
152 
221 
170 
77 
182 
153 
153 
176 
169 
119 
178 
141 
191 
176 
147 
181 
BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl da/ paesl della Comunità 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
120 
117 
110 
108 
120 
129 
123 
140 
136 
95 
102 
89 
134 
100 
53 
74 
21 408 9 726 
21 915 7 771 
20 923 17 898 
1850 
1976 
1 911 
1 743 
1854 
1 851 
1860 
1 815 
1 762 
1773 
1668 
1 402 
1806 
1 806 
1 681 
1 642 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
9 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
51 
57 
79 
56 
75 
57 
31 
29 
76 
71 
82 
99 
79 
68 
62 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenscha#) ln l}zererts, mangaanerts en #)yrlet· 
residu 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzererts 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl manpnese 
Mancaanerts 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plriti 
Pyriet-residu 
538 
sos 
359 
41 
...... 
43 
37 
28 
36 
26 
23 
30 
29 
30 
34 
30 
33 
31 
29 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportaz/onl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
9 
11 
9 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
539 
605 
514 
49 
50 
53 
38 
26 
30 
50 
47 
72 
53 
60 
34 
37 
33 
49 
22 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesi della Comunità 
leverlngen aan landen van de Gemeenschap 
21 235 10 798 
22110 10 805 
20 778 19 866 
1 716 
2008 
1 912 
1 762 
1 849 
1784 
1 851 
1 827 
1 843 
1685 
1 715 
1622 
1 627 
1674 
1 633 
1668 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
64 
49 
51 
70 
71 
73 
58 
78 
72 
84 
55 
71 
99 
83 
28 
65 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmf'orta:r.lonl ed esf>orta:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlne.rall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/:r.ererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Eisenen: Schwefelklesabbrlnde Mancanen: 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnbe Cendres de pr.rltes 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
1 196-f 
{ O.""d>Md (BR) <f6 France 21 6-40 
EGKS Julia. 7 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 216 
EGKS • CECA 21 915 
lnscesamt • Total t9l36 1 "'"''" . ''"' 16 7-40 West· Finn. • Norw: • Dln. 1 Fini. - Norv •• Dan. 983 Schwelz • Su1sse 56 
Europa europa Spanlen • Essacne 1 08-4 Europe Griechenlan · Gr~ce -
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstige • Autres 5 
Zusammen • Total 18 867 
dar. EFTA · dont AELE 11n1 
Osteuroga · { lnsresomt • Total 468 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS -468 
r~~··ToW 11799 Nordamerika • Am~ri1(10 du Nord 1 031 darunter anada • dont Canada 1 030 
Am erika Mlttelamerika • Am~rlque Centrale 35 
SUdamerika • Am~rique du Sud 10 734 
Am6rlque { Venezuela · Vl!nl!zul!la 2 8-42 
darunter Peru • Pl!rou 1 929 
dont Brasilien • Brl!sil 5 263 
Chile ·Chili 699 
Jnscesamt • Total 15114 1 "'"""'" • Al•. do Non 2058 ,l.gypten • Ecypte 12 
Afrika Mauritanien • Mauritanie 3159 darunter Sierra Leone 1-490 
Afrique Liberia · Libl!ria 7285 dont Gabun • Gabon 2 
Kongo (Leo) • Con~o (LI!o) 
-
Portuc. Geblete • err. portuc. 1052 
Sildafr. Union • Union Sud-Afr. 24 
{ Jnscesamt • Total 1 436 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Obrlres As/en · Reste de l'Asie 1 432 
darunter Indien · dont Indes 1 396 
Ozeanlen · Oc6anle 0 
Drltte Under :z:usammen · Total pays tiers 47 695 
lnscesamt • Total c6n6ral 69 610 
r ...... (BR) 6-431 France 22-4 
EGKS Ital la 0 
CECA Nederland 5 
UEBL ·BLEU 15-4-49 
EGKS • CECA n11o 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 231 
Osterrelch • Autriche ~1 Sonttlce drltte Under • Autres pays tien Drltte Under zusammen • Total pays tiers sos 
Jnscesamt • Total c6n6ral 226161 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl ten:l e arrlvl dacli altri paesl della Comuniù 
(b) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl ten:l e consecne acll altrl paesi della Comunltl 
ljzererts Mancaanerts Pyrlet-resldu 
1 1965 1 1~ 1 1965 1965 196-f 1965 196-f 1965 ---1-IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • lmportatlont • lmllOrtDZionl • lmoer (a 
73 11 3 .. .. H .... 23 
20687 15 6<f7 1 1 1 232 316 2-4-4 
95 6-4 1 1 1 109 90 67 
9 8 3 10 9 227 252 201 
60 60 0 1 0 189 197 153 
20 923 15 790 7 17 tS 771 898 689 
ta 840 14419 192 no 163 t 265 1 tl7 941 
16 819 12 770 0 0 
-
1-4-4 195 163 
7-f6 606 2 0 0 -408 2~ 1 203 78 56 0 1 t 8 21 
7-48 Ml 0 
- -
678 626 512 
- -
6 8 7 
-
25 19 
- -
.. 4 4 
- - -3 3 
21 
4 3 2S 9 8 
18 393 14 077 15 18 1S f 263 1119 926 
17 618 13 420 17~ 5 5 327 35-4 305 446 343 202 148 3 18 15 
-4-46 343 117 150 107 3 18 15 
tl 725 to 152 92 67 50 73 108 76 
2047 1 268 0 0 0 73 107 75 
2 0-45 1 267 0 - - 73 107 75 24 24 
- - - - - -11 654 8859 91 67 50 
-
1 1 
2 811 2288 
- - - - -
-
2105 1 575 
- - - - - -6 092 -4569 B8 6-4 48 
-
1 1 
6<f6 428 3 3 2 
- - -
19 738 14 610 1404 t 395 tou tl St St 
2-494 1 781 238 270 210 2 28 28 
-43 34 82 52 31 12 0 -
-4375 3 383 
- - - - - -1 736 1 308 
- - - - -
-
10 -4-40 7 573 1 
- - -
23 23 
- -
285 329 217 
- - -4 .. 180 180 121 
- - -506 -4-40 5 2 1 
- - -126 71 <f61 500 389 
- - -
t 414 1 tl9 218 271 219 
- - -37 37 6 20 16 
- - -1377 1 102 211 251 203 
- - -1 371 1102 205 231 188 
- - -
0 0 2 19 12 
- - -
53 717 40 320 1 907 1972 t 468 t 351 1 196 t 068 
74 640 56110 1 914 1990 1 1 484 1122 1 194' 1757 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlon/ • U/rvoer (b) 
5 987 .. 583 2 9 8 6-40 693 531 
108 92 1 1 1 13 90 57 
0 0 3 3 2 
- - -5 .. 1 1 1 -43 18 16 
1-4677 11124 2 .. 4 109 65 41 
10778 ts sol to 19 16 805 866 661 
90 71 1 1 0 2521 1-43 124 
263 191 1 1 0 35g 1 3-45 260 7 5 9 8 6 26 2S 
359 167 tt 9 6 605 514 410 
11 t37 16 069 10 181 n t 410 1 380 1 t 071 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeentchap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
lmp 1 rtatloM et exportations de mineral de fer, 
de ~lneral de manganèse et des cendres de PY• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lff!~ rta:r.lonl ed esporta:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van • J:r.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerib 
Am6rlquct 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
Und er 
Payw 
Paesl 
Landen 
! ~~:Jan~ UEBL ·~LEU EGKS • < ECA 
lnscesa~ t • Total 
Schweden • Suide 
West• Finn. - Norw. - Dln./ Fini. - Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
europa Spanlen • Espacn• 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
1 0 Sonstlce • Autres 
' uest Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro a { lnsresamt • Total 
Europe ( rient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnscesa1 ~~ • Total 
Nordame lita • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelam rlko · Am~rlque Centrale 
Slldamerl a · Am4rlque du Sud 
darunter Peru · Pérou 
{ 
Venezuela • V~nézuéla 
dont Brasilien • Brâll 
Chile ·Chili 
lnscesa ~t • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
ACYpten • ECYpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
dont 
Liberia • Libéria 
Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Léo) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesa 11.t · Total 
Mlttlerer Onen • Moyen-Orient 
Obrlces ~Sien • Reste de l'Asie 
darunter Indien · dont Indes 
Ozeanlen • Océan! 
Drltte Under zusa nmen • Total payw tien 
lnscesamt • Total 1 néral 
EGKS 
CECA l ~~~:lad UEBL • ~LEU EGKS • ECA 
GroBbrltannlen • R!')~ume-Unl 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Unde • Autres payw tiers 
Drltte Under zusa nmen • Total payw tien 
lnscesamt • Total '6n6ral 
196-f 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ebenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
ljzereru 
1965 1965 
1-IX 
Manpnerz 
Mineral de manpnù 
Minerale dl manpnese 
Mancaaneru 
196-f 1965 1965 
J..JX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyriet-resldu 
196-f 1965 1965 
f-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
H53 
0 
3 
18 
6 474 
tl 636 
'563 
874 
56 
67-t 
0 
1f 167 
10 463 
468 
<t68 
8 Olt 
686 
686 
7 345 
2 043 
1 495 
3280 
526 
7 933 
773 
1 
1H5 
687 
4294 
2 
1 008 
20 
950 
95() 
950 
5927 
3 
4 
0 
5 93l 
tt 665 
9952 
684 
78 
SOl 
3 
11 219 
10 689 
i-46 
446 
8152 
893 
893 
7358 
1944 
1 601 
3357 
456 
8916 
666 
0 
1240 
703 
5 776 
4 
483 
45 
705 
705 
700 
4511 
3 
4 
0 
4 517 
'134 
7726 
559 
56 
448 
3 
8 792 
8 330 
343 
343 
6138 
570 
570 
5568 
15ll 
1173 
2569 
30-t 
6768 
532 
0 
957 
591 
4 251 
4 
416 
18 
567 
567 
567 
0 0 0 
18 550 19 538 n 607 
35 014 35 471 17 125 
0 
1 
0 
t 
70 
0 
1 
0 
1 
5 
1 
65 
6 
59 
0 
0 
58 
56 
2 
501 
7 
16 
102 
89 
2 
170 
133 
133 
130 
763 
76-f 
0 
1 
0 
1 
77 
1 
5 
1 
72 
26 
30 
30 
28 
2 
489 
6 
32 
145 
84 
0 
194 
117 
127 
118 
6 
730 
731 
0 
1 
0 
1 
65 
3 
1 
4 
1 
61 
26 
14 
14 
12 
2 
345 
4 
1l 
80 
61 
0 
163 
112 
112 
107 
3 
539 
540 
167 
93 
ll3 
186 
669 
1199 
144 
408 
8 
617 
21 
1199 
327 
0 
73 
73 
73 
8 
2 
7 
t 280 
1949 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl · U/tvoer (b) 
11 
0 
4 
2 
17 
0 
270 
3 
273 
190 
~1 2 
11 
0 
263 
5 
268 
279 
3 
0 
3 
1 
8 
0 
191 
4 
194 
:iOl 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
7 
q 
1 
3 
4 
1 
4 
5 
' 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
3 
3 
7 
1 
2 
3 
11 
0 
1 
12 
15 
207 
44 
230 
197 
678 
1101 
195 
242 
22 
609 
25 
' 1 102 354 
108 
107 
107 
t1 
0 
0 
UtO 
1888 
0 
7 
18 
26 
10 
2 
0 
11 
38 
167 
26 
182 
153 
527 
909 
163 
203 
21 
495 
19 
8 
909 
305 
76 
75 
75 
986 
1513 
7 
6 
13 
8 
2 
tt 
14 
(a) Importations des 1 ays tiers et r6ceptlons des autres payw de la Communaut6 
lmportazionl dai i esl terzi e arrlvl dacll altrl paesl della Comunlù (a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce lUI anderen Undern der Gemeln-schaft 
(b) Exportations vers les payw tiers et livraisons aux autres PlY' de la Com-
munlut' 
Esponazloni vers 1 paesl terzl • consecne acli altrl paesl della Comunlù 
196 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschak 
Uitvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van do Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportaz.lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l]zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 c 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendra de pr.rlta 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl msncanue Ceneri dl p rld 
Paul 
Landen 
1964 
{ D_do .. d (Bk} 10 
EGKS ltalia 7 
Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 197 
EGKS • CECA 114 
lnscesamt • Total 606 1 ......... ,,..,, 478 West- Finn. - Norw. • Dln. 1 Fini. - Norv. • Dan. 6 
Schwelz • Suisse 
-
Europa europa Spanlen • Essacne 113 Europe Grlechenlan • Gr,ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlce • Autres -Zusarnmen • Total 606 
dar. EFTA • dont AELE 484 
Osteurol>a { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
IIMpo~O·Toül 661 Nordamerllr.a • Am6rl1(1 du Nord 25 
darunter anada • dont Canada l5 
Amerlka Mittelamerllr.a • Amûlque Centrale 
-SOdamerllr.a • Am6rlque du Sud 635 
Amérique {Venezuela • V~nûu"a 
-darunter Peru • P6rou 139 
dont Bruilien • Brésil 394 
Chile ·Chili 1 
lnscesamt • Total 2 079 1 N-b • Al•. '' N .... 132 AfYpten • ErY~e
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 996 darunter Sierra Leone 16 
Afrique Liberia • Llbl!rla 815 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Congo (LI!o) 
-Porcuc. Geblete • Terr. porcuc. 19 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 0 
{ lnscesamt • Total 4) 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Obrires Aslen • Reste de l'Asie 39 
darunter Indien • dont Indes 39 
Oxeanlen • Ocbnle 
-
Drltte Under zusammen • Total pay1 tlert 3388 
lnsce•amt • Total c6n6ral )601 
{D'"""""'..., 6 410 EGKS Ital la 0 
CECA Nederland 2 UEBL ·BLEU 15 418 
EGKS • CECA 11 859 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 131 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstlce drltte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlert 231 
lnsresamt • Total c6n6ral ll09t 
(a) Importations du pays ciers et r6ceptlons du autres pays de la Communaut6 
lmporculonl dai paesl terzl e arrlvi dagll altri paal della Comunitl 
(b) Exportations vers lu pays tiers et livraisons IUlC autres pays de la Com-
munaut6 
Esporculonl verso 1 paal terzl • consegne acll altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Manpaneru Pyrlewaldu 
1 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 1965 
1-IX 1-IX 1 l-I X 
Elnfuhr • Importations • /mfJOrttlzlonl • /nroer (a) 
1 1 0 0 0 8 ~H H 
9l 61 
- - -
13 .f6 
-1 1 0 0 0 
- - -60 60 
- - - -
0 0 
154 113 1 1 0 10 70 56 
565 449 106 109 66 19 7 7 
493 393 
- - - - - -3 1 0 
- - - - -
- - -
1 1 
- - -69 54 ~ l - - 19 7 7 - - 4 4 - - -- - 3 3 - - -
- - -
0 0 
-
- -565 449 6 8 8 19 7 7 
497 395 0 1 1 
- - -
- -
100 100 58 
- - -
- -
100 100 58 
- - -
818 611 l5 16 16 
- - -30 0 
- - - - - -30 0 
-
- - - - -
- - - - - - - -797 621 25 26 26 
- - -
- - - - - -
- -165 130 
- - - - - -633 491 l5 16 16 
- - -
- - - - - - - -
1317 1747 636 668 503 
-
0 
-151 111 m l58 202 
- - -
- - - - - - - -1134 883 
- - - - - -
- - - - - - - -958 697 
- - - - - -
- -
183 173 137 
- - -
- - - - - - - -5 5 
- - - - - -78 51 no ll5 154 
- - -
35 35 n 47 44 
- - -4 4 4 13 9 
- - -31 31 18 34 34 
- - -31 31 18 19 19 
- - -
- -
2 4 
- - - -
3 755 1851 790 854 6)9 19 7 7 
3 909 2 975 791 855 639 40 77 63 
Ausfuhr • Exportation• • Esportazlon/ • U/tvoer (b) 
59~ 1 4581 0 0 0 198 113 175 
-
1 1 1 
- - -0 0 0 0 0 
-
0 
-14672 11 111 0 0 0 .f6 14 15 
10 657 15 702 1 1 1 145 138 191 
89 71 
-
0 0 47 5 5 
- - - - - - - -1 1 0 0 0 
- - -
91 72 0 0 0 <47 5 s 
10 747 15 77<4 2 1 1 291 2<43 196 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
mpojlons et exportat ons de m neral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Importa lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall rrii manganese e dl ceneri dl plrltl 
fT ALlA 
Elnfuhr und Ausfuhr von· Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1000 c 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manganerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Ce nd res de pr,rltes 
Ceneri di p rltl 
Pyriet-resldu 
1964 1 1965 
1 
1965 
1-IX 
1964 1 1 
1965 1965 _;.;_;_;;_, 
I·IX 
1964 1 1965 1 
1965 
I·IX 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
Afrlka 
Afrique 
Asien 
Asie 
{ 
Oeuuchland ( R) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLE~ 
EGKS • CEC ... 
lns1esamt • otal 
Sch ~eden • SuAde 
W t Fin • • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
es • Sch r.ei:a: • Suisse 
europa Spa len • Espacne 
Grl chenland • Grèce 
Tür el • Turquie Europe de 
l'Ouest Son tlce • Autres Zus mmen • Total 
dar EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnscesamt · Total 
Europe Orien • darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~:,~~~--~:a· • hn~lque du Nord 
da unter Kanada • dont Canada 
Mltte/amerika Am~rique Centrale 
SUdamerika · ~~rlque du Sud 
{ 
V ne:a:uela • Vént!zut!la 
darunter P ru · Pérou 
dont B tasilien · Brésil 
9ile ·Chili 
lnscesamt · !rotai 
1
. ~i{::!~il~aE~:;!~; du Nord 
~ auritanien · Mauritanie 
darunter S erra Leone 
L beria · Lib~ria 
dont C >bun · Gabon ~ onco (Leo) • Conco (lt!o) 
P rtuc. Gebiete • Terr. portug. 
S dafr. Union • Union Sud-Arr. 
{ 
lnscesamt · Total 
Mitt/erer Oste · Moyen-Orient 
Obr/ces Asien Reste de /'Asie 
da unter Indien · dont Indes 
Ozeanlen • Oct!anle 
Drltte Linder zusamme~ · Total pays tiers 
lnscesamt · Total ct!nt!r 1 
EGKS 
CECA 
r Oeuuchland BR) France 
1 Nederland "' UEBL ·Bi;,~ EGKS ·CE .... 
GroBbritannlen · Royaum -Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce dritte Linder • Aptres pays tlera 
Drltte Linder zusammt n • Total pays tiers 
lnscesamt • Total ct!ntSr~ 
0 
0 
0 
314 
260 
0 
54 
0 
314 
260 
0 
0 
1 967 
31 
31 
35 
1 901 
764 
195 
919 
23 
1413 
1 015 
740 
0 
644 
24 
1 
335 
335 
300 
5 038 
5 039 
0 
6 
6 
-1 
0 
0 
7 
(a) Importations des pays t ers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmporta:a:lonl dai paesi er:a:l e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les ars tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esporta:a:loni verso i p esl terzi e consecne acll altrl paesl della Comunitl 
198 
59 
0 
0 
59 
150 
91 
0 
59 
0 
150 
91 
1684 
278 
278 
24 
2 381 
815 
190 
1277 
4 716 
1 549 
te 
1 075 
269 
1 813 
1 
316 
33 
293 
293 
7 886 
7 945 
~1 
37 
0 
0 
0 
37 
Elnfuhr • Importations • lmporta:a:/onl • lnvoer (a) 
0 
0 
0 
108 
69 
0 
39 
0 
108 
69 
1066 
175 
175 
24 
1867 
714 
222 
931 
3 410 
1 087 
18 
824 
210 
1 279 
1 
316 
33 
282 
282 
5 910 
5 910 
1 
1 
2 
3 
10 
1 
0 
1 
0 
9 
9 
5 
5 
5 
48 
6 
21 
17 
2 
5 
2 
3 
68 
71 
1 
1 
2 
0 
3 
9 
1 
0 
1 ' 
0 
8 
8 
10 
0 
10 
~1 
JI 
:1 
gj 
9 
73 
76 
0 
1 
1 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
10 
0 
10 
10 
15 
3 
6 
16 
1 
6 
1 
6 
0 
9 
59 
61 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
Ausfuhr • Exportations • E.sportaz/on/ • Uitvoer (b) 
0 
23 
13 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
42 
13 
38 
57 
150 
165 
350 
2 
517 
667 
0 
0 
• 18 
18 
18 
51 
28 
23 
~, 
68 
45 
90 
11 
0 
146 
mJ 26 
4961 
641 1 
15 
15 
15 
51 
28 
23 
66 
66 
26 
75 
9 
110 
111 
258 
25 
394 
504 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Be:a:Dce aus anderen Llndern der Gemein· 
schâft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, manraanerts en PY· 
ri et-residu 
NEDERLAND 1000t 
Eisen en: Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Manpnen: 
Mineral de mancanlse Cendres de pr.rttu 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di p rld 
Paesl 
Landen 
1 
1964 
{ ""'~'"'' , .. , 3 EGKS France 0 
ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 5 
lns1esamt • Total 936 
Schweden • Su~de 697 
West· Finn. • Norw.- Oln.f Fini. • Norv. - Dan. 6 Schweiz • Suisse 
-europa Spanien • EsSacne 133 Europa Griechenlan • Grilce 
-Europe TDrkei • Turquie 
-Europe de Sonstlce • Autres 
-l'Ouest Zusammen • Total 936 
dar. EFTA • dont AELE 703 
Osteuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR. • dont URSS 
-
r-m····~ 330 Nordamerlka • Arn~rlque du Nord 91 darunter Kanada • dont Canada 91 Am erika Mlttelamerlka • Arn~rlque Centrale 0 
SOdamerlka • Arn~rique du Sud 239 
Am6rique { Venezuela • Vt!n6zu61a 35 
darunter Peru • P6rou 
-dont Brasltien • Br6sil 204 
Chite ·Chili 
-
ln11esamt • Total 1735 !""' ........ ""· .. No"' t5 Agypten • Egy~e tt 
Afrika Mauritanien • aurltanie 1n darunter Sierra Leone 787 
Afrique Liberia • Llb6ria 749 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Congo (LI!o) 
-Portuc. Gebiete • Terr. portuc. 
-SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lns1esamt • Total 4l 
Asien Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Obrlres Asien • Reste de l'Asie 43 
darunter Indien • dont Indes 4l 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 3 044 
lns1esamt • Totall'"'ral 3048 1 
{ ,., ... , ... , . ., 3 
EGKS France -
CECA ltalia -UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 3 
GroBbritannien • R.oyaume·Uni 0 
Osterreich • Autriche ' -Sonstice drltte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 0 
lns1esamt • Total ''"'rai l 
(a) Importations des pays tiers et rl!ceptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi ten:l e arrivi dacli altri paesi della Comunid 
(b} Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportuioni verso 1 paesi ten:i e consecne acli altrl paesi della Comunid 
l,lzererta Mancunerta Pyrlet-resldu 
1 1 1 
1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 1965 
---1-IX I·IX l·IX 
Einfuhr • Importations • lmportaz/oni • lrwoer (a) 
JI 3 1 ' 1 1 1 6 6 5 0 - 0 0 - - -- - - - 4 - -
- -
t1 0 4 - -3 3 0 1 1 13 6 5 
687 504 5 6 5 
-
- -561 -400 0 
- - -
-
-8 3 1 0 0 
- - -
- - -
- - - - -118 101 
-
- - - - -
- -
0 
- - -
- -
- - - - - -
- -0 
-
1 0 0 
- - -687 504 3 0 0 
- - -569 403 1 0 0 
- - -
- -
3 5 4 
- - -
- -
3 5 4 
- - -
703 477 0 t 0 
- - -338 212 
-
0 0 
- - -337 212 
- - - - - -
- - - - - - - -366 265 0 1 0 
- - -52 52 
- - - - - -50 50 
- - - - - -264 163 
- - - - - -
- -
0 1 0 
- - -
1046 t380 7 7 6 
- - -t7 
-
2 2 1 
- - -18 9 
- - - - - -303 238 
- - - - - -764 507 
- - - - - -943 624 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
- -
t 0 0 
- - -t 1 1 4 4 
- - -
1)1 107 l 1 1 
- - -
-
- - - - - - -131 107 3 2 2 
- - -131 t07 3 2 2 
- - -
- - - - - - - -
3568 1467 16 t5 13 
- - -
3 571 2 470 17 17 14 13 6 5 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer (b) 
3 3 1 2 1 t 2t8 236 175 
- -
1 0 0 
- - -
- -
2 2 t 
- - -3 2 1 '2 1 3 22 19 
6 5 4 6 4 111 158 194 
0' 0 
- - -
27 
- -
-1 
- - - - - - -~ 1 0 4 3 2 - 0 0 0 4 :1 1 17 0 0 . 71 5 9 6 149 158 194 
(a) Einfuhr aus dritten L111dern und Bezüce aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en ieverincen un andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl monranese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zerertl, manraanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000 t UEBL / BLEU 
EGKS 
CECA 
Europa] 
Europe) 
Am erika 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrique 
Und er 
Paya 
Paesl 
Landen 
j Deuuchland (BR) France ltalia Nederland 
EGKS • CECA 
lnsresamt • Total 
1 
Schweden • Su~de 
W t Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
es • Schwei:z • Suisse 
europa Spanien • Esparne 
E rope Grlechenland • Gr~ce d~ TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonsdae • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lns1esamc • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~:~~;:.; .T:r,~:lque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
Sadamerlka • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6:zu61a 
darunter Peru • Pirou 
dont Brasllien • Brûll 
Chlle ·Chili 
IMJU&mt • Total 
1 
Nordafrlka • Air. du Nord 
A,ypten • EIYPte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (L6o) 
Portuc. Geblete • Terr. porcuc. 
SDdalr. Union • Union Sud-Air. 
Aslen Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 
{ 
lnsresamt • Total 
Asie Obrl1es Asien • Reste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indes 
O:zeanlen • Ocbnle 
Drltte Under :zusammen • Total pays tien 
lnsresamt • Total r6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deuuchland (BR) 
France 
lulia 
Nederland 
EGKS • CECA 
GroBbriunnlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonsdce drltte Under • Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsresamt • Total 16n6ral 
Elsenen: 
Mlnenl de fer 
Minerale dl ferro 
Qurerta 
19"' 1965 1965 
1-IX 
Manpnen: 
Mineral de manpnùe 
Mlnenle dl manpnese 
Manaeanerta 
19"' 19"' 1 1965 1 I-IX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendra de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewuldu 
19"' 19"' 
1965 
l-I X 
Elnfuhr • Importations • lmf)Ortaz/onl • /nvoer (a) 
33 10 
15 t87 H760 
4 4 
u n3 14 774 
5 844 
5 7.f2 
97 
5 
5 844 
5 8t2 
811 
197 
197 
614 
.f66 
H8 
954 
24 
t06 
783 
sm 
5 7ll 
50 
5 772 
sm 
t 259 
508 
506 
752 
562 
t90 
t n3 
t09 
6 
623 
9.f9 
t9 
0 
65 2t7 
6S 217 
"' 2t7 
7675 8971 
ll897 l37.f5 
t8 
207 
0 
ll5 
0 
0 
n6 
6~ 1 
67 
0 
0 
67 
8 
tt 136 
3 
11 147 
4ll4 
4182 
41 
4224 
4ll.f 
850 
310 
3t0 
539 
.ft5 
t2.f 
1295 
.f9 
6 
.f8l 
7ll 
t9 
0 
115 
115 
115 
6.f84 
17 630 
t 
0 
0 
1 
1 
0 
f 
t 
3 
3 
3 
211 
0 
.fS 
0 
75 
3 
68 
S.f 
54 
54 
170 
271 
3 
0 
0 
8 
tt 
20 
0 
0 
2 
3 
2 
17 
tt 
191 
0 
H 
1 
81 
1 
73 
88 
6 
82 
8l 
300 
3t0 
3 
0 
0 
8 
tt 
t9 
0 
2 
2 
2 
17 
11 
t.f.f 
0 
H 
0 
.... 
1 
67 
56 
6 
49 
.f9 
119 
llO 
-1 
65 
.. 
69 
41 
.fl 
0 
42 
0 
5 
5 
46 
115 
Ausfuhr • Exportations • uf)Ortozlonl • Uitvoer (b) 
0 
65 
65 
0 
0 
65 
0 
1 
0 
0 
1 1 
6 
t 
0 
6 
1 
0 
1 1 
81 
6 
1 
6 
0 
0 
6 
181 
0 
5 
t86 
l 
2 
188 
H 
tOI 
lt 
1-f.f 
10 
0 
10 
-
0 
10 
0 
10 
1S.f 
199 
0 
199 
199 
. 
3 
77 
19 
100 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
10 
tto 
15.f 
154 
154 
(a) Importations des paya tiers et riceptlons des autres paya de la Communaut6 
lmporta:zloni dai paesl ter:zl e arrivi dacll altrl paesl della Comuniù 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Be:zDce aus anderen Undern der Gemein· 
sc hait 
(b) Exportations vers les paya tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munautol 
Esporta:zloni verso 1 paesi ter:zl e consecne acll altri paesl della Comunlù 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschalt 
Uitvoer nur derde landen en leverlncen ean andert landen van de G .. 
meeiiSChap 
Umlage 
Prellevlo 
Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
tv• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
ivolutlon du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwicklung des Umlagesat:zes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnisse in % und EW A·Rechnungseinheiten Je 
t Erzeugnisse (a) 
EYoluzlone del tasso dl prelleYo sul Ya#ore delle pro-
duz:lonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (o) 
Verloop Yan de hefflng op de waarde Yan de onder 
het EGKS-Verdrag Yallende produlcten, ln % en ln 
E.M.O.•relceneenheden per ton (o) 
%-REfUC 
Nettoumlacele t • Pr"bement net lia tonne • Prellevo nett~ per t • Netto-heffin& per ton 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
(b) 
1953 1 
Ill 
v 
VIl 
1955 VIl 
1956 1 
1957 VIl 
IX 
1959 1 
VIl 
1960 1 
Ill 
1961 VIl 
1962 VIl 
1964 VIl 
1965 VIl 
Sau% 
Taux en% 
Tasso ln% 
Percentace 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
0,20 
0,25 
Bnunkohlenbrlketts 
und Braunkohlen 
schwelkokJ 
Briquettes et 
semlcoke de llcnlte 
Mattonelle e 
semlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 
en hallcokes van 
bruinkool 
2 
0,0141 
0,0235 
0,0329 
0,0423 
0,0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,0220 
0.0277 
0,0277 
0,0277 
0,0237 
0,0158 
0,0180 
0,0225 
Stelnkohle 
Houille 
Carbon loulle 
Steenkool 
3 
0,0372 
0,0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0384 
0,0256 
0,0256 
0,0360 
) Le taux en %ide la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de a CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fiXl!e d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des crands groupes de 
produiu CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prélèvement à lat subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, h!calement, définit la valeur des différentes monnaies en 
unités A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut actuellement: -4 DM, 50,- frs b. ou lux., 
-4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso ln %del valore medio della produzlone è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unità di conto A.M.E. è fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei crandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a secuito dei ragciustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ocni prodotto per tutti i paesi (il prelievo 
per t.subisce lnoltre deduzioni che tencono conto del consumo di prodotti 
&ià tusati). L'equivalenza in valuta nazionale (clr. tabella seguente) di pende 
inoltre dalle fluttuazionl del tasso di cambio ufficiale che fissa legal mente il 
valore delle varie valute in unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente 
a -4 DM, 50,- fr. b. o luu., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
( ) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cui sono stad modificatl 1 tassl o 1 valorl medi 
( ~ Non destinés l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazlone dell'acclaio 
2 2 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwllzer 
(c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
0,1068 
0,1071 
Thomu-
StahlrohbiiScke 
Llncots Thomas 
Llncottl Thomas 
Thomasblokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0,0993 
0,0993 
0,1337 
Sonatl&e 
Stahlblllcke 
Autres llncots 
Altrl llncottl 
Andere blokken 
6 
0,1884 
0,3140 
0.4396 
0,5652 
0,4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
0,1672 
0,2117 
Walzatahlfertl&· 
und welterverarb. 
Walzstahl· 
fertlcerzeucnlue 
Produits flnlset finals 
Prodottl flnltl e flnall 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
7---
0.0735 
0,1225 
0,1715 
0,2205 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,0860 
0,0573 
0,0573 
0,0717 
(a) Der Satz des mlttleren Wertes der Produktion in % ist bei slmtlichen 
EGKS-Erzeucnluen cleich. Der enuprechende Wert in EWA-Rechnuncs· 
einheiten wird nach dem mlttleren Wert je t für jede der croBen EGKS-
Erzeucniscruppen festgeseut - er kann sich bel Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeucnis fOr alle Linder 
cleich (die Umlage Je t unterliect auBerdem cewissen AbzDcen, wenn Er-
zeucnisse verbraucht werden, für die bereits Umlace cezahlt wurden). 
Der Wert ln Landeswlhrung (siehe folcende Tabelle) hlngt auBerdem von 
den Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wihruncen in EWA-Rechnungseinheiten, bestimmt(1 EWA-
Einheit ist cecenwlrtig cleich -4 DM, 50,-bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Hec percentace van de cemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Hec equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike &roep EGKS-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan eni&szins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aancebracht ln de gemiddelde waarden, doch blijft 
celijk voor elk produkt voor alle landen (op de heffin1 pert worden boven-
dien bepaalde kortingen toecepast Indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belast), Het equivalent in nationale valuta (zia volgende 
tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de officii!le wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momenteel celijk 
aan: DM -4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Saues oder der mlttleren Werte 
Oatum van de wljzlcincen in het heffincspercencace of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Stahlherscellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lêvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evolu:zlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonneiiGtG sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale} 
Zele Deuuch-
"rlode 
Perlodo 
land (BR.) Franc• !talla Nederland 
Tlldvak 
(d) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 -49,770 88,875 0,5.1,0 
Ill 0,995 82,95o· 1.1,8,125 0,901 
v 1,39.1, 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 1.1,9,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39.1, 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,.1,50 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7.1,8 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl o,-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,-428 0,529 66,938 0,388 
B) Thomasbi!Scke • Lingots Thomas 
8) Untottl Thomas • Thomasblokken 
1953 1 0,587 .1,8,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
VIl 1,761 1-46,790 262,125 1,59.1, 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 1,2.1,0 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 O.S58 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 o,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 O,J,BJ, 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'AIIema,ne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia fino al 
1iu1nO 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destln6 lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlc:ulone dell'acclalo 
( c) Ou 6ventuellement produlu finals 
0 evencualmente prodoccl finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cul sono acatl modlflcatll cusl 
Entwlcklung der Umlagesâtze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer• en staalprolrikten,ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch-
UEBL land (BR.) France Ital la Nederland 
(Fb ou 
Flbl) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere BI!Scke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,9.1,0 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8.1,6 153,860 27-4,750 1,670 
21,330 2,37.1, 197,820 353,250 2,1.1,8 
16,590 1,8.1,6 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07.1, 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 HJ,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4M09 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,.1,J,J, 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,.1,J,J, 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3.1,0 0,669 0,825 10-4,500 0,605 
5,355 0,8.1,7 1,0-45 132,313 0,766 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotcl finltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,.1,85 0,-463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 M21 35,105 62,688 0,381 
8,690 M21 -42:126 62,688 0,381 
8,690 o.-421 .1,9,519 62,688 0.381 
8,690 o.-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 o.-421 o,-495 62,688 0,381 
8,690 0,-401 o,-495 62,688 0,363 
7,.1,50 0,3-4.1, o,-425 53,750 0,311 
.1,,965 0,229 0,283 35.813 0,207 
6,685 0,287 0,35-4 -4.1,,813 0,260 
UEBL 
(Fb ou 
Flb1) 
9,<420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
1.1,,130 
1.1,,625 
1.1,,625 
1.1,,625 
1-4,625 
1.1,,625 
1.1,,625 
12,535 
8,360 
10,585 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
.1,,300 
2,865 
3,585 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend uncer Deuuchland 
erfaBc 
Saarland bij Frankrijk inbe,repen coc en mec juni 1959 vervol1ens bii 
Dululand 
(b) Niche fOr die Stahlherscellunc bestimmt 
Niee bestemd voor de scaallabrlcace 
(c) Oder 1e1ebenenfalls Enderxeu1nilse 
Of evencueel elndprodukcen 
(d) Zeicpunkt der Anderunc des Umlacesaues 
Datum van wljziclnc van hec heffinppercencaae 
203 
1 volutlon des déclarations relatives au i)rélêve-
lj'\ent, en valeur (V) par produits et contributions 
1 elatlves en o/o de cbaque produit 
l voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
1~ valore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:el• 
nen Er:z:eugnlsse ln o/o 
Verloop van de aanglften met betrelclclng tot de hat_· 
fJng, per produlct, ln waarde (V) en aandeel ln ~ 
van elle produlct 
Mio RE/UC- ~ DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie ald6rurclque • lnduatrla alderuralca • Ijzer- en stullndustrle 
P.echnunp-
fahr 
Exercice 
financier 
K hlenbercbau 
Industrie 
c arbonnllre 
lndtr.~rla mlnerarla 
Eaerclzl ,.1 carbone 
flnanzlarl 
Boeklaar 
olenmlfnen 
P.ohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
P.uwllzer (a) 
1 % v 1 % 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
19641 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
19641 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
(a) Non destln4 
Non destln1 
204 
l
54 
49 
37 
87 
083 
r ~,86 
0,92 
(,77 
(,77 
1,09 
,13 
,06 
,19 
,33 
,32 
,29 
,25 
,32 
,30 
P,28 
1),33 
P.42 
38,1 
35,7 
32,2 
34,6 
32,8 
32,2 
34,2 
30,0 
31,0 
32,8 
35,1 
26,1 
26,7 
25,4 
27,3 
24,5 
24,4 
25,4 
24,6 
23,9 
25,3 
27,0 
0,21 
0,20 
0,22 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,11 
0,12 
0,12 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
~ lia fabrication de l'acier 
~alla fabrlculone dell'acclalo 
2,3 
2,0 
2,1 
2,2 
1,9 
1,7 
2,1 
2,3 
2,2 
1,7 
1,6 
2,8 
2,6 
2,2 
2,6 
2,4 
2,3 
2,6 
2,7 
2,7 
1,7 
1,9 
Thomu-
Stahlrohbl&cke 
Unaota Thomu 
Unaottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonstlc• 
Stahlrohbl&cke 
Autres llnaota 
Altrllinaottl 
Andere blokken 
v 1 % 
Wa!Dtahlfertla· und 
welterverarb. Walz· 
~tahlfertlaerzeuanlsae 
Produits finis et finals 
Prodottl flnltle flnall 
Walserlf-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v T % 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,25 
1,24 
1,16 
0,30 
0,31 
0,32 
0,29 
0,28 
0,27 
0,36 
0,34 
1,00 
1,00 
1,21 
0,26 
0,27 
0,24 
0,28 
0,26 
0,26 
0,32 
0,36 
13,5 
12,6 
11,1 
11,8 
12,1 
11,9 
11,0 
10,9 
10,8 
11,0 
10,6 
24,6 
22,5 
23,1 
22,1 
22,6 
23,7 
22,7 
21,8 
22,5 
24,2 
23,6 
3,09 
3,56 
4,28 
0,96 
1,00 
1,08 
1,05 
1,10 
1,05 
1,37 
1,27 
France 
1,17 
1,36 
1,66 
0,35 
0,39 
0,33 
0,40 
0,39 
0,39 
0,42 
0,41 
33,3 
36,3 
40,9 
38,1 
39,4 
40,5 
39,2 
42,6 
42,2 
41,2 
39,6 
28,6 
30,7 
31,8 
lM 
32,6 
32,1 
31,8 
32,5 
32,8 
31,9 
30,4 
1,19 
1,30 
1,44 
0,34 
0,35 
0,36 
0,36 
0,37 
0,34 
0,45 
Ml 
0,73 
0,78 
0,92 
0,21 
0,21 
0,18 
0,22 
0,22 
0,21 
0,22 
0,27 
12,8 
13,3 
13,8 
13,4 
13,8 
13,7 
13,6 
14,3 
13,8 
13,5 
13,1 
18,0 
17,6 
17,6 
17,6 
18,0 
17,5 
17,5 
18,4 
18,1 
16,9 
17,2 
5,75 
6,30 
7,10 
1,66 
1,70 
1,81 
1,76 
1,81 
1,72 
2,23 
2,09 
3,02 
3,26 
3,91 
0,85 
0,90 
0,77 
0,93 
0,91 
0,89 
0,98 
1,13 
(a) Nlcht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de stulfabrlcaa• 
61,9 
64,3 
67,8 
65,4 
67,2 
67,8 
65,8 
70,0 
69,0 
67,2 
64,9 
73,9 
73,4 
74,6 
72,7 
75,5 
75,6 
74,6 
75,4 
76,1 
74,7 
73,0 
lnaaesamt 
Total a6n6ral 
Totale aenerale 
T otu1 a•n•raal 
v 1 % 
9,29 
9,79 
10,47 
2,53 
2,66 
2,66 
2,68 
2,58 
2,49 
3,32 
3,22 
4,08 
4,45 
5,24 
1,17 
1,19 
1,02 
1,25 
1,20 
1,17 
1,31 
1,55 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
/ 
évolution des déclarations relatives au r.rél6ve-
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) fJer f'rodottl e ln % 1Jer f'rodotto 
"' -
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erxeu1nlssen so'kle Antell der elnzelnen Èrzeugnlsse ln Yo : 
Verloop van de aang~ftên met betrekldng tot de he(· 
flng, per f'rodulrt,tln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk protf•.:..t 
ITAUA • NEDERLAND . ., Mio RE/UC -% 
Eben- und Stahllnduatrle • Industrie ald6ruralque • lndustrla alderuralca • IJzer- en auallnduatrle 
Rechnunp- Kohlenberabau 
lahr 
Industrie Roh eisen 
Exerdce charbonnl~r• 
flnander Font• 
Industrie mlnerarla 
Eaerdzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
Boekfaar 
Kolenmljnen RuwlJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1961 0,01 0,7 0.02 
1961/1964 0.01 0,6 O.Ol 
1964/1965 0.01 O,l 0,04 
19641 0,00 0,5 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
l 0,00 0,6 0,01 
4 0,00 0,4 0,01 
19651 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 O,l 0,01 
4 0,00 0,2 0,01 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1961/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,32 29,4 0.02 
19641 0,07 l2,l 0,00 
2 0,06 11,2 0,00 
l 0,06 12,1 0,01 
4 0,07 3G,4 0,01 
19651 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 lM 0,01 
4 0,10 30,8 0,01 
(a) Non destin& lia fabrication de l'ader 
Non deadnata alla fabbrlculone dell'acdalo 
1,0 
1,4 
1,2 
1,2 
1,6 
1,1 
0,9 
1,2 
1,5 
1,4 
0,8 
3,8 
2,8 
2,3 
2,7 
1,6 
2,7 
2,9 
2,7 
2,9 
2,1 
1,6 
Tho mu-
StahlrohbUScke 
Llncou Thomu 
Llncottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
0.07 1,2 
0,06 1,1 
0,02 3,1 
0,02 3,2 
0,01 2,1 
0,00 0,4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonatlt• 
Stahlrohb IScke 
Walutahlferti~.,Und 
welterverarb. alz. 
stahlferclaerzeuanbae 
Zuaammen 
Autru llnaou Produits finis et finals Total 
Prodotd flnld • flnall Totale Altrlllnaottl WalsarlJ·produkten 
en verder bewerkce Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
!talla 
1,56 74,5 Ml 20,6 2,01 99,1 
1,52 71,9 Ml 21,0 2,08 99,4 
2,42 79,5 0,58 19,0 J,Ol 99,7 
0,19 75,0 0,10 20,2 0,52 99,5 
O,lS 72,5 0,11 22,2 0,49 99,4 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 99,4 
MS 77,4 0,12 20,8 0,58 99,6 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 99,6 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 99,6 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 99,7 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,91 99,8 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 64,8 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 . 67,5 
0,60 55,2 0,14 13,2 0,76 70,6 
0,11 52,1 0.02 12,7 0,14 67,7 
0,11 53,6 O,Ol 13,6 0,14 68,8 
0,10 52,5 O,Ol 12,8 O,tl 67,9 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 69,6 
0,13 56,1 0.03 12,7 0,16 71,8 
0,13 56,6 O,Ol 13,7 0,17 73,3 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 69,6 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,22 69,2 
(a) Nlcht zur Stahlheratellunc bestlmmt 
Nlet butemd voor de aualfabric&J• 
lnscuamt 
Totala6n6ral 
Totale aenerale 
Totaalaenerul 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
3,04 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,81 100,0 
0,91 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
1,08 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
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~volution des déclaradons relatives au prélève· ent, en valeur (V) paa• produits et contribution elatlves en % de chaqut produit Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen IE!rz:eugnlsse ln % 
1 voluzlone delle dlchlorozlot.!..,relotlve al prellevo, Verloop von de oonglften met betrekklng tot de hef· 
1 J volore (V) per prodottl e ln o/ô ~! prodotto flng, per produkt, ln woorde (V) en oondeel ln % 
~... _ von elk produkt 
Mio REJUC- c~ Bti.GIQUE • LUXEMBOURG 
Kc~lenbercbau 
Industrie 
EiJeno und Stahllndustrle • Industrie sld,rurclque • lndustrla slderurclca • IJzer- en stullndustrle 
Rechnunp-
fahr 
Exercice 
financier 
E18rclzl 
flnanzlarl 
Boekfur 
c arbonnlllre 
Indu tria mlnenrla 
1 carbone 
l<~lenmllnen 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwlizer 
(a) 
1 % v 1 % 
1962/1963 0 148 30,6 
1963/1964 0 148 28,0 
1964/1965 0 ~1 23,6 
19641 0 3 27,9 
2 0 2 26,3 
3 0 0 24,8 
4 0 2 25,6 
1965 1 0 1 24,2 
2 0 1 23,2 
3 0 4 23,2 
4 o~5 23,6 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
19641 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
-
-
-
1-
-
-
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(a) Non destin& ~ la fabrication de l'acier 
Non destlnatl alla fabrlculone dell'acclalo 
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0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
Thomu-
StahlrohbiiScke 
Llncots Thomu 
Llncottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonstlc• 
ScahlrohbiiScke 
Autres llncots 
Altrlllncotd 
Andere blokken 
v 1 % 
Walzscahlfertlc· und 
weltervenrb. Walz-
stahlfertlcerzeucnllle 
Produits finis et finals 
Proclottl flnltl e flnall 
WalsariJ·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
v _l % 
Bel1lque • 8eft/1 
0,64 
0,68 
0,80 
0,17 
0,18 
0,18 
0,19 
0,18 
0,18 
0,22 
0,23 
0,38 
0,40 
0,35 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,13 
0,10 
40,6 
39,9 
36,9 
39,0 
39,5 
42,2 
38,4 
37,8 
37,7 
37,4 
35,4 
65,9 
64,3 
60,2 
63,8 
64,2 
62,2 
60,7 
59,4 
60,0 
59,5 
60,7 
0,13 
0,19 
0,41 
0,05 
0,06 
0,05 
0,07 
0,08 
0,08 
0,12 
0,14 
8,2 
11,3 
19,2 
12,0 
13,1 
12,4 
15,0 
16,1 
17,5 
20,3 
21,6 
0,31 
0,35 
0,43 
0,09 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
20,1 
lM 
19,8 
20,5 
20,6 
20,1 
20,4 
21,4 
21,0 
18,6 
18,9 
1,09 
1,23 
1,65 
0,32 
0,33 
0,31 
0,36 
0,35 
0,36 
0,45 
0,50 
69,4 
n,o 
76,4 
71,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
76,8 
76,8 
76,4 
Luxembourg 
0,03 
0,04 
0,06 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
4,4 
6,3 
11,1 
6,9 
6,9 
9,0 
10,5 
12,0 
11,9 
13,8 
10,5 
0,17 
0,18 
0,16 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,05 
29,7 
29,4 
28,7 
29,3 
28,9 
28,8 
28,7 
28,6 
28,1 
26,7 
28,7 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,57 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,22 100,0 
0,17 100,0 
(a) Nlcht zur Scahlhemellunc bestlmmt 
Nlet butemd voor stulfabrlcace 
lnscesamt 
Total dn'ral 
Totale cenerale 
Totul 1enenal 
v 1 % 
1,57 100,0 
1,71 100,0 
2,16 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,42 100,0 
0,48 100,0 
0,47 100,0 
0,46 100,0 
0,58 100,0 
0,65 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,57 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,22 100,0 
0,17 100,0 
..... -
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
-VER0FFENTLICHUNGEN ES 
STATISTISCHEN AMTES D R 
EUROPliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEl 
PERIODISCHE VEROFFENTLICI- UNGEN 
All~emelnes Statlstlsche• Bul etln (vlo ett) 
deutsch 1 (ranz/Jslrch /Ital/en 
1/Jndltclt 1 enrlisch 
clt 1 nieder-
11 Hefte jlhrlleh 
Volklwlrtlchaftllche Gesamt echnuna 
,._ f deutsch 1 franz/Sslsch / ital/en sch 1 nieder· 
1/Jnd/sch 1 enrllsch 
jlhrllch (elnfeschlouen lm bonnement 
des Allceme nen Statistisch n Bulletins) 
Statl•tl1che lnformatlonen (o tance) 
deutsch / (ranz/Jslsclt /lta/1en 
1/Jnd/sch 1 enrlisch 
sclt 1 nieder· 
-4 tiefte Jlhrlleh 
Stad1tl1che Grundzahlen 
deutsch, franz/Jslsch, lta(ler sclt, nieder-
1/Jnd/sch, enrlisch, spcrnlsch 
jlhrllch 
Au8enhandel1 Monatatatl•tl• (rot) 
deutsch / franz/Jslsch 
11 Heftejlhrlleh 
Au8enhandel1 Analytl1che 01 ertlchten (rot) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
vlertelllhrllch ln zwel Blnd n (Importe-
Exporte) 
èlnde Jan.-Mlrz, Jan.-Junl, J ~.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bl1her vollstlndia ersehiene : 1958-1963 
AuBenhandeh Elnheltlleh .. Underver-
zelchnl1 (rot) 
deutsch 1 (ranz/Jslsch 1 ital/et 
1/Jndlsch 1 enrllsch sclt 1 nieder-
jlhrlleh, 
Au8enhandel1 Zolltarlf•tatla tlken (rot) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
llhrlleh 
mporte: Tab. 1, 3 Binde _za ~mm en 
Tab. 2 u. 3, 2 Bln ezusammen 
Tab. -4-5 
Exerce: 3 Binde zusamme 
bis er ersehlenen: 1961·19E 
Au8enhandeh Erzeuanl11e E 3KS (rot) 
deutsch 1 franz/Jslsch / italie 
1/Jndlsch 
tlsch 1 nieder-
Llhrlleh 
lsher ersehlenen: 1955-19EI4 
Oberteelsche A11ozllerte1 AuBenhan• 
del11tatlstlk (ollvcrOn) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
11 Hefte Jlhrlieh 
Oberteelsche Allozllertel tatlltlschu 
Bulletin (ollvcrDn) 
deutsch 1 franz/Jslsch /Italie 
1/Jndl•ch 1 enrll~elt 
lsch 1 nieder-
llhrlleh 
-
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DiS 
COMMUNAUTéS EUROPUNNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin a6n6ral de 1tatl1tlque• (violet) 
allemand 1 (rai'IÇGis /Italien 1 ~erlandair / 
an rials 
11 num6ro1 par an 
Comptabllltu national .. (violet) 
allemand 1 frai'IÇGII /Italien 1 merlandals 1 
anrlals 
~ubllcatlon annuelle (comprise dans 
abonnement au Bulletin c6n'ral de 
statistiques) 
Information• 1tad1tlque• (orance) 
allemand 1 français /Ital/en 1 ~erlandals / 
anrlals 
-4 num6ros par an 
Statl1tlque1 de bue 
allemand, français, Italien, ~erlandals, 
anrlals, espcrrnot 
publication annuelle 
Commerce exdrleur 1 Statl1tlque 
men1uelle (roure) 
allemand 1 frai'IÇGis 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlqu .. (rouae) 
allemand 1 français 
rbllcatlon trimestrielle de deux tomes 
mport-eXf:rt) 
ueleules anv.-mus, Janv.-Juln, Janv.-
sept. 
fucleulelanv..dllc. : Importation• 
Exportation• 
d6jl parullnt6&ralement : 1958l1963 
Commerce exdrleur 1 Code a'oaraphl-
que commun (rou&e) . 
allemand 1 fra~'JÇGII 1 ltGI/en 1 Merlandall 1 
anrlals 
publication annuelle 
Commerce ut6rleur 1 Statl1tlqu .. tari-
fair .. (rou&e) 
allemand 1 fraf'IÇGis 
f.ubllcatlon annuelle 
mportatlont : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab, -4-5 
Exflrtatlons : 3 volumes entemble 
d6 l parus : 1961 et 1962 
Commerce ut4rleur 1 Produltl CECA 
(rou&•) 
allemand 1 fra~'JÇGis 1 ltGI/en 1 Merlandal• 
publication annuelle 
d6Jl parus : 1955 l196-4 
A11oclu d'outre-mer 1 Statistique du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Auodu d'outre-mer 1 Bulletin 1tatl1tl• 
que (olive) 
allemand 1 français /Italien 1 n6erlandals 1 
anrlals 
pu.llcatlon annuelle 
1966 
Prels Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Elnulnummer par num~ro abonnement ment annuel 
Priee per luue Priee annualsubscriptlon 
Prezzo ocni Prlfs Prezzo abbona· Prljsjaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 
1 
Ffr 
'lit. 1 FI 1 
Fb DM 
1 
Ffr 
'lit. 1 FI 
1 
Fb 
1 
1 
-4,- s.- 620 3.60 50 -4-4,- ss.- 6 880 -40,25 550 
8,- 10,- 1250 7,25 100 
- - - - -
8,- 10,- 1250 7,25 100 28,- 35,- H70 25,50 350 
-4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
-4,- s.- 620 3,60 50 -40,- so.- 6 250 36,50 500 
8,- 10,- 1250 7,25 100 68,- 85,- 10620 61,50 850 
12,- 15,- 1870 11,- 150 
- - - - -20,- 25,- 3120 18,- 250 
- - - - -
-4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
n.- -40,- 5000 29,- -400 
- - - - -2-4,- 30,- 3 750 n.- 300 
- - - - -2-4,- 30,- 3750 22,- 300 
- - - - -80,- 100,- 12500 73,- 1 000 
- - - - -
16,- 20,- 2500 H,SO 200 
- - - - -
-
6,- 7,50 930 S,-40 75 56,- 70,- 8750 50 700 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - -
... 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotto 
• "IJIII' 
Entwlcklung der Ur.tlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnls-:en sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA MloREfUC-% 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie 1id6rurcique • lndustria alderurclca • IJze,.. en scaalindustrie 
fahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria mlnerarl 
Esercizl dl carbone Ghisa 
flnanzlarl 
Kolenmljnen Ruwljzer 
Boekjaar (a 
v 1 % v 1 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,98 25,0 0,41 
1964 1 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
4 1,43 26,5 0,10 
1965 1 1,25 23,7 0,11 
2 1,22 13,6 0,11 
3 1,65 25,2 0,10 
4 1,80 26,2 0,10 
(a) Non destln6 lia fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabrlculone dell'acclalo 
% 
2,1 
1,9 
1,7 
2,0 
1,8 
1,7 
1,9 
2,0 
2,0 
1,5 
1,4 
Thomas- Sonstl~e Walzstahlfertl~ und 
Stahlrohblilcke Stahlrohb ilcke weiterverarb. alz· 
Lingots Thomas Autres lincots 
stahlferticerzeugn. 
Produits finis et flnals 
Prodottl fln id e flnali 
Lingottl Thomas Altri llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CE:CA 
3,34 18,2 
3,38 17,4 
3,73 15,6 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
0,85 17,2 
0,87 17,2 
0,82 15,6 
0,81 15,6 
1,03 15,8 
1,07 15,5 
6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
9,99 41,7 3,87 16,1 
1,88 37,4 0,82 16,2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 41,8 0,89 16,9 
2,19 42,2 0,86 16,6 
2,74 41,9 1,03 15,7 
2,84 41,2 1,08 15,7 
(a) Niche fOr die Stahlerzeucunc budmmt 
Niee butemd voor de ataalfabrleac• 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tocaal 
v 1 % 
13,01 70,8 
14,00 72,1 
17,99 75,0 
3,65 72,4 
3,72 74,0 
3,67 74,1 
3,95 73,5 
4,02 76,3 
3,97 76,4 
4,90 74,8 
5,08 73,8 
lnscesamt 
Total c4n4ral 
Totale cenerale 
Tocaal ceneraal 
v 1 % 
18,37'1 100,0 
19,44 100,0 
13,98 100,0 
5,04 100,0 
5,03 100,0 
4,94 100,0 
5,38 100,0 
5,17 100,0 
5,19 100,0 
6,55 100,0 
6,89 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
Rechn~jahr 
Exe ce 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
Boeklaar 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
UEBL ·BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland (BR) 
Belclque • Belgil 1 . Luxembourc 
A) Gesamtumlage • Prélèvement total • Prellevo complesslvo • Totale hefflng 
50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 
50,3 
50,0 
22,9 
22,4 
10,6 
11,3 
4,2 
4,2 
8,8 
8,8 
3,2 
3,2 
3,3 
8) Umlage auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélèvement sur la Sidérurgie 
44,2 
Prellevo lndustrla s/derurglca • Hefflng op de Ijzer· en staallndustrle 
23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
44,9 23,3 14,6 3,9 8,8 4,5 
45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
EGKS 
LCECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'ader 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrlein 
1142 
1000 t 
Production, par pays, des diverses Industries de la premlllre transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, per paese, de le diverse Industrie della prima trasformazlone dl rhlsa e dl acclalo (a) 
Zelt 
P6riocle 
Perloclo 
Tildvak 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
1963 
1964 
1965 
2 
3 
4 
1965 1 
1963 
1964 
1965 
2 
3 
4 
1965 1 
1963 
1964 
1965 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
Deuuch· 
land 
(BR) 
UEBL • BLEU 
( 1) 
3 559 
4 071 
4117 
1 111 
1 028 
973 
1 004 
France 
2 
2 095 
2 228 
2199 
ltalia 
3 
Neder-
land Belclctu• a.,,,, 
5 
• ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl fhisa • ljzerrletwerk 
1 090 216 380 
940 238 369 
960 247 370 
230 
210 
190 
330 
60 
63 
55 
69 
93 
92 
70 
110 
Luxe rn-
bou ri 
6 
51 
59 
60 
Darunter: R8 ren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccordl dl rhlsa Waarvan: 8ulzen en verblndlnrsstukken 
471 533 47 28 
sos 552 42 27 
516 588 42 26 
140 
125 
126 
127 
159 
157 
115 
156 
10 
9 
10 
13 
6 
7 
6 
7 
Il. Schmledep und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
'uclna e stomporrlo (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
1199 41 156 6 
1 416 47 151 • • 6 
1421 167 • 8 
382 
360 
340 
339 
40 
42 
39 
46 
1 
2 
2 
2 
EGKS 
CECA 
7 
7 391 
7 916 
7 953 
Darunter: Rollende Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, pssall, centrl dl ruota • Waarvan: rollend materlaal voor spoorweren 
150 0 43 - 25 -
175 7 45 - 25 -
153 1 47 - 30 -
46 
39 
36 
33 
0 
9 
5 
7 
13 
11 
11 
12 
6 
9 
8 
7 
Deuuch-
land 
(BR) 
(i) 
8 
France 
(h) 
9 
Ital la 
10 
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
lmbutitura e cesoloturo 
221 241 
225 292 
235 
61 
60 
57 
57 
2 344 
2 723 
2846 
714 
717 
693 
722 
1 
IV. Stahlr8hren (c) 
Tubi dl acclalo (c) 
1115 
1 258 
1305 
350 
346 
279 
324 
1 366 
1172 
1358 
310 
328 
348 
372 
Darunter: 1. Nahtlose R8hren 
Dl cul: 1• Tubi senzo 1aldatura 
1 333 445 817 
1 510 474 724 
1 596 506 784 
403 
403 
387 
403 
126 
138 
108 
135 
185 
192 
196 
211 
Darunter: 2. GeschwelBte R8hren 
Dl cul: 2• Tubi saldatl 
1 011 670 549 
1 213 784 448 
1 250 799 574 
311 
314 
306 
319 
224 
208 
171 
189 
125 
136 
152 
161 
(a) Pour plus de d6talls se reporter au Bulleti de «Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de 'Office en fln de Bulletin) oQ on 
trouvera aussi 1'6volution de l'actlvlt6 ces autres Industries consomma• 
triees d'acier 
(a) Per maa1lorl detta1ll consultare Il Bollettino dl « Statistlche lndustrlall » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubbllcazlonl dell'lstltuto ln fondo al Bollet• 
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle altrl Industrie 
consumatrld di acclalo 
lb) Comprend: les barres forc6es, les pl6ces de for1e de plus et de moins de 
12S k1, les pl~ces estamp6es, les band~es, frettes et centres de roues (c) Y compris tubes de pr6clslon, tubes 61e lques et 1ros tubes soud6s 
(d) Producclon totale de fil tr6fll6 simple 
~) Production de barres d'acier, comprlm6 , tourn6es, profll6es etc. f) Production de feuillards l froid hora Tral 6 ) Production des r.roflls obtenus par pliaa l froid de feulllanh (l froid ou 1 
chaud) ou de t6 es 
~) Uvralsons . 
'- ptrtlr d• 1964 y comp"" Berlin (Ou 
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(b) Comprend•: le barre for,late, 1 peul dl fudna maaclorl • mlnorl dl 12$ ki. 
1 peul sumpatl, 1 cerchlonl • ruot• lamlnate 
f
e) Compresl 1 tubi dl preclslone, 1 tubi elettrlcl ed l1rossl tublsaldatl 
d) Produzlone totale dl fllo trafllato sempllce 
e) Produzlone dl barre d'acclalo stirate, tomlte, profllate ecc. 
(f) Produzlone dl nutrl lamlnatl a freddo non contemplati dai Trattato 
(1) Produzlone dl profllad ottenutl mediante plepmenco a (reddo dl qanrl a 
caldo o a freddo) • dl lamlere (h) Conse1ne 
(1) Da 1964 lndusa Berlin (Oven) 
1 
1 
· Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produl<tle van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerl<ende lndustrlein per land (o) EJ 
1000 t 
UEBL • BLEU Oeuuch- UEBL • BLEU Zele Nedolr- EGKS land France ltalla Neder- EGKS "rlode land Bel~l~ue Luxem• CECA (BR) (h) land Belel~ue Luxem- CECA Perlodo Bee 1 boure (1) Bele 1 boure nJdvak 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutissage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) • Tr6fllage (d) 
Dieptrekker/jen en stanser/jen Trafilatura (d) Draadtrekker/}en (d) 
9 1302 793 136 629 1963 
10 1 620 839 1<18 681 1964 
10 1 742 837 710 1965 
2 468 208 36 186 1 1965 
3 433 225 36 188 2 
2 . 421 186 . 33 157 . 3 
3 . 420 221 179 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bu/zen (c) Stlratura (e) Pletter/]en (e) 
145 235 83 5188 508 219 24 1963 
175 272 94 5 694 638 240 . 29 1964 
193 104 688 220 28 . 1965 
56 69 25 1524 184 61 8 . 1 1965 
48 68 27 1534 1n 57 7 . . 2 
44 62 29 t455 170 43 . 6 . . 3 
45 23 157 60 7 . 4 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VU. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen Lam/nat/ a freddo (() • Koudwalserl}en (() 
68 
-
984 198 . 199 21 1963 
83 
-
1156 199 243 22 1964 
-
1 024 192 240 20 . 1965 
22 
-
273 51 71 6 1 1965 
24 
-
256 51 56 5 2 
21 
-
243 36 . . 53 4 3 
-
252 53 . 60 5 4 
Dont: 2• Tubes soud6s VIII. Herst. kaltgefal:z:ter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Profilatl a freddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen profielen (g) 
. 167 83 132 150 
189 94 166 171 
104 217 179 
. 47 25 . 57 44 
44 27 53 47 
41 29 . 50 40 
. 23 . 57 49 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe .,Zahlen zur lndustrlewlruchaft" des Sta· 
tlstischen Amtes (vil. Ver6fl'endichunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Oie eenannte Verl:llrentllchune clbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc 
der Tltlckelt der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustr.len (b) UmfaBt: ceschmledete Stlbe, SchmledestDcke unter und Ober 115 kc, 
GesenklchmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
ic~ Elnschl. Prlzlslonsr6hr~n1 Elektrorl:lhren und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von IWtr;ezocenem Oraht e Erzeucunc von Blankltahl (cezocen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraees) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm- oder kaltcewalzterr Band· 
stahl und Blechen (h) Lleferuncen 
(1) A" 1'H eln1chJ. BerOn (Wen) 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere bl)zonderheden zle men .,Statistleken van de Industrie", 
(blauwe serie - zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
ln dit handboek). De cenoemde publlkatle bevat ook cecevens over de ont-
wlkkelinc van de activitelt ln de overlce sualverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 115 kc, scampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwecen 
(c~ Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlcltelubulzen en celute croce bulzen (d Totale produktle van cetrokken drud (e Produktle van blanklual (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro· 
fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandsual (niee onder hec Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koudcewalste profielen ult warm- or koudcewaiJt band· 
Jtaa1 or plue 
(h) Leverlncen (1 Vanaf 1964 lndualef Berllln (Wac) 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES N :>MS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLEl N 
INDEX IN QUATTP.O LINGUE PEP. 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLEmNO 
Deutsch 
Deutschland (BP.) 1 Frank reich 
Italien 
Nlederlande EGKS 
Belglen } B 
Luxemburg L WU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUP.OPA, darunter: 
GroBbrltannlen 1 Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa. darunter: UdSSP. 
NOP.DAMEP.IKA, darunter: 
Verelnlgte Stuten (USA) 
Kanada 
MmELAMEP.IKA 
SODAMEP.IKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFP.IKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Âgypten 
Assozllerte Oberseelsche Linder 
der EGKS 
SOdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und Israël 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien u. Macau, nmor 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
11l 
Français 
Alle nagne (P.F) 1 Fran e 
ltalh CECA 
Pays Bas 
Belg que } UEBL 
Luxembourg 
U lon Economique 
Be go-Luxembourgeoise 
EUROPE, dont: 
P.oya ume-Uni 1 No.-. ège 
Suède 
Dan1 mark AELE 
Autr che 
Suisse 
Port pl 
Flnla~de 
Espa ne 
Turquie 
Yo~1 oslavle Grèè~ 
Europe orientale, dont: UP.SS 
AMEP.IQUE du NOP.D, dont: 
Etau Unis (USA) 
Canada 
AMEP.IQUE CENTRALE 
AM~P.IQUE DU SUD, dont: 
Véni!Zuéla 
Brés 1 
Péro~ 
Ch li 
Argentine 
Colo"'ble 
Uru uay 
AFRIQUE, dont: 
Algé~e } 
Mar<!c Afrique du Nord 
Tunlle 
Llbé la 
Slerr~ Leone 
~~~~~: Portug. } Afr. Portug. 
Mo mblque 
Egyp e 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
cee~ 
Unlcln Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moy n Orient, dont: 
Iran ~t Israël 
P.est de l'Asie dont: 
Pakl ttan 
Inde et Macao, nmor 
Chin~ 
Japo 
1 OCEANIE 
Autr!U pays 
Pays tiers 
VIEP.SPP.ACHIGES VEP.ZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHP.TEN LÂNDEP.NAMEN 
VIEP.TALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VEP.MELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (P.F) 1 Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo UEBL 
Lussemburgo } 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUP.OPA, dl cul: 
P.egno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Au stria 
Svlzzera 
Portogallo 
flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: UP.SS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTP.. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argentlna 
Colomb la 
Uruguay 
AFP.ICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Afrlca 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asla. dl cul: 
Pakistan 
lndla. Macao, nmor 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl Terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BP.) 1 Frankrljk 
ltallë EGKS 
Nederland 
Belglë } BLEU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUP.OPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken AELE 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
fln land 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa. waarvan: USSP. 
NOOP.D-AMEP.IKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTP.AAL·AMEP.IKA 
ZUID-AMEP.IKA. waarvan: 
Venezuela 
Brasilla 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Columbia 
Uruguay 
AFP.IKA, waarvan: 
Algerlë } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees-
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen overzee, geassocleerd 
met de EGKS 
Zuld·Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Azli, waarvan: 
Iran en lsrail 
Overlg deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 
lndla. Macao, nmor 
China 
Japan 
1 OCEANIE 
1 
Overlge landen 
Derde landen 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Bollettlno aenerale dl etatlstlche (viola) 
tedesca 1 (rGncese /ltG/IGno 1 o/Gndese llnrlese 
11 numerl all'anno 
Contabllltl nazlonale (viola) 
tedesco 1 (r11ncese 1 itG/IGno 1 o/andese /lnrlese 
pubblicazione annuale (comprua nell'abonna• 
menco al Bolletclno 1enerale dl mtisdca) 
lnformazlonl statlstlche (aranclone) 
teduca 1 (rancese 1 itG/iano 1 olandese /lnrlese 
.f numerl all'anno 
Statlsdche 1enerall 
tedesco, (rancese, itG/Iano, olandese, lnrlese, 
rPGrnolo 
pubbllcazlone annuale 
Commerdo estero 1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesca 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
trlmutnle ln due coml (import-export) 
fudcoll 1enn.-marzo. 1enn.-1lucno, 1enn.-sett. 
fasclcolo 1enn.-dlc. : lmportazloni 
Esportuionl 
1il pubblicatllnte1ralmente 111 annl1958-1963 
Commerclo estero 1 Codlce leOir&flco comune (rosso) 
tedesco 1 (rGncese 1 itG/IGno 1 olandese/ inr/ese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero 1Stadsdche tarlffarle (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
pubblicazlone annuale 
lmportulonl :cab. 1, 3 volumi per comr,lesslve 
tab. 1 • 3, 1 vol. per comp eulve 
tab. +5 
Esportuloni : 3 voluml per compleulve 
1il pubbllcatllliannl1961 •1961 
Commerdo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese /ltG//Gno 1 olandese 
pubbllca'Eione annuale 
cil pubblicati 111 anni195S.1964 
A11odad d'oltremare 1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 (rGncese 
11 numerl all'anno 
Assodatl d'oltremare 1 Bolletdno stadstlco (verde oliva) 
tedesca 1 frGncese lltGIIGno 1 oiGndese llnrlese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Ou/tl 1 Frans /IIGIIGans 1 Neder/andr 1 Encels 
11 nummers per laar 
Nationale Rekenln1en (paars) 
Oultl 1 Frans 1 ltG/Iaans 1 Neder/Gndr 1 Enrels 
laarlllb (lnbe1repen ln het abonnement op het 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin) 
Statlstlsche Mededelln1en (oranle) 
Ou/tl 1 Frans 1/tG/IGans 1 Nederlands 1 Enrels 
.f nummers per laar 
Baslsstatlsdeken 
Ouits, Frans, ltG/IGans. Nederlandr, Encelr, SPGanr 
laarlijb 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlstlek (rood) 
Oulu 1 Frans 
11 nummen per laar 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Ou/tl 1 Frans 
drlemaandelllb ln cwee banden (invoer-ultvoer) 
band lan.-maart. lan.-funl, lan.-sepc. 
band Jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
coc dusver volledlr verschenen : 1958-1963 
Bultenlandse Handeh Gemeenschappelllk• Lan-
denlllst (rood) 
Ouitl/ Frans /IIG/Iaanr 1 Neder/Gnds/ Encels 
laarlilb 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Ou/tl 1 Frans 
faarlilks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden cuamen 
tab. 1 en 3, 1 banden ceumen 
tab. +S 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
coc dusver venchenen : 1961·1961 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Oulu 1 Frans 1 /tG/IGGns 1 Neder/ands 
laarlijb 
cot dusver verschenen : 1955-19M 
Overzeese Geusocleerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olilf1roen) 
Ou/tl / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geusodeerden 1 Statlstlsch Bulletin 
( olilf1roen) 
Oults / FrGns 1 IIGI/aans 1 Nederlands 1 Enrel• 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcal Bulletin (purple) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Outcll/ Enrllsh 
11 Issues per year 
National Accounts (violet) 
German 1 French /ltGilan 1 Outch 1 Enrlish 
yearly (lncluded ln the aubscrlption co che 
General Statlstlcal Bulletin) 
Statlsdcal Information (onn1e) 
Germ~~n 1 French 1 /tG/lan 1 Outch 1 Enr/lsh 
.f Issues yearly 
Bulc Statlstla 
German, French, ltG/Ian, Outch, Enc/lsh, Spc~nlrh 
yearly 
Forel1n Trade 1 Monthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 Issues yearly 
Forel1n Trad a· 1 Analytlcal Tables (red) 
German 1 French 
quarterly publication ·in two volumes (imporU• 
exporu) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan..Sept. 
Issues Jan.-Oec. : lmporu 
Exporu 
prevlously publlshed complete : 1958-1963 
Forel1n Trade 1 Standard Country Cluslflcatlon 
(red) 
GermGn 1 French 1 ltG/Ian 1 Outch 1 Enrlish 
yearly 
Forelp Trade 1 Tarlff Statlstla (red) 
Germcrn 1 French 
r.
early 
mporu :Table 1, 3 volumes co1ether 
Table 1 and 3, 1 volumes COiether 
Tablu+S 
Exporu : 3 volumes cocether 
previously published : 1961·1961 
Forel1n Trade 1 ECSC products (red) 
German 1 French 1 /tG/lan 1 Outch 
yearly 
prevlously published : 1955-1964 
Oveneu Assodates 1 Forel1n Trade Statlstlcs 
(olive-creen) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Oveneu Assodate• 1 Statlstlcal Bulletin (ollv .. 
areen) 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 Enrllsh 
yearly 
------
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATIS'USCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENniCHUNGEN 
Obeneelache Asaozllertel Memento 
(ollvcrDn) 
deucrda 1 fronzllsiKh 
Jlhrllch 
Enerclestatlatlk (rublnfarben) 
deutsch 1 fronz/Jsllda /lt411enl•ch 1 nleder-
lllndl•ch 
zwelmonadlch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
lnduatrlestatlatlk (blau) 
deutsch 1 fronz/Jsllda /lt4llenlsch 1 nleder-
lllndl~eh 
vlerceljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement einat~chl.) 
Elaen und Stahl (blau) 
deucrda 1 fronz/Jslsda /lt41ienl•ch 1 nleder-
lllndl•ch 
zweimonacllch 
Jahrbuch 1964 
lozlalatatlatlk (celb) 
deucrda 1 (ronz/Js/Jch und lt411enlsda 1 ni .. 
derlllndl•ch 
-4-6 Hefce Jlhrllch 
Acrantatlatlk (crDn) 
deutsch 1 fronz/Jslsch 
8-10 Hefte Jlhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozlalatatlttlkl Sonderrelhe Wlrttchafta-
rechnuncen (aelb) 
deucrda 1 (ronzllllsch und lt41/en1Kh 1 ni .. 
derlllndl•ch 
7 Binde mie Texc- und Tabellencell 
Je Band 
pnze Reihe 
Internationale• Warenverzelchnla fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deuCich, fronz/Jslsda, lf41ienlsda, nleder-
lllndilch 
Syatematlaches Verzelchnl1 der Indu· 
atrlen ln den Europllachen Gemelnachaf· 
ten (NICE) 
deuc.da 1 fronz/Jslsda und lt4flenlsda 1 nle-
derlllndllch 
Elnheltllchea GOterverzelchnla fUr die 
Verkehnatatlatlk (NST) 
deutsch, fronz/Jsisda 
Nomenklatur des Handel• (NCE) 
deutsch 1 fronz/Jsltda /lt411enlsda /nieder· 
fondltch 
~UBLICATIONS DE 
'OFFICE STATISTIQUE DJS 
COMMUNAUTéS EUROPI!ENNES 1966 
Prell Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Prels Jahr.,. Prix abonn .. 
abonnement mene annuel 
. Priee par lnue 
TITRE Prezzo ocnl PriJa 
Pr!ce annual aub~erlr>tlon 
Prezzo abbona· PriJ• Jur-
numaro par nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1---r---T---~--~--r---~--
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
~aodû d'outr .. mer 1 Memento 
(olive) 
•llemond 1 fronçait 
publication annuelle 4,- s.- no 3,60 
Statlatlquea de 1'6nercle (rubla) 
allemond 1 fronçais 1 lt411en 1 nl:erlondai• 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 
(annuaire comprl• dan• l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Statlatlquu lnduatrlellea (bleu) 
allemond 1 fronçai• 1 it411en 1 n~erfondalt 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 
annuaire (comprl• dana l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Sld6rurcle~(bleu) 
allemand 1 fronçais 1 Italien 1 nierlandols 
publication bimestrielle 6,- 7 .SO 930 
annuaire 1964 10,- 12,50 1 560 
Statlstlquu aodalea Oaune) 
allemond 1 fronçais el lf4fien 1 nierlondals 
-4-6 num6roa par an 8,- 10,- 1 250 
Statlatlque acrlcole (vere) 
allemond 1 fronçait 
5,40 
9,-
5,40 
9,-
5,40 
9,-
7,25 
50 -
75 36,- 45.- 5 620 32,20 
1~ - - - -
75 24,- 30,- , 750 22.- 300 
125 - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
1~ - - - -
100 n,- 40,- s ooo 29,-
8-10 num6roa par an '·- 7 .so 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistique• sociales 1 s6rle sp6clale 
« Budceta familiaux » Oaune) 
allemond 1 fro"'ols et if411en 1 nierlondols 
7 num,ros donc chacun se compose d'un 
cexce ec de tableaux 
par num6ro 16,- 20.- 2 500 ' H,SO ' 200 
s6rle compl6te 96,- 120,- 15 000 85,70 1 200 
Cla .. lflcatlon atatlatlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemond, françois, lt4fien, nierfondols 
Nomenclature dea lnduatrlea 6tablles 
dana lea Communaut61 europ6ennu 
(NICE) 
allemond 1 fronçais et lt4flen 1 nierlondol• 
Nomenclature uniforme de marchand!· 
1e1 J!!~Ur lu Stadatlquea de Tranaport 
(NST) 
allemond, fronçai• 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
ollerMnd 1 fronçai• 1 lt411en 1 Merfondolt 
4,- s.-
4,- s.-
4,- s.-
4,- s.-
620 3,60 so 
620 3,60 so 
620 3,60 so 
620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Aaaodad d'oltremare 1 Memento (verde oliva) 
reduco 1 francue 
pubbliculona annuale 
Statl1tlcha dell'anarala (rubino) 
reduco 1 francue /ltal/ano 1 olandese 
blmestrale 
Annuarlo (compresa nell'abbonamento) 
Statlatlcha detl'lndustrle (blu) 
reduco 1 francue /ltallano 1 o/andese 
trlmestrale 
Annuarlo (compresa nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 francese /lta/lono 1 olandese 
blmestrale 
Annuarlo 196<4 
Sutbtlche eodall (clatlo) 
redesco 1 (rancese e lta/lano 1 o/andese 
+6 numerl all'anno 
Statlatlca aararla (verde) 
tedesco 1 (rances• 
1-10 numerl atl'anno 
PUBBLICAZIONI NON PEP.IODICHE 
Statlatlche •oclall 1 Seria •pedala « Bllancl 
famlltarl » (alallo) 
reduco 1 (rancese • ita/iano 1 olandese 
7 numerl, clascuno composto dl un testo espli· 
catlvo e dl ubel!e 
oanl numero 
aerle completa 
Clualflca&lona lt&tlltlca e tartffarla par Il com• 
merclo Internationale (CST) 
reduco, francese, ltal/ano, olandese 
Nomenclature della lndu•trla nalla Comunltà 
auropae (NICE) 
reduco 1 francese e /tallano 1 olandese 
Nomenclature uniforme dalla merd par la lU• 
tl1tlca del truportl (NST) 
tedesco 1 francue 
Nomenclature del Commarclo 
tedesco 1 francese /ltGiiano 1 olandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IOOIEKE UITGAVEN 
Ovarzease Gau•oclaardan 1 Memento 
(olijfaroan) 
Oults 1 Frans 
JaariiJka 
Eneralastatlatlek (robljn) 
Oulu 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 
tweemaandelijka 
Jurboek (lnbearepen ln het abonnement) 
lndultrt .. Utlltlek (blauw) 
Ouits 1 Frans /ltal/aans 1 Nederland• 
drlemaandelljka 
Jaarboek (lnbearapen ln hec abonnement) 
IJzer an Suai (blauw) 
Oults 1 Frans /ltallaans 1 Neder/and• 
tweemaandelljka 
Jaarboek 196.f 
Sociale Statl1dek (ceel) 
Oulu 1 Frans en ltal/aans / Nederlands 
+6 nummen par Jaar 
Landbouw.tad1tlek (aroen) 
Oults 1 Frans 
8-10 nummen par jaar 
NI ET .PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statl1tlek 1 biJzondar raela « Budaa&>o 
onderzoak » (aeel) 
Duits 1 Frans en lta//aans 1 Nederland• 
7 nummen met elk een tebtaedeelta en een 
ubellenaedeelte 
per nummer 
aehele reeka 
Clualflcada voor Sutlatlek en Tarlaf van da 
Internationale Handel (CST) 
Duits, Frans, ltallaans, Nederlands 
Systematl~ehe lndellna der lnduatrlatakken ln 
da Europesa Gameauchappan (NICE) 
Ou/ts 1 Frans en ltallaans 1 Nederlands 
Eenvormlaa Goadarannomanclatuur voor de 
Vervoeraudatleken (NST) 
Oultl, Frans 
Nomendatuur van da Handel (NCE) 
Oults 1 Frans 1 ltGIIaans 1 Nederland• 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overaeu A11odate1 1 Memento (olive-craen) 
German 1 French 
y earl y 
Enerty StatbtiCI (ruby) 
German 1 French/Ital/an 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook (lncluded ln the 1ubscrlptlon) 
lndu1trlal Statl1tiC1 (blue) 
German 1 French/Ital/an 1 Outch 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the sub1crlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Outdl 
blmonthly 
Y urbook 196<4 
Social Stad1tiC1 (yellow) 
German/ French and Ital/an 1 Outdl 
+6 Issues yearly 
Aarlcultural StatlltiCI (areen) 
German 1 French 
8-10 luue1 yearly 
NON PEP.IODICAL PUBLICATIONS 
Social StadstiCI 1 Special Seriel of Economie 
Accounta (yellow) 
German 1 French and Ital/an 1 Outch 
7 Issues each lncludina text and tables 
per Issue 
wholeaeries 
Statl1tlcal and Tartff Clu1lflcatlon for Interna• 
tlonal Trade (CST) 
German, French, Ital/an, Dutdl 
Nomenclature ofthelndu1trl" ln the European 
Communltles (NICE) 
German / French and Ital/an 1 Dutch 
Standard Good1 Nomenclature for Tran1port 
Stad1tlcs (NST) 
German 1 French 
Externat Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
-
A. Coppé 
L. Levi Sandrl 
P. De Groote 
R.Dumu 
1 '''••••fa•r 
H. Schumacher 
N.N. 1 D•••• 
V. Parettl 
C. Lecrand 
Il. Grotlu1 
P. Gannler 
N.N. 
R. Sannwald 
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Verwaltunprat / Con1ell d'Admlnl1tratlon / Con•lrllo d'Ammlnl•trulone/ Raad van Bestuur 1 Supervl1ory Board 
Vonltzender 1 P..Uident 1 Pre1ldente 1 Voorzltter 1 Chalrmana 
Vizeprlsldent der Hohen Behllrde der Europllschen Gemelnschaft fOr Kohle und St1hl/ Vice-prâldent de ta Haute Autorlt6 de 
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Mltrlleder 1 Membru/ Membrl/ Leden 1 Membena 
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Lavorl meccanocrafld 1 Enerclest~tistlek. Statistielcen van de Geassodeerde Overzeese Gebleden. Machinale bewerlclnc 1 Enercy 
St1tistlca. Stltlstics of Assoclated Overseas Countrles. Machine computation. 
AuBenhandel,. und Verkehrsstltistik 1 Stltistiques du commerce extérieur et des transports/ Stltistica del Commerclo estero 
e del Truportl/ Sutistieken van de Bultenlandse Handel en Vervoer 1 Forelcn Trad• and Transport St1tlstlcs 
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